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I O S P R O X I M O S 
P R E S U P U E S T O S 
CONFERENCIA DE PEREIRA 
jVíUiNO CONTRA LAS IDEAS 
TOMO POSESION E NUEVO 
GOBERNADOR D E ORIENTE 
RESULTO UN ACTO BRILLANTE 
Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, marzo 8. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
A las 12 d e l día de hoy, ante las 
autoridades en pleno cuerpo consular, 
y Arzobispo Monseñor Guerra, Clubŝ  
Sociedades Regionales Españolas, to-
do un pueblo congregado en el Pü-
SEPARATISTAS EN ESPAÑA I ^do d Céspedes, el señor Juez de primera i 
Instancia' ü'octor Dionisio Lamas Al-
mansa, tomó el juramento de ley en 
la Sala de Recepciones del Gobierno. 
Provincial al nuevo gobernador elec-
to señor José Rimón Barceló, quien ¡ 
recibió del gobernador saliente se-1 
ti ñor Antonio Bravo Acosta la canti-
DE TIZZI ASbA A A L t ñ U \ d n d de |42,633.90 como fondos exis-
I tentes en Tesorería. \ 
Se han cambiado elocuentes y efu-. 
sivos discursos. ^ 
EL BIRRETE PARA EINSTEIN 
VUELO DEL GRAL VIVES Y 
BOMBARDEOS AL ENEMIGO 
MADRID, marzo 8. 
Fl ministrp de Hacienda, senot 
Pedregal, ha declarado que tiene ca-
K - - las reformas que han . ultimadas de ser introducidas en efl preaupues-
,n al eer éste prorrogado. 
ACTegó que lo principal de las re 
formas consiste en varias economías 
'ue piensa Introducir, a fin de ir 
ĵugando el déficit existente. 
Las reformas, tan pronto como es-
tén ultimadas, nerán sometidas por 
el ministro de Hacienda a la consi-
deración de sus compañeros de Ga-
binete. 
imVERAIiES POR EL ETERNO 
DESCANSO DEL SEÑOR 
DATO 
M\DRID, marzo 8. 
' Se han efectuado solemnes fune-
rales en la ig esia de San Francisco 
el Grande, por el eterno descanso 
de don Eduardo Dato. 
A los mencionados actos fúnebres 
asistieron el J<!fe del Gobierno, se-
flor marqués de Alhucemas, todos 
los prohombres del Partido Conser-
vador que se encuentran en Ma-
drid, los ministros y otras distingui-
das personalidades. 
SE LE IMPUSO IíA BIRRETA 
DE DOCTOR A EINSTEIN 
MADRID, marzo S. 
Continúan los agasajos aA sabio 
profesor alemán Elnsteln. 
Hoy se oelebri en el paraninfo de 
la Universidad Centra', el acto de 
imponerlo el birrete de doctor. 
Presidieron la ceremonia el Rec-
tor, señor Carracido, los decanos de 
las distintas facultades y «1 Emba-
jador de Alemania. 
Asistió numerosa y distinguida 
concurrencia. 
El acto resultó solemnísimo. 
LA IGLESIA DE IíA ESTRADA 
MADRID, marzo 8. 
Han sido concedidos veinte mil 
duros para construir la iglesia de 
la Estrada. 
CONTRA E L SEPARATISMO 
MADRID, marzo 8. 
En el Ateneo dló una conferencia 
el comandante señor Pereira Mulño. 
El disertante trató del separatis-
mo, fustigándoíó duramente. 
Abogó por la unión de todos los 
españoles para hacer una España 
grande y respetada. 
El Sr. Pereira Mulño fué muy 
aplaudido. 
EL GENERAL VIVES VOLO 
SOBRE LAS FILAS ENE-
MIGAS 
MELILLA, marzo 8. 
El comandante general de esta 
Plaza, general Vives, realizó hoy un 
•nelo por sobre las líneas enemigas. 
El vuelo sirvió para que a* gene-
ral Vives hiciera precisas observa-
clones acerca del enemigo. 
El pueblo lleno de entusiasmo ce-
lebra la victoria del triunfador̂  cau-
dillo libeml. Las bandas de música 
militar y municipal dejaron oir los 
marciales sones del himno nacional, 
apagados por las salvas de aplausos 
de la multitud y el estruendo de las 
bomtue y voladores que hacen de es-
te acto el testimonio da alegría de 
todo el pueblo. 
* ABEZA, 
Corresponsal. 
El nuevo Gobernador de Oriente para 
el psríodo de 1923 a 1927, señor José 
R. Barceló, electo por gran mayoría 
en los comicios do primero de no-
viembre último por él Partido 
Liberal. 
W I F R E D - 0 F E R N A N D E Z E X P L I C A E L 
ftGUERDO Q U E ñ D O r T O E L S E N A D O 
S O B R E L f t C O M I S I O N D E A D E U D O S 
BASADO EN UNA ESTRICTA APLICACION DE LA LEY, 
EL DISTINGUIDO SENADOR DEFIENDE LA BASE DEL 
"TIEMPO FIJADO" Y ACLARA CIERTOS CONCEPTOS 
Nuestro distinguido amigo y que-i 
rido compañero señor Wlfredo Fer-¡ 
uández, senador por Fíhar del Río, | 
nos envía, con motivo de nuestro' 
reciente editorial "Un error del Se-' 
uado", la importantísima carta que i 
se leerá a continuación. 
Adeudos rechace los créditos que re-
sulten ilegítimos. 
Segundo: Que se abrevie ]a li-
quidación y pago de las deudas que 
se estimen legítimas. 
Así se reafirmó muchas veces en 
• el debate. Así lo expresaremos ofi-AI publicarla coft el mayor gus o cialm,ent en una J o c i Ó Q d e j é 
creemos indispensable hacer algu- - J 
ñas aclaraciones, para fijar.. coniayer S0DPe la :vie6a-
precisión y exactitud la posición del! Apelo a la rectitud del DIARIO 
DIARIO, cuya "exquisita serenidad Para Qu« diga si "eso es atacar los 
de espíritu" y cuyo "tono elevado"; Principios de la Justicia; si con eso, 
ai tratar este asunto, reconoce y de-j&e pretende "impedir la restauración 
clara en términos muy expresivos, I moral del país, o se exige que no 
que mucho nos honran y enaltecen, | haya honradez en los comisionados." 
El Congreso votó una ley, en la que 
moral del pal$i o so exige que "no 
L E NOMBRAN CIUDADANO 
DE HONOR D E NUEVA Y O R K 
Y L E DAN UN DIPLOMA 
QUE SOLO SE LE CONCEDE 
A PERSONALIDADES DE LA 
MAS ILUSTRE CATEGORIA 
E R A D E E S P E R A R 
La Sala Civil de lo Contencioso ha confirmado el fallo del 
Jnez Sansa en la apelación «nublada por Cristóbal Colón, ciuda-
dano que ha querido hacerse célebre Intentando que se anule la 
elección del señor Cuesta. 
No podía prosperar el Juego de Cristóbal Colón, mejor dicho, 
de aquellos que le han guiado y a quienes ha estado sirviendo se-
guramente por inconfesable interés y porque lo garantizaban ab-
soluta impunidad. 
Bl Tribunal, como antes lo hiciera el recto Jno« Sansa, ha or-
denado que se pase al Fiscal testimonio de lugares, para que vea 
si hay delito en los actos realizados por Cristóbal Colón y los tes-
tigos de que se ba valido. 
¿Quedarán archivados esos testimonios en la Fiscalía? ¿Se 
cruzará de brazos el 3Iinisterio Público^ para que al fin sea un he-
cho la impunidad con que contaban de antemano los impugnadores 
de la elecolón del señor Cuesta? 
¿No se querellará por su parte el magistrado Llaca, contra 
quien osadamente lo recusó por deuda imaginaria pana impedir que 
^integrase el Tribunal y demorar así la celebración de la vis 
DE NUESTRA REDACCION EN NUEVA VOlUv 
Hotel "Waldorf Asteria, marzo 8. 
L eximio dramaturgo español. 
Cuyo solo nombre ya es un he-
raldo de gloria para nuestra 
, ha sido nombrado ciudadano 
do honor de la "ciudad de Nueva 
York. En breve será recibido oficial-
mente en City Hall con el ceremonial 
acostumbrado. El Alcalde, Mr. Hy-
lan, esperará en City Hall al gran 
español y, después de cambiados los 
discursos de bienvenida y de saludo 
y reconocimiento, será entregado a 
nuestro compatriota el diploma que 
le declara ciudadano de la gran ur-
be, tan remisa en esta clase de dis-
tinciones, pues sólo ante los méritos, 
univorsaúnente reconocidos, de perso-
nalidades como el Príncipe do Gales, 
Clemenceau y mariscal Foch, se rea-
lizaron el año pasado ceremoniales 
scmíijantes. Son muchas las hormigas 
que vienen y van por este inmenso 
hormiguero humano, y cuando llega 
una mariposa que puede resistir la 
luz sin quemar sus alas, se le pro-
porciona una luz más poderosa toda-
vía, para que resalten bien los co-
lores de que está adornada. 
D E S T R U Y O C Ü A T R O C A S A S L A 
F O R i D A B L E T R O M B A M A R I N A 
S E LLEVO A SU PASO 40 AVES D E CORRAL, 
HIZO ZOZOBRAR A UN B O T E Y ARRANCO D E 
RAIZ A R B O L E S DEL PARQUE LUZ C A B A L L E R O 
LLEGO EL CADAVER DE CARLOS DE VELASCO.—OTRAS 
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO EN NUESTRO PUERTO AYER 
BE NA VEN TE EN E L 
POLITAN METRO-
un plazo para resolver las reclama-
(Continua en la ULTIMA) 
QABILAS BOJtBAR-REBELDES DEADAS 
MELILLA, marzo S. 
La artillería española bombardeó 
hoy desde TIzzI Azza hasta Afrau. 
Ayudaron al bombardeo algunos 
cuques de guerra. 
Las baterías causaron Importantes 
aafios en las cábllas enemigas, 
Ü*LAOnVAN jr^ VALENCIA LOS 
^KEPARATIVOS PARA LA CORO-
OX DE ^ VIRGEN DE LOS 
i * MPARADOS-— ASISTIRAN A 
tvLFIESTA NCMEROSOS SUBDI-
Ô» DE MOS PAISES HISPANO-
AMERICANOS 
FALENCIA, marzo 8. 
Se activan los preparativos pa-
la coronación de la Virgen de los 
desamparados. 
Las fiestas organizadas con tal 
'Otlvo prometen resultar brillantl-
Rimas. 
el ilustre hombre público que fir-
ma la carta de referencia. 
El DIARIO ha declarado franca 
y paladinamente que no prejuzgaba 
e! fondo de la cueslióu, y, en último 
caso-—léase el párrafo final de nues-
tro articulo—sólo pedíamos al Sena-
do qne rodease sus decisiones últi-
mas de las mayores garantías, por-
que, el acuerdo que comentábamos, 
justificado o no, había producido 
un pésimo efecto en la opinión. 
A I j f Comisión de Adeudos se le 
atacaba brusca y rudamente por 
proceder con cautela y lentitud, en TENDRAN 
un asunto delicado, que requiere' 
necesariamente ?.er examinado en 
esas condiciones, si los Intereses del 
Estado han de ampararse y defen-
derse. Eso es lo que ol públict y el 
DIARIO han visto y epo es lo que 
ha producido alarma y zozobra en 
la opinión. Imputarle -a la Comisión 
un propósito de violar la ley sólo 
i porque no termina el examen en el 
plazo fijado perentoriamente parece 
injusto juzgado el asunto con im-
parcialidad, porque puedo que el 
hecho se deba a lo. corto del plazo 
y no a morosidad ni malos nlanejos. 
Los problemas de gobierno no 
pueden ser tratador con un criterio 
absoluto, invariable y rígido, sino 
conforme a las necesidades y a las „ . , . . . i , cepto. Su clasificación. Marcha de la exigencias del momouto. A veces lo; „„ „ ri;,,m 
esencial es la rapidez, en otras oca 
. .La gentilísima soprano Lucrecia 
Borl> orgullo y prestigio del Metro-
poIit*a>n y encanto de cuantos la co-
nocen, invitó al insigne escritor a 
presenciar una , representación d3 
Ampliando la nota publicada ayer 
diremos que a las 11 de la mañana 
de ayer, la Habana fué visitada por 
una terrible manga de viento, que 
causó numerosos desperfectos y has-
ta hizo zozobrar un bote en bahía 
y caer un Ford desde el Malecón 
hasta los arrecifes. 
Tres fueron las mangas de aire 
que se vieron formarse hacia la Pla-
ya del Chivo, dos de las cuales se 
disolvieron en el mar, antes de lle-
gar al Morro; pero la tercera, que 
era la más grande, fué la que se 
proyectó sobre la ciudad. 
Entrando la manga mencionada 
por la Playa del Chivo, se veía des-
de la Capitanía del Puerto, prime-
ro, cómo chupaba agua; y una vez 
que estuvo sobre tierra, levantó por 
absorción una espesa cortina de pol-
vo como si fuera una erupción vol-
cánica. 
Desde la Fortaleza de la Cabaña, 
L A S SUNTUOSAS FIESTAS 
CENTENARIAS D E SAN 
FRANCISCO J A V I E R 
EFECTO EN BELEN 
EL PROXIMO DIA 12 CON 
ATRACTIVO PROGRAMA 
Anî m AU«g"s#í s«? últ-ma creación, los oficiales y soldados dispararon 
E L C O N S E J O D E 
D I S C I P L I N A N O 
V A A R E U N I R S E 
LA AMENAZA DEL CASTIGO 
A LOS REVOLTOSOS QUEDA 
DE UNA VEZ SIN EFECTO 
HABRA EXAMENES EN JUNIO 
EL LUNES HABRA CLASES EN 
LA FACULTAD DE MEDICINA. 
GESTIONES DEL DR. CUETO 
El Rector doctor Cueto, está la-
borando activamente con determina-
dos eleme-ntos influyentes do nues-
tra Universidad para evitar el cierre 
definitivo de nuestro primer centro 
docente. En el día de ayer visitó de 
nuevo aJ señor Presidente de la R-
pública. a quien le dló cuenta deta-
l.ada de la marcha de los asunto» 
universitarios, siéndole ratificada 
por el doctor Zayas eu confianza. 
A la aalida, dijo a los repórteri 
el doctor Cueto que el problema de 
la Universidad ya estaba en vías do 
solución y, que en breve, se reanu* 
darían las clases de todas las Fa-
cultades, siendo probable que los 
exámenes en vez de efectuarse en 
junio se celebren en ju'io o más ade-
lante, a fin de dar tifempo para pre-
pararse a los alumnos que, con mo-
tivo de los actuales acontecimientos, 
no han podido dedicarse con la de-
bida atención a sus estudios en estos 
últimos meses. 
LA FACULTAD DE LETRAS T 
CIENCIAS 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del doctor Aragón y actuando como 
secretario el doctor Salazar, celebró 
sesión la Facultad de Letras y Cien-
cias, para tratar de los asuntos pen-
dientes. Abierta la sesión se dió 
cuenta de la Comisión designada pa-
ra entrevistarse con los estudiantes, 
pendió más de diez metros de altu-1 respecto a la asistencia a las cla-
ra y a la caida, el bote zozobró, de 1(>g do<;tore3 Huerta y Mestre, 
Providencialmente no fueron to- CUy0 informe dice no haberse llega-
cados por la manga los víveres que I ¿0 a ningún acuerdo, por lo que de-
pero, a pesar de esa precaución era 
de tal fuerza la manga, que no pu-
do ser disuelta. 
En su trayectoria por la Forta-
leza de la Cabaña causó averías en 
los terrenos de las cuadras, así co-
mo en otras edificaciones ligeras. 
Cuando la manga penetró en 
aguas de la bahía, un torbellino se 
formó, siendo alcanzado el bote 
"Primero de Galicia", a quien sus 
em.-, lea. Bcimív» cto omíuvo, i mío, 
en honor a eila. en el primer teatro 
de ópera de Nueva York admirando 
la labor fina, genial̂  personalísima, 
de la Bori y seguramente ha sentido 
i S) ni.smo orgullo que tantas veces 
' cxvprimentajnos nosotros al sentirnos 
más españoles aún, por saberla a ella 
española también. 
LA PREVIERA CONFERENCIA 
Ya están acordados el teatro y la 
fecha eh que tendrá lugar lia prime-
ra de las conferencias qu ' ha de dar 
líeiiavento en Nueva York. So cé-
lebrará el próximo domingo en el 
"Selwyn Theater." Empezará el acto 
En el Salón de Actos del Colegio a las ocho y media y hará la pre-
de Belén, se celebrará el próximo día sentación de nuestro glor.oso don Ja-
tus íinnas contra el amenazador 
enemigo que se les venía encima; 
12 de los corrientes, a las 8 de la 
noche, una Velada cívico-histórica en 
celebración del centenario del Santo 
Francisco Javier. 
El programa que se hU combinado 
para dicho solemne acto, no puede 
ser más interesante. 
Véase: 
PRIMERA PARTE 
Discurso lo.: "La Civilización." 
Falsas Acepciones. Su verdadero con-
cinto, el doctor Homero Sefris 
También hará uso de la palabra 
Mr, John Garratt UnderhlH, traduc-
tor y propagador del teatro Bena-
ventino en los Estados Unidos. Hay 
pjran interés en asistir el domingo 
al "Selwyn Theater," y serán muchos 
los americanos que acudan a oir al 
Inspirado conferanciante, que hace de 
la conferencia como de todos los 
E EXCESO DE MONEDA 
FRACCIONARIA ANTE 
E L CLUB ROTARIO 
ESTA ASOCIACION SE UNIO A 
LA PROTESTA GENERAL POR 
ESA ANORMALIDAD 
siones lo fundamental 
jas Eáyores garantías de pulcritud 
Esta, tal piensa el DIARIO, es la 
mayor necesidad del momento. 
Por 10 demás, las leyes y las me-
didas de gobierno no son bueuas o 
malas por lo que son en sí, sino por 
la Influencia que ejercen y los efec-
tos que producen. Una medida esen-
cialmente buena y bien Intenciona-
Cultura. Civilización pagana. Civill-
, zación Cristiana en sus fases Inte-
®S ^f.i!f"f.jr! lectuales, moral y cívco-social. Sr. J . 
Ferrer. 
Poesía. "Lu Voz de Dios." "Javier 
conquista el mundo y gana tu alma." 
Sr. Carlos Mencló. 
Discurso 2o. "San Francisco Ja-
vier difundiendo la Cultura y la Ci-
vilización en el Extremo Oriente." 
la. parte: Navarra. El pueblo de Ja-
vier y su Castillo. La Vida en el Cas-
tillo. Javier en Parfe. Apostolado de 
Malaca. Sr. 
Cayetano Buigas. 
géneros literarios que cultiva, moti 
vo de grato y edutíador pasatiempo, 
con un dulce y extraño sabor de iro-
nía y verdad. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, bajo la presi-
dencia del señor Macbeath, y con 
asistencia de numerosos Invitados 
entre los cuales figuraba Mr. Bris-
tol, uno de los Directores de la In-
ternacional, que vino expresamente 
a Cuba para asistir a las Conferen-
cias del Distrito. 
Para dar cuenta de los distintos 
actos celebrados con ese motivo en 
Santiago de Cuba, y de las múltiples 
ZARRAGA. 
da, pero Inoportuna, puede produ 
clr un gran m3,1 'El DIARIO ha KVÍw D^juMaJ^Uáii 
dicado la poslbiliuad de que así 
ocurriese con el acuerdo del Senado. 
Por lo demás, la carta del dis-
tinguido Senador - pinareño contri-
buirá eficazmente a desvanecer re-
celos y a ilustrar y orientar la opi-
nión sobre el partlcuiar. El DIARIO 
Varios países de Hispano América j 56 felicita de haberla 
porque su deseo és que el Senado I - Discurso 3o. "La Autoridad Civil 
se mantenga siempre ante el juicio coadyuvando con Javier a la verda-
publico a la altura de la elevadísi-Lrera Civilización": 
n.a posición que íara suprema ga-¡ La Autoridad Civil. Su origen. Su 
rantía de los interess nacionales' fin. Sus límites. Sus relaciones con 
le ha asignado la Ccnsütución de la ia iglesia. Elemento cultural. Di Au-
«rt> on que enviarán buques con 
"«Mitos de todas ellas, para asis-
a la coronación. Aquí se les 
^Para magnífico recibimiento. 
TRES MUERTOS A CONSECÜEN-
V t r i S r DE rN HUNDIMIENTO "̂-̂ 0. marzo 8. 
or,íl0?iUnlcan de Santa^a que ha 
c,jrrldo allí un trágico accidenta 
bln VaSa deI veclno de aquel pue-
resiiu Manuel- Î ópez, se hundid 
" tando tres personas muertas. 
, W suceso 
^Presión. 
íeMl^an* .se • • -
SEGUNDA PARTE 
Apostolado de Javier: Las Molu-
cas. El Japón. A las puertas de la 
China. Sr. Eduardo Martínez. 
Poesíi. "Javier". Sr. Luiz Rodrí-
provocado.! gUcz 
ha causado profunda 
efectuará 
víctimas. 
^AYUNTAMIENTO DE GIJON 
r l ^ ^ PARTE EN EL CON-
o?l0 DEL COMERCIO ES-
OlTnv OL DE CLTRAMAR 
«iJON, marzo 8. 
seíLAyu,ntamient0 de esta villa, en 
wSL C6ltbrada hoy, acordó tomar 
OonsrrAsn del Comercio 
que se cele-
V* Cl C g eso 
bSraáfi0i.de U tramar, 
este año. 
^ d H J Í S ^OPEZ IRA NADAN. 
DESDE EL FERROL A LA 
EL FERRnr 
* JSRROL, marzo 8. 
Pez or,am0f? nadador Abelardo Ló-
este n í ^ l que irá nadando desdo 
F . L e?0 hasta el de La Corufia. 
dor S TUafla óel conocido nada-
na despertado gran interés, 
continúa en la última página 
República. 
Habana, marzo S de 1923.' 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad. 
Mi querido compañero: 
Reconociendo' en el DIARIO DE 
LA MARINA, todos los elevados tí-
tulos a que se refiere el autor de 
su editorial de hoy. mo considero 
en el deber de facilitarle a usted 
algunos datos respecto al problema 
de los créditos. Apreciados por us-
ted esos antecedentes con la exqui-
sdta serenidad de espíritu eviden-
ciada en el mismo trabajo, no se-
ría difícil que el DIARIO rectifique 
sus juicios y que lo haga., para de-
mostrar, una vez más, su «respeto a 
las instituciones. En este caso la 
institución injustamente deprimida, 
es el Alto Cuerpo a que me honro 
en pertenecer. 
Padecemos de una ligereza per-
judicial al exponer nuestras opinio-
nes sobre asuntos de transcendencia, 
y en este caso, incurren en ese de-
facto cuantos censuran una inicia-
tiva del Senado, sin examinarla de-
bidamente. Porque, en síntesis, lo 
que el Senado pretende, es esto: 
Primero: Que la Comisión de 
toridad civil coadyuvando con Ja-
vier a la difusión de la verdaera Cul-
tura y Civilización. Sr. Avelino Na-
ras. 
Intermedios de Música y Proyecciones 
La fiesta como todas las que se 
celebran en el magnífico Colegio de 
los P.P. Jesuítas, resultará muy lu-
cida. 
atenciones que dispensaron los ro-
tarlos orientales a sus visitantes, ha-
blaron los señores Acevedo, Mari-
uello y el Presidente. 
D. Avelino Pérez hizo referencia 
al grave problema que está plan-
teando al comercio la extraordina-
ria abundancia de moneda fraccio-
narla, y habló de pedir al gobierno 
que tomara medidas para evitar ese 
[ conflicto a los comerciantes, los 
ITM1 /iana n i i T n i n T i cuales no saben qué hacer con di-
UNA LAbA BANCARIA cha moneda' Porclue los Bancos no 
i la admiten y el propio Gobierno so-
I lamente recibe cantidades bastante 
PATTERSON, N. J., marzo 8. Ilimitadas en pago de Impuestos y 
. . . contribuodones. «h^h . D11Jias0Da' de i9 ail0s de El Dr. Alzugaray dijo que se debía edad y empleado de banco, fué sa-
PRESO CINCO HORAS 
E N L A S BOVEDAS DE 
cade hoy de las bóvedas de depósi 
to del "People 's Park Trust Co." 
poco después de las diez de la no 
che de hoy, habiendo estado 
rrado cinco horas, 
recoger esa moneda con cargo a los 
once millones que hay en Tesorería. 
Otros señores hablaron también 
sohre el asunto, y finalmente se acor-
ence- ¿5 tratarlo con detenimiento en la 
a consecuencia 6t3gi6n próxima. 
se encontraban amarrados en la fal 
da de la Fortaleza de la Cabaña, en 
los cuales hubiera causado gravísi-
mas averías. 
La manga siguió amenazadora 
hasta ganar el otro lado de la ba-
hía, por la calle de Cuba, donde sor-
prendió a un Ford al que elevó e 
hizo caer v n los arrecifes; y siguien-
do por el centro del Parque de Luz 
Caba:: ? ro I • te de la-
Cárcel i - j ; ia ' M ^ . M . te./? i?.r l̂o 
hasta disolverse sobre lá ciudad. 
Numerosas antenas de los aficio-
nados de la telefonía sin hilos fue-
ron arrancada?. 
Dado aviso a la Policía del Puer-
to del naufragio del bote "Primero 
de Galicia" acudieron en la lancha 
de los Prácticos, que patronaba el 
señor Domingo Orjeles, los vigilan-
tes de la Policía del Puerto, señores 
Vivas y Márquez; el Sargento Sani-
tario de la Marina Nacional, señor 
Domingo Ramos y el Sargento Mú-
sico de la Banda del Estado Ma-
yor del Ejército, señor Enrique Mu-
ñoz, en auxilio del náufrago. 
También acudió la lancha de la 
Sanidad Marítima "M. G. Menocal" 
y numerosos botes y lanchas, de los 
que prestan servicios entre la Pun-
ta y el Morro. 
El patrón del bote zozobrado, 
Eleuterlo Piñelro,., fué auxiliado y 
el bote llevado al Morro donde se 
le varó. 
Piñéiro, que no sufrió ninguna le-
sión, fué presa de una excitación 
nerviosa. 
En la Cabaña, o sea en el terre-
no comprendido entre esa Fortaleza 
y él Morro, la tromba destruyó 4 
casas, una de mampostería y made-
ra y tres de madera, que ocupaban 
el Sargento de Sanidad Aracelio Co-
llazo y familia, y otra el sargento 
Aguado y las otras dos alistados, 
Continúa en la página trece 
cidió que siguiera actuando en el 
mismo sentido dicha Comisión. 
Acto continuo se acordó nombrar 
profesor agregado, sin sueldo, de la 
Cátedra de Física, al doctor Gran. 
Después se trató de un plan de re-
formas de la enseñanza sobre cuyo 
asunto el Dr. Lendián llamó la aten-
ción de sus sompafieros, sobre el he-
cho de que ya en la Cámara exls-
r 1 yroyWtó ¿ i r j i t . v, por lo qv.e *e» 
non.ui-ó Rftfl comí.«i«.-a para ejx- est'j 
dio, formada por los doctores Agua-
yo, Rodríguez Lendián, Rulz Cadal-
so, Rafael Ftrnández. 
Cerca de las siete terminó la t e -
sión. 
LA DE MEDICINA 
En el viejo caserón que ocupa la 
Escueíla de MeGicma celebró sesión 
anoche el Claustro de esta Facultad 
bajo la presidencia de su Decano, 
el doctor Emilio Martínez. 
El primer asunto sobro el que se 
discutió fué la reapertura de Escue-
la y la reanudación de las clases, 
acordándose después de un amplio 
debate en el que tomaron parte ca-
si todos los Catedráticos, que se so-
licitara del Rector que dejase sin 
efecto el Decreto de Clausura y sus-
pensión de las clases en toda la Fa-
cultad y que las mismas se empie-
cen otra vez el próximo lunes, con 
excepción de las asignaturas de Fí-
sica Médica y Fisloldgía, cuya Cáte-
dra dió lugar al cierre temporal. 
Después se trató del expediente 
Iniciado con motivo del lamentable 
incidente aludido. Después de discu-
tir extensamente lo que dabía ha-
cerse se acordó dar por terminado 
el referido expediente, y que no se 
forme el Consejo de Dlsclpüna a loa 
alumnos que lo promovieron, sien-
do imposible aceptar lo propuesto 
por la Federación de Estudiantes. 
Continúa en la página trece 
coVn^ñerT^^LI í dÍÓ U1101,de eUS En ^ sesión del próxümo jueves compañeros en el banco. llamarín . -vu 1 v ^ .. 
William Templeton. seKra T ^ l * ? n u ™ ^ * ™ \ 
, . obsequio del Club de Méjico. Asis- 1 a} hospital Dijiasona, fué llevado general de esta población y tenía dades de la cólonla~m¡pYlcana 
erl̂ onoclmfento'68?11'3 ™ Sr Hidifgt aTuncf^espués 
que la Compañía Víctor había V 
nes tiene atami»» Vi-V , ocasio- malizado ya un contrato con el rota-
^ o ^ c a d o ^ ó T o í esTmo'en ^ d/t CrfU,eS0B' ^ Para el hospital, fué hecho por éí m í ^ í ^ ^ imPrlina en dlscos * ™ her-v decía- "OníU . m l * ™ o mosas canciones. 
cierno a mí comnañern Ultimamente usó de la palabra 
Mr. Bristol. cuyo discurso fué tra-
ducido por el Sr. Franco, a medida 
que hablaba. 
Mr. Bristol tuvo cálidos elogios 
para el desarrollo y la actuación del 
roíarismo en Cuba, y habló también 
sobre ios trabajos de la International 
Association of Rotary Clubs. 
Entre otras cosas dijo que acaban 
de constituirse los Clubs Rotarios de 
Cristlanía y Copenhaguen; que en 
Méjico funcionan ya siete; y qne 
muy en breve se constituirá otro en 
el Japón, donde ya funciona uno. 
Refiriéndose a las actividades cí-
vicas de los Clubs, manifestó que 
éstos debían evitar cuidadosamente 
servir de instrumentos para cam-
pañas sistemáticas contra el gobierno 
constituido, pero sin perjuicio de 
prestar una elevada atención a los 
asuntos públicos para cooperar a que 
el país sea bien gobernado. 
Habló también extensamente de 
los métodos que para el desarrollo 
de los negocios -aconseja el rotarls-
mo. y fué muy aplaudido. 
tirán varias prominentes personaH-
decía: 
William 
Se crte que ese mensaje se refie 
re a Templeton. 
RIÑA SANGRIENTA 
EN MATANZAS 
MATANZAS, marzo 8. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Esta noche a lus nueve en el so-
litario Paseo de Martí dos hombres 
riñeron a cuchilladas por cuestión de 
faldas. 
En la refriega resultó herido gra-
vemente de tres puñaladas Pedro Re-
yes Hernández, de ai años de edad 
y de oficio estibador, siendo curado 
en la Estación Sanitaria por el doctor 
Font. 
El agresor nómbrase José Alvarez 
Ríos, de sesenta años de edad y fué 
cetenido. 
GOMEZ. 
EL DELEGADO APOSTOLICO EN 
LA QÜINTAJXOVADONGA" 
El Delegado Apostólico visitó ayer 
la hermosa quinta Covadonga, pro-
piedad del Centro Asturiano. El Ilus-
tre visitante fué recibido por el Pre-
sidente del Centro, señor Pedroarias 
y otros miembros de la Directiva. 
Acompañaba al Delegado Apostó-
lico su sobrina, que fué obsequiada 
con un hermoso ramo de flores. 
Visitó los pabellones todos de la 
quinta e hizo grandes elogios del 
orden, limpieza y condiciones sani-
tarias en que se encuentran. 
En el álbum de la quinta dejó un 
expresivo autógrafo. 
Al despedirse se le ofreció una 
copa de champagne, que aceptó y 
agredecló, brindando por la prospe-
ridad del Centro Asturiano. 
G o n o h a E s p i n a , 
G a r d a K o l i l y , 
e n 6 1 A L B U M 
6 o n M a r i o 
G o l a M 
D E L R E Y 
"\7"A hemos dado cuenta 
de un cablegrama de 
nuestro Enviado Especial en 
Madrid, informándonos acer-
ca del brillante artículo del 
Dr. Mario García Kohly sobre 
la vida y la popularidad del 
Rey, y que figurará en nues-
tro Album el 17 de Mayo. 
Hoy nos cablegrafía nue-
vamente para decirnos lo que 
sigue: 
"En mi poder un articulo de la 
"eminente escritora españo'a Concha 
"Espina, con destino al Album, en 
"donde desarrolla los temas si guien-
"tes:—La mujer española desde la 
"chica del pueblo a la dama noble.— 
"Su belleza, su elegancia y su inteli-
'̂gencia.—Evolución del feminismo 
"español.—Lo remito por correo con 
"Interesante* fotografías." 
V 
L A magna obra que edi-tará el DIARIO D E L A 
MARINA para conmemorar 
el natalicio del Monarca con-
tendrá las firmas de los pri-
meros prestigios de España. 
A medida que nuestro En-
viado óbtenga los trabajos 
contratados, lo iremos comu-
nicando a nuestros lectores. 
J 
PAGiNA DOS DlARiO l)t LA MARINA Marzo 9 de I 9 ' ¿ ó ano x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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O Ñ ñ I N I G I f l T I V f l P L A U S I B L E 
La próxima celebración del Primer êsca contribución que aportan al pro-
Congreso Nacional del Comercio en! greso de éste, la íntima compenetra-
Ultramar comienza a despertar entre ción de todos sus miembros con la 
nosotros el interés que justamente debe I población cubana, al punto de que en 
inspirarnos, en atención a las venta-1 el seno de la familia de cada uno de 
jas de orden económico que puede | ellos es imposible precisar donde con-
reportar para Cuba y España el es-jcluye lo español y comienza lo criollo, 
tudio de las relaciones comerciales en- j determina que en multitud de aspec-
tre ambos paises, puesta la mira en j tos sean tan cubanos y tengan tan 
el ideal de allanar obsUculos y brin-lvivo y real interés por los problemas 
dar facilidades para un tráfico que,' esenciales de Cuba, como la colecti--
aparte de los beneficios materiales I vidad nacional de puro abolengo pa-
inmediatos, conducirá necesariamente' triótico. Un representante de tales ô-
a consolidar y extender los vínculos, ciedades, se hallará, pues, en condi-
espirituales de simpatía y afecto que clones excepcionalmente ventajosas 
unen, por dicha, las dos naciones. |para representar soluciones que armo-
La excelente disposición del pueblo nicen los intereses de Cuba y de Es-
y el Gobierno españoles quedan pa- paña sobre la base de los beneficios 
lentes, no sólo con el hecho mismo mutuos, y en el Congreso Comercial 
de la celebración del Congreso, sino; Español de Ultramar habrá de ser oido 
con las explícitas manifestaciones de ¡como un autorizado vocero de la con-
S. M. el Rey Don Alfonso XIII, cuyo j fraternidad entre los dos países, 
entusiasmo por el citado Congreso se La otra sugestión del señor Vila, 
hace constar en el telegrama que pu- de confiar la representación porque j 
blicamos en nuestra edición matinal ̂  aboga a Don Juan G, Pumariega, me-̂  
de ayer, dando cuenta de la visita que rece a juicio del DIARIO la misma 
hubo de hacer al Monarca, nuestro j excelente acogida; es más, la conside-j 
redactor corresponsal en Madrid, doc- ramos un indispensable y necesario 
tor Lorenzo Frau Marsal. 
En la misma edición del DIARIO 
complemento de la primera. Nuestro' 
antigup y excelente amigo, ligado en 
que acabamos de mencionar, dimos i lo pasado y lo presente al DIARIO 
publicidad también a una carta del j por diversos vínculos, es sobradamen-j 
señor Rosendo Vila, dirigida al Comí- te conocido y estimado en Cuba por 
té de Sociedades Españolas, en la que | españoles y cubanos, para que tenga-' 
se aboga por el nombramiento de un mos necesidad de hacer aquí su apo-j 
delegado que represente las citadas ¡ logia ni mencionar su historia y sus 
sociedades en el Congreso comercial; antecedentes. 
de referencia, iniciativa altamente Español de pura cepa, leal en todoj 
plausible, merecedora de todas las • tiempo a su patria, constante prego-j 
simpatías del DIARIO y a la cual , ñero de sus grandezas, defensor entu-j 
queremos prestar el caluroso apoyo jsiasta e infatigable de su prestigio ŷ  
que requiere y sin duda habrá de ¡de su gloria, se halla a la vez íntima 
encontrar entre las corporaciones a 
que el señor Vila se dirige. 
e indisolublemente ligado a Cuba por 
los lazos del afecto, de la estimación 
Las sociedades españolas, tras una y de la familia. Por otra parte, su 
labor admirable y tenaz de coopera-j identificación con las sociedades es-! 
ción eficacísima a la obra de proteo-! pañolas y su larga residencia en la 
ción sanitaria, de instrucción y de edu-'lsla observando y estudiando sus pro-
cación social que realizan, han llega- blemas, le permiten conocer a fondo 
do a alcanzar un altísimo crédito y' las aspiraciones y las necesidades de 
a disfrutar de un inmenso prestigio | españoles y cubanos, en cuanto a es-
dentro y fuera de Cuba. Su amor a trechar las relaciones comerciales o 
j 
España, de españolismo sincero, ar-jde otra índole que a los dos países, 
diente, jamás entibiado por el tiempo i concierne. En tal virtud, sería un ex-
ni debilitado por la distancia que pro-1 célente representante para los fines 
fesan, libre de los resabios y las ta- que se persiguen, 
chas de las banderías políticas, hacel El DIARIO confía en que la inicia-
de ellos centros representativos de sa-jtiva del señor Vila no caerá en el 
grados intereses españoles; y por otra|vacío y sí recibirá la calurosa acogida 
parte, su arraigo en el país, la gigan-'a que es acreedora. 
L A C A R R E T E R A DE S. F E L I P E 
PETICION AL, SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS. D 
Señor Secretario d« Ohras Públicas. 
Habana. 
Honorable Señor: 
Los que susrriben< vecinos de San 
Felipe, a usted respetuosamente ex-
ponen: Que faltando por terminar 
un tramo como d'e cu'itro kilómetros 
de la'carretera que ha de unir este 
pueblo con la carretera que va de la 
Habana a Batabanó por Managua, 
que es perteneciente a la carretera 
Central, habiendo dos kilómetros te-
rraplenados; que los dos puentes que 
lleva están construidos, faltándole 
Bolamente los tablones de madera, y 
que su costo será insignificante com-
parado con los beneficios que habrá 
de reportar por poner en comunica-
ción por esta vía a pueblos tan 
Importantes como 13atabanót nuestra 
cabecena de la cual nos encontramos 
incomunicados por tierra, y San An-
tonio de las Vegae con este pueblo, 
la carretera que de Quivicán se di-
rige a la Habana y la que del mis-
mo pueblo se dirige a Vuelta Abajo. 
Es por lo que a usted acuden, para 
que se digne tener presente obra de 
tanta importancia para terminarla 
tan pronto le sea posible disponer de 
fondos pura ello. "Es jueticia". 
San Felipe, marzo 4 de 1923. 
(Este escrito va seguido de 182 
firmas). 
D E L A R E N T A 
J J O S que i n f r i n g e n l a l e y 
Para dejar suficientemente acls-
¡rado el concepto, a fin de evitar tor-
j cidas interpretaciones, la Dirección 
1 General de la Renta ha ex 
Esperamos que el señor Secretario 
íe Obras Públicas tome en consi-
deración la anterior solicitud de los 
vecinos de San Felipe por estimarla 
Justa y de vital necesidad pura aquel 
pueblo. 
expedido una 
circular en que se hace constar que 
tanto infringen la ley el vendedor 
ambulante y el vendedor en puesto 
fijo, o el acaparador, vendiendo el 
billete a más de 21 centavos la frac-
ción> como el colector, o su repre-
sentante, que lo efectúe a máe de 
20 centavos. 
El colector compra al Estado el 
billete a precio nominal, con la con-
i diclón de venderlo también a precio 
¡nominal (20 centavos) y por ello se 
le paga una comisión de 3 por 100. 
El vendedor ambulante (blllete-
¡ro) o en puesto fijo, tiene el dere-
cho de exigir, como lo tiene el pú-
I blico en geneHalt que el colector, 
mientras tenga existencia de bille-
¡ tes, le venda a ese precio nominal, 
i que los primeros pueden aumentar 
j al revender eolo en un 6 por 100 
i como compensación única de su tra-
bajo, y el público debe resistirse a 
j pagar a estos «agentes mayor precio 
que el de 21 centavos por fracción, 
denunciando a la policía o directa-
mente ante los Juzgados Correccio-
nales, si así lo creyere convniente, 
la infracción mencionadâ  contribu-
yendo de ese modo a la 'normaliza-
ción del precio, alterado por la am-
bición de los acaparadores. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y vendemos de todos ios Bancos, en cualquier canti-dad. Pagamos hoy: 
NACIONAL 84% VAX.0? 
ESPAROL * 14% 
ITMAXN ! . ! 11% " 
BILLETES DEL EXTRAORDINARIO 
Ta tenemos a la venta los de este sorteo. 
Remitimos enteros y fracciones a cualquier lugar al recibo de 
Jl.Oa por fracción, en giro postal o cheque intervenido 
C A C H E I R 9 Y ÍINO. V I D R i E I U DEL C A F E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
rn r?! fri p~i 
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V U E L E S O B R E S U S C O M P E T I D O R E S 
Estudie el modo de impulsar su negocio á un plano 
más elevado, desarrollando el campo de sus activi-
dades. 
Ahorá que los negocios en general comienzan á 
mejorar, es el momento oportuno de utilizar todas 
las facilidades de que se disponen para impulsar los 
negocios. 
Hace años, cuando se hablaba de lo imposible 9 t 
decía: "Eso es como volar". 
Pero hoy, los hombres vuelan, porque ha habido 
hombres que creyeron que era posible elevarse sobre 
el nivel de la tierra, y k> lograron. 
Si sus negocios se desenvuelven en un mismo plano, 
Vd. puede elevarlos sobre el nivel de sus competido, 
res, organizando una campaña de ventas por teléfo-
no. E l servicio telefónico de larga distancia, lo 
transportará a Vd. como un Aeroplano a través de 
un extenso territorio con vertiginosa rapidez, elimi-
nando los obstáculos, y aumentando el número de 
visitas a sus clientes y las órdenes de estos últimos. 
E s t e p l a n y a h a s i d o a d o p t a d o c o n 
é x i t o e n v a r i o s l u g a r e s . 
Q u e r r í a V d . d a r n o s l a o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r l e a y u d a r a l d e s a r r o l l o d e s u s 
n e g o c i o s f 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
El Rer de España no los fuma 
mejores. i 
Es un VEGUERO "Balre" y 
por un poquito más fumará! 
un FUNDADOR de t i mism^ 
marca. 
Son los mejores tabacos de Cuba 
R A D I O S O C I A L 
PROGRAMA 
Que será trasmitido por U Esta-
ción Radiotelefónica P. W. X. de 
lá Cuban Telephone Company. a las 
8 y media de la noche del día 10 
de Marzo de 1923. 
PRRIMERA PARTE 
1. Nocturno, Graraer. 
Solo de Piano por el señor 
José Fernández. 
'..—Fantasía de "Norma", Belll-
ni. Clarinete por el fiolista 
señor Adolfo Feijóo; Plano 
por el profesor señor J. Mo-
lina Torres. 
3. —Berceuse, Joselyn. Cornetín 
por el solista señor Gerardo 
Erman; Piano por el profe-
sor señor Molina Torres. 
4. —salve María. Mercadante. 
Canto por la señorita Rosita 
Almansa. Piano -por el pro-
fesor señor Molina Torres. 
5. —Fantasía Sonámbula. J. B. 
Slngelel. Saxofón por el so-
lista señor Raúl Valdés; Pia-
no por el profesor señor Mo-
lina Torres. 
6. —"La Mariposa", Lavallee. So-
lo de Piano por le señor José 
Fernández. 
SEGUNDA PARTE 
1. —"Acuerdare de mí", Melodía. 
Marín Varona. Canto por la 
señorita Rosita Almansa, 
Piano por el profesor señor 
Molina Torres. 
2. —Variaciones de Broch. Solo 
de clarinete por el señor 
Adolfo Feijóo, Piano por el 
profesor señor Molina Torres. 
3. —Fantasía "Alpine Echoes". 
Herfurtb. Solo de Cornetín 
por el señor Gerardo Erman, 
Piano por el profesor señor 
, Molina Torres. 
4. —"Amami", Melodía, Danza. 
Canto por la señorita Alman-
sa, piano por el profesor se-
ñor Molina Torres. 
5. —Romance, Beethoven. Solo de 
Saxofón por el señor Luis 
Gómez, Piano por el profe-
sor señor Molina Torres. 
6. —Rapsodia No. 12 Llstz. Solo 
de Piano por el señor José 
Fernández. 
Este Concierto ha sido organiza-
do y será dirigido por 'el Capitán Je-
sé Molina Torres. Jefe de la Banda 
de Música del Estado Mayor del 
Ejército. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por TA NCR EDO PIXOCHET.) 
LA ESPOSA DEL MUIRA-MASATARO-SAMA 
Mucha gente expresa su deseo de 
no haber nacido en esta época, sino 
de vivir cien o doscientos años más 
tarde, fundaiTa en el hecho de que 
el mundo progresa rápidamente y de 
que al cabo de uno o dos siglos la 
vida será más agnidable y ofrecerá 
miles de nuevos recursos para la fe-
licidad*. Por mi parte, "yo me digo 
que* de no vivir en esta época sino 
en un par de siglos más, querría no 
ser hombre sino mujer. 
La mujer en los Estados Unidos 
principia a adquirir un franco pre-
dominio sobre el hombre. Principia 
en algunos casos a reclamar más 
libertad que él. No es cuestión ya 
de que aquí se discuta si la mujer 
es inferior o no al hombre. Se discu-
te si es superior o no. 
Un caballero norteamericano, así 
va l i historia, que había sido invi-
tado a un banquete donde predomi-
naban las mujeres, sentado a la me-
sa entre dos de ellas, quiso hacerse 
grato y le dijo a una que él creía 
en li absoluta igualdad de los se-
xos, que consideraba que la mujer 
valía tanto como el hombre, inte-
lectual y moralmente. 
—Es usted bastante vanidoso, le 
contestó la señora, con naturalidad. 
Se cree a menudo que este desper-
tiir de la mujer es una cuestión lo-
cal, un% cuestión netamente norte-
americana. Ahora vemos que en otros 
países, famosos Por la sumisión de 
la mujer al marido, principia a mos-
trarse esta mista independencia. En 
el Japón la mujer ha estado hasta 
ahora, y todavía, en gran parte, 
continúa, sometida al marido en una 
forma incondicional. La mujer, allí, 
forma parte de la familia de tal ma-
nera que ésta es una unklid social. 
La esposa 'no tiene individualidad 
propia, es una parte del hogar, cuyo 
jefe es el marido. 
Sin embargo, principia a nacer, 
aun en el Jjpón, una nueva filoso-
fía. Quien aparece como la verda-
dera inspiradora de la independen-
cia femenina en el país del Sol Le-
vante es Mme. Muirá, la famo î so-
prano de fama internacional. 
¿Conoce usted a Muirá Masataro-
Sama- Seguramente no, segu.iimen-
¡ te jamás lo había oído noni. 
el marido de la distinguí raí-1\ 
[ no. Vive en el Japón. Es Una SoPt{ 
i inteligente que trabaja en 
boratorios mientms esn„ Sííj ¡J 
sea por los teatros de ¿¿r8* íe hj 
los Estados Unidos. Ambos01*1 1 W 
ren, así lo dicen; son mar'd86 
jer activos. Pero cada ve* „ S ^ 
siente el impulso de salir a ^ ^ 
el mundo —y lo siente ton f*̂  
cía— le dice adiós a su marS 
de|i solo en su casa. 
No es que ésto le agradé ai A 
Miura Masataro-Sama o,,* ^ 
querría tenerla siempre a su Pero cuando ella desea irse 
de hacer otra cosa que deiar]0 '^l 
y prepararse para darle el ¿7 ir*' 
riñoso recibimiento a su vuph * 
Pero vea usted el modernk?-
esta esposa japonesa. Acaba ri 
rigirse a su esposo por metí- 1̂ 
una qirta abierta, publicada eri ° H 
jin Sekai", revista japonesa ' H 
nombre traducido al casfceli CtI,,l 
"El Mundo de la Mujer". ^ ««| 
La carta, escrita con ternura 
de Europa, ha íüusado sen* 1̂ 
porque es el grito de liberUrf h 1 
mujer japonesa, es su declara 1  
de independencia de un paí 
desde el principio de su historV"1* 
estado basado en la teoría de 
ti mujer debe satisfacer loe d l 
de su marido, atender a — vesíei| 
cuidar de sus hijos y honrarlo ^ 5U honr ,
petarlo y obedecerle ciegamente 
Las cosas van caminando con 
lativa rapidez en el sentido de U f*" 
dependencia de la mujer. ¿Cómn 
con 
h ü 
;r en cien o doscientos años m?' 
No hace mucho una esposa se of ' 
jaba amargamente ante su man/" 
porque se había quedado a com 
fuera de | i casa con una amiei 
quien había invitado. * 
—Pero tú también aceptas inr-
taciones de tus amigos para reston 
nes y teatros, le dijo él. 
—Eso es distinto, contestó la ̂  I 
posa con imperturbable lógica. Ciii 
do tú invitas a una mujer, tú v ' 
gas con el dinero del hogar. Cuan! 
do a mí me invitan, mis amigos pa 
Tancredo PINOCHET. gan. 
M A R I A D E L A S NIEVES 
P E R D I O E L CONOCIMIENTO 
D E L A JUDICIAL 
UN MONO BIE NEDCCADO 
IlíNTO A I PUENTE1 A la Policía Judicial denunció el JU111V A li 1 w u i i i u 6eñor Guillermo valiente Lam, qu; 
se mudó a la casa San Lázaro 34( 
altos, y mientras la mudanza se efec-
tuaba ató con una oidena en la FUE UN ACCIDENTE CASUAL 
D r . C a l v e z G u i l l e s 
racvoTsirciA, pfrdidas SEMINALES, ESTZRn.1-sas, vené reo , srrxtis. 7 HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUIiTAS SB 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, • 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y OKIns 
Catedrático de ia Cnlveroldatf 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 ind I I Ofl 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m í n i s t r a r e l Y o d o 
A D U L T O S ; ünt euchtrtda ¡rand» 
N I Ñ O S Unt 6 ooi cuchtradtt dt Its d* café 
Antes i f A rinrult tai romioii 
ítvrl zm»\ él Ntto 
•MfT . I i • « v, r. , . i .. , •mío. Cctndirniuû  
»i i II r r . inmi 
i- «N 
mm jmrni * u t.,n vi 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
^ bübüssígíñerale/ 
L̂YMPHATISMErETt 
L I N F A T i S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
E N TODAS LAS F A R M A C I A S ACREDITADAS 
En cumplimiento de un exhorto | íe j a ^ f . a monito.de bu pro. 
del Juez de Instrucción de María-'Piedad el ^al desapareció del lugar 
nao. se constituyó ayer en el H o s - ) ™ 1ue 1° había deJado ^do. 
pital Calixto García, el de la Sec- El lagente de la Judicial señor Fer-
ción Primera de la Habana, licen-' nando Chile practicó investigacio-
riado Garcíi Sola, acompañado del nes acerca del paradero del mono, 
Secretario Judicial señor Manuel | enterándose de que el animalito ha-
Escobar y del oficial señor Eduardo j l>ía entrado de noche en la quinta 
Daumy y Martínez. aJ objeto de to- ^«tación de policía y los Tillantes 
mar declaración a la lesionada Ma- lo hubían encerrado en el calaboio. 
ría de las Nieves Mateo, de 16 afips| A111 lo encontr6 Chile que s» hizo car-
de edad y vecina de Compostela 172., de «. entregándolo en el Juzgado 
María de las Nieves fué recogida enlde Instrucción de la Sección Ter-
la noche del 6 del corriente, junto'icera- , , 
al puente de la Lisa, sin conocí- Supónese que soltara ti moao al-
miento, presentando distintas lesio- «unp de l08uCIKue hacía^ ̂ ™^wf 
nes en todo el cuerpo e ignorándose1 ^ al vers« JIbr« correteara pot lo 
, , „ „ . „„ , í;,;^,,. halcones. Azuzado por el hambre 
cómo ocurriera el hecho. \ c e n á l ó y al ver abierta la «stadót 
La lesionada declaró ante el Juez ^ pol|cía entró 
García Sola, que sostiene relaciones, 
amorosas con un saigento del EJér-1 PAGO UNA CUENTA FALSA 
cito Nacional de apellido Granda, yj 
que el día 6 del actual, como a lasj Denunció a la policía Judicial« 
once y media de la mañana. tomó.señor Tomáa Lazo González dueñt 
un tranvía de la lín^a de Vedado, del 8lto en Cerro y zaragoa 
Calle Habana en la esquina de Mer-¡ que jebli a la caca Miranda Gnti* 
fpd y Compostela, yondo en él has- rrez y Compañía de Oficioa íi 
ta el "parridero dol Yodado, De allí $134.24. 
tomó un tranvía de Marianao, ta-j El día 18 de febrero pasado m 
Jándose en la Calzada Real esquina] individuo presentó en su establecí 
a Dolores, donde debía de esperar ai miento una cuenfla de dicha casa poi 
su novio Granda. Que como éste nolia citada cantidad, que hizo efsctiTi 
negara, se sentó a descansar en el! su hermano Nicolás y el tres del 
portal de una casa cerca del puen-, tual le presentaron la misma cuen-
to de la Lisa, donde varios niños ta por la misma cantidad que tambléi 
que nq conoce entablaron conversa- abonó. 
c'ón con ella y le (rajeron flores En la casa Miranda Gutiérrez Co. 
para que ella les hiciera un Jardin-j le dijeron que la primera cuenta en 
cito. Estuvo allí "hasta las siete de falaa ; •n noche y como Grand  no fuera 
a buscarla, empezó a desesperarse, 
creyendo que por estar muy débil, 
pues no había almorzado ni com'.do, 
le diera un vahído cayendo al suelo 
y produciéndose las lesiones que 
presenta. Que no tiene otra explica-
ción que dar acerca de este suceso 
gunda. 
y que solo tepía validez la Bfr 
L A CRUZ ROJA NAC10NAI 
En el Dispensarlo Médico de 1» 
-Sociedad de la Cruz Roja Nacional 
y que no se nio cuenta de lo que; ... . . . . . . . . „-H.11ian-k-kí , ««„^i^« ^ac^ „„„ cubana, se han atendido lo» siguien liaMa orurnrto nasta que se encon- . , ^ , ,_ 
tró en la cama del hospital, donde ^ casosI d"rant.0 €l ™s S 
está Que su padre se nombra Juanldfil c ™ ^ * f*1" £ « J | 
Mat¿o que reside en el baiwio del n"e s u m , n l ^ 
ia Ceiba pero que e,tá separado de 0,10 ^ e n s ^ r l o doctor Ramón F. W-él, encontrándose al abrigo e su 
abuelita desde hace diez y seis años. 
i s f a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
E l A I M N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obúpo, No. 54, y O'Reifly, Z 9 
entre Habana y Compostela 
Véanos y verá mejor. 
JtOf Feb. 
dón y García: 
Medicina en general . . 79 f̂0' 
Piel y sangre 38 ^ 
Vías urinarias 22 ^ 
Garganta, nariz y oído . 15 ^ 
Puericultura 12 ^ 
Vías respiratorias . . . *4 „ 
Curaciones 32 ^ 
Fórmulas de farmacia . . 706 ^ 
Dispensario dental . . . 40 
" V A Y A A L O SEGUPvO 
NO JUEGUE CON LAJAIU" 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q ü m S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARAS! 
" S A R R A 
n 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dmerft 
ji Vd. no está satisfecho. 
E V I T E LA 
E l Circo "Santos y Artigas5' 
Potrerillo, marzo 10. 
DIARIO.—Habana. 
Exito magnífico obtuvo anoche 
aquí el Circo Santos y Artigas, 
siendo aplaudidos todos los actos dtl 
elenco. Asistió mucho públlcc. Hoy 
visitará Hormiguero y mañana y pa-
sado a Cienfuegos. 
G R I P P E 
C U R A N D O SU CATARR0 
E N U N D I A 
TOKEE A. TIBICPO, O V A J K T O A-O *** 
E M E R I N 
BAJMU. T T A M U A C I A B 
DIARIO DE LA MARINA 
A80 XCI 
Marzo 9 de 1923 PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
/f>nR JORGE KOA) (PO  J E 
—DESPAIGXE EX LA CAMARA. 
CONGRESO SIN COMISION. 
PENSAR, NO ES HABLAR. 
; 4.GREDIR NO SERIA COOPE-
La piedra angular del actual sis 
t.ma legislativo cubano, es la Co-
^ „ Lo que en el Congreso de 
r T s ^ s l n i d o s se denomina e, 
e l organismo basuo, ia 
trífuga de la legislación. 
Kl fracaso del sistema actual, pu-
rameute representativo, porque ira-
;aSo bababido en cierto modo -
RAR. 
EL CONGRESO DE ULTRAMAR. 
—ESPAÑA MINERA, INDUSTRIAL 
Y AGRICOLA. 
LOS MILLONES ESPAÑOLES. 
A LA CABEZA DE EUROPA. 
aliviado en su difícil y complicada 
labor. 
Porque, a prima facie, logrará lo 
más difícil: la sanción inmediata 
del Congreso a través de los tra-
bajos de la Comisión. 
No bubiera hecho otra cosa el 
Congreso de los Estados Unidos, que 
a diario crea este género de Comi-
siones. 
h» tenido otra causa que la inexpli-cable del olvido o desdén con que 
Z congresistas cubanos han visto 
j usado la maquinaria de las comí-
«iones. 
La inercia de los movimientos y 
U ineficacia de su labor, ha traído, 
como natural consecuencia, el des-
crédito de todo el régimen, hasta el 
punto de que nuestro Congreso ha 
dejado do ser lo que la Constitución 
maitda que sea y se ha trocado en 
cambio en "tentativa" de Parlamen-
to sin ninguna de sus ventajas. 
La Couüsión es el cerebro del he-
nüciclo, como éste, es el órgano de 
deliberación. 
Sin el funcionamiento normal y 
concienzudo do aquella, el órgano 
deliberante se convierte en parlante 
y hablar, aunque el habla asuma las 
sublimidades de la oratoria más 
elevada y elocuente, no es deliberar. 
El que habla mucho reflexiona 
poco y la reflexión es el resultado 
del raciocinio o'deliberación. 
PENSAR ES ABSTENERSE DE 
HABLAR Y AGITARSE. 
Dos cosas incompatibles con el 
bemiciclo y su necesidad de delibe-
ración. 
Pensar es la obligación de la Co-
misión. 
Tal fué la lección práctica que 
ayer aprendimos oyendo al Secreta-
rio de Hacienda en el Salón de Se-
siones de la Cámara de Represen-
tantes. 
Allí el Secretario, tomó el papel 
do la "comisión". Hacia lo que la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos debió de haber hecho. 
Con una desventaja para el Con-
greso: que la oratoria como medio 
de información es a todas luces ine-
f i c i M en materia de finanzas, aunque 
estas sean tan conocidas como las 
qup corresponden al Tesoro de la 
nación. 
Cuando el señor Despaigne mos-
traba sus cuadros de números, como 
regimientos en acecho, la Cámara, 
por cortesía fingía leerlos, cuando 
'en realidad hacía lo contrario. La 
matemática, como cieuciu de inves-
tigación corresponde al gabinete, lo 
que en el Congreso se llama la Co-
misión, y allí únicamente podría 
haberse fijado su exactitud y su 
Kerdad, tal como lo exponía el Se-
cretario de Hacienda. 
En el hemiciclo, solo podía ha-
berse hecho lo que se hizo: exponer-
la y escacharla; pero no entender-
la. 
En canitrio, encontramos bien nn 
acuerdo casi idéntico del Senado. 
El Senado ha nombrado una Co-
misión Hspecial para investigar o 
compulsar los contiíitos de Obras 
Públicas. 
Eso no está mal, al menos que a 
'« Comisión, se pretenda darle una 
intención de agresión. 
^ de lo que se trata es de kuxi-
«U- al Secretario de Obras Públicas 
B> su honorahllislma misión y a la 
• omisió.M AdeildoSf qu,. ba deW. 
do ser una Comisión Intei-
Pariamenlaria >'no una 
dosengonzada del Congreso, la pro-
posición ue Wifredo Fernández y 
Aurelio Alvarez corresponde con 
a,i,,río al espíritu del actual régi-
men. 
Mfaostra que no es indispensable 
*" r"ba el sistema Parlamentario. 
El Secretario de Obras Públicas, 
de cuja conducía no dudan sino los 
<1"0 han compartido los contratos 
Jeitos por él anulados, se sentirá 
La reserva en oro del Banco de 
España asciende a 2,440 millones 
de pesetas y la de plata a «45 mi-
llones. 
Conviene destacar bien, ahora 
que se inician los trabajos del Con-
greso de Comercio ultramarino, en 
el que los españoles de Cuba toma-
rán parte, estos números. 
Lo raro es que cada año el Banco 
de España no se acostumbre a dar 
un estado tan sorprendente de ri-
queza y consolidación en España. 
España, sin que se comprenda por 
que no, es boy y ha sido siempre la 
nación europea más fácil de indus-
trializar de Europa. España no es 
solo la tierra sobria y romancesca; 
es madre también de intrépidos y 
adustos labradores, de perspicaces 
y laboriosos mercaderes. 
España es además un país agríco-
la, aunque las geografías más acre-
ditadas pretendan sostener todo lo 
contrario. 
Sus bosques cubren la décimater-
cera parte de su territorio. 
De los 492,230 kilómetros cua-
drados que cubren su superficie, son 
productivos, merced al riego artifi-
cial, el 76 por 100. 
Actualmente tiene más de 14 mi-
llones de hectáreas laborables de 
las cuales 6 millones son propias 
para horticultura. 
España es hoy uno de los países 
de mayor producción de cereales del 
mundo. Con su producción se basta 
a sí misma. Hace diez años tenía 
aun que importarlos por valor de 
350 millones de pesetas. El día que 
se exploten sus ríos, España tor-
nará a ser lo que fué: el granero 
del mundo. Lo es y lo ha sido en 
vinos y aceites. Hasta hace quince 
años la aventajaban Francia e Ita-
lia en cosecha vinícola. 
Es el único suelo de Europa don-
de crece la caña de azúcar. 
En España se obtienen los pro-
ductos forestales más caros: el cor-
cho, la resina y el piñón. 
Mientras en Francia, unos de los 
países pineros mas grandes del mun-
do, cada pino rinde un promedio 
de dos litros y medio de resina, los 
de España producen el doble. 
D e D i l i d a d y e m o c i ó n 
"DON SEÑEN Y JACOBITO" 
LAS CONFERENCIAS 
D E VULGARIZACION 
es e 1 título de nuestra 'Debilidad y emoción 
próxima Historieta. 
Don Senén y Jacobito, han recibido un obsequio 
de LA GLORIA: una lata de chocolate. Dentro, iban 
las Rimas de Bécquer, con las cuales se obsequia 
a los consumidores. 
Nuestros pintorescos personajes recibieron el ob-
sequio con alborozo. 
Pero después. . . ¿Qué sucedió después.-
¡Ah! 
Preciso es tener un poco de paciencia. El domin-
go sabrán ustedes cómo finalizó este interesante 
episodio de la célebre vida de Don Senén y Ja-
cobito. 
¡ Pasado mañana! 
"¿QUE OPINA USTED DEL PIROPO?' 
Un poco de paciencia, amados lectores. Dentro Qt 
pocos días, comenzaremos a publicar las contesta-
ciones que hemos recibido para nuestra encuesta. 
Personas significadas en nuestro mundo social, 
intelectual y político, opinarán desde esta sección, 
acerca del piropo. 
C f í M FABRICA DE CHOCOtATES 
CAUETICAS DULCES t CCNflTURAS 
SOLO, ARMADA y CQ*^ 
A G U A S A C C A V A 
T I N T U R A V E G E T A L 
p n x u t t ncotinr u CABELLO j» BARBA 
su primitivo color. PARIS 36 "' Rae ¿t La Toŵ Aarerru» De venta en La Habana - Droguería Sarra 
y toda buenas cjs 
I QUININA Qüí NO AFECTA LA 
! CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
, NINA es más eficaz en todos los ca-
fes en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidô  de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 




blp̂ h aí,uí uns enfermedad, considera-iinu. , ul,ahora incurable, o jiunto me-noi;: la diabetes. 
c,.i.Ucs bien, desde hoy, la diabetes se 
(m ;̂ ¿Con <'ué? Con el "Copalche", p WlJreeistfada>-*<» it estJ medicamento, la mejoría ln,1niediata y la curación radical no 86 hace esperar. 
daV0̂ el "Copalche" (marca registra-•la ¿.Ti JseBulda cesa el adelgazamiento; sea desaparece; disminuye el azúcar PíL nna; vuelve el buen color, njactas en todas las droSuerlas y far-
En la producción minera España 
está hoy a la cabeza de Europa. 
La variedad y riqueza de sus mi-
nerales es el primer factor do su 
prosperidad: hierro, cobre, zinc, es-
taño, plomo, mercurio se encuentran 
en ella en abundancia. El oro se 
halla en Cáceres, Granada y Toledo 
y en los aluviones de Galicia y 
I»e6n. Ea de cobre de Río Tinto, se-
gún su última Memoria emplea ya 
hoy 13 000 obreros. Ea de Vizcaya 
de 7.000 hace cinco años, utiliza 
hoy 13.000. 
He aquí las palabras del Cónsul 
de los Estados Unidos en Barcelona: 
"Positiva realidad es el floreci-
miento de este país, gracias a la 
frugalidad y despliegue de energías 
de sus habitantes y explotación de 
los recursos naturales; una Espa-
ña de envidiable crédito comercial 
se ha levantado sobre las ruinas de 
la nación que durante siglos se ali-
mentara de ilusiones y del culto de 
sus pasadas grandezas. Vastas co-
marcas de Galicia y Extremadura, 
tierras desiertas hasta hace poco, 
producen ahora ricas cosechas y 
donde el viajero solo hallara antea 
estériles soledades, ve ahora cam-
pos cultivados y prósperas granjas.̂  
Bien pudiera las colonias españo-
las comprar y traducir para que en 
Cuba y fuera de ella se conozca a 
esta España nueva, la obra de Ha-
rriet Chalmeî s Adams, miembro de 
la Real Sociedad Geográfica de Lon-
dres y principales sociedades simila-
res de los Estados Unidos, Perú, Bo-
livia y el Brasil: otra titulada "Es-
paña Pacífica y Próspera" cuyo ori-
ginal conservamos desde la primera 
vez que se publicó en el mazagine 
"World's Work." 
Algo similar a lo que hizo el Ca-
sino Español hace ya algunos años, 
con la obra "España en América" 
de Bourne. 
Sería una magnifica conmemora-
ción del Congreso de Ultramar. 
P o r q u é l a 
T e l a " P a l m B e a c h " e s F r e s c a 
EL tejido patentado de la Tela "Palm Beach" legítima está fabricado de tal manera que 
dá libre salida al calor del cuerpo. 
Esta propiedad es común a todos los colores y 
estilos de la gran variedad en que la Tela "Palm 
Beach" legítima se fabrica. Exija que su sastre 
emplee la Tela "Palm Beach" legítima para sus 
trajes livianos. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford, Maine, E. U. de A. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
El íomingo pasado, 4 de los co- ¡ 
rrientes, ha rendido en el teatro i 
"Fausto'," a la hom de costumbre, ( 
la Sociedad de Conferencias de vul-"! 
garización científica, una de sus más 
brillantes jornadas. 
A las 10 a. m., con rigurosa exac-
titud británioi, la Banífa del Esta-
do Mayor del Ejército, cedida genero-
samente por la Secretaría de Guerra 
y Marina, inició el acto, ejecutando, 
con singular perfección, una de sus 
mejores obras. 
Ño se hablan extinguido aun, en 
l(i espaciosa sala, las últimas vibra-
ciones sonoras, cuando el Dr. J. R. 
Xiqués, Presidente del Comité Ges-
tor, concedió la palabra al Dr. Ra-
miro Mañalich, quien fué recibido 
por el numeroso público con señala-
das muestras de afecto. 
Es el Dr. MaOilich, sin disputa, 
un disettante de fácil palabra, con-
ceptuoso y sugestivo. Sabe, sin gran 
esfuerzo, encadenar a su auditorio 
desde la primer palabra. Expuso con i 
método, con claridad, sin prosopope-¡ 
ya, con absoluta sindéresis. Quedó1 
francamente planteada la cuestión 
fundamental, desde el exordio. Y el 
desarrollo ulterior de la tesis, hí-
zose sin la menor dificultad, casi | 
por si mismo, entre signos constan-' 
tes de aprobación y cálidos aplausos. | 
El inteligente Profesor de Cívica 
de la Escuela Normal de Maestro, I 
echó el domingo la base de hierro • 
de un curso breve, compuesto de tres 
o cuatro lecciones cortas, eminente-
mente corflis, eminentemente prácti-
cas, de la importante asignatura de 
que es catedrático por oposición en el 
mencionad^ centro docente. Antes, 
consagró muy atinadas consideracio-
nes íri candente conflicto de la Uni-
^̂ (rsidJid. 
El Dr. Mallalicn, felicitado al con-
cluir, puede estar satisfecho de su 
labor y aguardamos impacientes las 
siguientes conferencins sobre Cívica 
ExpermentUl, tanto más, cuanto que 
él disertante se propone demostrar 
que dicha disciplina constituye un 
poderoso factor de transformación 
político-social, si ella es enseñada de 
acuerdo con las orientaciones p̂ da-
gógidis modernas. 
Acto seguido escala la tribuna de 
las Conferencias, el General Enrique 
Loinaz del Castillo. Reanuda la bio-
grafía incompanible del Libertador 
Simón Bolívar. Antes felicita, con 
elocuencia y gentileza, al Dr. Maña-
lich. Prosigue. El señor Secretarlo 
de Estado, Dr. C. M. Céspedes, uno 
de los oyentes, no pierde una sílaba 
del gran discurso de Loinaz, y con 
la cabeza hace signos discretos, afir-
mativos, de efusiva aprobación. La 
eleginte señora del Ministro de Ve-
nezuela ,también en primera fila, 
comenta eu voz baja, al oído del se-
ñor Plenipotenciario, las osadas me-
táforas del General. Y el público, 
sojuzgiid'o por la formidable palabra 
de Loinaz del Castillo, aplaude y 
aclama al inspirado e inteligente his-
toriador ' de la figura más gn mde 
de América. 
También el General Loinliz debe 
de estar plenamente satisfecho de 
su obra. A las muchas felicitaciones 
que al terminar recibiera, una la 
nuestra. i 
La Banda deja oir de nuevo sus 
notas, bajo la dirección del Maestro-
Capitán señpr Casas, y los concu-
rrentes desfilan asombrados del éxi-
to creciente, sin paralelo, de las con-
ferencias de vulgarización científica. ¡ 
fica. 
El ffomlngo venidero, 11 del ac-
tual, a la hora de costumbre, es de-
cir, a las 10 a. m., en el lindo coli-
seo de Prado y Colón, el Dr. Omelio 
Freyre, prestigioso Profesor del Ins-
tituto de 2a. Enseñanza de Cama-
guey, continuará explicando Crimino-
logía, y a las 10 y 30, con rigurosa 
exactitud comenzará el concierto. 
Concierto vocal e instrumental en 
perspectiva y entrada libre para to-
do el miyido, completamente gratis. 
E SEÑOR A L F R E D O P E T I T 
U o a r m a q u e n o n a o a i i l a f l o 
E s h o y t a n t e m i b l e c o m o h a c e d i e z m i l a ñ o s 
La íormidable batería d« polvos y afei-
tes con que el sexo débil derrota siem-
pre al fuerte, es el género de artículos 
que menos ha progresado. Las momias 
<iue se han encontrado de haca diez 
mil años, muestran todavía sobre sus 
personas joyas y adornos iguales a los 
actuales, y las Escrituras de antiquí-
simas religiones nos hablan de las mu-
jeres que "Iban ataviadas como tem-
plos, ungidas con pomadas y coloretes", 
lo mismo que nuestras modernas ele-
gantes. A pesar del poco progreso .en 
los medios ofensivos, sus efectos mor-
tíferos" han adelantado de un modo 
alarmante. Antes el hombre era el con-
quistador, hoy se va convirtiendo en 
conquistado. 
Las mujeres de los antiguos imperios, 
no sólo usaron las mismas tácticas y 
armas de conquista que las de boy. Si 
no que sintieron también las misma! 
debilldadea1 y achaques propios de si 
sexo que> las mujeres modernas. Pen 
ellas no tenfan remedios como el CAR 
DUI, que hoy cura infaliblemente di 
chos males, sino que se contentaban coi 
clamar a sus Dioses, pero sus lágrima? 
no secabah sino al pasar el tiempo de 
terminado por la naturaleza. Hoy, gra 
cias a la civilización, no tienen núes 
tras damas más que mandar a la bo 
tica más próxima por el CARDUI, e 
popularísimo remedio, y tienen la se 
guridad de curarse en poco tiempo. 
Tenemos la suerte de vivir en un; 
época en que hay una botica en cadf 
esquina y todas las boticas vender 
CARDUI. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Unicos Importadores en Cuba 
.\. ETCHEVERRÍA CO., INC., Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana, Cuba 
A P A L M B E A C H 
r 
S I S E Ñ O R A : 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c o 
f i e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S Z R R A T E N o , 4 í C O N S U L T A S D E 1 A 4 
E s p e d a ! p a n l o s p o b r e s de 3 f med/i a 4 
J 
Usted Debe Usar un 
C e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñidor TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 





y a la vez 
T R E 
Mantiene la figura ceñida 
apreturas, el,cuerpo libre 
todos los movimientos 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO. Corsé TREO 
v Ajustador TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pío tiempo contener las carnes, 
sm aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO. que conviene a «da dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O C O M P A N Y INC. , N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
aguiar 122. Branden Brothers and Co. habana. 
Anuhcio de Vadk 
Se encuentra notablemente mejo-
rado del accidente que sufrió, nuestro 
estimiado amigo el señor Alfredo Pe-
tit, propietario d'el acreditado restau-
rant "París." 
El señor Petit, ha permanecido re-
cluido en su casa del Vedado, por 
espacio de dos largos meses, obliga-
do a ello, por la rotura á'e la tibia, 
y ha sido atendido por los mejores 
médicos y por su cariñosa familia. 
Hoy, ya en franca convalecencia, 
se dispone a encargarse nuevamente 
de su bien frecuentado restaurant. 
Al dar esta noticia a sus numero-
sos amigos, noe complacemos en de-
searle al señor Petit un pronto y 
total restablecimiento. 
S E V E N D E 
Un motor Fairbanks Morse 25 H. P. 
para petróleo crudo. 
Un Dinamo alemán 13 Kw. 
Un Camión Koahler i-% toneladas, 
carrocería de majagua. 
Una Amasadora "DAY", para 6 sa-
cos. 
Puede verse todo en . 
L A P A N A D E R A 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
I . FALTO LA CORRIENTE 
ELECTRICA . 
Ayer a las 5 y 15 faltó la co-
rriente que da tracción a los trenes 
eléctricos y todas las divisones tu-
vieron que paralizar el tráfico has-
ta las 6 y 5 que pudo normalizarse 
el servicio. 
Fué necesario suprimir los trenes 
eléctricos 241 a Rincón y 415 a la 
Lisa 
DOMINGO BETHARTE Y 
FAMILIA 
Ayer llegó de Macagua el señor 
Domingo Betharte, hacendado, due-
ño del central de esc nombre, acom-
pañado de familiariíS. 
EL SUPERINTENDENTE DEL 
DISTRITO HABANA ENFERMO 
El señor, Alfredo García, Superin-
tendente de Tráfico del Distrito Ha-
bana de la División Principal, se 
encuentra enfermo, aunque por suer 
te no de cuidado. Hacemos votos 
por su rápida curació'ij 
A INSPECCIONAR EL PUENTE 
CANIiVMP. 
Hoy, por el trei 3 regular de 
viajeros a Caibarien saldrá el inge-
niero jefe de Vías J Obras, señor 
F G. Sketch, con el cuerpo técni-
co de los Ferrocarriles Unidcts, a 
inspeccionar el pueníy Canimar en-
tre las estaciones de Guanábana y 
Limonar. Ocuparan el .coche-salón 
203. Esta Inspección se hace pe-
riódicamente 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Galafre, 
Aquilino Seguí y familiares; San 
Cristóbal, Francisco Suárez; AlquI-
zar. señora Padilla de Obeso y su 
sobrina Rosa Padilla; San Diego de 
los Baños, Vicente Soler; Pinar del 
Río. el representante a la Cámara 
José Valdor, Joaquín Requena, Jo-
sé Coll y familiares, coctor Eduardo 
l'bieta, Juan Morales y la señorita 
Eloína Morales; San Juan -y Martí-
nez, el padre AguSvin Miret, párro-
co de aquel lugar; Artemisa, Joa-
quín I'eláez; Güira do Melena, la 
señorita Rosita Domínguez y doctor 
Arturo Moreno 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Sagua la 
Grande, señora viuda de Pesquera, 
Emilio Alvarez, Luis E. Herrera ad-
ministrador de comunicaciones allá; 
Matanzas, teniente García Iznaga, 
B. del Casero, José Vega, señora 
Llanco viuda de Alvaiez, J. Angulo, 
el ingeniero J. M. Garmendía; San-
ta Clara, Pedro Pando acompañado 
de su esposa, Ricardo Vigil, la se-
ñorita Rosita Jaén; Cárdenas, Juan 
Sixto Rodríguez, Ramón Alvarez," J. 
M. Amador, su señora Rosa Qulrch, 
su hija Esther, señora Sabina Mén-
dez y su hija Bertiia la señora Sil-
via Amador que fué operada feliz-
mente por el doctor Gómez Rosa 
en la Policlínica Cubana, José Ma-
nuel Amador Jr., señora Nena 
Quirch, Juan Suárez; Ciego de Avi-
la, Francisco Espino, F. Mateo, el 
representante a la Cámara Nick 
Adán; Santiago de Cuba, doctor 
Francisco Dellunde j su hijo Bien-
venido, Ramón Villar, Ramón Ruiz; 
Colón, Daniel Caso, Domingo Rex, 
el repiesentante a la Cámara An-
tonio de Armas Raiâ 1 de Armas y 
su hijo Rafael; Jcmillanos, Lrrique 
Ayer tarde regresó a Santiago de 
Suárez, doctor Rafael Fiol; Maca-
gua, teniente José R. Llano»' Cen 
tral España, Germán Rodríguez' 
Cupp.y, Mario Suñol; Victoria do 'aa 
Tunis, el represen:ante a la Cáma-
ra Alfredo Guillén Morales; Santí 
Lucía, Rafael y Juan W. Sánche-
Gil; Balnoa, el Rey de la Piña En 
ñaue Díaz; Camagüey, Leopoldc 
Díaz de Villegas, Enrique AlvareJ 
.íCamírez, Manuel Fernández, Jua» 
Guxo; Baracoa, Anonlo Rey; Ma-
yar!, Francisco Monnar Codina; Cen-
, ral Redención, el hacendado Césai 
¡Andino y Masino, su esposa, hijos 3 
i servidumbre 
' EL SUPERINTENDENTE DE ES-
CUELAS DE ORIENTE 
Cuba el señor Rafael de la Guardia, 
l Superintendente do Escuelas d i 
aquella provincia. 
EL CORONEL JULIO CEPEDA 
Ayor tarde fué a Santiago de Cu-
ba en comisión del servicio, el co-
ronel Julio Cepeda. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren legaron de: Colón, 
A. E. Díaz; Jovellanos, señora Ma-
ría Cerice de Jorge, doctor Omai 
Guma; Santa Clara, Braulio Porte-
la; Cueto, señora Pilar Estévez de 
Puras e hijos; Santiago de Cuba, 
Juan Lombana, Juan Cros; Cama-
güey, Rogelio Doyarzábal, el gana-
dero Pepe Comas; Gibara, Cecilia 
Leyva viuda de Martínez. 
DE SAN MIGUEL 1)F, LOS BAÑOS 
Ayer regresó de San Miguel de 
los Baños el doctor Rodríguez Cá-
ceres, que ha mejorado notable-
mente, tomando los ¿alutíferas aguas 
de aquel caserío. 
L A L E Y SOBRE AUTONOMIA 
UNIVERSITARIA 
ACLARACION SOBRE'EL DISCUR-
SO DEL DR. ORESTES FERRARA 
El Director del Instituto de la 
Habana Dr. Ricardo Diago y el Cate-
drático de Literatura del mismo doc-
tor Juan J. Remos, nos visitaron 
ayer tarde para solicitar que hicié-
semos una aclaración respecto al 
discurso pronunciado últimamente 
en la Cámara por el Dr. Orestes Fe-
rrara, con motivo de la proposición 
de ley sobre Autonomía Universi-
taria. 
1 Al dar cuenta la prensa habanera 
de este discurso del Dr. Ferrara, 
algunos periódicos los han hecho 
aparecer emitiendo conceptos depre-
sivos y mortificantes para el Insti-
I tuto Provincial de la Habana. 
I Los doctores Diago y Remos nos 
• manifestaron ayer que ellos habían 
! visitado al Dr. Ferrara quien les 
aseguró que no había vertido tales 
; conceptos publicados, y que era muy 
ajeno a su voluntad el deseo de mor-
tificar al Claustro ni a los estudian-
tes del Instituto; mostrándoles, ade-
más, una copla taquigráfica del dis-
curso que pronunció sobre ese asun-
¡ to en la Cámara para que viesen 
j que no contenía ofensa alguna. 
Hecha con estas líneas la aclara-
1 clón solicitada por nuestros distin-
I guidos visitantes y amigos los doc-
tores Diago y Remos, esperamos que 
con ella el incidente quede perfecta-
I mente aclarado. 
L E A N L O S E N F E R M O S E L C0MITE ' m 
D E L E S T O M A G O 
E NIÑO CUBANO' 
Con motivo de la solemnidad de 
Valiosa opinión de un ilustrado Semana Santa, queda suspendida la 
médico y prestigioso radiólogo de manifestación pública que tenía seña-
lla ciudad de Santa Clara, acerca de j lada P^a el día 17 del actual, el Co-
la "PEPSINA Y RUIBARBO ROS- mité Pro El Niño Cubano, haciéndo-




R F E C T A 
J . PASCUAL-BALüWIfi 
^ obl»IK> No. 101. Habana G MU IM i l 
la " SI   I  BOS 
QUE." 
Santa Clara, Junio 17 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle que el pro-
ducto preparado por usted y cuyo 
nombre es el de "PEPSINA Y RUI-
BARBO," ha sido usado en mi clien-
tela con un gran éxito, para todos 
aquellos trastornos, gastrointestina-
les, cuyo origen está en una "Cole-
litiasis" o en una "Colecistitis". 
En la actualidad tengo treinta y 
cuatro cisos en tratamiento. Puedo 
I asegurarle que la "PEPSINA Y RUI- 1 
I BARBO" ha venido a llenar el vacío I 
' medicamentoso que faltaba a mis ! 
enfermos en el tratamiento especial 1 
que uso pura las "Colelitiasls" y "Co-' 
lecistitie". Solo la "PEPSINA Y i 
RUIBARBO" de usted, dada un cuar- ! 
to de hora antes de las comidas, 1 
(una cucharadita disuelta en más del 
media copa de agina), ha sido lo úni-! 
co eficaz que he encontrado, para ' 
corregir dichos trastornos funciona-! 
les. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
estudiados V i u t o desde el punto de ' 
vista clínico, como del radiólogo es-, 
pecialidad a que me dedico desde ha-' 
ce muchos años. En todos aquellos ca- j 
sos en que no pude encontrar1 
cálculos encontré la vesícula dilátu-, 
da, condensada, con su bilis comple-1 
tamente espesada. 
l>e usted atto. s. s. 
(Edo.) Dr. Enrique Rodríguez y 
González. 
ld-9 
jetos enviados liun sido repartidos 
entre los niños pobres de los dis-
tintos barrios de esta capital, supli-
cándole al comercio y particulares no 
envíen más efectos para dicha obra 
benéfica. 
Por el Comité, 
Emiliano Mazón, 
Presidente. 
Habanu marzo 8 de 1923. 
Oli . f. SOLANO R A M O S ' 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. DE la 4. Teléfono A-1M6. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Marianao 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBÜJANC DEl. HOSPITAt ítUNICI-
p-t. H rey re df- AndradA. ES.P tíOlAlilSTA n a VIA» I7KZKA-rías y enfcrnmtades venéreas. Clftosco-p:a y catusriümo <1#i lo» u r t t e r e n l^CCIONEB DB KEOSAtVAWSA»: CONSULTAS DH 10 A 13 Y DH 3 A • p. m.. «q u calle da Cuba, 69, 
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C O L E G I O D E L A S A L L E o 
« . . i r nnrcinmi DHD f HONOR A- ^ S DISTRIBUCION DE DIPLOMAS PRESIDIDA POR l f HONORA-
BLES SESORES SECRETARIOS DE ESTADO Y DE AGRICUL-
TUIU TRABAJO Y COMERCIO, DOCTOR CARLOS M. 
DE CESPEDES Y GENERAL PEDRO BETANCOURT 
roa en este «credlUJo plant.l de coletlo de La Salle 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
COMITE C E N T R A L "PRO-
ESTATUA EMILIA DE 
CORDOVA 
e indispensables al hogar. 
easefianza. 
La primera el día seis. 
A las dos p. m. eu los salones de 
los Propietarloa de Línea j B se 
LA SOCIEDAD DE LA SALLE " S I D R A G A I T E R O " 
El día siete los Antiguos Alumnos 
^uníeVr ToVloF aT^ños' de los de La f ^ J . ^ ^ otra 
grados superiores al frentb de - | v e l a d a v ] = ^ ^ 
Po'cTmoraentos después hacían' Hermano Director v ei Presidente de 
au enUadT̂ os ilustres5 cubanos se- la Asociación señor Emiho Velo y¡ 
Tores Carío, M de Céspedes y el: Lama, asistimos al acto que tuvo ¡ 
S r a f Pedro Betancour?. BecreU-! lugar en el patio central del plan-
ríos refipectivaraente de Estado . , 
Aricultura. I > lM '8.í L t J T o ^ 
La velada se desarrolló con arre-'lada que se desar/o.ió con arreglo 
glo al siguiente proroma: ai siguiente Programa-
Himno Nacional Conjunto de 
Violines y Profesor de Piano, señor 
E. Masrlera. 
Echárselas de listos. (Diálogo), 
por L. Lasa y A. Odriozola. 
Trabaja* Julián de Solórzano, 
6-B. 
Los Relojes del Rey Carlos. (Cam-
poamor- Domingo Isas!, I. A. 
Marcha a la Memoria de un Hé-! Piano por el 
roe. (Beethoven), pir.no. Francisco1 Julián. 
Ibla, A. A I ^ Todo Pasó. Criolla, cantada 
I por el tener señor Mariano Melén-
Dlplomas a las clases 5C, OA, «B, Idez, acompañado al ¡.uno por su au 
IA b IB. 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
Primprn Part^ 
1 Obertura, por la Orquesta D. 
L. S. 
2 Breves palabras por el Presi-
dente. 
S Menuet, de Beethoven, por el 
Profesor V, Valls, acompañado al 
señor José Campos 
A C E I T E " M A R 
T 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
Jé 
L A F L O R D E L D I A " 
-Enrl-
R. 
Agudeza de un Borracho 
qut. Llaca. 6-A. 
France—Rodolfo Pefialver, 
I. A. 
Dios—Alberto Jardón, C-2. 
Intermezzo de "Cavallerla Rus 
ticana"— (MascagnDj Carlos Agos 
tinl, B. 1. B. 
Diplomas « los prinnroa años, 
A B. C. 
Fideos finos, entrefinos, gordos» 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ihtas, semillas, etc. Sémolas j Ta-
piocas 
Relación (1c donativos no. 1. 
Según talonario 40 a cargo de la; 
señora Aurora Blanco Viuda de For-j 
0adRicardo R. Villate: fl.OO; Teresa! 
de la Torre: 50; Matlae R. Arango: i 
50; Aurora Blanco Viud>i (Te Forca-
de: 1.00; Carmela Roger: 10; Sera-1 
fina Borrás: 50; M. González: 20; 
Francisco Torres: 50; José D. Her-» 
nández: 75; Octavio Alvarez: 20; 
Valeriano R. González: 2.00; Ro-! 
mualdo Pérez: 1.00; Mamie Zayas: j 
50; Fermindo Jiménez Saladrigas 
A N I S D E L M O N O 
DE VICENTE B0CH, BAO ALON A > 
L o s q u e s a b e n ^ b e b e r A n í s , 
s i e m p r e p i d e r t 5 M | M S d e l M o n o . 
, Cuando , la? d a m a s se indisponen deben 
t o m a r A N I S D E L M O N O . 
co de la Paz: 20; 
40; Joeé Quintana 
i Garcéa: 50; Margot Marín: 20; Juan 
1.00; Antonio M. Reyes: 40; ln cu-, sánchez: 20. Francl8C0 oiz: 20 
baño: 10.00; ^nand" ^ ^ " ' f / ^ Carlos Valdes: 20; Julio Gall/.rt: 20 
20; María A. Pérez: 20: Rafael Ji- Camp08: 20; Sergio Brunet 
ménez: 1.00; Ernesto Rencurrell. i F A. \ a....'. An. ^ A 
Arabelia Méníez: ¡ Luis Costa: 1.00; Arturo Xovo- i 
: 25; Concepción : Aurelio Rosette: 40; Antonio r ii 
do: 20; Andrés Bellver: 60- p»m 
C. Trujillo;.48. Suma: $19 35 610 
En rl "National City Bank fw 
New York: $9 3 6.3 5. TOTAL REc^ 
1.00; María Pérez Peña: 20 
García: 40; Una cubana: 20: Ma-
nuel Pinzón: 40 Hntuey Delgado: 
30. Suma :• $24.05, 
Según Tilonario 41 a cargo de la 
misma: 
Zoila Valdés: !?0.20; Isabel Mal-
var: 10; Margarita Huguet: 10; Car-
los O. Váidas: 40; Josefa* Cordier: 
20; Manuel de J. Mariño: 20; Am-
paro Soto: 50; Antonio Caivisa: 20; 
Luis F. Jomarrón: 20; Francisco 
Rey: 20; Lucrecia Mauroner: 10: S. 
Menéndez: 10; Francisco Lufriur 50; 
nlmnn'50; Angelita Serpa: 40; G. A. Pe-1 LECTADO: $1,002.20 rea: 10; Manuel Suárez: 20; María 
de Hevia: 40; Arturo Colominaa: 
40; Ricardo O'Farrill: 12; Francisco 
Gómez: 20. Sumu: $12.17. 
Según Talonario 1C7 a cargo del 
mismo: 
José D. Morales: $1.00; César Car-
bailo: 1.00; Angel Torrademe: 50; 
Antonio Ginard": 50; Amparo Montal-
vo: 25: Justa Hernández: 20; Ig-
nacio Giol: 2.00; Evelio Juncosa: 
50; Luis Nin: 50; Angelí Azpeitía: 
20; Celestino Urizarri: 40: José R. 
Pérez: 1.00; Leopoldo Tejedor: 1.00; 
gran gimnasio, 
tor selíor Eugenio Fiorit, 
5 Selecciones de canto por el te-
nor señor Mariano Mcléndez acom-
pañado por el Profesor señor Enri-
que Bryon. 
6 Casa Tranquila, Saínete, por! 
los señores Luís Fernández, D 
Arrugaeta,-A. d© la Regata, José E 
Moré. Juan Campos, José de J . 
González. 
Segunda Parte 
legio, tendrán un 
1 Nflmero por la Osquesta D.L.S. piscina, etc 
Dúo de Tailot—fViolines) E . 2 Brisas españolas, I. Hernán-1 Felicitamos a los componentes de 
Fernández—P G Medina B 2 B. dez, por el Profeso? J. Valla acom-;ia nueva Socieaad ne La Salle, rons-
Profesor- J Valls' ' Ipañado por el señoi José Campos ^tuida bajo princu-ics de orden y 
El Zorro" Orador—Octavio Serra,' Julián. | moral cristiana, y con elos a s,,. 
6. A. . | 3 Tu lo has querido... (Crio- ex-profesores en patiiCttlar al Hno. 
lia), de Manuel Campanfonl, por la Camllio Andrés, po- haber logrado 
Orquesta D. L. S. 
4 a) Acto de numorlsmo. 
b- Antón el vagabundo (Cou-
plet en carácter) por p1 señor M.a-
j nano Meléndez acompañado al pip-
I no por el señor Enrique Bryon. 
I 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. 11 K. 
. Mecanografía y Taquigrafía. — 
Alumnos del Tercer Año de Comer-
cio. 
Gavotta de Ortelni y Minué en fa 
Profesores: Señores de Beethoven 
E. Masriera y J. Vaiis 
Automóvil Corre 57 Millas Por 
Galón De Gasolina 
Un nuevo limpiador de Carbono y Va-
porizador Antomátlco el cual puesto a 
prueba efectiva aumenta la fuerza y xul-
Diplomas a los segundos años ABO1 Numero fmnl por la Orquesta uaj. d. Jos automóvlle. "^r*". d. 25 
0 compuesta de 105 señores Manuel » 50 por ciento y el cual al mismo tlem-
importancia de la Enseñanza cí- Ca™Pani°ni- W * * ^ Y \ T \ J 0 f h é T ^ ^ T S S S ^ J ^ Í Í îca íDisertación; Ricardo Sara- •'• ôn7̂ ]ez- Ramón Alxalá, Alfredo table Invención d* Mr. John a. atrani-basa B 4 ¡Sánchez, Armand.) Sñnchez, Gui-'ky, cuya dirección a Second Ave., 
r,' ' ' . , . ¡ llermo García, Miguel Cardona r *>., u. s. A. Costumbres de las Aranas. (Diser- ^: ri r,ipva<j I Un Punto principal de esta extraordl-tftción) Tuan <?nvarv w A 1 Vf. cuenta. ! naria, económica y .simple Invención es RhJJ c- « i /t j u , K1 Programa e<> desarrolló de 1 el hecho que su acción va gobernada H \ t» (isidro wer-' manera admirable, sus actores fue-completamente por el motor. Se rtesll-
este trinunfo, continuación de su 
Manuel V. Camejo: 20; Juan C. Ma-i Guillermo Torres: 20; Mercedes Es-
rín: 10; Agustín Ramón: 10; José.cobar: 40; José A. Montalvo: 2.00; 
Cardelle: 10; Evelio Ugarte: 50; i Esther Vera: 1.00 ; Eleodoro Agüero: 
José Betancourt: 10; Juan Suárez¡2.00; Pedro Benltez Torres: 1.00̂  
Bernul: 20; Enrique Cornelia: 10;' 
Andrés Xúñez Parra: 2.00; V. J. de 
Xúñ ẑ Parra: 2.00; Armando Her 
nández: 1.00; Saúl Henen French: 
1.00; Suma: $10.40. 
C O M E R C I A N T E S 
Habana, Marzo 6 de 1923, 
P. FERNANDEZ 
Tesorero del Comité* 
¿ a r a 
en Juguetería, quincaTa, efectos de 
Según talonario 166 a cargo del i colegio y escritorio, joyería, pertu-
Capitán Pablo C. Trujillo: mería. confecciones, miscelánea y no-
Dr. Armando Cartaya: $5.00; Pe- vedades en gnneral, remitan direc-
dro Torres: 1.00; Mercedes Porto: clón para hacerles oferta especial. 
obra educativa y rel.giosa en el 00-120; êdro Valdés: 20; Francisco! AGENCIA MERCANTIL ANTI-
Anguevra: 20; Narciso Hernández: . LLANA, Apartado 2344.—Habana. 






Dados especiales, preparados; 
Cartas de expertos; Trompoj 
"Put and Take" dominados. 
Catalogo gratis. 
H. C [vans & Company 
1528 W. Adams St., Chicago, III, 
nandez) Profesor J. Valls y Maestro; ron aniandidô  fliiraníf<j lariro rato 55,1 a un w n t n «ntre {1 carburador y José Cámpoa Julián . ron apiauaiaos auranies largo rato, l el asjpfra(ior mî tip^ y cualquiera per-Todos ÓV «rim^ fn^^n «í-/.., E1 8eñ0r Marlano Meléndez. e n > s o n ^ ^ pViede |nstalar en cinco mínu-taHn. numero,, fueron ejecu-:tcdos sug númeror. fué premiado i tos, sin ten«r que taladrar o aterra-lanoa conprecision admirable. jcon una galva de ap;ausos | jar. Con este accesorio los autos PoMa fl Hermano Cesáreo, subdirector,! -c, n,%mavhk ••vi-.r-, i- Jnue lo llevan corren de 40 a 57 millas 
fué Uannndo los alumnos "cu vos dil i . E1 A t * f T ? ¿ P * * C u h * " * ,a. P^" por gaiór •̂ u»i' u 108 a4U nos, cuyos uj i sía p0r ei njño Fernando Azcárate, 
plomas le eran entrenados por Iob ! Mr. Stransky drsea Introducirlo en ,»̂ v, un alto ejemplo patriótico. leste territorio por medio de algunos secreiano de Estado y Agricultura. t.os jóvenes que forman la or- dueños de automóviles y ofrece una morM alUni"0S de tercer añ0 de Co-puesta D. L. S todos ex .alumnos I proposici6n l^ralfsima a la persona o mercio prarficaron \ i u eiercicio muv • v.» - , .personas que se encareuen de la enor-
InteresantP «1 ™ colegio, Obtuvicroa un señala- mo dtetrlbuciOn que esta maravillosa 
¿ I Í V ^ A ' ¿ joven Florentino U0 triunfo. llivenoWn ocasionará. 81 le interesa el 
con.nnño J1010,̂ 60' .dictó * s"s Presidieron esta velada, Mons. P ^ ^ / ' r ^ ^ prutba pô  ̂ V1*'1 y rlM-compañeros Luís Mmzara y Alfredo ' 03,,»!,,^ Aniio,rt i> t, nr,T«ifin.« 1 (1f,1 dichn inventor, mándele su nom-Algüellea una carta en penañnl v l ^ g Amigo, 1. J . Domingo |bre y dirección a la mayor brevedad. Otra *« inSSí ^ ^ . español y Pérez y Peláez. dominicos, Julio y Alt 2 d 9 
?lI,'.Len_An5lés' 8le"do traducida rá-, taleagari carmelita., el P. Ulpiano! 
Ares. Srts. Emilio Velo, Presidente'fAII ^VANITV" F I F f T P I f A dp K Sociedad. Jorge Aguayo vícp, VAH T M I l l M L L L L i n i t M los señores Secretarlos de Estado y . ^ „ o r n ¿ n ^ J . ^ J l l l l ^ U E X T R A O R D I I T A l l x o 
pidaraente 
Un número extra en honor de 
A r r í , ^ y|Jos<s Fernández, hiestro M^afié-I 
rMüS í i í l * \ V l V l \ ? ^ ' qUe!ro Eu»eni0 B]a"ro' Visitador,! 
tand 9? n,? fi.- ^ f r i 6 t l C 0 ' ^ " Director y Subdirector de La Salle. I 
dt 4US010 t,̂ mp0 una poesfa ' El President 
ten P ^ ) 0 - \ " ó un hermoso discurso Indicando 
l l l u Z T * 0 A z ( : Á r ^ ' siend0 ra^ objeto de la fioita. que era la 
presentación de la nueva Sociedad 
de La Salle, formada de antiguos 
alumnos; ee extendió luego en con-
sideraciones sobra u base en qu« 
debe descansar la sociedad, que es 
ve  erm 
aplaudido 
El Secretario d» Estado Dr. Car-
•o" M. de Céspedes, habló en «u 
nombre y el del Secretario de Agri-
cultura, alabó la ¡aber de los Her-
nianos de La Salle y felicitó a los l la religión católica 
f,n!!?lnÜ̂  i?idiend0 fl"6 el miércoles El joven presidente fué muv fe-
iuera flia de asueto para los educan- licitado. 
0S' El patio dond» «e .verificó la 
El Dr Céspedes quedó altamente ¡ fiesta se encontraba artísticamente 
complacido de la fiesta cultural. 1 engalanado con banderas, plantas y 
flores. 
Un selecto y numeroso 
Recuerda a la heroína Juana de 
Arco y al universal educador San 
ittan Bautista de La Salle. 
Que ári veía a muchos hijos de 
caudilos cubanos de aquellos 
nue dieron su sangre y su patrimo-
nio por la Patria. 
Nosotros (el general Betancourt 
y ei Dr. Céspedes) representamos el 
rasado y el presente, vosotros áma-
nos Jóvenes, representáis el porve-
nir 
En este hermoso templo de ense-
ñanza praeficais la* virtudes cris-
[ * v ? S y cívica3. ellas son la más 
ôuda base para que Cuba sea gran-
"xíraños51 7 adrnir!lda de Pr0Pios 7 
El ilustre jefa de la cancillería 
cubana fué muy aplaudido. 
Presidieron este sencillo, pero 
1 c moso acto, lo» Secretarlos de 
adiad y Agricultura antes mencio-
rtrl05'^"0- Direcror Camilo Añ-
ares Visitador Hermano Netelmo 
ae Jesús. Subdirector Hermano Ce-
r̂eo Mons. Alea, el Redactor de 
muestro colega, el "Correo Espa-
Eugenio Bianco Villar y el 
Marina del DIARI0 DE l a 
A las cinco se Inició el desfile, an-
te los señores Céspedes y Betan-
público, 
concurrió al acto, sr.bresaliendo be-
llas damas y señoiltas. 
A las 12 terminó esfe acto. I n U 
fiándose el desfile en medio dt la 
mayor alegría. 
La naciente Sociedad de La Sa-| 
He, tiene su domicilio en el propio i 
colegio, en un salón destinado al 1 
efecto, * e dedica ai Sport. mftitaU 
juegos m-itos eTr. En las nuevas! 
r.bras que se levan a cabo en el Co 
C U A N D O S E A H O G A 
Si usted es asmático y desoy* el conse-
jo de la ciencia, «egruiri sufriendo aho-
gos v violentas asflMas ñero .1 ,i.c.^ N'uestro precio ESPECIAL DE FA-
¡í" ' 1. , / /^A: ÍT0, " ^ " ^ • T i R i r A por una muestra, sólo |fi.50 oro 
WiTiiaño. SxfixS pulpradas. Piel de Topo N'esrro. raja Metal para Polvo Caja Metal para Colorete Block Papel. Cubierta. L.ápl» Colorete para labios Alfiletero Portamonfrdas. pequeflo Kspejo grande. Biselado Kspejo Grande sencillo Flallllo para Avfos I>uz Kléctrica y Baterías Cerradura, Llave, Bi*ai?rai Asas Dobles Forro Fantasía Dorado Precio al Detalle, 111.50 oro americano, cada una 
curarse y clr el dictado de la clónela 
y experiencia, tomar* ensf̂ uida Sana-
bogo, la medicación del asma, que se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Las primeras cucharadas ali-
vian; el tratamiento cura. Son legión 
los asmáticos que se han curado con 
Sanahojo. Pruebe usted. 
Alt 5d 8 
umnxu 5tates 
B H C T t í Q 
OCtAM 
i'vr'f.sof th 
APS TU ALIA 
i*out u en •Estoles 
CAIlANIEa 
meo k ávr 
livcvrut 
"•.,co*> t i m m m 
et'MTt» fl»Ti imtiuo 81 leí MMUMM san "isc.̂ cn « Miromi une*"-m m (NO. 
ST* fUH* KKFUI Mi mwrr »«nti»go be BMĈ im KMH «r steô  
\$»«IT0 OCKINCO tT MAM 
americano. Franqueo y sejruro papado. Pedidos por muestras, papo al contado con el pedido, y al cliente que los so-licite le cotizaremos precios últimos de FABRICA por cantidades. Somos FA-I BRICAKTES DE NOVEDADES ELFC- j TRICAS y por lo tanto nuestros precios 1 son los más bajo». Pídasenos catálogo 
THE UNIVERSAL LEATHER 600DS Co. ¡ 
442 S . WeUs St., Chlcairo, ZU. U. 8. A.' 
Alt 3 d 9 * 
SUCURSALES D E 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k 
Y D E LA 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n 
(Perteneciente a The National City Bank of New York) 
N estos mapas aparece indicada en líneas rojas la situación de las Sucursales de The National 
City Bank y de la International Banking Corporation en el mundo. Ambas instituciones figuran 
representadas en todos los centros comerciales de importancia en América, Europa y Asia. Los clientes 
de The National City Bank en Cuba disponen de las facilidades que ofrece esta red mundial de sucur-
sales. 
The National City Bank es la institución que cuenta con una organización bancaria más extensa 
en el globo, y debe su desarrollo a la rectitud de su proceder con sus clientes. 
T h e N a t i o n a l " C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: más de setecientos cincuenta millones de pesos oro americano 
A g e n t e s d e T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
FOLLETIN 
M. MARYAN 
La S o b r i n a de l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
(IV ^ en ta en la librería "Académica", i de a viuda e hijos de F. Gonzües. ( isu.tM qj^x 1»P sofaq -gs op^ 
(Continúa) 
--Arompafie usted a esta seflora 
nasta la puerla—dijo al criado qu«! 
«e p.reEe°t6—• ¿Quiere iisted que 
niaiule a buscar un coche do punto?—1 
anadió conmovida, a bu pesar, por : 
la palidez de la infortunada. 
—No. no; aun puedo andar 
ite puerta se cerró detrás de ella. ¡ 
.Mama, eres malal—exuclamó 1 
enérgicamente Iván, revolTiéndose I 
entre los brazos de su madre—. Esa ! 
mujer va a morir en medio de la ca I 
"e- y su nlfiita está muy cansada. '' 
ra~~lSlIencÍ0, niño: ¿Qué íalta de 
respeto es ésa? ¿Xo sahes que esa' 
jnuier pretende û a parte de la for- 1 
ûna que habrás de reclbfr mas tar-
—Yo quisiera dar mucho dinero, i 
»iKho, a su hljita. ¿Por qué hay1 
gente pohre y desgraciada? ¡Eres ma-
la, mamá! 
•—¡tván, te castigaré! 
-—La señora de Harvilliers pregun-
ta por la señora vizcondesa—dijo 
Augusto, apareciendo en el umbral 
del cuarto de estudio. 
La señora de Souheynes echó una' 
rápida ojeada al espejo. Su hermo-1 
so semblante había recobrado ya su 
•erenldad habitual. 1 
— ;Ea! ¡Hagamos las paces, niño; 
malo! ¡Ven en seguida a abrazarme! . 
Pero Iván, sombrío y altivo, hizo1 
un signo negativo, y corrió a refu, 
giarse en 1̂ hueco de la ventana. 
Su madre se encogió de hombros.' 
y, sin insistir más. encaminóse al sa-
lón. El niño quedo Junto a la venta-1 
na, con la frente apoyada en los vi-' 
drios. En el patio, sin embargo, no 1 
habla nada que pudiese motivar su; 
actitud; ni siquiera miraba la ber'.i 
na de color azul obscuro que estaba 
parada al pie de la escalinata. 
"Fraulein" entró en la «ala-
—Iván. ¿y la lección? ¿Qujere «s-, 
tudiarla ahora? 
—N*o; ¡déjeme en paz!.—respondió; 
él bruscamente. 
—Pero ¿qué dirá su mamá? 
El niño se volvió rápidamente, jr 
dirigió una mirada tan terrible a la 
Institutriz, que ésta levantó los ojos1 
al cielo, dejando escapar un ode los! 
gemidos de los que tan pródiga era • 
su naturaleza llorona. Pero juzgan 
do prudentemente tío luchar -on des_ 
ventaja, cogió una labor de fcuja ie 
la canastilla, y fué a sentarse Ju.n-i 
to al fuego, contentándose con vol-
ver de vez en cuantío la cabeza ha-, 
cia aquel niño caprichoso cuya edu-
cación le bahía sido confiada reco-! 
mendándole, sobre todo, que no le j 
contrariase. t 
Iván permanecía Ir móvil en la ven ' 
tana, con la mirada vagando por clj 
patio. "Fraulein" estaba segura tf»! 
que sus mejilas corrían las lágrimas' 
y de que en su coranzoncito úesenca- j 
denábase una de esas tempestadas! 
que sólo pueden conocer las natura-! 
lezas indomables. 
Más adelante habría de acordarse 
de quel momento aunque ia imure-I 
sión recibida quedase borrada o, al 
menos, adomecida por las infinitas! 
distracciónes de su existencia - icho ', 
sa. Sus sensaciones eran a un tiem-
po violentas y confusas. Puesto p«r ¡ 
primera vex en contacto con el sufri-' 
miento, no podía apartar de su ima-' 
ginación la figura desolada de aquel 
lia mujer enferma, a quien su Inter-. 
vención sólo había servido para oca-1 
alonarle un dolor más. Veía aun 
la sonrisa de niña, que (de esto se' 
aocriaba bien> se había Ido lleván-
dose \no de los blancos corderillot, 
de su redil... Pero (.adónde había1 
ido? ¿Mi».y lejos quizá? ¿Tenia sul 
madre dinero para pagar un coche? I 
..Tenían siquiera casa? Si. quizá vi_'. 
virían en una de esas casuchas ne-! 
gras y miserables que se velan en 
los barrios bajos, lejos de la Magda ! 
lena, junto al Luxemburgo y el Jar-' 
din Botánico. . . La madre, ¿pasarla 
la noche llorando? ¿Sería verdad 
que estaba loca? Indudablemente; 
pues si fuera de veras quien decía 
o sea |a reñora de Soubeynos no irla 
tan mal vestida. Pero ¡era tan sim-
pática! El no le tenía miedo. ¡Ah. 
no! Hubiera querido, por lo contra-
rio, que se hubiese quedado en su 
casa para cuidarla, ¡y su madre la 
había arrojado de ella! 
Esta idea hacia (¿ue fuesen más 
abundantes las lágrimas silenciosas 
y amargas que corrían por sus meji. 
Has. Cuando pensaba en los sufri-
mientos de la desconocida, una com 
pasión du!ce y pura agitaba su cora 
zón infantil; pero cuando se confe-
saba a si mismo que au madre habín 
estado dura y cruel con ella, cuando 
reveír con la imaginación su hermo-
so rostro alterado por la ira. cuando 
recordaba las terribles amenazas que 
había dirigido a aquella desventurn-
da. su almila sentíase herida en lo 
más vivo, en lo más íntimo y rtueridi,• 
en el culto a aquella madre idolatra, 
da. a la que no siempre había res-
petado, pero sí querido entrañable-
mente hasta entonces- Es una decep-
ción horrible, la más cruel quizá que 
puede conocer el corazón hujnano. 
la de perder la ilusión de que es per-
fecto lo que se ama. Era muy ni-
ño aún para experimentar eace-lufrl. 
miento; pero, aunque :onfur.amente 
sentíalo con gran intensidad, con in-
decible dolor. 
1 . cosa rara, el eaaftro qne c»«. 
templaba A'ngamente confundíase en 
su memoria ron el recuerdo de aque-
lla hora dolorosa: el patio rodeado 
de edificios de tono ngrisado y de pa-
redes tapizadas de hiedra, y. a tra-
vés de la puerta cochera, abierta d»; 
par en par, el movimiento de la ca-
lle. Carruajes y peatones pasaban sia 
cesar como una fantasmagoría a la 
vez brillante y vacía. . . Como no 
contestara cuando "fraulein" le dí_ 
jo que podía coger frió junto a la 
ventana, la intitutriz se acercó a él y 
vió que estaba dormido, con el ros-
tro bañado en lágrimas y la frente 
apoyada en los vidrios. Llamó enton 
ees a un criado para que lo iievase a 
su cama, y la señora de Soubeyue.-., 
a quien sr- avisó en seguida, se ins-
taló a su cabecera. 
Toda la noche tuvo fiebre. La viz-
condesa no se separó de su lado un 
Instante, pues no tenía otra pasión 
que su amor maternal. Cuando, al 
amanecer . despertóse Iván de su 
sueño pesado y agitado, y vió jun-
to a si aquella cara tan bonita y ca-
riñosa sonrió satisfecho. 
—Estás mejor, ¿verdad? ¡Ah, h'. 
jo de mi alma—exclamó la madre' 
rodeándole con sus brazos—,1o qu« 
yo he sufrido viéndote sufrir! Dime 
que todo ha pasado ya. . ., ypídeme 
todo lo que quieras, ¿entiendes? 
¿Quieres juguetes, libros. . . ? 
Iván se incorporó en la cama, apo-
yándose en un codo, y la miró fija-
mente, poniéndose de repente som-
brío. 
—Lo que quiero, mamá, es que. 
les dinero a la señora inglesa que vi-
no aver. Te aseguro que no lia hecho, 
nada malo, y si la metieran en la j 
(ár_rel o en el manicomio, su hiji-, 
fa se quedaría sola. 
Un rubor vivísimo, pero fugaz, ¡ 
empurpuró el rostro de la señora d« j 
Souheynes. 
—Se le dará dinero. No pienses 
más en eso, y dime qué es lo que 
quieres que te compre. 
—¿Sabes tñ dónde vive? 
—Lo averiguaré. Pero está tran-
quilo, que ella volverá. 
— ¡Yo la buscaré por todas par-| 
tes!—exclamó Iván con vehemen-
cia—: en los paseos, en la Magda-: 
lena, en las Tulerias... 
—Sí. si. eso es... Pero cálmate; ¡ 
hoy necesitas dencansar. 
Con las caricias y halagos de aqu<'! 
día olvidóse el niño de que halda en I 
contrado a su madre dura y mala 
la víspera; pero no cesaba de pen-j 
sar en la señora inglesa y su hija.; 
y conforme hbla dicho, las buscó1 
concienzudamente en sus paseos, has-1 
ta que el resultado negativo de sus 
pesquisas y el tiempo fueron borrai.-
do aquel recuerdo, y acabó por per-
suadirse de que ya no estaban en Pa-
rís. 
III 
Mary—que asi se llamaba la jo. 
ven enlutada—abandonó el hotel dé 
la señora de Souheynes con precipi-
tación febril. Repentinamente había 
encontrado una fuerza ficticia para 
huir do aquella casa inhospitalaria-
Las amenazas que le habían hecno 
resonaban aún en sus oidos. Sin em-
bargo, estaba segura de su derecho: 
su Lionel, que tenía en ella absolu-
ta confianza, habíale asegurado qu« 
podía reinvindicar para su hija un» 
parte de la herencia de su padre. 
En su rectitud instintiva compren-
día que esa parte, la parte del hijo 
rebelde, tenía que ser menos impor-
tante que la correspondiente al her-
mano; la hija de Lionel tenía, po* 
lo menos tanto derecho a ia íortun» 
patrimonial como el hijo de una ex̂  
traña. como el hijo del primer mari-
do de la vizcondofa de Souheynes. 
Habla confiado en que ésta, a la Qttfl 
al fin y al cabo, tenía derecho a lla-
mar hermana, la tenderla una man'' 
amiga, y aunque no fuera más QWj 
por respeto al nombre que ambas IWj 
vahan, quería, al menos, coinprobaf 
la veraciditu de su relato. ¡Y la hR' 
bía arrojado ignominiosamente de «u 
casa, sin darle tiempo siquiera a re-
ferir su corta y dolorosa historia 
Lágrimas ardientes surcaban sU 
rostro oculto bajo el descolorido f 
ajado velo de crespón. Sus fuerza* 
sobreexitadar por un momento, jl 
abandonaban rápidamente. En la P^' 
za de la Magdalena se detuvo par» 
pedir informes a un agente de fu, 
licia, y siguiendo las indicacioneí 
de éste, subió en el ónibus de l*1 
Bastilla, tomó después en el bulevar 
A80 XC1 
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L A D R A R E N L A S O M B R A 
Se ha destapado una plaga 
de críticos sabichosos 
que no los conoce 
y que van buscando el moo„ 
de que alguno les conteste 
para verse en los periódicos. 
Y lo gracioso del caso 
es que, siendo unos microbios, 
critican a troche y moche, 
sin conocer bien a fondo 
la materia en que se meten, 
para que los hagan polvo. 
Yo quisiera ver algunos 
de esos sapientes anónimos 
buscando día tras día 
un lema—aunque fuese tonto— 
y desarrollarlo luego 
en unos renglones cortos. 
Pedir joyas diariamente, 
es pedir peras al olmo; 
y muchos no se conforman 
con un romance jocoso: 
quieren rimas, ¡el Demonio! 
¡Como si el cerebro fuera 
algún manantial pictórico 
de ideas que, sin descanso, 
se desbordaran a chorros! 
Los verdaderos poetas, 
los hijos del padre Apolo, 
los que ganaron la Gloria 
con versos en cuyo fondo 
hay algo grande, sublime, 
en fin, algo filosófico, 
no hicieron todos los días 
veros dignos del elogio. 
Y si aquellos que cantaron 
con ritmo dulce y sonoro, 
ora a la madre Natura, 
ora al genio victorioso, 
no han podido diariamente 
sumar joyas, en su abono, 
¿cómo pretender que un vate 
festivo, que vale poco, 
escriba todos los días 
versos sublimes? ¡Qué antojo! 
Conformaos pues, señores 
que criticáis tan incómodos, 
con estos simples romances; 
y pensad que no son todos 
tan malos; que algunas veces 
han merecido el elogio 
de muchos que no escondieron 
sus nombres corno vosotros. 
Sergio A C E B A L . 
Una dama de la Habana sufrió durante diez años y estaba inválida 
al grado de que casi no podía andar. El reumatismo y la en-
fermedad del estómago desaparecieron por completo. 
" L a forma en que Tanlac me aa-
tíó me parece nada menos que un 
milagro" tal fué el testimonio agra-
decido que dió hace poco la señora 
Magdalena Pimentel de Abascal. que 
viveren la calle Empedrado número 
7 3, altos. Habana. 
"Durante cerca de diez años su-
frí de enfermedad del eetómago y 
reumatismo y estaba tan inválida 
que casi no podía andar, pero desde 
que tomo Tanlac ya no sufro ni do-
lor ni molestia y he aumentado va-
rios kilos en peso. 
"Después de cada comida sufría 
de dispepsia, agruras de estómago, 
gases y eructos y este estado fué em-
peorando gradualmente y llegó el 
momento en que, además de la enfer-
medad de estómago, sufría de ner-
D E L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
KOBOS EX EL MER-
CADO UNICO 
ció en el centro de socorro del Pri-
mer Distrito, asistió ayer de heridas 
por avulsión en los dedos medio e 
Tt ifín Alvarez Sosa de 21 años ! índice de la mano derecha, de carác-
ri* Priad v vecino de Monte 151, de- ter grave, a Bartolomé Moragues y 
-rt aver a la Policía que al l ie-i Palmer, natural de España, de 28 
Dnr CPn horas de la mañana a la ca- ¡ años de edad y vecino de Habana 
^na donde trabaja como dependiente, , número 173. Manifestó el paciente 
en el Mercado Unico, notó que el | a la Policía, que las lesiones que 
m v. ̂  o'ha VÍA- ' 
(Por Telégrafo.) 
Pa.imira, marzo 8. 
DIARIO.—Habana. 
viosidad. insomnios y frecuentes ata-1 E l Delegado de la Secretaría de 
ques de biliosidad y jaquecas. Para' Gobernación, señor José Peñalvtr , 
colmo de mis males durante todos | ha girado una visita al Ayunta-
esos años, tuve casi constantemen j miento de este termino, encontrau 
reumatismo en la espalda y el hom-¡do en caja $10.830.75, de conformi-
bro. I dad con los libros. 
"Pero, desde el primer día que to-' L a caja fué sellada, ínspeccionan-
mé Tanlac, hace dos meses, comen- do después el señoi; Peñalvtr los 
cé a mejorar y ahora ya no sufro ¡ distintos departamentos del Ayunta-
de reumatismo, auuque todavía sien-i miento, encontrándolo todo en or-1 
to alguna rigidez. E s maravilloso, den. 
después de años de sufrimiento, sen-j Villar, Corresponsal. j 
tirse de nuevo sano y tener la di-i | 
gestión y apetito espléndidos que me' 1 
ha Pro,duci^_/f5_nlac; Simplemente'tandee p0r ¿icho Juzgado sentencia 
contra el demandado, al que más 
tarde se le hizo un embargo preven-
tivo de algunos bienes, para asegu-
rar el cobro de esa cantidad. Los 
muebles fueron embargados y que-
daron en depósito de la esposa dei 
Vázquez, quien se comprometió a I 
pagar, entregando a cuenta la suma , 
de $150 y no pagando más, por lo 
que se le siguió una Vía de Apre- | 
mió y al ir a ejecutarla, se ha encon-
trado el demandante conque la es-
posa del demandado se mudó sin no-
notificar previamente al . Juzgado su 
nuevo domicilio. 
no puedo expresar mi gratitud" 
Tanlac se vende en todas las far 
macias y droguerías. 
Se han vendido más de 35 millo 
nes de botellas. 
randado que la cerraba estaba vió- ' presenta las recibió al serle compri 
,l?ntado echando de menos una mas- midos los dedos entre los engrane/ 
' cota y un guante de jugar a la pelota, 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
A p r o b a d * p o r I * Academia de M e d i c i n a de P a r i t en 1880 
por litro. Sulfato de sosa. W gr. 265 
Sulfato Je magnesia * &• " 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 




£L CONGRESO 1NTERNAC10- DE INSTRUCCION PUBLICA 
NAL DE ECONOMIA SO-
CIAL EN BUENOS AIRES 
Loa vigilante 1,477, Francisco 
Pérez y 1,612 P. S. Pérez, conduje-
ron en la madrugada de ayer a la 
s i Primera Estación de Policía a Ma-
de una grúa de extraer arena, en ! ría Alvarez Valcárcel, natural de 
los muelles de Atarés. que estima en $5.50 
L a casilla es de la propiedad de 
Emilio Dicricis. " 
E l autor o autores del robo, para 
realizarlo tuvieron necesidad de I 
violentar las argollas del candado ! ^ o n ^ e r c j ^ 
con un clavo. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
Por el Negociado oe Personal y 
Bienes (Almacén de efectos Escola- ''"'^ ^iovo" " iso Kun' en causa por infracción de 
ree), se ha remitido en el díu de 1 con u , ' . M ^ A Í m L n t ¿ i «p 'la h e y de Drogas. señalándole fian-
ayer, M A T E R I A L E S C O L A R , conl —Por el mismo Procfdl™1^i° Se {za de $300; a Miguel Payás. con 
¡d-estino a la Junta de Educación de cometió ?tro/robo ^ una^cwma i 
E l Museo Social Argentino, se ocu-I Be.ucal y Manzanill0- M O B L A J E ES-¡que, en el primer piso del e x p r e s a a o 
pa actualmente de organizar un cou"' COLAR a la Junta de Educación de! Mercado, tiene arrendada el asiático 
greso internacional de economía so-; p¡nar del Rfo pCpITmQS y MATE- Ramón Chong, natural de Cantón y 
cial en Buenos Aires, cuya finalidad ; R I A L D E ENSEÑANZA a la Junta ¡de 30 años de edad, al que fe. 8U8-
será la de eaiminar las cuestiones de Educacjón de Cruces, para la Es - j trajeron del cajón de la venta $3 y cuestiones 
más esenciales de política social sus- ~üe'a~lfeT I n g e n i é de billete de la Lo-
ceptibles de interesar a los diversos A E R I A L D E C O R T E Y COSTURA tería Nacional, 
países, y coordinar en el terreno in- a las juntas de Educación de Matan-I 
ternacional la obra practica de las ^ ^ Agramonte) San josé de los R j . | 
reformas sociales. . . f 1 mos, Santa Ana, Unión de Reyes y 
. Estia iniciativa ha obtenmo franca. Bo:ondrón G E O G R A F I A S D E CU-
acogida en todas partes, y el Comí- BAi a la Junta de Educación de Re-
té organizador recibe cada día nue- ía ^ 
vas y alentadoras promesas de cola-i. ' . . . . 
boración. L laciuciad de Buenos Aires; 
— E n el café que en el Mercado 
Unico posee Manuel Márquez Esca-
lada, en la casilla número 189. tam-
bién violentaron los ladrones el can-
dado que la cerraba, llevándose so-
lamente del cajón de la venta una 
libreta de cuero que contenía una 
fianza de $500é y a José Juiz y 
Peña, por estafa, con $300 de fianza. 
— E l Juez de Instrucción de la 
Santa Clara, de 29 años de edad, 
modista y vecina de San Ignacio 8, 
y a su hija Sara Raful Haro, natu-
ral de la Habana, de 14 años, tam-
bién modista y del propio domicilio, 
manifestando la primera ante el ofi-
cial de guardia que llamaron al vi-
gilante porque un grupo de indivi-
duos, entre los que se encontraban 
Manuel Prado, vecino de Italia 2G, 
Luis Gómez Padrón y Rafael Alvarez 
(a) E l Loco, después que ellas se 
Sección Primera, procesó a José . encontraban acostadas, violentaron 
González Díaz, en causa por robo, la ventana de la casa, y Prado, me-
Doais normal: un vnso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposlcién Internacional de Parí» 1900. 
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S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a » b o t e l l a * 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I S L A d e C U B A * 
2»* w«r» t&C a&*r43fce*k * 
^ C H E MODIFICADA 
1 <j- íjiÍ̂ iíj,» CAÍ**** 
con fianza de $200. 
l e cayo e l saco 
ima 
Joaquín García Fernández, de 21 
años de edad, y vecino del alma-
cén situado en Aguila 118, fué asis-
tiendo el cuerpo, agarró a su hija, 
dándole de golpes y por último ha-
ciendo un disparo. E l Prado, t̂an 
pronto disparó el arma, emprendió 
sus compañeros. 
Agregó María que ella y su hija 
¡ son profesoras de baile en la Aca-
demia situada en Prado y San José 
tido en la casa de salud L a C o v a - ^ 606 mism0 S™po de individuos. 
E s una leche pu^erizada dd pri-
mera calidad que ofrece absoluta ga-
rantía para sustituir a la materna. 
Prescripta con tofla eficacia por 
los médicos más eminentes como 
alimento insuperable para niños, an-
cianos, convalescientes y enfermos. 
Se vende en latas de. 3 libras que 
producen 12 litros y en latas de 11 
onzas que producen 3 litros de le-
che perfectamente pura. 
Recomendamos la lata de 3 libras 
como más económica. 
De venta en Droguerías y Far-
macias. « 
• • • ir 
DOraClOIl. i-t i<ii;iuL.au u& íjuwivo ...»v-u i , . -
ha sio designada como lugar para i mero del 2 9 de Enero último, el pro- licencia para mesilla a nomore ae 
la celebración del Congreso, no so-i grama provisional del Cbngreso, que Avelino Mauri. 
SUPUESTOS LADRO-
NES 
E l teniente Emilio Menéndez de 
la Cuarta Estación, condujo a dicho 
precinto a Carlos Manuel Heriuia y 
mente por ser la la sede del Mu 1 debe reunirse dumnte el mes <fe Sep-
seo Social, sino para responder al i tiembre de 19 24. y un resumen del 
deseo munifestao'o por los pueblos | reglamento de la exposición inter-
euramericanos de ser mayor com- nacional de Economía Social, que se 
prendidos por los sociólogos del mun-! celebrará en Buenos Aires al miámo 
do entero, roilizándose así una coope-I tiempo que el Congreso citado. 
ración más estrecha entre el contin-j Las personas a quienes interesen buany, vecino de Nueva del Pilar y 
gente americano y las otras partes i ambas munifestaciones de cultura Arroyo del Matadero, y a Alberto 
del globo. ¡ podrán documentarse sobre el parti- Soler y Rodrigue?, sin domicilio, a 
La revista "Informations SocKiles" i cular eu las páginas de la mencio-
publicada por la Oficina internado- nada revista. 





T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a I n a l á m b r i c a s | 
E n su propia casa, por | 
correspondencia y en | 
veinte lecciones 
T El precio de nuestro curso com- i pleto. Incluyendo los textos de es- s tudio y un Aparato Transmisor E r Receptor Automático, os de = (0 dólares, pagaderos 10 dólares = •1 matricularse y 6 mensuales hasta £ cubrir el Importe total: ó 60 dólares = al contado. = Fabricamos equipos receptores § rompletos para tclcíonla sin hilos. I Alcance Rarantlzado: 160 kilóme- = tros. 
" N o hay m á l gas e t c u e h a r . " | 
/ Precie: 50dHarea. 
Ingeniería Eléctrica, $50.00 (dollars)en pagos de $5.00 | 
The Joseph G . Branch Institute of Engineering 
Chicago, III., U. S. A. 
I D ĵmaCo dórame la guerra como Instituto del Gobierno de los Estallos Unidos. | 
fe»i)imi:niiuiiiininilinniiniiMMii!nMiiiiinninMiiiiiiiHiiiiiiiiiinniiinnn«iiniriMininiíiuiMi:MnMi?;iniMJM»niuMiiHniinii 
los cuales arrestó en la madrugada 
anterior en la esquina de Agrámente 
y Misión. 
E l teniente Menéndez refiere que 
' al llegar al expresado lugar, Here-
dia arrojó al suelo un cincel que lle-
vaba en las manos y -que al ruido 
"que produjo esa pieza de hierro al 
i caer, salió de detfás de una columna 
donde se ocultaba, el detenido Soler, 
I suponiendo que estos individuos tra-
j taban de robar en el depósito de ma-
teriales que los Ferrocarriles Unidos 
tienen en Misión y Arsenal. 
Los acusados negaron los cargos 
que se les imputan, asegurando cada 
uno de ellos que no se conocen y 
que cuando fueron detenidos se di-
rigían a dormir, el Heredia en su 
domicilio, y el Soler en un carro de 
la antigua Estación del Oeste, donde 
lo hace diariamente. 
Fueron remitidos al Vivac, 
C O S USA GRUA 
E l doctor Moya, médico de servi-
T R A C T O R E S F I T C H 4 0 H . P . 
T R A C C I O N E N L A S C U A T R O R U E D A S 
M O D E L O 1 9 2 3 A C A B A D O D E R E C I B I R 
ROMPEN UNA CABALLERIA EN SIETE DIAS 
SI USTED NECESITA ARAR BARATO, RAPIDO Y 
PROFUNDO, ADQUIERA EL SUYO ENSEGUIDA. 
EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA 
$ 3 . 7 5 0 . 0 0 C O N A R A D O D E C U A T R O 
TENEMOS EXISTENCIA DE ARADOS DE 2 DISCOS 
" C A S E " G 0 N flLZrt ñUT0MftTIGfí' ^ g ' ^ <( 
D I S C O S 
PflRft T R A C T O R E S F O R D S O N " 
H A Y A N A F R U I I C O M P A N Y 
T E N I E N T E R E Y , 7. H A B A N A . Tel . A - 8 4 5 1 . Apartado 1624 
U1S50 
donga. de síntomas de compresión 
toráxica. lesión que se produjo en 
eu domicilio al caerle encima un 
saco que trataba de bajar de una 
tonga. 
DESAPARICION 
E n la Quinta Estación de Policía 
denunció Elvira Blanco y Díaz, na-
tural de la Habana, de 17 años de 
edad, y vecina de Espada 4 5, que su' 
legítimo esposo. Francisco Ortlz, fal-




EJ chauffeur Manuel García Cou-
so, presentó eir el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera una 
denuncia por malversación contra 
Gerardo Vázquez, vecino que fué de 
de Neptuno 71 y contra la esposa 
de éste. 
Refiere el denunciante que en el 
Juzgado Municipal del Norte esta-
bleció un juicio verbal contra el 
Vázquez, en cobro de $306.59, dic-
ta noche anterior, penetró en dicha 
Academia provocando un incidente, 
marchándose poco después, y detrás 
de ellos lo hizo la declarante con su 
hija, acompañadas del doctor Planas 
y de Francisco Hernández, los que 
las dejaron en su casa. 
Una vez en el interior de su resi-
dencia, oyeron que Planae y Hernán-
dez discutían con los individuos a 
que ?e han referido, suponiendo hu-
biera entre ellos una reyerta, en la 
que el chauffeur de Planas resultó 
lesionado. 
E l facultativo de guardia en el 
centro de socorro del Primer Distri-
to, reconoció a la menor Raful, sin 
que pudiera apreciarle lesión al-
guna. 
Pablo Domínguez Lima, encarga-
do de la casa San Ignacio 8, ya re-
ferida, declaró ante el Juez de Ins-
trucción de la Primera, que en oca-
sión de encontrarse durmiendo, fué 
despertado por una detonación, ig-
norando quién la hiciera. 
Se han librado órdenes a la Po-
licía para la investigríción de los 
hechos denunciados. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« »AW PEDRO. «. rirecclón Ttl .rr f i * * : ' m m v T t n w * . ApurtsA» 1841, 
A-ü315.—Información Genarml. 
T f | 1= |= f t M C » A.-Í730.—Dpto. de Tráfico v FUte». • v 1̂  V a * A-fi23e.—Contadurtá y Pasaje». 
A-39C6.—Dpto. de Compras y Almacé» 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LA TE" saldrán de este puerto to-
das las semanas, Rlternatlvamente, para los d» TARAFA MANATI y PUER-
TO PADRE. (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Paire. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 9 del actual, para los 
de XUEVITAS, MAXATI. PUERTO PADRE (Chaparra) v GIBARA (Hol-
eufn). 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 9 del actual 
directo para Puerto Tarafa, 
Este buque recibirá carpa a fle'e corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones slrruient/»»-
MORON. EDEN. DELIA. GEORGINA, VIOLETA. VRLASCO C U \ A ^ U A 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQUI. JARONU, BOMBILLO SOLA S F V * 
DO. LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA ri?' 
BALLOS. PISA. CAROLINA. SILVEIUA. JUCARO. LA QUINTA ' PATr?)*' 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO i vn' 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS. NUSEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T p£1j 
PEDES. '-'C<a» 
Los vapores "SANTIAGO DB CUBA*. "GIBARA" "JULIAN AIOV<!rv 
r "JULIA" saldrán de esM nuerto t»dos los sábados alt»»rn-Mvam*"ti ¿í, 
ra los de GIBARA. HOLGUIN). VITA. BAÑES. ÑIPE (MavarA' 
Antilla. restonS. SAGUA DB TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA^ onam 
TANAMO. (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA ' ulJA*N' 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 interior al de la salida. 
< 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e ti ñ o . 
Es el dirimo descubrimiento de 1* Ciencia. El tinte "progr»-
•ivo" se aplica coa las manos y nc mancha las manos, ni ¡a 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso sa 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos. NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Prietos: Tintes progresivos J3J30; Tintes Instantáneos $1.00 y S24Q. 
Pláanss en sedeñas. Ostlcas, Orofutrias y en su diptsttc 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A-5039 . 
a • e • , 'i 11 • , , ^ U L Í ^ J I M m m m 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
del rifa 
tu al 
Vapor "JULIAN ALOXSO" aaldri de este puerto el sábado día 10 rioi ' 
, para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR S E C R E T A R I A 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CTEVfv;. nna r-. 
SILDA TUNAS DK ZAZA. .TUCARO. BARAGUA. SANTA CRuV I)FT 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA. NIQüÉHft' RE-
SEÑADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. '^WLi.KO. EN-
Reciben carpa en el S-srundo Espl^fin de Paula 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el viernes 9 rt.i actual, para los puertos arriba menclonndos. filies a ^del 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAFOB AWTOHIT M i COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes > i», t 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA BEIlFt M'OS Piir-'w-wi 
Esperanza-, malas aguas, santa lucia, a^nas (dr* Matai^mh«l0 
EMo del Medio. Dlrnas. Arroyos de Mantua y La Ftu watahambre). 
Recibiendo car;a hasta las 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OáXBASTBN" 
Sald-A todos los sábados de este puerto directo par» Calban^n ^.^iki rto carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San " an el m *!!n" (es hasta las 9 a. m. del dfa de la salida. «Jutn. aesce el miérco-
WNEA DB CUBA, HAITI, SANTO DOMUtCO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a OnantAaamo y Santiago de Cuba» 
Lo» vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" sadrán cí* -te, r. • da catorce días, alternativamente. salaran de • ate ojerto .-a-
Vapor "HABANA'' saldrá de este puerto el viernes día ifi rf- r ^u 
las 5 p. m. directo para OI) ANTA ÑAMO. SANTIAGO DECHRa d^I1"0' a 
PRINCB (Haití), MONTE CHRISTT. PUÉRTO PLATA S A \ ^ u ^ r T f t F A U 
^ s w ^ r - mayaguez r ponce: íp- s r b e ^ á í t o ^ á g s<*ráDe* 
a U O 2 ! ^ ^ ^ ° * » 0 
CAYES (Vaití), SANTO DOMING0, SAN PEDRO DF AI <rVTR i <? Vr (AL"X 
JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P R ? n¡» <5anti 1AN 
saldrá el sábado 7 de abril a las 8 a m Santiago de Cuba 
D€ orden del señor PreaiJente, y 
de conformidad.con lo dispuesto en 
el artículo 5o. del Reglamento, se 
convoca a los señores accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria que 
establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos, y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el dia 
(f ez y nueve üol corriente mes de 
Marzo, a las 3 de I atarde. en el lo-
cal de la Secretaría, Habana 35, al-
tos. 
De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 9o. (Te los Estatutos, en 
esta Junta se procederá también a la 
elección de nueve miembros del Con-
sejo de Administración, en sustitu-
ción de los señores Consejeros a quie-
nes toca cesar en sus cargos. 
Se advierte que de conformidad 
con el artículo 14 de los Estatutos, 
para asistir a la Junta General, de-
berán los señores accionistas deposi-
tar sus acciones antes del día 16 del 
corriente mes de Marzo, en esta Se-
cretaría', Habana 35, altos, a cuyo fin 
podrán acudir cualquier día hábil, 
de 9 a 11 y Je 2 a 4, y serán pro-
vistos del oportuno resguardó. 
Habana^ Marzo 2 de 1923. ' 
E l Secretarlo. 
Dr. Domingo MENDEZ C A P O T E . 
C1775 5d-4 
R e g i s t r a d o r e s , M o s , A b o g a d o s 
BBK8UFUBSTO» T CATALOGOS OBATZC 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AOUIAB IM. B V T B I OBISPO T O B í t U , : 
I m p u r e z a s d e í a S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
D E P U R A T I V O 
D E L D r . ¿ J G A P n A M n 
C u r a c ; ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
DK TODA 
FDliAS, 
O R E K K l / D E S QUE S E A ^ 
SAJIRA; JOHTSSOX; TAQtJBCHBL; AMERICANA T 
4492 
. MANCHAJS S I F I L I T I C A S , POR G R A V E S 
BOTICAS, 
• I t 81 Ab. 
P A G I N A S H S 
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H A B A N E R A S 
l.A F I E S T A D E L A CORONACION 
Un acontecimiento hoy. 
L a gran Fiesta de la Coronación. 
Se celebrará en el teatro Nacio-
nal como epílogo del homenaje que 
por Iniciativa de L a Lucha, y par-
ticularmente del teñor Hernández 
buzmán se tributa al talento, los 
m é r i t o s ' y las virtudes del insigne 
cubano Raimundo Cabrera. 
Dará comienzo a las nueve de la 
Eoche con arreglo a un programa se-
lecto, ameno e Intc»¿5anie. 
Véase aquí: 
lo.—Obertura ñor la Banda de 
Música del Estado Mayor del Ejér-
cito. _ , 
jo.—Discurso por el doctor José 
Manuel Carbonell. Presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras. 
3o.—El honorable Presidente de 
la República colocará sobre las sie-
nes del doctor Raimundo Cabrera 
la corona cívica de oro, adquirida 
¡por suscripción popular. 
L a soprano Angelita de la Torre 
y un coro de distinguidas señoritas 
1 cantarán el Himno de la Coronación, 
compuesto para este acto por 
maestro J . Molina Torres, con letra, 
del señor Gustavo üánchez Gala-
rraga. 
40—Lectura de una tomposiclón 
poética, por la señorita Dulce Ma-
n a Borrare de Luján. 
6o.—Lectura de una composición 
poética por el señor Bonifacio Byr-
ne. 
6o.—Discurso por el doctor Ra-
miro Cabrera. 
Engalanado con plantas y con flo-
res ofrecerá un beuo aspecto nues-
tro primer teatro . 
Magna velada, 
Asistiré. 
lüL DOMINGO E N CAPITOLIO 
I Una fiesta teatral. 
Llamada a un gian éxito. 
Me refiero a la que ha sido or-
ganizada por las señoritas de la 
Sección de Honor del Casino de Gua-
nalíacoa. 
Sa celebrará en Capitolio a las 
diez de la mañana del domingo 
próximo para dedicar sus produc-
tos a las sociedades benéficas insti-
tuidas por los alumnos de las E s -
cuelas Públicas 2, 6 y 8 de la ve-
cina villa 
Llena L a Cenicienta el cartel. 
Bella opereta. 
Consta de tres actos, encargándo-
se de sü desempeño treinta y cinco 
señoritas, todas de la sociedad de 
Guanabacoa. 
Tiene fastuosos ciiadros y muy 
interesantes escen-is la obra de loa 
maestros Gottschalds v Peters. 
Lujosa la presentación. 
Sin faltar detallo. 
Las localidades para esta función 
matinal, a base de un peso la lu-
neta, están de venta en la Conta-
duría de Capitolio. 
Quedan ya pocas disponibles. 
Muy pocas. 
L O D E L DIA 
De moda. 
L a función de la Comedia. 
Aparece en el ca-tel Las de Ulloa, 
bonita obra, en tres actos, de Jaime 
Zaragoza. 
Payret. » 
Vuelve la revista de anoche. 
Esto es. Las Naciones del Golfo, 
de cuyo estreno hablará hoy la crí-
tica con los elogios debidos. 
Actualidades dará una nueva re-
presentación de L a llegada de los 
millones, divertido apropóslto, que 
va en la primera ¿ai io de la tanda 
doble. 
Y Capitolio. 
Con una novedad. 
Consiste en el debut de los Alpi-
no?, concertistas do guitarra y ban-
durria, y el debut también de la 
bailarina Mariuchu. 
L a Reina de las C-istañuelae 
C A R N O L 
[ PASTILLAS! 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E VENTA E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esrQ l̂te.ea 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, para y aeradable. Es notable porque desprende OXIGENO Que, petutranCĵ n toioa los intersticios, fle.sinfecta (•(impl-'fl̂ Ĵte la boca, conserva la dentadura y nlanQuea y dá brillo a los dientes sin lastimar el delicado esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-quier farmacia por35cts., ó pídalo por correo remitiendo SOcts. á sos representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( fannac ia ) 
Zulueta 36 K , H A B A N A . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E P Í Í O 
Para señoras exclmivamente. Enfermedades nerviosas y m e n t á i s 
Guanabacoa, calle Iferreto, No. 62 
A í r o v e d i e E s t a O c a s i ó n 
>u aparato rat*Io-tele-Esta es la oportunidad jfara obtene fónico. 
• 11 H!?ros recibid0 aparatoe muy eficientes que vendemos a í i i y 515. 
Teléfonos Tekto. inmejorables, de muy clara emisión a $7.00 
Estaciones completas con honey-con-coil $15. 
caciótToa-»t0oSnTU/nerf!37;00- Detract™* ^ ¿P Pase amplifl-
T 4 ? ^ n 2 Í " P ^ de.2 pases ?25-00- Aparat06 de-
'fodoa estos aparatos son adaptables entre si. 
TA ^ c P t ^ 1 ^ 1 ^ T I E M P 0 Y VENGA E N SEGUIDA, P U E S E S -
APARATOS PO^ t u n o r í PARA H A C E R S B DE BUENOS Al'AKATOS POR MUY POCO DINERO. 
Vea que presupuesto máa modesto; 
1 Aparato S I M P L E 
1 Par de teléfonos 




Total listo para oir un armo-
nioso concierto $20.00 
tramls^esTo^ Í S i ^ f ^ fortunas. P U * lo mismo le eummis-tramos estos apáralos que los más costosos y perfeccionados: ' 
f l c a c i ó n ^ r S U P E R T V V E L V E de 1 detector y 2 pases ampli-
n ,*^«GA QUE T E N E M O S TODO LO QUE USTED Q U I E R A 
y E N O S e ? R O S . C O M O N A D I B P U E D E V E N D E R L 0 S 
HUMBERTO GIQUEL & C0. 
Escobar Número 65, entre Virtudes y Concordia 
Teléfono A.9992 
E s t a c i ó n T r a s m i s o r a C . G . 
CTSTT 
m h TERCER P E S O 
Nuestra finalidad al anunciar tanta diversidad de precios 
en el anuncio de hoy, no es otra que llevar a su á n i m o la 
c o n v i c c i ó n de que somos los que mejores ventajas podemos 
ofrecerle en la venta de ropa de cama. 
No solamente se trata de lo extremadamente e c o n ó -
mico de los precios, sino que a d e m á s las calidades son muy 
buenas y usted tiene, por la gran variedad de estilos de bor-
dados, la facilidad de elegir a su completa sat i s facc ión . 
Deseamos llamar su a t e n c i ó n principalmente hacia la mag-
níf ica e insuperable oferta que hacemos de s á b a n a s de hilo 
puro, "Siglo", cameras ( 3 varas de largo) al extraordinario 
precio de $7 .75 una. 
Juegos de cama de tela Unión , como ilustra el grabado, 
compuestos de sábana de 2 0 0 x 2 5 0 ; dos cuadrantes de 6 0 x 6 0 
(medida interior) y un f u n d ó n de 4 5 x 1 5 0 , guarnecidos por 
bordados, randas y calados 2 0 estilos diferentes, a $ 1 5 . 5 0 el 
juego. • 
Juegos de cama de warandol belga, (pura l ino) en las 
mismas medidas y con las mismas piezas del anterior, ador-
nados con bordados, randas y calados, a $28 .50 , $32 .75 y 
$ 3 5 . 0 0 el juego. 
S á b a n a s de warandol de a l g o d ó n , medio cameras, a 9 0 
centavos, $1 .00 , $1 .25 y $1 .35 . « 
S á b a n a s de warandol ds a l g o d ó n , a $1 .55 , $1 .65 , $ 1 . 7 5 , 
$2 .00 , $2 .25 y $2 .50 . I 
S á b a n a s de unión , cameras, a $2 .85 y $3 .50 . 
S á b a n a s de warandol belga, lino puro, medidas: 160 
por 2 3 , a $8 .50 . 180x230, a $ 8 . 7 5 . De 2 0 0 x 2 5 0 . a $ 9 . 0 0 . 
$ 9 . 5 0 y $10 .00 . De 3 0 x 2 7 5 . extra, a $ 1 3 . 7 5 . 
OTESf 1 A P m i l A 
Tiene el n ú m e r o M-5991. Este n ú m e r o comunica con to-
dos los Departamentos. 
I G p O 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Servido regular quincena! de vapores de carga, de New York 
para la Habana 
Estos vapores e fec tuarán su descarga por los M U E L L E S 
D E A T A R E S , entregándose la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepc ión y entrega. T a m -
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía , siendo en estos casos la recepc ión y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r d a l C o n p n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso* 
H A B A N A 
s . m . 
El Rey 
De los Jabones de Llmóo 
Para embel lecer el cut i s ' 
C r e a c i ó n de la P e r f u m e r í a 
u 3 a ñ x e a " 
Alberto Crusellas 
Encajes de Hilo 
Jamás hemos tenido mayor va-
riedad de dibu/os y anchos, que la 
actual colección acabada de reci-
bir. 
SI usted necesita encajes de hilo, 
no pierda el tiempo en recorrer ca-
sas buscándolo, venga directamente 
a " L A EPOCA", en la completa se-
guridad que por exigente que sea su 
gusto, hallará lo meado. 
Su precio, demij setá e! decirlo, 
c o m o en todos los artículos, los de-
tallamos a la mas Daja cotización: 
<iesde 5 centavos en adelante. 
" L a E p o c a " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C1878 ld-9. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-
triales que quitírau tener sus balan-
coa para el 4 por ciento y la patente j 
y iibro del 1 por IDO perfectamente í 
ajustados a la Lfy. diríjanse a Ba-1 
rfuagá en Tejadillo número 1, depar- I 
ta Diento 18, de 1 a 5 de la tarde. ¡ 
Teléfono M-3273, 
n 457 alt ind 14 e 
L o d e s c u b r i ó s u o l o 
N o l e v a l i ó p o n e r s e e l a n t i f a z , p a r a poder 
b a i l a r d e i n c ó g n i t o c o n l a m u j e r a q u e l l a que 
le g u s t a . E n p l e n a a l g a z a r a d e l b a i l e c a r n a -
v a l e s c o , c u a n d o todos l o s s e n t i d o s de el la 
v i v e n p e n d i e n t e s d e l d a n z ó n y d e l a s pala-
b r a s de a m o r , t a m b i é n e n m a s c a r a d a s , s u olor 
lo d e s c u b r i ó . 
E l l a s e l o l l e v a a p a r t e y l e d i c e : " T ú 
e r e s E n r i q u e , t ú h u e l e s a H i é l d e V a c a : no 
d i s i m u l e s m á s ' * . Y a s í , p o r e l a r o m a que 
i r r a d i a s u c a r a f r e s c a , de b o m b r e l i m p i o y 
p u l c r o , q u e d ó i d e n t i f i c a d o . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. N A C I O l A L DE PERFUMERIA—HABANA 
Tome Agua Caliente en las 
Cooiidas para Evitar 
Desórdenes del Estómago 
IrO qti« aconsejan los médicos 
Miles de infortunados sufren diarla-menta de los electos de la dispepsia, la Indlgrestlón, ferraentaolóu do los ali-mentos, agruras, acidez del estómago, ventosidad, gases y angustias causadas por el mal funcionamiento de los ór-ganos digestivos. SI esas personas ad-quiriesen el agradable hábito da beber despacio, en cada comida, un vaso de agua caliente, conteniendo una cuchara-dita o dos pastilla^ de Magnesia Blsu-rada, bien pronto notarían su estómago de tal manera sano y fortalecido, que podrían comer las más ricas y apetito-sas viandas, sin experimentar ni el me-nor síntoma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas en-fermedades del aparato digestivo, las causa el exceso de ácidos y la insufi-ciencia sanguínea en el estómago, lo que provoca la descomposición prema-tura de los alimentos, agriándolos an-tes de hacerse la digestión. Un vaso de agua caliente servirá para atraer la sangre al estómago y la Magnesia Bi-surada neutralizará los ácidos y hará que los alimentos se purifiquen y sua-viĉ n para su rápida dig<«;ti6n. El re-I fultado es una digestión natural, eocen-| ta de dolores o angustias de ningún | ffCnero. La Magnesia Bisurada no es ; un laxante, es absolutuamante inofensi-va y agradable al paladar, y puede ob-tenerse en todas las droguerías y botl-I cas. No se confunda la Magnesia Bi-I surada con otras clases de magnesia—-I como la leche, citratos, etc—sino pro-I cúrese obtener siempre la Magnesia Bi-surada en polvo o en pastillas, prepa-! rada especialmente para aquel trata-! miento. 
E n r e t r a t o s ó e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a l i a d e 
P I N E Í R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
ld-« Ai. 
Cedo Panteón 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mone y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerícf 
de Colón, teléfono F-255 7. Ve-
dado. 
O 1287 lOd- lA aTt7"5cr2U7 
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M O D E L O T O S C A 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A . C A M P O A M O R 
Anuncio de Vadía. Reina J9. 
M A M A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1023 
C o m i d a - B a i l e - R u t o 
TODAS LAS NOCHES 
S E R V 1 6 1 0 ft L f \ m i ñ 
Los omnfboa de l a Quinta Avenida salen del Parque Oentral 
eada media hará, haciendo escala en los principales Hoteles, Pr*' 
do del pasaje hasta The Casino, $0.80. 
Para reserrar mesaa, l lámese al 1-7420. 
J 
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P A G I N A S I E T E 
AÍÍO x a 
H A B A N E R A S 
^ L U C R E C I A B O R I 
Vedla ahí. 
Sugestiva, Inspiradora . . . 
En plena juventud, aplaudidla con 
B-ntuBiasmo por los públicos de todo 
e mundo y elogiada por los más fa-
V mosos críticos de arte, vuelve L u -
Tcrecia Bori. 
Viene formando parte del nutrido 
B r brillante conjunto lírico que trae 
l i a San Cario en el mes próximo al 
¡biicional. n 
Valiosa adquisición. 
De la que tantos ee felicitan. 
Ea el momento njás ^culminante 
Me su vida artística nos visita por 
[tareera vez Lucrecia Bori. 
Acaba de obtener un triunfo gran-
. dioso en el Metropolitan, de NuevU 
f York, estrenando I /Anima Allegra, 
•ópera del maestro Franco Vitadini 
A n g e l L á z a r o . " C o n e l A l m a ' y B e n a v e n t e 
basada en E l Genio Alegre, la de-
licioea comed'Ja de los hermanos 
Quintero. 
Un feliz acierto del Comendador 
Gallo, como otros muchos, ha sido 
la contrata de la joven bella y no-j 
tabilísima cantante valenciana que, 
dejó entre nuestro público amigos y 
admiradores incontables. 
Ha bastado la certeza de oir a 
la Bori, a Titta Ruffo, al tenor Mar-
tinelli, la la Fltziu, a Schippa y a 
la D'Alvarez, entre otros má3t para 
que se despertase un gran interés 
por la temporada de Abril. 
De ahí que el abono, bajo la celo-
sa e inteligente dirección de Pedrito 
Várela, llegase tal estado tan satis-
factorio en que se encuentra. 
Abono magnífico. 
Comparable al de. Cárneo. 
El otro día prometimos publicar el 
juicio crítico de Don Jacinto Bena-
vente sobre la preciosa comedia de 
Angel Lázaro, titualada Con el alma, 
hace poco estrenada con gran éxito 
en el Teatro Principal. Helo aquí: 
"Sr. D. Angel Lázaro. 
Mi querido amigo: Desea usted al 
publicar su comedia "Con el alma" 
un prosaico prólogo mío. Ya lleva 
uno de usted, poético y muy hermo-
so. 
Apremios de tiempo me impiden 
extenderme en consideracionos que, 
a propósito de su interesante obra, 
me llevarían a tratar del teatro his-
pano-americano en que, al parecer, 
según acérrimos defensores, estriba 
todo el prestigio y honor de las na-
ciones de América Española. 
Con obras como la de usted más 
que con huecas y altisonantes defen-
sas, se hace más por ese teatro, que 
yo deseo y espero ver glorioso algún 
día. Para ello, lo primero de que ha 
de despreocuparse es del fetichismo 
de nacional y aun de americano. Que 
sea bueno y sea de donde sea. 
Su obra de i^ted es cubana, pero 
bien pudiera ser inglesa o rusa; es 
humana y basta. 
Por la sobriedad, por el buen gus-
to que en toda ella resplandece, por 
la delicadeza en la observación, por 
su desenlace tan lógico y acertado, 
que no puedo ser otro, "Con el alma" 
me merece la máa calurosa defensa 
del teatro hlspano-americamc 
Obras así y no artículos de malos 
traductores, ni panegíricos de acto-
res consortes es lo que necesita la 
literatura teatral en América Espa-
ñola. 
Máa ardor en el trabajo y menos 
pataleo de niño contrariado. Con 
pueriles vanidades no se va a parte 
buena. Y basta, que no quiero herir 
más necias vanidades, ni más pue-
riles antojos. 
Jacinto Benavente." 
Satisfecho debe de estar Angel Lá-
zaro con este laudatorio juicio de 
quien no los prodiga, y por esto tiene 
más valor. 
Nosotros hemos leído la obra, y hu-
mildemente confesamos que nos parece 
una filigrana. Es, en nuestro pobre 
concepto una comedia bellísima. An-
te todo es la obra de un poeta. To-
do en ella es delicado, suave, armo-
nioso. . . . 
" E l poeta que urdió esta loca co-
* (media 
quiere ser en su farsa menos cruel 
« (que la vida, 
y puso flores donde pudo abrir una 
(herida. . ." 
Así lo declara el poeta en. el prólo-
go, que es hermosísimo. ( E l resto de 
la comedia—dos actos—está escrito 
en prosa rítmica, musical, transpa-
rente. 
Repitamos las palabras, tan honro-
sas como justas, del glorioso autor 
de E l nido ajeno: 
" . . . la sobriedad, el buen gusto 
que en toda ella resplandece, la de-
licadeza en la observación, el desen-
lace tan lógico y acertado, que no 
puede ser o t r o . . . V 
Eso dijo Benavent© 
Y eso es Con el alma. 
L a obra de un gran poeta. 
ĵp 9 
Con el alnr.a está a la venta en las 
principales librerías. Vale 80 centavos 
el ejemplar. 
DESPUK» D E SUS BODAS 
En plena mañana. 
Una boda el sábado. 
Muy íntimli, en la familiaridad más 
|completa, se celebró la dq Anais Nin 
iCulmell y el joven americano Hugh 
|p. Guiler. 
Hace poco, muy poco^ que anun-
|ciábamo« los cronistas *su compro-
jmiso. 
Un engagement hecho a distancia, 
[formulado por cartas, que autoridiba 
Idebidamente desde Nueva York la 
¡señora madre de la dulce fiancée, 
[Rosita Culmell, alejada en aquella 
{ciudid en unión de hijos que la ro-
ídean de cariños, de solicitudes^ de 
1 atenciones. 
Quiso venir para la ceremonia pe-
Iro la premura con que ésta fué dis-
puesta solo le dejó tiempo para man-
dar eu bendición a los novios. 
La sefioritla Anais Nin Culmell, os-ielta y Unda, pasó por los salones 
lejanío la huella imborrable de sus 
encantos. 
Se captó afectos. 
Y simpatías infinitas. 
BastatUn a demostrarlo los mu-
chos y valiosos regalos que recibió 
en su canastilla de novia, entre otros, 
los de las señoras Li ly Hidalgo de 
Conill, Lolita Socarrás de Culmell 
y Catalina .Marurl de RiMa. 
Los recibió también de las dis-
tlnguid'as damas Anais Culmell de 
Sánchez Batista y Antolina Culmell 
"Viuda de Cárdenas> colmando así los 
repetidos tagasajos que tuvieron para 
con la adorable sobrina, día tras 
día, durante su estancia en la Ha-
bana. 
Momentos después ¿Te la boda sa-
lían los novios en el vapor Cuba 
para dirigirse a San Agustín. 
Y a , a estas horas, deben de hallar-
se en Nueva York, donde las aten-
ciones del alto cargo que desempe-
ña el novio en el National City Banck 
reclaman su presencia. * 
Su felicidad está asegurada por 
el amor que los ha unido. 
Amor grande y puro. 
Nuncio de todas las dichas 
ANDRES SEGOVIA 
Muy joven. 
En el apogeo de su carreru. 
Así llega a estas playas, donde 
lie están reservados nuevos lauros 
ly nuevos honores el señor Andrés 
¡Segovla 
El más excelso de los guitarristas, 
hegún lo proclaman en España y en 
IChíle, en la Argentlnli, en todos los 
países cue ha recorrido, en más de 
|una ocasión, de la América del Sur. 
Quien no ha oido la guitarra en sus 
nanos, Ignora lo que la guitarra es. 
Frase de He'rnández Oitá. 
Muy gráfica. 
Representa la minoría redentora 
t !f EsPaña de hoy—agrega Her-
aández Catá en la amable carta que 
le él recibo—y por eso quiero que 
•raiga de Cuba una idea justa de núes 
wa hoepitalidad de nuestra obra re-
publicana, del esplendor social de 
luestra vida. 
El vapor Patricio SatrústeguÜ al 
arribar en estos días últimos a nues-
W playas nos traía al incompara-
™* guitarrista granadino. 
Llegó en unión de su esposa, la 
señora Adelaida Portillo de Sego-
vla, hija de un distinguido coronel 
de Ingenieros del Ejército EspañoL 
E s cubana. 
Dotada de singular belleza. 
Hace dos años que contrajeron ma-
trimonio en España y de su feliz 
unión tienen como fruto un tierno 
baby que dejaron al cuidado de loe 
abuelos en Cariarlas. 
L a señora de Segovla está empa-
rentada con una familia tan dis-
tinguida de nuestra sociedad como 
la de Iglesias. 
Después de püsar los primeros días 
de su llegada en el hotel Florida 
se encuentran alojados desde ayer 
en casa del doctor Eduard'o Desver-
nine y su interesante esposa, Mar-
garita Iglesias, en 1̂ Vedado. 
Honilido el cronista con la visi-
ta de los jóvenes y distinguidos via-
jeros se complace en reiterarles su 
saludo. 
Es de bienvenida. 
Cordial y cumplidísima 
; Y a s a c ó u s t e d e l p a s a j e ? 
Conviene que lo haga con anticipa-
ción, porque luego o no lo consigue 
o no lo hay como usted lo quiere. 
Y conviene también que empiece a 
seleccionar la habilitación de viaje. 
Con calma, con tranquilidad, que, es 
como salen bien las cosas. En E l En-
canto puede usted encontrar la mayor 
variedad de artículos adecuados: tra-
jes-sastre, abrigos, vestidos de lana, 
vestidos de seda. . . 
Y mantas, capas, guardapolvos... 
Y telas especiales para confeccio-
nar las prendas si no quiere comprar-
las hechas. ¡De todo hay en El Encan-
to cuanto se puede necesitar! Y cuan-
to el más depurado refinamiento pue-
da exigir. 
^ 
Una de las vidrieras de San Rafael 
está dedicada a la propaganda del 
concierto de la notable pianista cuba-
na Ursulina Sáez Medina, que se ce-
lebrará mañana, sábado, a las cinco 
de la tarde, en el Teatro Nacional. 
E l Encanto tiene palcos y lunetas a 
la venta. 
Luí BODA D E E S T A NOCHE 
En el Angel, 
'̂na boda esta noche. 
Celébrase a las nueve y media, se-
expresan las Invitaciones, ante 
altar mayor de la bella parroquia, 
ôn los contrayentes Maraca Suá-
¡Jj 8eñorita encantadora, y el jo-
pJLrir«ctor de la Revista Comercial 
ig*g¡^euticai señor Sebastián F I -
EI Ilustre doctor Ricardo Gutié-
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con 
diseños dorados combinados con-
otros colores. / 
2601 2 6 0 2 
0 0 P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos d» 
fantasía así como otras novedades 
A L M A C E N 
t e l e f o n o S P r a d o 1 2 3 
M - 9 S 4 9 B 
T I S U D E P L A T A 
Y B R O C A D O 
M a m o s de R e c l D l r l o 
Original modelo, muy nue-
vo, de tisú plata, $ 1 5 . 0 0 . 
Otro modelo elegante, de 
tisú de plata, liso, $ 1 5 . 0 0 . 
De tisú plata brocado, 
$16 .00 . 
L f l L I Q U I D A C I O N . . . ? 
I P a l O N T I N U A , sí, s eñora , 
\mS2\ abarca todos los zapa-
tos de invierno, esa es nues-
tra costumbre al final de ca -
da temporada, vendemos to-
do lo que nos queda y de es-
te modo al p r ó x i m o a ñ o to-
do es nuevo y flamante. 
Ent i éndase que solamente 
se trata de los zapatos para 
señoras y n iños y solo durará 
hasta el s á b a d o d í a 10, con-




Monie ü Draaone9 
J 
rrez Lée. Ministro de Colombia, fi-
gura entre los testigos. 
Otro testigo máa. 
E l doctor Lucilo d© la Peña. 
Al gran Clavel de Marianao, el 
Jardín do las novias, na sido encar-
gado el ramo de mano. 
Del mismo jardín procederá otro 
ramo, el de tornaboda, hoy tan In-
dispensable, 
Será todo de rosas, 
Rosas rojas. 
E L R E C I T A L D E MASANA. 
píLVísperas de una fiesta 
Alerta de arte. 
fiana I€Cltf1 de piano ofrece ma-
'Hseoa i Primero de nuestros co-
fiorita tt cinco de la ta.Me, la se-
Limi Ulina Sáez Medina. 
canti V0?C€rtlsta con todos 103 eu-
j» ^t inc ión . ÍUVentud' la gracia y 
í-A C A S A D E H I E R R O " 
Acabamos de recibir -euniHA " re<;iDir un extenso 
llama. ^n 3oyerla de platino y brl-
•Oim¿ ! última novedad, a precios 






Denalf eU3 regalos, visite nuestro 
apartamento de Joyería. 
f _ H l E R R O Y CIA., S. eu O. 
blspo 68 O'Reüly 61.. 
¡Cuántos a elogiaría: 
De élla dijo Corzo: 
—"Por lo que tengo oído a Ursu-
lina, puedo adelantar que su meca-
nismo es muy transparonta y afili-
granado y sus interpretaciones muy 
personales". 
A eu vez ha escrito Calero en su 
amena y siempre bien informada seo 
ción tnuslcal de E l Mundo lo que 
me complazco en transcribir. 
Dice así: 
—"Ursulina lleva en su imagina-
ción, y expresa con amable dulzura 
los sentimientos de las concepciones 
a su cargo, elevando, con prestigio 
y con delicadeza, el motivo en que 
la propia concepción descansa". 
Un bello programa tiene combina-
do para su recital de mañana la gen-
til planista. 
Será una fiesta brillante. 
Selectísima! 
B O R B O L L A 
ARTICULOS PARA NIÑOS Surtido Completo 
Gompostela 52. T. ñ-3494 . 
c 1085 Dd-lo m 
. J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIH 
Especlallf*a en la curación radie ü 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., alarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
ROBO E N UNA CASA DE 
SALUD 
Denunció a la Policía José Fernán-
dez Couso, español, de 2 7 años de 
edad, empleado en el pabellón nú-
mero 12 de la casa de salud L a Be-
néfica, que violentándole el baúl le 
sustrajeron $45; a su compañero Vi -
cente CIdreiro $2 0. y a Josa Fer-
nández Vigo, $5. 
Sospechó fuese autor del robo el 
exempleado de dij.ha casa de salud 
José Escaiz Escaiz, español, y de 20 
años de edad, el cual no negó la 
acusación y devolvió a Couso los 45 
pesos que le robó. 
Ingresó en el Vivac. 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
E L L A Y E L 
V I V E N A G U S T O P O R Q U E A E L L E G U S T A 
d ^ de MLA F L O R D E T I B E S " y ella procura que nunca le falte 
O L I V A R , 3 7 . T e U . : A - 3 8 2 0 y M-7623 
5 ^ 5 EN LIQUIDACION 
Aunque las sedas nunca piorden bu Tjogra, queremog liquidarlas en ob-
sequio do quienes deseen aprovéchalas de la ocasión. Nadie puede ofre-
cer sedas mejores ni m&s bonitas, por menos dinero. 
Tafetanes de todos colores, los mejores, a $ |.60 
Mesalinas en todos colores a „ 1.60 
Bengalinas, colores muy variados, a tt 0.90 
Crepés de china, todos colores, a M 1.50 
Georgette del mejor a , ,1 .50 
Burato, doble ancho, muy doble, a I ]i\Q 
Burato, variedad de colores, a M 0.30 
Rasos de seda, todos los colores, a 0.70 
Raso de seda, doble ancho, el más doble, a , ,1 .75 
Charmeuse, francés, muy doble, a , . , ,1 .75 
Charmeuse francés, del mejor a 2.25 
Crepé Cantón, en todos los colores M 250 
Crepé Cantón, del más fino, a 3 4Q 
Crepé Cantón, satinado, colores, a, . . 450 
Crepé Marroquí, en lodoi los colores, a 4.00 
Crepé Faquinet, todos los colores, a 359 
Satenes, gran surtido y colores diversos, a. 040 
^ " « c T f "dnPc?follB•10B, 0lnta"• • importada." to-
KO PIEBDAW TUSICPO V TEHOAJT OITAKTO ANTES 
" MON TE 61 esquina a SUAREZ "LA NUEVA ISLA 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urticario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
eetos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las matarías excrementi-
cias, f particularmente cuando son 
acompañadas de uricaleldemia, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituida de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpétlca resulta esusa-
da por la acción Irritante de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-' 
clendo la expulsión do los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
eustanclas no propia3 de comer, ali-
vio casi Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, soria-
sis, herpes zorter y barros. E n reali-
dad da result.-.dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel qufl 
sean de origen constitucional. 
Cría niños sanos y robustoe. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias. 
The Dry Mílk Company, 
15 Park Row, New York. 
C1208 alt. 3 d-15 
R E V I S T A S D E M O D A S 
E n nuestro Departamento de Modas y Patrones, esta y a 
a la venta el c a t á l o g o Pictorial correspondiente al m e í de 
Abri l . Viene repleto de interesante material literario y de mo-
das. E n la parte literaria, descuellan una novelita corta * 
"Flor de Brezo"—por la ilustre escritora Concha Espina y 
una amena "interview" celebrada por Miguel de Zárraga con 
la gran cantante e insuperable actriz Magarita Sylva, que ao* 
tualmente se encuentra en la Habana. E n la parte dedicada a 
modas, v e r á n ustedes infinidad de modelos de vestidos para 
m a ñ a n a , noche y deportes, blusas, payamas, disfraces, etc., 
etc. Todo esto solo por 35 centavos, con la ventaja de que los 
moldes correspondientes a esos modelos los encuentran tam-
b i é n en nuestro Departamento de Modas. E n dicho departa-
mento vendemos t a m b i é n las siguientes publicaeiones: 
• . » »• uní) 
Ribbon Art (Adornos con c i n t a s ) . . > 
Pictorial Review 
Libro de Tejidos " P i c t o r i a l " . . . . . . . 
Fashionable D r e s s . . . . . . . . . . - . 
R o y a l . . • 
Bon T o n . . . . . > 
Eíite Styles 
S t y l e s . , . - . . • • • • • - , - . 
C a t á l o g o de Bordados "Pictorial" 
F a & i o n Book P i c t o r i a l . . . . . . . -
Moda Infantil . . • . . 
Saison Par i s i enne . . . . . . . . . . 
L a Femme C h i c . . . . . . . . . . . . 
Moda P a r i s i é n . . . . . . 
Grandes M o d e s . . . . . . 
Par í s E n f a n t s . . . . . . 
Par í s E l e g a n t e . . . . . . 
Chic Internat ional . . . . 
P a r í s B l o u s e s . . . . . . 
Toute la M o d e . . . . . . 
Revue Par i s i enne . . . . 
P a r í s S u c c é s . . . . . . . . 
Jeunneusee Par i s i enne . . 
Lingerie E l e g a n t e . . . . 
Album de B l o u s e s . . . . 
Album de Baile de la F . C h i c . . 
. . . 
. . .; •>« .» -> • i""'. m">j ioá 
. . . .'."V » . 
. . . "- . ' . . . >'.' 'W-.' '•m'm' • « • ; 
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fíVV705 POR CORREO 
Rogamos a nuestra clientela del inlerior» agreguen 15 
centavos al importe de sus oedidos para poder certificar las re-
vistas. 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
Librará su cuerpo de las torturas y 
4a fealdad que producen las enfer-
medades cutáneas. Una sola 
aplicación hace desaparecer 
la comezón y el dolor. 
P a r a L a s N o c h e s F r a n c e s a s 
Art ícu los especiales para estas brillantes noches teatrales. 
P A S T A D 1 X 0 R . L o UNICO que hace transparentes y marf i leñas sus manos, brazos y deseo-
le. Pruébe la antes de comprarla y observará sus resultados. Viene en dos tonos: Blanco y MarfiL 
D E P I L A T O R I O HIÑA. Un depilatorio l íquido, inofensivo e i n s t a n t á n e o . Cuide que sus brazos 
vayan depilados ahora que se usan llevarlos descubiertos. 
A R R E B O L D E MAD. L A Y S . E n los colores m á s de moda y desde luego m á s nuevos. Ningún 
fabncante de arrebol Jjfjje^jl variedad de colores que Mad. L A Y S . Compruebe lo que decimos 
B A K i m I N A L I L K A B L E para las unas, y todos los art ículos necesarios para la manicuring. 
AGINA OCHO D I A R I O D E LA MARINA 
xflarzo 9 de 1923 ANO XCI 
E S P E C T A C U L O S 
P R i x r T P A L D E LA COMEDIA ducción clnematográíica dedicada a 
r í a , mic- e de la noche, la pre-> ia.s señoras. 
A las n"6// ° e t r e g acto3 Las del Se titula L a Mujer Elegante y se 
ciosa ^ ^ ^ ^ ^ ^ a n u e Zaraso- exhibirá cu tanda8 especiales a la* 
K " ' que solo conjurrirán las señoras . 
! A los cahalleios se les cobrará uu 
Ulloa, orlgl 
za con el sijuiente reparto. 
Doña ElkU. Rosa Blanch; Merce 
des, Socorro R o ^ » : ¿J ,1* ' ^ g j £ 
ro A Segura; Miss Doll>, María 
¿arc ía: Rosa. Carmen González; 
precio prohibitivo a fin de que no 
puedan concurrir. 
-Don Juan Tenorio j el Alcalde Don Pablo, José Berno; uicarao, —uon j u 
TnaA Rivero- Marqués de Villafría, j de Zalamea, 
vrlnrisco Robles; Pepe Campos, Jo- ¡ Dos estrenos estupendos, magn -
/ n i i o e r t - Tónico Vinar. Juan Slr- f}coai que han despertado curioei-
Un botonee. Antón 
criado, Antonio Rodrigo. 
P A H o ^ representa nuevamente en 
Pavret la magnífica revista Las Na-cilncs del üc . fo , que logró anoche 
un éxito ruidoso sobre la escena del 
rojo coliseo. ,i„v.Ta 
Va en la segunda tanda doble, 
que empezara a las nueve y media. 
Representándose ^ i m ^ r o la delicio-
sa comedia lírica Cielito Lindo, ori-
ginal de Cario M. Ortega. • 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y media en punto, se repre-
sentará por vi^simasexta vez la re 
rista Aires Nacionales, coneagrada 
anoche por el numeroso publico que 
concurrió ai beneficio de sus.auto-
^ B i i esa obra se baila el famoso 
Jarabe Tapatio, gran éxito de la pa» 
reja Avia Arrioa. . . ^ . 
Mañana, sábado, a las cinco en 
punto de \a tarde, se ofrecerá una 
tanda elegaute, cubriendo el pro-
grama la aplaudida comedia l inca 
Cielito Lindo, cuyo argumento sen-
timental y jocp^o ha gustado mu-
cho a nuestras damas. • 
A l final de la obra cantaran be-
llas canciones populares los artistas 
Salvador Qul.'ós y José Muñoz. 
slón cinematográfica del inmortal 
drama de Zorrilla, y a E l Alcalde 
de Zalamea, inspirada en la obra 
de Calderón de la Barca. Tanto en 
Den Juan Tenorio como en el E l 
Alcalde de Zalamea se ha hecho un 
verdadero derroche de lujo en la 
presentación de las escenas. 
MARTI 
E n tanda sencilla: L a Marcha de 
Cádiz. 
E n tanda doble: • la • opereta en 
tres aptos L a Señorita Puck. 
C u a n d o l a O r i p p e s e A n u n c i a . E s p a n t e l a c o n M q u l l o n 
D O C T O R J A C K 
M E D I C O S I N M E D I C I N A S 
lío acepta los prodnetos químicos como productores de salud.—Si no sa hu-
biera inventado la palabra eufermedad, no habría enfermos. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Reglno 
Lop.-.z. 
Tres tandas con variado progra-
Upa.. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
Cinno y cuartf y de las nueve y me-
dia, de la función de hoy, viernes, 
se exhibirá en el concurrido teatro 
Campoamor 1̂ espléndido cinedra-
ma tjtuJado Un, juego peligroso, en 
cuya interpretación hace su más 
hermosa creactón dramática la ge-
nial actriz Gladys Walton, que rea-
I liza labor admirable. Se completan 
Por la noche se- estrenara una egtríe tandas con Novedades interna-
llnda obra titulada L a Fiebre P n - ( ciox:aie5 y la anta cómica L a chlfla-
maveral. que gustó mucho cuando | dura del radi& 
Un célebre Doctor en Medicina norte-
americano, arribará pronto a nuestras 
playas como apóstol lie novlslrnaa ideas 
respecto a las dolencias que aquejan a 
la humanidad. E l Doctor .lACK gradua-
do de varias Universidades Norteame-
ricanas y Kuropeas sustenta las más 
origmallsimas ideas acerca de los en-
fermos afirmando quo las dolencias son 
producto de imaginaciones enfermas y 
en reciente, conferencia ha llegado "a 
afirmar que el estado físico perfecto 
del hombre es ¡la locura!... pues es 
! 5 o / a m e n í e p a r a 
Señoras 
C A P I T O L I O prepara el p r ó x i m o 
estreno de una pe l í cu la titulada: j 
L a M u j e r 
E l e g a n t e 
i la cual se proyec tará en tandas es-
cuando no acepta que está enfermo. ' nprialf <» <ÑniaTn#>ntp nara sennra'? 
m i>octor jack, llegará a la Ha- peciaies soiameme para bcnor<i&. 
L a moral peligrosa y E l silencio es naron obtuvieron 
oro. triunfo. 
Ki domingo, A todo trance, por 
Eyleen Percy y Buck Jones. 
LMPERIO 
Viernes de moda. 
E n primer término se exhibirán 
cintas cómicas y el noveno episodio 
de la sensacional serle E l Capitán 
Ivldd, por Eddie Polo. Completa la 
primera parte del programa E l Re-
negado, por el gran actor James 
Kii k wood. 
E n el turno preferido de las nue-
ve y media, estreno de lacinta de 
interesante argumento titulada E l 
. Peregrino Apasionado, de la que son 
Lana y en seguida abrirá c átedra al pú- ^ jos cabal]eros se les Cobrara Un i principales intérpretes Matt Moore 
blico. mostrando prácticamente la cfi-, . im-.- a £• J . ^ „ J T Rubye De Reraer y una revista 
n de que nOj de variedadeS. 
Pronto. Los dos deberes, por Glo-
ria Swanson. Siete años de mala 
Esta segunda 
"Lf» Cenicienta" ha de 
con. gran entusiasmo 
rePresem 
Eer 
L a interesante fiesta 8ep4 
da por las n i i fn . . í * Ber4 
cacta de sus métodos de curación. i precio pro 
¿Será el Doctor Jack—preguntamos o a n  
nosotros—un hombre en pirfecto osta-1 asistan a CStaS exhibiciones, 
do físico, según é l ? . . . . O un loco, se- n. , . i i - j j 
gún nosotros? r i d a con tiempo su localidad 
De todos modos, si sus teorías tienen I > 
buena acogida en Cuba, no le envidia- para reservarla, 
remen las ganancias a los señores far-
macéuticos. 
C1868 • 2 d 9 
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fué estrenada en Méjico por sus es 
cenas cómicas, su música inspirada 
y fácil y su presentación esplen-
dida. 
E n la interpretación de esta obra 
toman parte todos los artistas de la 
Compañía, teniendo las vicetlples 
varios números que les permiten lu-
cir su gracia y su belleza 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se «nuncla la reprise de la 
magnífica cinta dramática titulada 
L a Alegría de la Vida, por el gran 
actor William Farnum, el drama 
Sangre roja y sangre azul y las cin-
tas cómicas L a chifladura del radio 
y E l gran par de pájaros. 
Para mañana se anuncia el estre-Lupe Rlvas CaCcho cantará una del drama de Herbert Rawiinson( 
u n i n a a c n c ó n tehuana que dió a ! Su gran noche 
Muy pronto. Robín Hood, por el 
delicios  canción te  e 
conocer la Ir i s . 
Está en eneayo una obra de sen-
sación: E i Raudal de la Alegr ía . 
Se trata de una de las revistas más 
lujosas que presenta la Compañía 
Lupe Rivas Cacho, y la prensa me-
jicana aseguró el día de su estreno 
que nunca sa había visto nada tan 
bella en Méjico. 
Lupe Rivao Cacho cantará una 
pr'mer orden en esta nueva obra. 
Pronto anunciaremos la fecha del 
estreno. 
También se ensaya ¡Cubita bella!, 
revista de Enrique Uhthoff con mú-
sica del maesr.ro Sánchez de Fuen-
tes 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia debutan hoy en el Teatro Capi-
tolio los famosos concertistas de 
guitarra señores Luis Ramírez y 
Agustin Fernández, "Los Alpinos", 
artistas de positivo mérito . 
E n las mismas tandas se presen-
tará también la eminente bailarina 
de rango español Mariucha, artis-
ta bell ísima. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la exhibición de la Inte-
resante producción cubana L a Hija 
del Policía o E n poder de los ñáñl-
gos. cinta en cuya interpretación to-
man parte Eloísa Trías, Pancho Bas 
y el popular negrito de Alhambra, 
Sergio Acebal. 
L a Hija del Policía sa exhibirá 
también en la matinée corrida de 
una y media a cinco, con los epi-
sodios 7 y 8 de L a flecha vengado-
ra, por Ruth Roland. 
notablfe actor Douglas Fairbanks 
E l 15, estreno de Una carrera en 
Ktntucky, por Reginald Denny. 
a las cinco Je la tarde, la señorita 
Ursulina Sáe?; Medina. 
E l Interesante programa de este 
recital es el siguiente: 
Primera parte 
Harmoniout: Blacksmlth, Handel. 
Airo con variaciones. 
Preludio y Mazurka; Cliopln. 




Sonata op. 27, número 2, Beet-
hoven. 
Adagio; Ailegretto; Presto. 
Tercera parte 
Nocturno, Hubert de Black. 
Hunting Song, Mendelssohn. 
Valse Serenade, Me Moon. 
Rapsodia, Liszt , i 
i no de Sombras de presidio, produc-
poi Matt Mooi-e y Rubyc de Remer. ¡ cir.n espacial. 
Lo* dos deberes, de Cecil B . de MI-i E n ias tandas de las tres y cuar-
He, por Gloria Swanson, Theodore | to, de las siete y tres cuartos y de 
Roberts 
Hawley 
Elliot Dexter y Wanda 
A( TUAUDÁJpES 
Magnífico es el programa que lil-
las diez y cuarto, reprise de la cin-
ta En poder del enemigo, por Agnes 
Ayres y Jack Holt. 
E n la tanda de las seis y tres 
cuartos En actos' del servicio, por 
terpretará esta noche la aplaudida i Ettiel ClaytOli. 
Compañía de zarzuela cu-bana del ' Mañana, e^ireno <?n Cuba de L a 
popular actor Ramón Esplgul. I vuelta al hogar, por el gran actor 
E n las tandas de las dos, de las Tom Mlx 
se pondrá en escena E l triunfo del 
amor y habrá duetos por la Castillo 
y Esplgul. 
En la segunda tanda doble. L a 
llegada de lot. millones y estreno de 
líanión el Conquistador y canciones 
poi el Gallegulto. 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y tres cuartos se j 
estrenará la divertida comedia de la 
Paramount, •nagistralmente inter-
pretada por Bryant Washburn y 
Lois Wilson, Dichosas cartas. Tam-
bién se exhibirá la cinta cómica ti-
tulada Campeonato de boxeo, en dos 
actos, por Galc Henry. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia una nueva exhibición de 
la cinta dramática de gran éxito ti-
tulada Amor esclavizado, que inter-
pretan raagistralmente Mae Murray. 
David Pcwell y Alma Tel l . 
E n la tand¿- de las siete y media, 
películas cómicas. 
E l domingo estreno de E l Detec-
tive de la Aldea, por Charles Ray . 
E n fecha próxima. Los dos debe-
res, de Cecll B . de Mllle, por Gloria 
Swanson, Theodore Roberts, lliott 
Dexter y Wanda Hawley. 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibe la interesante cinta E l se-
xo inferior, en siete actos, por la 
beKe actriz Mlldred Harris Chaplin. 
y una divertida revista de varieda-
des. 
E n la tanda de las nueve y me-
dia, estreno de la gran producción 
dramática E l silencio es oro, de que 
son principales intérpretes . Edda 
Nova y Jack Perrin. También se 
proyectará una revista de varieda-
des. 
Pronto, E l Peregrino Apasionado, 
WILSON 
E n las tandas de lasl d¿s, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no do la cinta Por un beso, por la 
ncable actri? Wanda Hawley. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las ocho y de las diez y cuarto, 
es'.reno de E l país que Dios olvidó, 
producción ds Marshall Neylan. 
Mañana, estreno en Cuba de L a 
vuelta al hogar, por Tom Mix, y es-
treno de Intrigas orientales, por Se-
ssuo Hayakawa. 
suerte, por Max Linder. y E l Pri-
sionero de Zenda, sin alterar el plan 
de tanda corrida de siete y media a 
once. 
RIA LT<) 
Tandas de las dos. de las cinco 
y cuarto y de ías nueve y tres cuar-
tos: L a Tempi-stad, por el gran ac-
tor House Príters y la gran actriz 
Virginia Valí;. 
Tandaci de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la magnífica cinta No me olvides, 
por la simpática actriz Bessie Love. 
Mañar.a. Los usurpadores de mi-
nas, por Jack Hoxie, y Como aman i 
OLIMPIO 
E n lae secciones de las cinco V 
cuarto y de las nueve y media se ex-
hibirá la magnífica producción de la 
genial Francesca Bertini. titulada 
Gula. 
E n la tanda de las ocho y media. 
L a herencia del suicida, por Wl-
lllr.m Duncan, episodios 7 y 8'. 
Mañana, E l Desconocido, por R i -
chard Taimadge. 
Lunes y martes, estreno en Cuba 
de la cinta en seis actos, Interpreta-
da por la bella actriz Mae Murray. 
Víctimas gemelas. 
E n breve, estreno de E l Patriarca 
Moisés. 
coenses y por los dlreenl 1 
sino Español de la men!?8 
l ia. menclonaii; 
E l precio de las localidan 
ba-.6 de un peso luneta. a(les 
Las localidades están 
en la Contaduría del Can.f 
fono M-5500. y en la Pres 10 
la Sección de Honor dei 
Gaauabacoa. tasi 
L i i i A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
Los Niños, por el célebre actor Ha-
rold Lloyd. 
Precio: treinta centavos. 
E n las funciones corridas de dos 
a cinco y' de ocho a diez. Noveda-
des intepnacionales, E l doctor Pe-
iivg l a T e r r a 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
Uv B l h ' t í f ' ^ bella aCtrÍZ B e ' ' l ^ (iHAv PUNCION D E L DOMIN-
GO E N C A P I T O L I O 
rruno. cin'a cómica. Arrostrando 
peligros drama del Oeste, Como un 
tty Bllythe 
En breve, estreno de L a mujer es 
mujer, por Mary Alden. 
VERDUN 
E l programa de la función de boy 
en el Teatro Verdún es muy varia-
do. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas; 
caento de hadas, por Gladys Wal-
ton, Así aman las mujeres, por Ru-
by de Remer. y Juan Ciclón, por 
Jack Hoxie. 
Precio: veinte centavos. 
L A CONSENTIDA 
de bu madre. U n a simpática 
y hermosa n i ñ a , que está por 1 
quear los l ími tes quesepaían . 1 
fiadelamujer,esalaTeZoriCfl 
orgullo y ansiedad para su ¿ 
L a naturaleza tiene grandes e 
gencias para el esbelto 
cutis e s tá reseco, los ojo^aí l 
dos, las mejillas y el pescuezohS 
didos, el apetito es caprichoso7 
los movimientos lánguidos, ü I 
esto se debe atribuir a las'imti 
rezas de la sangre. E l sistema 
cesitade los elementos revivifi, 
tes, los cuales únicamente pueU(, 
dar vigor y salud al cuerpo L 
P R E P A R A C I O N deWAMPOLE 
que contiene una solución de m 
extracto que se obtiene de Hín. 
dos Puros de Bacalao, combinalm 
con Jarabe de Uipofosfitos 
puesto y Extracto Fluido deCei¿ 
zo Silvestre, ha salvado inuclái 
ñiflas. Contiene todas las cmt 
dades que fortalecen el cuerpo) 
forman carnes, sin el asqueroM 
sabor del aceite. Laspersonassej. 
sibles y dedicadas la puedentoom 
como toman un jarabe y la dm 
ren perfectamente. Tomada «1* 
del alimento, crea un apetito,síj. 
pende lapérd ida de tejidos y susti-
tuye el color amari liento (iej cuíii 
por una tez clara y fresca, prodót-
to de una buenay saludablediges-
t i ón . E s una combinación cientí-
íica y es tan sabrosa como la miel. 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchosañoi 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole, habiendo tai-
do ocas ión de comprobar munhai 
veces sus propiedades altamcuii 
tónicas y restauradora*."-VtoW . 
es creer en ella para siempre, i» I 
original y genuina Preparación^! 
"Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía,, W, 
de Piladelfb, E . U . de A., ylleji 
la firma de la casa y marcadefá*] 
brica. Cualquier otra preparación 
análoga , no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo» 
valor. E n las Boticas vDrogueríai 
i*. 
Ki domingo, a las diez de la ma 
A las ocho, la magnífica cinta E s - ñaua, y a oereficlo de las escuelas ¡ 
— I j a matinée de mañana en el 
Capitolio. 
Dado el gran éxito obtenido por1 ga 
las matinées dominicales en el Tea- } 
tro Capitolio. Santos y Artigas han | 
dispuesto la celebración de matinées , 
especíales los sábados, a fin de que 
pueda asistir igualmente el público 
infantil. 
Para mañana se ha seleccionado 
un programa en el que figuran pe-
lículas de Charles Chaplin. William 
Hart. Tom Mix, Harold Lloyd, Ruth 
Roland y Harry Pollard. 
E l precio de las localidades, co-
mo de costumbre, será cuarenta cen-
tavos. 
SOCIEDAD P R O A R T E MUSICAL 
E l próximo domingo, a las diez 
de la mañana, se celebrará en el 
Teatro Nacional un recital por el 
eminente guitarrista español Andrés 
Scgovia. 
E l interesante programa de esta 
fiesta es el siguiente: 
Primera parte 
Tema variado; Estudio. Sors-
Serenata; Malats. 
Allegro; Coste. 







Dos Danzas; Granados. 
Torre Bermeja; Sevilla; Leyenda; I 
Albenlz. 
E L B E N E F I C I O D E F R A N C I S C O 
R O B L E S 
-—Solamente para señoras. 
L a Empresr del Capitolio estre-
nará en breve una primorosa pro-
M A G D A L E N A " F E R R A T 
Adaptación cinematog'ráflca de la dodti-
lar novela de Emilio Zola por la in-
anporable Francesca Bertini 
En breve será estrenada eti el Gran 
Teatro Carapoamor esta magnífica oe-
cula que sik duda alguna liabrA de 
llamar poderosamente la ateutión ha 
Bolamente ocr su sensacional e intere-
sante argumtnto basado en U coi-oci-
ca novela de Kmilio Zola, sino ñor la 
magistral interpretación que en ella se 
evidencia y que sin duda alguna ni-re-
c« grandes i-!~pios por estar a .•i.t./i'e 
verdaderas Estrellas de la cinemato-
grafía Italiana entre las cuales figuri 
como protagonista admirable la trenial 
Francesca Bertini. 
Magdalena Ferrat. fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa. luc« la Bertini las últimas v más 
exquisitas toilettes, creaciones de los 
más famosos modistos parisienses. 
Bivas y Ca.. los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnificas pro-
ducciones de la Bertini, prepararán otro 
colosal estreno, '•Marcela" por la gran 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 mz 
E l próximo lunes se celebrará en ¡ 
el Principal do la Comedia una fun- , 
clon extraordinaria en honor y be-
neflcio del notable actor cómico Pa-
co Robles. 
E l programa combinado es muy 
Interesante. 
Se pondrá en escena la graciosa 
comedia en dos actos, de don Miguel 
Echegaray. Los Hugonotes. j 
L a genial actriz Mimi Aguglla | 
recitará el Canto a Roma del ilustre 
poeta Francisco Villaeepesa. 
L a primera actriz Amparo Alvarez 1 
Segura cantará variados números. , 
acompañada por el gran concertista 
Ernesto Lecuona.. 
Eloísa Trías y Sergio Acebal in-
terpretarán el diálogo cómico satíri-
co E l Dentista. 
Dueto cóeiico bailable por -Blan-
ca Becerra y Julito Díaz. 
Caridad D^vis, tiple de la Com- , 
pafiía de Martí, y Adolfo Otero, de i 
Alhambra. interpretarán el gracioso ! 
entremés bailable ittulado Un galle- ! 
go tenorio. 
R E C I T A L D E PIANO 
En el Teatro Nacional celebrará 
un recital de piano mañana sábado. 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a 
L E E H E 
K E L 
L A L E C H E K E L e« la que mejor digieren los niños, ancianos y 
enfermos, 
L A L E C H E K E L es una leche completamente esterelizada j 
es recomendada po;- todos los médicos. 
L A L E C H E e s única. Exi ja siempre la marca E . E L . 
De venta en todos las Farmacias, 




E S T R E N O 
EN CUBA 
V I E R N E S í> 
TANDAS D E MODA 
HOY 
9 1.2 
M I L laEmmle, 
PRESENTA V 
G l a d y s W a l t o n 
Talentosa estrella de la Universal, en su nueva creación titulada: 
U n J i m 
(A DAMGEROUS GAML) 
Chispeante melodrama de Intencionado asunto, en cuyas pre-
ciosas escenas se destacan más los naturales encaqtos de esta 
primorosa estrella del cinema. 
PALCOS: 53.00 GRAN ORQUESTA L U N E T A S 50.60. 
ATRACCION E S P E C I A L D E L A 
U N I V E R S A L F I L M MFG. COMPANY. SAN' JOSE 3. 
pesa modelo, por la bella actriz Mlss 
| Duponl . 
; A las nueve, estreno de L a mujer 
ry ia ley, por Mirlan Cooper. 
A las diez la graciosa comedia 
de Max Linder. Siete años de mala 
suerte. 
Mañana: Donde menos se piensa; 
U N V E R D A D E R O M A N U A L 
P R A C T I C O D E R A D I O T E -
L E F O N I A 
pú tilicas 2. 5 v 8 del Distrito Esco 
lar de Guanabacoa, tendrá lugar en 
el Teatro Capitolio una gran fun-
ción lírica ea la que han de actuar 
las bellas y distinguidas señoritas 
que componen la Sección de Honor 
dei Casino Español de la vecina 
villa. 
Llevarán a escena la primorosa 
opereta " L a Cenicienta", obra de 
gr;icio«os e interesantes Incidentes 
basada, en el famoso cuento de los 
hermanos G'-lmm y muslcalizada 
por los maestros Goolchalcktts y 
Pcters, que han puesto a la lindísi-
ma opereta una partitura inspirada 
y graciosa. 
"La Cenicienta" será montada a 
tofJo lujo, con un decorado sorpren-
dente y un > estuario riquísimo. 
Las señoritas que han de Inter-
C e r r a d u r a s p a r a R e j a s 
Escasean en la Habana. Las tenemos en cantidad. 
Izquierdas que Derechas. 
No pretendemos que esta es la única Cerradura de reja. 
otras; pero no niejores; algunas no tan buenas, ni con m̂ao-
"Al buen entendedor pocas palabras." 
Mercaderes 22. 
C1S69 
V I C T I M A S G E M E L A S 
por la bel l í s ima 
M A E M U R R A Y 
T R I A N O N y 0LIMP1C 
Lunes 12 y Martes 1: 
U B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero. 
ld-9. 
Î a gran admiración y entusiasmo 
•que ha denparlado t-n el Mundo cute-
ro la RAD10TEL.KFUNIA, ha hecho ne-
cesario la publicación de obras gue ex-
pliQuen la consit-uccióu y manejo de 
los aparatos receptoras y transmisores. 
' Entre todos los folletos o libros pu-jprclar la obra la han ensayado con 
blicados hasta la fecha, el más comple- Vf.Pfiafjprn aTr,nr v maníln la Pi«;trp-Ito y al mismo tiempo el más sencillo,! ^(-raaaero amor y cuanao la estre 
¡es el publicado en inglés por Williams I 
IC. Ballard, Jr.. Profesor auxiliar de 
• Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
|de Cornell de los E E . UU., obra que 
I hoy ofrecemos a Ids aficionados a 1 ; 
1 RADIOTELEFONIA convenientemente' 
¡ traducida al espuñol por José M. l i a - i 
i quero, Radiotelefonista del Gobierno de i 
I Cuba, y autor de otras obras de tele-1 
i grafía. La edición española está' au-j 
im?ntada con un apéndice para poder 
I construir por sf misino y cun un eos-1 
i to insignificante, los aparatos recepto-1 
res. También lleva al final el regla-, 
, mentó de la Radiotelefonía en Cuba. i 
l Toda la obra forma un volumen en So. 1 
mayor, esmeradamente impreso, ilustra-1 
do con 78, grabados y elegantemente en-; 
cuadernado en tela flexible, imitando a I 
piel. 
! Frecto d61 ejemplar en la Ha- > 
baña. . J2.00 
1 En los demás lugares do la Is- | 
: la. franco de porte, certifi-
j cado 2.20' 
De venta en la casa editora, i 
! "Librería Cervantes", av. de 
Italia, 62, esquina a Neptuno, 
] Apartado ILie. Habana, y en 
i las principales librerías de la 
i Isla. 
OTRAS OSSAS DE RECIENTE PUBLI-
CACION 
CERVANTES (Miguel de).— 
! Poesías. La más completa co-
¡ lección de las mejoras poesías 
i del inmortal autor del "Qul-
I jote" recopiladas y ordana- 1 
i das por Eduardo Martín de la 
i Cámara. I tomo encuadernado 1 2u 
ATKlíytíON (Williams W).— ' . 
Una fuerza nueva. Ultima 
obra del gran filósofo y pen- ' 
sador norteamericano, tan I 
i sugestiva como todas las su-
[ yas. Un tomo encuadernado 
elegantemente. . . . . . . . t.ffl 
elegantemente 1.25 
Patria. Poesías. Interesante 
libro de poesías patrias, tan 
exquisitas y bellas como to-
das las de su autor. Es un 
verdadero devocionario patrió-
tico. Un tomo en 4o. elegan-
temente impreso rústica. . . 1 00 
CARBONELL (José Manuel).— 
Mi Libro de Amor. Poesías. 
Otro libro no menos intere-
sante que el anterior y que 
como él puede parangonearse 
con los mejores libros de poe-
sías hasta hoy escritoa. Un 
libro en 4o, esmeradamente 
impreso, rústica 1 00 
RIOJA (Luis de).—Una vlda. 
Intcresantcs relatos de viaje, 
por el mundo. Narración su-
gestiva de la vida del ma-
rino. Un tomo en 8o. rústica 1.00 
CAPO (J. M.).—Uas Juntas Mi-
litares de Defensa. Documen-
tación inédita, complicaciones 
internacionales, conminación 
de abdicación y otros aspec-
tos interesantes de la emoción 
revolucionaria del año 1917, 
Un voluminoso tomo en rús-
tica 2.00 
MARLITT (Eugenia).—La Ca-
sa Schllling. Ultima de las 
obras completas de la gran 
escritora. Un tomo en rústl-
,ca o.SO 
SiENKIEWICZ. (Enrique). — 
E l campo de la gloria. Ulti-
ma obra del célebre autor de 
"Quo Vadls". Un tomo en rús-
tica i.oo 
SALAVKRR1A (José María).— 
E l Rey Nicéforo. Novela. 
Un tomo rústica 1 00 
HEMON (Luis).—María Chap-
delalne. Novela Canadiense. 
L a novela de amor más bo-
nita escrita hasta el día Un 
tomo, rústica 1 00 
L I B R E R I A 'CERVANTES" DB RI-
CARDO VELOSO 
G ALT A NO 62, (Esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115 TELEFONO A-49d8. HABANA 
Lo mismo 
M 4 3 0 4 
EDGAR A. REYNOLDS 
(Representante de Sargcnt & Co.) 
Primer piso Teléfono A-7966 
CTS B7 
i 
The Cosmopolitan Trading Company 
Apartado 1914.—Havajia, Cnlia. « 
ü.pto. r . 
Muy Mftorea míoa: • 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tre« centavo» P»1* 
envíen una cajlta de muestra de UngUcaito MENTHOLATUM" 
Nombre m m m • • • m " " ' 
Cali» y número, m * m m' : m m * m • • • • m m m ' m m * " * 
Cludad - . - Provinc ia . ' . ' ." . . - - - -
• 
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' T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U TEMPORADA DE REVISTAS MEJICANAS 
^ . vr-TOV F A H O N O R D K C 
J í í í ^ CASTRO ; v 
pA 1 M p k V i A i n i N K / M A i J v r i /.. 
qe celcbrO aVorhe. ron 
I * .tn pn pl Teatro T a M - t . » 
t1"»11 «n honor v henefir-lo .1- los 
P * d a « H d l s t m o T autorrs m^jCanos 
f c a r l o ^ M - ^ p a d m a . directoras 
|Manue' a /p ia c o m p a ñ í a de K e v i s -
| p : ; ^ a Lupe Bivas C a c h o , 
r i p n r e s e n t ó ^ e por v i g é . i m a q n i n t a 
l í p o p u l - r í s i m a revista mej lca-
1™ oHeinal de los beneficiados, qne 
r * ' (Hn la o ' r a del repertorio qne 
^ j o r acogida ha obtenido en C u -
I ^ F i públ ico qne l lenaba el rojo co-
.nUnd' . i con entusiasmo la in-
fc^nte y regocijada p r o d n c c i ó n y 
teí a íos « u t o r e e c á l i d o tributo 
de a d m i r a c i ó n . 
¡ B O T I C A R I O ! ] B O T I C A R I O ! 
mándeme pronto el 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo vestirme hasta <jtte no me hmht t o n 
Jabón de Reuter. 
Mi medre no luaría otro en el tocador y mi 
padre lo prefiere para cuando aa afeita» 
El Jabón de Reuter, a ma» de »u exquialto per-
fume y aut propiedades medicinales, dura do* « 
tren veces mas que cualquiera otro .jabón. 
A K l . n s M. O B T B O A , P A B I i O T R Í -
_ " T . A S N AÍ Í O N K S D E L G O W P i 
\ I v E?5 O L A VO Y T O K R K S . 
Se e s t r e n ó una revis ta en un acto 
1 de los antor-s c u b n n o » Gui l l ermo 
MárqUe* >' A n d r é s N ú ñ e z Glano, con 
i miis:( a dF;! notable maestro mej ica -
' no Ignacio T o i r e s . 
L a obra, que e s t á dividida en un 
: ; T n í r r * c ' o t í ^ Ñ ü E V A S N O T I C I A S D E L S E R E U N E H O Y E L C O M I T E 
que a p l a u d i ó los n ú m e r o s , haciendo n v ^ i - r i u 
i repetir algunoe, entre ellos los in-
j tencionaoos ccuplets de la I s l a de 
i P i n o s . 
m u 
L a i n t T p r e ' a c i ó n fuó excelente. 
L u p e Rlvas Cacho, nn sus diver-
sos papeles, A u r o r a G u d i ñ o , Q u i r r ó s , 
amontes c Igles ias real izaron a-
i bor loable. 
L a f u n c i ó n en honor de los t r iun-
¡ fantes autor0*; mejicanos a l c a n z ó un 
ruidoso é x i t o . \ 
" H A B A N A P A R K " P E R M A N E N T E 
E L B E N E F I C I O D E E S P I G U E 
Anoche se e f e c t u ó , s e g ú n h a b í a -
L o . anunciado, en el Teatro Capí-
S 1» f u n c i ó n de honor y bene-
f S ' d e l p o p u l a r í s i m o actor cubano 
Ramón Bsplgul . 
\ V i program? que conocen ya puea 
L o « lectores y que estaba lleno do 
.frartivos. se c u m p l i ó f ie lmente. . 
fon los diversos n ú m e r o s inter-
tadoo por ¡os principales artistas 
del teatro crlnllo, " E l Reajus te Mo-
r a i " y " E l banquete de Pepln" , pa-
s ó el p ú b l i c o que a c u d i ó al Capito-
lio unas horar de franco regoci jo . 
Hubo a p l á j s o á calurosos para to-
dos los qne Lomaron parte en el he-
rí ¡K :o, calore"» y actores, y muy ee-
! U ( : i . ¡ m c n t e para el beneficiado, a 
quien se hizo una s incera demostra-
c i ó n de s i m p a t í a . 
J o s é L ó p e z Goldaráf l . 
LLEGO L A COMPAÑIA FRANCESA 
Aver l l egó i la H a b a n a , en el va -
J . •Lafavette". la gran C o m p a ñ í a 
dramática "íranceea del Teatro de la 
r ^ e Sfin1 y - ^ t l n . de P a r í s , que 
I ofrecer* en el G r a n Teatro Nacional 
luna inaeníficr. temporada, dando a 
" _p,er al p ú b l i c o habanero las ú l -
Hm«8 novedades del teatro f r a n c é s 
las ni*s hermosas creaciones de 
los grandes modistos de la R u é de 
fierre Magnler, P lanche T o u t a l n , 
M 7 . L E , f "ELTA C T ^ A T R N E T 
I'iniinMif^ primara actr iz de l a (Vmi-
pañía de In Porte Saint Mart in , que 
dehntarA mnñ«na en el Teatro Ña-
eional, interpretando el "role"' do 
GenoTflra en " l i ' Ave»ntnrier", do 
A l f red Capnn. 
.Tn'iette C1ar«l y Cel ia Cla irnet , pr i -
meras figuras del m a g n í f i c o conjun-
to qne dirigen Coquel in y Gavault , 
•alndaron satisfechos la t ierra ame-
ricana y naltaron a t i erra dispuestos 
a tr iunfar bri l lantemente en esta 
capital , donde in ic ian su extensa 
t o u r n é e por toda la A m é r i c a L a -
tina . 
A l puerto acudieron a recibir los 
los c r í t l f o s teatrales de nuestros 
diarios m á s importantes y dist in-
guidas personas de la colonia f ran-
cesa . 
A c u d i ó t a m b i é n el c é l e b r e dibu-
jante p a r i s i é n F a b i a n o , que se en-
cuentra actualmente en la H a b a n a 
preparando una e x p o s i c i ó n de sus 
obras . 
L a C o m p a ñ í a ha venido comple-
ta , tal y como se anunciaba en los 
elencos d l s t r i n u í d o s al p ú b l i c o ha -
banero . A d e m á s de las cuatro "ve-
dettes" desembarcaron M m e . Jane 
Ca ive , Miles Ginette Dubreu i lh . 
Georgette. Ar lo ly , Jane A n v a l , Maud 
Y i e m , Louise Moncel , L a u r e Mar-
gay, L l s e A r u a u d y los s e ñ o r e s A n -
dre Marnay , E m l l e Rouvlere , H e n r l 
Ronvalet . R a y m o n d Maure l , J ean 
Glenat , Gabr ie l P ierre t , Rene K e s -
ler , V íc tor L i u n a y , Jean L o r l e u x , 
Max Laroche , L u c i e n Henner , A lber t 
B e r n i e r , el director de escena R o -
£ e r Debrenne, el A d m i n i s t r a d o r ge-
neral R e n é Debrenne y el Reg l s seur 
general , V lc torr Den i son . 
Por estar ocupado hoy el teatro 
para el homenaje al doctor R a i m u n -
do C a b r e r a , ne e f e c t u a r á m a ñ a n a el 
deout de la C o m p a ñ í a . 
L a obra elegida es, como saben 
nuestros lectores, " L ' A v e n t u r l e r " , 
del I lustre dramaturgo A l f r e d C a -
pus, de la Academia F r a n c e s a . L o s 
papeles principales de esta obra, 
que f u é estrenada hace trece a ñ o s 
en e- Teatro de la Porte Saint Mar-
tin, e s t a r á n a cargo de F i e r r e Mag-
nicr . P lanche Touta ln , Jul iet te C l a -
rel y Cel ia C l a i r n e t . 
L a s localidades para la f u n c i ó n 
inaugural e s t á n a la d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o en la c o n t a d u r í a del Teatro 
Nacional . E s t a f u n c i ó n s e r á pr ime-
ra de abono. 
Cada d ía que pasa se v a r í a n las 
atracciones en el ya c é l e b r e Parque 
¡ ^ a r j a n a . E l -vnld west ha sido r e - ' 
fforzado con una gran c o l e c c i ó n de | 
caballos, perros y cabras , loa que ; 
I t r a b a j a r á n distintos actos de circo | 
que seguramente por su novedad 
han de ser la a t r a c c i ó n de la se- : 
m a n a . 
j Precioros trabajos de a l ta escue- j 
l l a ; h a r á n d i f í c i l e s actos entre los 
que se encuentran el salto de ocho 
pies. T a m b i é n t r a b a j a r á n unos pre-
ciosos ponnies en c o m b i n a c i ó n con 
las cabras y palomas que r e s u l t a r á n 
una preciosa y d i f íc i l c o m b i n a c i ó n 
de actos de animales de al ta es-
cuela . 
E l s á b a d o a las cuatro de la tarde 
la E m p r e s a ha dispuesto una gran 
"parada" por toda la c iudad para 
dar a conocer los anteriores n ú m e -
ros, a l cual a s i s t i r á n todos los cow 
hoys en n ú m e r o de diez que traba-
j a n en este e s p e c t á c u l o . 
E l domingo se q u e m a r á n fuegos 
art i f i c ia les . L a E m p r e s a r e g a l a r á 
juguetes y como despedida del R e i -
nado, por deferencia al p ú b l i c o , co-
b r a r á el precio de todos los d í a s , o 
sea diez centavos. 
A l ú l t i m o homenaje a la R e i n a 
Carmen I y sus damas, as í como al 
¡ P r í n c i p e , el enano Miguel Angel , 
que s a l d r á vestido de v i z c a í n o y re -
c o r r e r á ei P á r q u é y sus e s p e c t á c u l o s 
con la R e i n a de brazos, aunque pa-
ra ello necesite usar zancos . 
E l lunes p r ó x i m o , y ante notario, 
será entregado en el local del P a r -
que, donde e s t á el trono, los pre-
mios concedidos por el H a b a n a P a r k 
y ' " L a Polít . 'ca C ó m i c a " , a s í como 
los distintos premios de que han s i -
do objeto. 
H O Y D E B U T A N L O S A L P I N O S 
Y M A R I U C H A , E N C A P I T O L I O 
No pasa día sin que Capitolio, el 
teatro de la suerte, ofrezca a su 
p ú b l i c o a l g ú n atractivo e s p e c t á c u l o . 
A s í , hoy, sus carteles anuncian pa-
r a los turnos elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media el 
debut- de loa famosos concertistas 
E l Comité Permanente de Corpora-
ciones Económicas a solicitud del de-
lepado de la Lonja del Comercio, se 
reunirá esta tarde A las cinco, para tra-
tar del acuerdo tomado por la Camana 
de Representantes relacionado con el 
articulo diez del reglamento del Impues-
to del uno por ciento sobre la venta 
bruta. 
C A Y O D E L A N D A M I O 
A l caerse de un andamio en la 
casa en c o n s t r u c c i ó n s i tuada en F l o -
res y Enamorados , Benito V á z q u e z 
Cast i l lo , e s p a ñ o l , maestro de obras, 
y vecino de 19 entre 2G y 28, se cau-
s ó la l u x a c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n del 
pie Izquierdo, c o m p r e s i ó n t ó r a x i c a y 
contusiones y desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo. 
F u é asistido en L a B e n é f i c a . 
¡ L A S D E U L L O A . M I M I A G U G L I A H A R A E L C R I S P I N D E L O S 
I N T E R E S E S C R E A D O S 
"A mis h i jas solteras, para qne 
I eon el buen ejemplo y acertada elec-
ción de mis hermanas casadas, y con 
[las ensefianxau que puedan sacar de 
| esta aoraedia, aprendan, a escoger 
¡ m a r i d o . " 
Esta es la dedicatoria que Ja ime 
'Zaragoza, auior de l a comedia " L a s 
f« r i loa", pone en la portada de su 
I obra. 
Hemos cre ído Interesante copiar 
estas l íneas , como una nota infor-
roativa. Algo dice la dedicatoria de 
la enseñanza que persigue el autor 
con esta obra. E l tema no puede ser 
i más interesante: E l arte de buscar 
inarido. E l eterno problema. E l pro-
blema en que fundamenta l a mayo-
ri'a de las muieres su fc l le ldad. Si 
W matrimonio es una c a r r e r a , como 
aire el rferán. el saber elegir esposo 
tiene tanta transcendencia en la v l -
; da romo el saber elepir c a r r e r a los 
[ nembree. 
^ algo m á s diremos, t a m b i é n a 
í«nlo de i n f o r m a c i ó n . E n esta obra 
f" Pone de manifiesto l a e r r ó n e a 
"eencia, muy general izada entre 
^"f^enas tienen por sensatas, 
1 ín lR nn>',,Psr"pncia del e g o í s m o 
•nascullTio. de que el marido que 
mfJor rseulta es el hombre que de 
rni^H11 ' la corr ió en grande". Esto , 
re h * 1o fine ^ Susta a las muje-
« nacer de regeneradoras, da mo-
' 0 a grande.s desencantos y triste-
'Vllóa"y al conflicto de "La3 de 
La, comedia de Zaragoza se estre-
ira d \ ñ o pasado pn Pl Teatro L a -
J * Madrid Con muv huen é x i t o . 
íer, rr I'™ e o i n c i d i ó con o] p ú b l i c o 
:]<„lt , r cl,'<1 I» oI>ra era exce.-
^ e, I i terar^ y educat ivamente . V 
(d¿¿ i*DtrptpT1'da . Y muy g r a c i o s i . 
. . emPnradas consecutivas permr.-
n ^ i ó en el r3rtpl 
A h o r a l a conoceremos en l a H a -
bana interpretada por la excelente 
c o m p a ñ í a de! P r i n c i p a l de la Come-
dia . Rl estreno es esta noche, no-
che de moda, d ía que la sociedad 
habanern ha elegido como de gran 
d i r t i n c i ó n y buen gusto. T o m a n par-
te en ella las principales f iguras. 
E l programa del resto de las de-
m á s funcionen es el s iguiente: 
S á b a d o por la tarde en tanda ele-
gante, " L a s de ü l l o a . " 
P o r ja noche, "Santarella"', una 
do las m á s grandes creaciones de 
Mimi A g u g l i a . 
E l domingo, en m a t i n é e , "Santa-
r e i l a . " 
Por la noche, " L a s de U l l o a . " 
E s t a m o s en v í s p e r a s de la mayor 
s e n s a c i ó n teatral de la temporada . 
Mimi Agugl ia , la marav i l lo sa ac-
triz, i n t e r p r e t a r á el martes el C r i s -
pín de '"Los Intereses C r e a d o s " . 
P t s d e que se d e c i d i ó a Ingresar en 
la escena e s p a ñ o l a ese personaje ha 
sido su o b s e s i ó n . E s , en o p i n i ó n de 
la eminente ar t i s ta , la f igura tea-
tral m á s interesante e Intensa del 
teatro conte iür iOráneo . 
L e pasa al C r i s p í n lo que a todos 
los grandes personajes de la farsa, 
que cad-, actor lo ve de manera dis-
t inta. Y es p j i q u o , henchido de idea 
y de c a r á c t e r , da margen a todas 
las interpretaciones, a t r a v é s de to-
das las seiisij'jilidades y cul turas . 
Mimi A g u e d a quiere ver, presu-
nir haber vfeto en la c r e a c i ó n bena-
ventina modalidades y matices que 
no tian sido ^un expuestos en esce-
n a . Y quiere manifestarlos . 
Es t imamos que es una sensacional 
noticia esta que damos a nuestros 
lectores. 
J /on Alpinos , famosos guitarristas 
que d c l m t í u i osta noche en el Teatro 
Capitolio. 
do gui tarra s e ñ o r e s L u i s Ramfrez 
y A g u s t í n F e r n á n d e z , Los Alpinos, 
art is tas de positivo m é r i t o que eje-
cutan d l f í c i iu- y primorosas pieza^ 
mus ica le s . 
A t r a v é s de su recorrido por E u -
ropa' y A m é r i c a , Los Alpinos solo 
han obtenido triunfos y aplausos 
« i a t u s i á - t i c o s . 
E n las mismas tandas en que ac-
t u a r á n L o s -alpinos se p r e s e n t a r á 
por pr imera vez ante nuestro p ú b l i -
E L A L C A L D E D E Z A L A M E A E N P E L I C U L A 
Nada menos que en el Palac io 
R f a l d' Madrid y en presencia de 
S S . M M . i ie Reyes de E s p a ñ a y de 
t.jda ¡a R e a . F a m i l i a se ha estre-
ii.-uo esta plftlcttla, en la que se i s -
produ-c touo el d r a m a f a m o s í s i m o 
jo>a de la l i t eratura e s p a ñ o l a , E¡ 
Alcalde de Za lamea" , del Inmor la l 
C a l d e r ó n do la B a r c a . 
E l Soheraiu e s p a ñ o l que s i g u i ó 
at 'n la im-nt? todas las interesan' 
escenas de \ H p e l í c u l a . se mostfd 
muy complac'do v dijo qu* e«5t.i 
¡ s i t m p r e deseoso de poder ver obras 
I comn ceta. nin« -Min cuando se 1» 
r i r d e culto a io qu^ <-on tanta razó , 
i so considera una joya de la l i tera 
tura e s p a ñ o l a . 
P a r a la t.n ;or e d i c i ó n de esta pe-
I l í gu la se c o n s t r u y ó expresamente '..n 
: pueblo e s p a ñ o l a semejanza exao* i 
I I d*- Zaiamea ce la Serena en u é p o -
j ca en que pu aroa por a l l í ]a« liu, s-
| ¡ t e s del Rey Fe l ipe I I . dandi. I n u A v 
' a l o ' emocionanttíf» s u c e s o » q u j C a l -
d e r ó n de la Barca describe en los 
M-noros y roe.indos versos Jfe su 
Obi a . 
E n la pel l i . .a , cuya exhi - .n^n 
p n v a d a hemoj \ ¡ 8 t o en las (K«VtitM 
M a r l u r h n , cé l dv-e bai lar lnn de rango 
e s p a ñ o l que d<-butn esta noche en el 
l i alro Capitol io . 
co la emlne'de ba i lar ina de rango 
e s p a ñ o l Mariucha , ar t i s ta b e l l í s i m a 
que nos darár. a conocer preciosos 
n ú m e r o s . Interpretando alegres bai-
lable" en los nue l i ará doirorhe de 
su arte y de su m a e s t r í a inoompa-
rn bles . 
de Santo ' y Artigas, hay MCenatl de 
hondo s e n t l n i e n í a l i s m o , ejecutadas í 
con tantn natural idad que aumentan 
el valor de la p e l í c u l a y especial-
mente en el cuarto acto, cuando I sa -
bel , d e s p u é s de haber sido deshon-
rada por el Capi tán A l v a r o , encuen-
tra a su padre atado en un á r b o l y 
d e s p u é s de explicarle lo sucedido, 
, tücha el padre entre su dolor y su | 
odio, no sabiendo si m a t a r o perdo-
nar a su h i j a . E s un acto realizado 
en pleno bosque, de gran emotivi-
dad, ei) la que el p ú b l i c o t e n d r á que 
a d m i r a r ton entusiasmo la gran la 
bor de Jos art istas . 
| E s t a ne l íc i i ia se e s t r e n a r á muy en 
breve en el Teatro Capito l io . 
S e a C o n s e c u e n t e 
c o n s u 
C o c i n e r a 
" C ^ L L A , como usted, odia tra»« 
tos cochambrosos. E n lugar 
de culparla por lo descuidado de 
su cocina, suminístrele el medio 
de limpiarla de manera efectiva. 
S u g i é r a l e q u e usm 
e l J a b ó n " B a n n e r " 
p a r a Ja C o c i n a 
11 Aun mejor!! Recorte este anun-
cio y entrégueselo. D í g a l e que 
pida el Jabón "Banner". L o 
puede conseguir en cualquier 
pulpería. 
Una vez que haga la prueba, ella 
lo preferirá siempre. Y es econó-
mico, también . 
E l J a b ó n " B a n n e r " 
l a v a e n v e r d a d , y c o n 
l a m i t a d d e t r a b a j o . 
Pídalo en Bodegas y Pulperías 
¿ Porqué no Hoy? 
Al Por Mayor ent 
HABANA 
ThomasF.Turull&.Co. EmileLecatm 
Angel Miranda Varcarccl 
SANTIAGO SANTA CLARA 
DE CUBA RamónCampo 
Francol!. Costa & Co. 
Y A S E H A N 
L A S R E M A S E N 
L A C A S A " l l f r i 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
P r i i n a y e r a 
1 9 2 3 
El m á s o lenante y 
a r t í s t i c o c a l z a d o 
p a r a la e s t a c i ó n 
s i e m p r e s e e n -
c u e n t r a en 
" L e P a l a i s 
R o y a l 
O b i s p o ij V i l l e g a s 
T. A-3632 . Habana 
con tal motivo nos es muy gra-
to comunicarlo a nues tra dis-
t inguida clientela, y a l p ú b l i -
co en general . 
i 
k C A S A " L I F E " h a sido t ran»-
formada en au aspecto, h a -
b i é n d o s e l e agregado inf in idad 
de art ícu' .os a n e x o » a nuestro giro, 
los que Iremos dando a conocer opor-
tunamente. V é a n o s h o j como "rlst -
ta de i n s p e c c i ó n " y eernraments 
c o m p r a r á algo de lo mucho qne ofre-
cemos. 
T E N I E N T E K E Y Y H A B A N A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
m e 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S K C R E T A R I A 
9532 alt. 2d-9, 
Autor izada esta S e c c i ó n por la 
J u n t a Direct iva , para celebrar un 
baile de disfraz en la noche del d ía 
11 del corriente, en loa suntuosos 
salones del Centro Gallego, se hace 
p ú b i c o para conocimiento de todos 
los asociados. 
L a fiesta ¿erá de pago y el pre-
cio de los billetes. U N P E S O C I N -
C U E N T A C E N T A V O S E L F A M I -
L I A R , y U N P E S O E L P E R S O N A L . 
P a r a concurr ir a es-ta fiesta, ade-
m á s del correspondiente billete, h a -
brá que presentar a las comisiones 
de puerta el recibo del mes de F e -
brero y el Carnet de Identidad. 
L a S e c c i ó n , amparada y cumplien-
do las leyes, p o d r á rechazar o re-
t irar del local a cualquier as is tenta 
que altere el orden o falte a laa 
conveniencias sociales s in que por 
ello tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
Con el objeto de evi tar molest ias 
a las concurrentes , queda prohibido 
el uso del c l o r í t i l o en el s a l ó n . 
A esta fiesta p o d r á n asist ir lot 
asociados del Centro Gallego con 
iguales deberes y derechos que los 
asociados del Centro Asturiano. 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho 
de la noche y el baile dará pr inc i -
pio a las nueve. 
H a b a n a , Marzo % de 1928. 
P E R F E C T O F . V I L L A 
Secretario. 
C1851 4d-8. 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
REG.Ü.S. PAT. OFR MdeF: MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t r o l a N o . 3 0 0 
Caoba, Rvbl* e No(%l 
L A V O Z D E L AMO 
Victrola No. 100 
Caoba, Roblo o Nof al 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a ^ V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t e n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
substituto. P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e 
V í c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
Victrola I V 
Robl 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 3 _ A N Ü xa 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A - Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
^ e d l n t ^ d e ^ W e s t f c o n d e n a d o a R . 
L i . B r a n n e r 
P E S C A D O E N N I E V E 
R a f a e l F e o , 3 c a j a s c a m a r o n e s . 
L<, B . de L u n a , 3 i d . s e r r u c h o 
M I S C E L Á N E A S 
t> j , B r a n n e r . 2 b t o s a í » c t O « . . 
W . S. H o w e h J r . , 3 c a j a s a g u a m l n e -
" A m e r i c a n R . E x p r e s s , p a r a l o s s e ñ o -
reSp S , f e S d S e Z & Co. . 1 c a j a c u c h i l l e -
r I Y E . E l l s o n d o , 1 c a j a a c c s . a r d a o s . 
A * P e r l b e r g . 1 c a j a f l o r e s , 
l . a n é e H i j o , 1 c a j a accs . 
V . O r t e g a . 1 i d . i d . imue o f C u b a , 1 c a j a e f e c t o s . 
1 . H l m e l y . 1 m e s a y a c c s . 
Id 
O u b a n A Í T C o r p T , 1 í d . e f e c t o s . 
C a n a d i a n B a i i k o f C o m m e r c e . 1 b t o . 
C b a m p l i n I m p o r t , 1 Id . I d . 
M a n i f i e s t o 1 , 7 5 4 . — V a p o r Ana . " J • R • 
P N K K U T T " , C a p i t á n H a r r i n g t o n , p r o -
c e d e n t e de K c y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e r . ' m ^ T ^ _ 
V I V E R E S 
W i l s o n & Co., 10013 m a n t e c a . 
«-nriakv p a c k Co., 13 a t a d o s s a l c h l j 
c h a s ¥oycr ja^ 200 h u a c a l e s j a m ó n . 25 
c u ñ e t e s . 25 B . m a n t e c a . 
a! A r m a n d e H i j o . 400 c a j a s h u e v o s . 
G A N A D O 
H a r p e r B r o s , 23 v a c a s . 5 t e r n e r o s . 
L v l c e s B r o s , 326 c e r d o s e n p i e . 
M I S C E L A N E A S 
T r o p i c a l , 700 sacos m a l t a 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a e600 *a- ' a ' ^ 
B a r a j a n o G o r o s t i z a & Co. , 22 c a j a s 
v i d r i o en p l a n c h a s . 
T a r r u e l l & Co. , 920 sacos c e m e n t o . 
V . H o y o s , 1.840 i d . i d , 
F o r d M o t o r , 8 a u t o s . . 
R> B r a j i n e r , 600 a t a d o s t i r a s ae 
P1F0* C U n i d o s . 495 a t r a v e s a ñ o s . 
E n t e r p r i s e L u m b e r . 488 p i e z a s m a -
d e r a s . „ , , 
A . G ó m e z , 516 i d . d . 
B u e r g o & A l o n s o . 6.064 I d , I d . 
A . M a r t í n . 3,141 i d . d . 
C a r r C a r b o u e l l ( P l a c e t a s ) 2 .001 I d . 
l d ' j . C a s t i l l o & Co. . 1,600 a t a d o s d u e l a s . 
M a n i f i e s t o 1 7 5 5 . — V a p o r c u b a n o " P a - . 
l o m a " . C a p i t á n C o m b p r o c e d e n t e da M o -
b l l a c o n s i g n a d o a M u n s o n S. L i n e . 
V I V E R E S 
I s l a G u t i é r r e z Co. , 250 s a c o s h a r i n a , 
250 i d . i d . 
P i f i a n & Co.. 500 I d . I d . , 300 I d . m a l x . 
M i r a n d a G u t i é r r e z , 300 i d . i d . 
L l b b y SL L l b b y , 1,000 c a j a s l eche . 
R . P a l a c i o & Co., 800 sacos m a l x 
S u e r o & Co. , 500 i d . h a r i n a . 
A . S o l a n a F . , 250 i d . I d . 
A n g e l & Co-, 4 c a j a s c a r n e , 101 I d . 
m a n t e c a . 
C a n a l e s Sbnos . , 100 c a j a s h u e v o s . 
M I S C E L A N E A S 
J . Z . & Co. . 3 c a j a s accs . a r a d o s . 
F . B l a n c o , 5 c a j a s d r o g a s y s i l l a s . 
C a r a t i n i & Co., 1 c a r t ó n l i m a s . 
F i l i s B r o s , 600 sacos y e s o . 
M o d e r o s & H o z . 25 f d o s . d e s p e r d i c i o s 
de a l g o d ó n . 
.T. A r b e l a , 1 c a j a p a p e l . 3 I d . sob res . 
L . G . d e l R e a l , 63 b t o s . m a n g u e r a s 
t e c h a d o y b o m b i l l o s . 
R . R o b b i n s & Co. , 10 f d o s . l o n a . 
A . I n f a n t o ( H o l g u i n ) . 2 c a j a s d r o -
gas . 
T E J I D O S 
A t ú n & R o m a n o . 3 c a j a s m e d i a s . 
A n g u l o & T o r a ñ o . 1 I d . i d . 
F . G a r c í a & Co. , 3 i d . i d . 
P a r a j ó n C e l l e & Co., 2 i d . I d . 
M o s t e i r o & Co.. 2 i d . i d . 
M . I s a a c , 6 , l d . i d . 
F e r r e i r o L a l r e n o Co. , 1 I d . I d . 
F . G o n z á l e z Co. . 1 i d . I d . 
C e l l s T a m a r g o Co. , 1 i d . i d . 
G a r c í a T u ñ ó n & Co. , 1 i d . i d . . 
S . G ó m e z & Co., 1 i d . i d , 
F . C . U n i d o s , 25,675 p i e z a s c o n 
174.255 p i e s m a d e r a . 
Z a l d o M a r t í n e z & Co. , 14,193 i d . en 
6,165 p i e z a s i d . 
G . R . O l h p h a n t , 1,093 I d . c o n 
» 3 , 7 6 9 i d , i d . 
V d a . H u m a r a L a s t r a , 46 c a j a s h i e r r o 
e s m a l t a d o . 
A b r i l P a z & Co. , 77 I d . I d . 
R o d r í g u e z & R i p o l l , 9 i d . i d . 
P o m a r C h a o & Co. , 16 i d . d . 
S . V i l l a & Co., 36 i d . i d . 
O , P e d r o a r i a s Co. , 153 i d . I d . 
M . H e r m i d a , 29 i d . i d . 
M a c h í n W a l l & Co., 25 f d o s . despe r -
d i c i o s de a l g o d ó n . 
T . C a g i g a s . 4 71 p a r e s c a l z a d o . 
M é n d e z & Co.. 128 c a j a s h i e r r o e s m a l -
t a d o . 
B , Z a b a l a & Co. , 30 I d . I d . , ( n o se 
e m b a r c ó ) . 
G a r c í a M a d u r o & Co. , 3 1 I d . I d . 
S u á r e z S o t o 72 i d . i d . 
M . P é r e z F . , 1.224 p a r e s c a l z a d o . 
P A R A C A R D E N A S 
B , M e n é n d e z & Co., 250 sacos h a r i n a . 
D . G o n z á l e z & Co.. 150 i d . I d . , 250 
I d . s a l . 
R a l a s & Co.. 250 i d . m a í z . 
E ¡ , I t u r r i a g a . 2 c a j a s c u b i e r t o s . 
M . L i z a m a & Co. . 308 p a r e s c a l z a d o . 
M . I g l e s i a s . 804 I d , i d . 
J . L i z a m a . 2 c a j a s t e j i d o s . 
F . H e r r e r a . 200 a t a d o s m a n g o s . 
U n i ó n I n d u s t r i a l . 6,273 p i e z a s m a d e -
P A R A C A I B A R I E N 
C u d a h y P a c k Co. , 100|3 m a n t e c a . 
B . V a l d é s . 300 sacos h a r i n a . 
U r r u t i a & Co. . 250 i d . s a l . 
B . V . A l v a r e z . 300 i d . i d . 
M . A . G o n z á l e z , 8 c a j a s f e r r e t e r í a . 
R . G a r c í a , 404 p a r e s c a l z a d o . 
F . O l a y & Co., 1,103 i d . i d . . 3 h u a -
ca les s i l l a s . 
S o l a n a H n o . , 3 c a j a s c a l z a d o . 
P é r e z & Co. , 1 c a j a r o p a . 
A . G o n z á l e z 1 c a j a r o p a . 
A . P a c h e c o 99 p a r e s c a l z a d o . 
M . G o n z á l e z , 216 i d . I d . 
A . R o u c e . 140 i d . i d . 
D í a z F e r n á n d e z & Co. , 52,389 p i e z a s 
Jnaderas . 
. B . A r m a s . 1 c a j a t a l a b a r t e r í a . 
M . A . G o n z á l e z . 1 c a j a h i e r r o es-
m a l t a d o . 
G a r c í a G r a d a m e s , 25 i d . I d . 
G a l b a n L o b o & Co. , 50 c a j a s b o n i t o . 
V G a r c í a C , 2 i d . a l p a r g a t a s . 
G ¿ n S á l e z & S u á r e z . 1000 c a j a s s i d r a s . 
G ó m e z H n o . 10 i d . quesos , 
u o m e z M I S C E L A N E A S 
F e r n á n d e z H n o . 3 c a j a s e f e c t o » p l a -
t e S o n ¿ E n t r l a l g o Co . 7 I d . t e j i d o s . 
F V i l l a n u e v a . 3 i d . J a b ó n . 
V d a . F o r t u n . 2 i d . I d , 
E . S a r r á . 9 ^ d r o g a s . 
J R a f e c a s & Co.. 51 i d . I d . 
G o n z á l e z ü M a r i n a , 3 I d . r e v o l v e r á . 
R . E u n a n c h a g a . 4 b t o s . m á q u i n a s y 
accs . 
SE GXJOK 
V I V E R E S „ . 
A l o n s o ü Co.. 50 c a j a s m a n t e q u i l l a , 
M i r a n d a G u t i é r r e z , 25 I d . ^ . . . -
G o n z á l e z & S u á r e z , 2a d . m o r c i l l a s . 
V i l a r ó A l v a r e z . 10 I d . j a m ó n . 
R . Chao , 40 I d . m a n t e q u i l l a . 
R . S u á r e z & Co. . 85 I d e m b u t i d o s . 
G a r c í a F e r n a n d e z Co. . 60 I d . l a . 
G o n z á l e z T c j e i r o ü Co. . S9 I d . I d . , 
M . N a z a b a l . 30 I d . i d . 
M , M u ñ o z . 4 i d . j a m ó n . 
R a m o s L a r r e a Co. . 125 i d . p e s c a d o . 
V i e r a H n o . , 10 i d . I d . 
P . I n c l a n S- Co. , 100 I d . I d . 
M a y o Co., 25 i d . i d . 
P i t a H n o s . , 25 I d . i d . 
J . C a l l o & Co. , 25 I d . I d . 
A l o n s o & Co., 60 i d . e m b u t i d o s 
J A . B a l b o n a , 1 c a j a j a m ó n . 
J . P a r d o . 1 i d . i d . 
| R . R o m á n , 1 i d . v i n o . 
E . G o n z á l e z , 1 i d . Ja rabe . 
C . V . , ,1 I d . e m b u t i d o s . 
G a r c í a F e r n á n d e z Co., 10 i d . J a m ó n . 
F . P a r d o , 100 i d . m a n t e q u i l l a , 
E . S o l i s , 20 i d . i d . 
F . T e y V . , 40 i d . pe scado . 
M a r q u é s de P i n a r d e l R í o , 1 c a j a 
m a r c o s y cob re s . 
X>E I.A COXTTSrA 
V I V E R E S 
P G ó m e z M e n a , 200 t a b a l e s p e s c a d o . 
R a m o s L a r r e a Co. , 15 c a j a s l a c ó n , 
H e v i a P r l d a , 450 c a j a s v i n o . 
H . A s t o r q u i & Co. , 9 i d . l a c ó n , 4 
a jo s . . * 
S u á r e z R a m o s Co. , 7 I d . l a c ó n . 
M . F e r n á n d e z , 10 i d . v i n o . 
T E J I D O S 
A m a d o P a z Co. . 1 c a j a enca jes . 
S o l l ñ o S u á r e z Co. . 1 i d . i d . 
A l m i r a l l S u á r e z ( S a g u a ) , 1 I d . 
M a r t í n e z C a s t r o Co. . 3 i d . I d . 
S o l í s E n t r l a l g o Co. . 1 I d . r o p a . 
M . P é r e z , 1 i d . enca jes . 
M I S C E L A N E A S 
D . M o r a d o , 1 b t o . c h a p a » . 
F . A b e l l a , 1 c a j a v i n o . 
F . P a r d o & Co. , 1 I d . q u e s o . 
H . G a r c í a , 2 b t o s I m p r e s o s . 
J . F . P a r d o , 1 c a j a e f e c t o s . 
p e r d i c e s . 
J . L a n z a g o r t a , 1 i d . c u b i e r t o s . 
A . F e r n á n d e z 1 i d . c o r s e t . 
A . A r r e d o n d o , 1 j a u l a p á j a r o s . 
H . P é r e z , I c a j a n o d i c e c o n t e n i d o . 
W . F e r n á n d e z 1 b t o . i d . 
J . A l v a r e z , 1 c a j a d r o g a s . 
J . G l r a l t o H i j o . 4 p i a n o l a s . 
R . G . F o r o s , 2 h u a c a l e s j a u l a » . 
A u t o C l u e , 1 B . c o l a . 
M . R o d r í g u e z L . , 2 c a j a s a l g o d ó n . 
C u b a n T e l e p h o n e Co. 3 b t o s . a ccs . 
A . C a s t r o & Co. , 8 s acos l a c a . 
B . G . T o r r e o Co., 2 c a j a s m á q u i n a s . 
R . B e r d n s & Co., 22 b t o s . m o t o r e s . 
G o n z á l e z & Co., 3 c a j a s c o r r e a s . 
C u b a n A l r C o r p . . 1 c a j a a n t o r c h a s . 
A n c i A e s a . 6 c a j a s p i n t u r a y v i d r i o . 
T . B a l l e y Co. . 6 b t o s . l á m p a r a s y a l -
d o m b r a s . 
T r a h l l E l e c í r l c a l , 14 c a j a s accs . e l é c -
t r i c o s . 
F e r r e r o & S e g a r r a . 15 b t o s . s o m b r e -
r o s y accs . p a r a i d , 
A r m a n d H n o . , 1 c a j a accs, 
J 
r i a . 
W . S u t t e r & Co 
J . R i e r a , 15 b t o s . p i n t u r a . 
C a r i b e a n F i l m , 2 c a j a s l á m p a r a » . 
G e n e r a l E l c e t r i c a l Co. , 249 b t o s . m a - 1 
t e r i a l e s . M • 
W e s t I n d i a O i l R e f g . . 600 c a j a s l á m l - ; m ó n . 
O r l e a n s : 
2 1 i 
E e l s c a r r o » c o n g r a s a , 
• Se i s I d . c o n m a d e r a , 
I A m . "Pas tores* ' . D e N e w 
13,336 b u l t o s . 
C u b a n o " P a l o m a " . D e M o b i l a . 
13,654 b u l t o s . 
A m , " G o v . C o b b " . D e K e y W e s t , 
b u l t o s . 
I A m ' M . R . P a r r o t " . D e K e w W e s t : ! 
19,122 b u l t o s . 
U n c a r r o c o n g r a s a . 
D o c e i d . c o n m a d e r a . 
E s p a ñ o l " A l f o n s o X I I " ' 
e s c a l a s : 5.702 b u l t o s . 
A m . " C i t y o f M i a m i " . 
a u t o . 
M A N I F I E S T O 1 . 7 0 8 
F . L ó p e z : 6 c a j a s c o n f i t e r í a s . 
G a r c í a C o . : 5 0 c a j a s c h o c o l a t e . 
A n g e l C o . : 6 0 i d . i d . 
G o n z á l e z H n o . : 5 0 i d . I d . 
F . P a r d o C o . : 3 0 i d . i d . 
B a r b a r r u z a A l v a r e z : 5 0 i d . i d . 
A r g ü e l l e s B a l b o a : 3 0 I d . i d . 
A n g e l C o . > 3 2 i d . c o n s e r v a s ; 5 
i d . m o s t a z a . 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a : 4 c a j a s v i n o ; 
E X P O R T A C I O N E S 
i l i d . v i n a g r e ; 1 i d . c o n s e r v a s . 
•/í, H o r t e r & Co. , 74 I d . m a q u i n a - r i o a n o j , r PARROTT, c a p i t á n H a -
2 f d o s . a s p i l l e r a . I r r i n g t o n , p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , 
,de B i l b a o 
D e M i a m i : 1 ¡ M i n i s t r o d e E s p a ñ a : 4 c a j a s v i n o ; 
V a p o r a m e 
I c o n s i g n a d o a R. L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
D . K e n t o n v 6 0 h u a c a l e a j a - s e r v a s . 1 
^ I g u m b r e s . 
1 i d . v i n a g r e ; 1 
F . L e r o y C o . : 
u v a s ; 1 i d . p a p e l 
S e r r a n o M a r t í n ; 
I d . j a r a b e ; 2 i d . 
i d . 
i d . c o n s e r v a s . 
6 i d . j u g o s d e 
1 0 I d . v i n o ; 5 
c h o c o l a t e ; 1 4 i d . 




1 b t o . 
M a n i f i e s t o 1 , 7 5 6 . — V a p o r A m . " H e r e -
d i a " . C a p i t á n T j o m p s o n , p r o c e d e n t e de 
C r i s t ó b a l y o s c a l a ( T o l a ) , c o n s i g n a d o a 
W . M . D a n i e l . 
Con 55,000 r a c i m o s de p l á t a n o s en 
t r á n s i t o p a r a N e w O r l e a n s . 
M a n i f i e s t o 1 7 5 7 . — V a p o r E s p a ñ o l A l -
f o n s o X I I , C a p i t á n F r a n c o , p r o c e d e n t e 
de B i l b a o y e sca la s c o n s i g n a d o a M . 
O t a d u y . 
D E B I L B A O 
F . T . 500 c a j a s v i n o . 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o & Co. , 2514 I d . 
Z a b a l a P a l a c i o & Co. , 10 i d . , 10 b o r -
d a l e s a s i d . 
C . G ó m e z . 5014 I d . 
J . C a l l e & Co.. 50 I d . 10 b o r d a l e s a s 
I d . I c a j a e m b u t i d o s . 
V . F e r n á n d e z & Co., 30|4 v i n o . 
Se ibane & Co.. 35 i d . . l'S b o r d a l e s a s 
I d . 
M . M u ñ o z . 15 B . 25 b a r r i c a s , 700 ca-
j a s i d . 
E . R . M a i - g a r i t , 109 c a j a s c o n s e r v a s . 
M . M u ñ o z , 67 c a j a s p e s c a d o . 
K . O r t i z . 27 B . v i n o . 
V i ñ a & Co. , 25 i d . 15 b a r r i c a s I d . 
A l v a r e z P l a n e s , 5 I d . i d . 
R i v e i r a & Co., 50 B . I d . 
H . S á n c h e z & Co.. 13 b o r d a l e s a s I d . 
C a m p e l l o & P u i g . 10 i d . 25 B . I d . 
B a r b a r r c g a A l v a r e z . 30 b a r r i c a s . 10 
B . i d . 
M . S o t o & Co. , 100!4 I d . 
S. E c h e v a r r í a fe Co. , ( C á r d e n a s ) . 50 
I d . ; d . 1 c a j a c h o r i z o s . 
A l g u e l l e s & B a l b o a . 5014 v i n o . 
G . P e d r o a r i a s & Co. , 20 I d . . 1 p i p a 
i d . 
B . M e n é n d e z i Co. . ( C á r d e n a s ) . 4 I d . 
50,4 i d . 
B i a n c h & G a r c í a , 62 I d . I d . . 
M u ñ l z H n o . . 25 I d . I d . 
J . G a l l a r r e t a Co. , 30 i d . 60 c a j a s i d . 
G o n z á l e z & M a r i n a . 2514 i d . 
J . G . R o d r í g u e z & Co. . 30 i d . i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n . 1 b a r r i c a d 
• i ' A l v a r é & Co. . ( S a g u a ) . 10 i d . . 60 
Id. 
G a b e s t a n y & C a f i a l . 25 I d . , 8 b a r r i c a s 
n i FAÍ 24 f d o s . a l p a r g a t a s . 5 I d . d. 
« . o n z á l e z & S u á r e z , 25 b a r r i l e s v i n o . 
H e v i a P r l d a 25 i d . i d . 
A r g ü e l l e s & B a l b o a . 45 c a j a s c o n s e r -
J . G a l l a r r e t a & Co. , 10 I d . c h o r i z o s . 
M I S C E L A N E A S 
A r a l u c e A l u g r í a ft Co. . 40 c a j a s p a p e l . 
P u j o l Q u l r c h & Co. . 17 I d . d r o g a s . 
L a C u b a n a , 25 f d o s a l g o d ó n . 
N . C a s a n o v a s , 5 c a j a s c e p i l l o s . 
A . M e n c h a c a . 6 I d . I d . 
Sbnos . d j A r r i b a , 7 I d . Id.. 6 f d o s . 
L . D . . 1 c a j a J a b ó n . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
P . T a m a m e s . 18 c a j a s m a n t e Q u i l l a . 
•• R e y , 50,4 v i n o . 
M a n i f i e s t o 1 7 5 8 . — V a p o r A m . " P a s t o -
r e s ' , C a p i t á n G l e e n , p r o c e d e n t e de N e v r 
Y o r k , c o n s i g n a d o a W . M . D a n i e l . 
V I V E R E S 
F . T a m a m e s , 50 c a j a s c a r n e . 
R . S u á r e z Co. , 250 sacos h a r i n a . 
M Ñ Co., 100 sacos c a f é . 
M . R . C , 200 I d . I d . 
F . B o w m a n & Co. , 50 c a j a s e m b u t i -
dos . 
O r t s & Co.. 25 i d . I d . 
G a l b a n L o b o & Co. . 25 I d . I d . 
I , S á n c h e z , 48 c a j a s l eche , 1 i d . l á m -
p a r a s . 
R . N . , 200 sacos c a f é . 
V . H i l l . 98 i d . i d . 
C . E c h e v a r n & Co. . 100 I d . I d . 
B o n e t & Co., 500 i d . h a r i n a , 
M a r t í n e z L a v l n & Co. . 250 i d . I d . 
M . M o n t e s , 300 I d . I d . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y , 37 c a j a s J a m ó n . 
S. S. F r e i d l e i n , 311 b t o s . p r o v i s i o n e s . 
S e r r a n o M a r t í n , 12 i d . ce rea le s . 
I s l a G u t é r r e z & Co. . 300 sacos h a r i -
na , 
R . S u á r e z & Co., 296 I d . c a f é . 
J . A . C . 339 I d . i d . 
R e b o r e d o H n o . . 50 c a j a s m a n t e c a . 
O r t s & Co., 25 I d . I d . 
A . M o n t a ñ a Co. . 570 sacos m a i c e n a . 
L l a m a s & R u i z , 60 sacos g a r b a n z o s . 
J . G a l l a r r e t a Co. . 50 c a j a s l e v a d u r a . 
E . R . M a r g a r i t , 70 sacos g a r b a n z o s . 
G a l b é L l a m e d o & Co. , 70 I d . I d . 
P . I n c l a n & Co., 25 I d . i d . 
A n g u l o & P i c ó , 513 m a n t e c a . 
S w i f t Co. , 30 a t a d o s quesos . 
J . J a i n i r a , 36 b t o s . p r o v i s i o n e s . 
A . C a n a l e s .11 a t a d o s quesos . 
P i t a U n o s . 50 sacos g a r b a n z o s . 
A m e r i c a n G r o c e r y , 122 b t o s , p r o v i -
s iones . 
A . L a y Co. 23 I d . I d . 
G a l b a n L o b o & Co. 200 sacos f r i j o l e s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y . 2 a t a d o s c h í -
c h a r o s . 
C a s t r o R o z a Co., 25 sacos I d . . 84 I d . 
f r i j o l . 
F . D o m í n g u e z . 10 a t a d o s j u g o de 
u v a s . 1 i d . sopa . 
O r s A- Co. , 200 sacos f r i j o l . 
F . E s q u e r r o . 500 i d . h a r i n a . 
A m e r i c a n M i l k C o r p . , 1,650 c a j a s l e -
che. 
M o n t a n é H n o . , 19 b t o » p r o v i s i o n e s . 
L o z a n o A c o s t a & Co.. 12 I d . i d . , 15 
a t a d o s quesos . 10 c a j a s b a c a l a o , 2 I d . 
pa s t e l e s . 
D a l m a u & Sanso. , 10 B . e n c u r t i d o s . 
F . P a r d o & Co, 40 b t o s . p r o v i s i o n e s . 
R . L a l u e r z a , 3 a t a d o s quesos . 
G a r c í a & Co. , 11 cascos i d . 
L o z a n o A c o s t a & Co. , 2 a t a d o s I d . 
V i ñ a & D í a z . 1 i d . . 10 B . e n c u r t i d o s , 
11 cascos quesos . 
F . E s q u e r r o , 500 sacos h a r i n a . 
H . A s t o r q u i & Co. , 250 i d . i d . 
P a n t o j a Co., 200 I d . p a p a s . 
M . B a r r e r a Co. , 597 I d . a l i m e n t o p a r a 
g a n a d o . 
M a r t í n e z L a v i n & Co., 100 sacos ce-
rea les . 
W . B . F a i r , S c a j a s m a n t e q u i l l a . 
A . A r m a n r l a H i j o . 30 B . m a n z a n a » . 
B a r r a q u é M a c i á & Co., 750 sacos h a -
r i n a . 
W i l s o n & Co. , 210 ca j a s c a r n e 15 e m -
b u t i d o s , 1 B . j a m ó n . 63 a t a d o s c a r n e . 
S . F . G u e r r a , 100 sacos h a r i n a . 
F e r n á n d e z H n o . . 25 a t a d o s c a r n e . 
| G a r c í a C a m p a . 80 b t o s . p e r a s y m a n -
zanas . 16 b l e s l e g u m b r e s . 
J . G a l l a r r e t a Co., 16 i d . I d . . 22 a t a d o s 
quesos . 3 B . e s t r a s . 
N . C o t s o n l s , 10 c a j a s p e r a s , 4 a t a d o s 
quesos . 11 h t o s . l e g u m b r e s . 
R . S u á r e z & Co., 125 sacos h a r i n a . 
R . N . T o v a r & Co. . 200 I d . c a f é , 
M I S C E L A N E A S 
C. G . & Co.. 9 c a j a s p l a n c h a s . 
C u b a n T e l e p h o n e , 3 I d . accs 
A . Q u e r a l t , 2 c a l a s c o r d o n e s . 
C u b a n A m e r i c a n J o c k e y , 1 c a j a m á -
q u i n a s . 
A . H n o . . 2 B . c o l a . 
M é n d e z & Co. ,5 b t o s accs . 
E l l i s B r o s . 4 I d . c i n t l l l a s , 15 I d . a l a m -
b r e . 
M u l l c r T r a d i n g , 37 c a j a s l i m a s y t o r -
n i l l o s . 
C o l l i a P u e n t e s , 3 I d . s o m b r e r o s . 
R o d r í g u e z R i p o l l , 9 i d . f e r r e t e r í a . 
M a r i c t t a P a i n t Co. , 5 c a j a s accs . b a r -
n i z . 
A . C o u r e t . S c a j a s Jugue t e s . 
A . P é r e z , 32 a t a d o s c a r t ó n . 
I n t e r T r a d i n g , 3 c a j a s p a p e l y sob res . 
G o n z á l e z F r e l r e s , 3 c a j a s j u g u e t e s . 
V . R e a l , H sacos c o l a . 
C r u s e l l a s & Co., 20 i d . r o m a n a » . 
A . P e r l b e r g 7 b t o s . a l a m b r o . 
E . B o h e r & Co. . 3 c a j a s a c c » . a u t o . 
C o m p . C u b a n a de F o n ó g r a f o » , 
R u b i e r a U n o . , 2 f d o s . p a j a . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a , 3 c a j a » esen-
c i a s . 
Z a ' d o M a r t í n e z Co. , S b t o » . a c c » . a n -
to . 
S. Sa laza - , 6 B . m a n g o » . 
V d a H u m a r a L a s t r a . 120 c a j a » l i n -
t e r n a s y f o n ó g r a f o s . 
F . O. K e e f e , 24 c a j a » m u e s t r a » . 
P e s a n t & Co. , 3 b t o s . r u e d a » y l á m i -
na s . 
G o n z á l e z M a r t í , 43 r o l l o s p a p e l , 
í A . H u m s . , 3 r o l l o s soga . 
Í
M . R . L ó p e z , 40 f d o s . l a n a . 
A . G. B u l l e , 150 sacos p a r a f t n a . 
S i n g e r S. M a c h i n e Co., 165 b t o s , m i -
• q u i i n a s d e cose r y accs . 
R . L ó p e z & Co., 6 f d o s . p a j a . 
. M . K o h n , 4 c a j a s c u b i e r t a s . 
M u l l e r T r a d i n g , 12 c a j a s f e r r e t e r í a , 
i D a n i a & Co. , 1 c a j a e f e c t o s p l a n t e a -
1 dos . 
1 A . V a l d é s R . 5 b t o s . l o n a y t r e n c a s . 
1 R . R a m o s , 10 I d . l o n a . 
Q u i n t a n a & Co. , 5 c a j a s r e l o j e s . 
I P . V l l a , 8 b t o s . l o n a 
P . S á n c h e z Co. , 25 ca j a s s o m b r e r o » . 
I N a t C a s c h R e g Co. , 9 c a j a s r e g l s t r a -
• d o r a s y accs. 
1 P o m a r C h a o & Co . , 26 a i a o r m c o r t » -
| d o r e s . 
I R . L ó p e z & Co.. 1 ca j a a c c » . 
. P e s a n t & Co. , 54 v i g a s . 
i C . S l c a r d o e H i j o , 2 c a j a » accs . r a d i o . 
| C r u s e l l a s 6Í Co., 150 B . g r a s a . 
1 P . 9 b t o s . t i n t a . W . S. B r a d w a y , 8 f d o s . p a j a , " i - V11 ,^* 9 ? ^ i 2 c * ^ 3 acC3- a u t o . T . J a f f c , l o f d o s . t r a p o s . 
D í a z G o n z á l e z Co.. 6 c a j a s s o m b r e r o » . 
F o r d M o t o r . 15 b t o s . accs . a u t o . 
S i n c l a i r C u b a n O H , 7 b t o s . m a n g u e -
J . M . & Co. . 8 c a j a s accs . p a r a I n c e n -
d i o s . 350 r o l l o s t e c h a d o . n o 
E X P R E S O 
T r o p i c a l E x p r e s s , 24 b t o s . e x p r e s s y 
p a r a R o y a l B a n k C a n a d á , 14 c a j a s p a - i c a , 
p e í y e f e c t o s de e s c r i t o r i o . 
E . M . B . , 1 c a j a accs . a u t o . 
C E N T R A L E S 
C u n a g u a , 4 b t o s . m a q u i n a r l a . 
G a l o p e . 2 i d . I d . 
M a c a g u a , 2 i d . i d . 
V . G . M e n d o g a & Co. , p a r a V a r i o s 
C e n t r a l e s , 54 i d . i d . 
D O O G A S 
D r o g u e r í a B a r r e r a . 18 b t o » . d r o g a s . 
R . G , M a / l ñ o , 15 i d . i d . 
P a r k e s D a v l s Co., 30 I d . I d . ' 
P . T a q u e c h e l , 2 i d . i d . 
J , V i g n a u , 3 I d . i d , 
E . S a r r á , 466 i d . d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n , 346 I d . I d . 
C A L Z A D O 
M . G a r c í a , 3 c a j a s c a l z a d o . 
P o n s & Co.. 2 i d . i d . 
A r r l n d a H n o . , 1 i d . i d . 
F . V a l d é s & Co., 4 i d . I d . l 
N . R o d r í g u e z , 7 b t o s . t a l a b a r t e r í a . 
N . G a r c í a , 4 I d . I d . 
D í a z & A l v a r e z , 5 i d . I d . 
I n c e r a & Co., 23 i d . i d . 
M . V a r a s , 10 i d . i d . 
H e r n á n d e z & B l a n c o , 1 i d . I d . 
P é r e z F e r n á n d e z . 2 i d . I d . 
C . F . A l v a r e z , 66 b t o s . sacos de m a -
n o s , 12 I d . b a ú l e s v a c f o s . 
P A P E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 117 a t a -
d o s m a g a z i n e s . 
A m e r i c a n N e w . 20 sacos i d . , 1 c a j a 
l i b r o s . 
A c e v e d o &. Co., 8 I d . p a p e l . 
V . I v a r e z , 10 I d . i d . 
R o v i s t a C i v i l i z a c i ó n , 16 I d . I d . 
G u t i é r r e z Co., 6 I d . i d . 
R a m b l a B o u z a Co. , 2 i d . I d . 
M o n t a l v o C á r d e n a s Co. , 12 i d . I d . , 6 
I d . sobres . 
N a t i o n a l P a p e r & T y p e . 30 b t o s c a r -
t ó n . 
L ó p e z M o l i n a Co., 8 sacos c o l a . 
M a z í i A r r o y o Caso, 4 c a j a s p r e s i l l a s , 
45 I d . p a p e l . 
G . F e r n á n d e z Co. , 3 I d . I d . . 4 I d . 
e f e c t o s e s c r i t o r i o s . 
F E R R E T E R I A 
J . A g u i l e r a Co., 6 b t o s . f e r r e t e r í a . 
M a c h í n & W a l l . 11 i d . I d . 
B . Z a b a l a & Co.. 4 I d . d , 
F e i t o & C a b e z ó n , S i d . I d . 
T . O r t l z , 32 i d , i d . 
S a a v e d r a «fe B l a n c o , 10 i d . I d . 
E . A . R e y n o l d s , 30 i d . i d . 
A r a l u c e A l e g r í a & Co. . 1 i d . I d , . . 41 
i d . p i n t u r a . 
T o m é & Co. . 15 i d . I d . 
G a r i n G o n z á l e z , 6 I d . I d . 
S á n c h e z & Soto , 8 I d . i d . 
U r a i n & E l o r r i a g a , 25 I d . i d . 
C a s t e l e i r o V l z o s o Co. . 40 i d . a c e i t e . 
J . A , V á z q u e z , 3 i d . accs . 
T E J I D O S 
S o l í s E n t r l a l g o & Co., 2 c a j a s accs . 
G a r c í a V i v a n eos Co. , 33 i d . t e j i d o s . 
J u e l l e & Sbno, . 24 I d . I d . 
A r a m b u r o T a r a n c o Co. , 11 i d . I d . 
F e r n á n d e z & Co.. 17 i d . I d . 
M . F . P e l l a & Co., 2 i d . I d . 
J . G . R o d r í g u e z & Co. . 15 i d . i d . . 
B , O r t i z Sbno. , 1 i d . i d . 
V , C a m p a Co., 3 I d . i d , 
S . G ó m e z Co., 2 i d . i d . 
M , P . , 1 i d . i d . 
J , E . B a g a s , 1 i d . i d . 
S . So to , 5 i d . i d . 
Caso & M u ñ i z . 10 I d . i d . 
G a r c í a & V i g i l , 6 i d . i d . 
S á n c h e z H n o . , 23 I d . i d . 
G a r c í a H n o . Co.. 4 I d . i d . 
Cobo B a s o a Co.. 3 I d . i d . 
P r e n d e s P a r a d e l a Co. . 8 I d . I d 
G o n z á l e z & Co., 8 I d . i d . 
D i e z G a r c í a & Co. , 11 I d . I d . 
G o n z á l e z & H n o . Co., 4 i d . i d . 
A . S á n c h e z , 4 I d . i d . 
C u j o G a l l e g o , 2 i d . i d . . 
G a r c í a H n o . , 1 I d . i d . 
L . B . Y o h r o s , 4 I d . I d , 
J . G a r c í a Co., 2 I d . m e d i a s . 
C . C . C . 1 I d . i d . 
P . G o l d w a t e r , 8 i d . I d . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z Co. . 5 I d . h u l e . 
F . B l a n c o & Co., 2 I d . I d . 
M a r t í n e z C a s t r o & Co. , 5 i d . c a m i s a s . 
P a r g a C o u s o y a , 2 c a j a s e f e c t o s de 
s p o r t . 
G r a n d a H n o . , 7 I d . r o p a . 
M o r r i s K e y m a n , 2 i d . m e d i a s . 
A , A . A g u e l u , 2 i d . c o r t i n a » . 
I d C a m p o s F e r n á n d e z . 4 0 I d . 
J . M . A n g e l , 2 3 i d / i d . 
R . F e r n á n d e z , 5 0 c a j a s m e n u d o s . 
P é r e z P r i e t o C o . , 9 0 7 k i l o s t o c i -
M . N a z á b a l , 2 5 t e r c e r o l a s m a n t e -
S w l f t C o . 4 , 9 0 0 k i l o s c a r n e s a -
l a d a , 4 0 8 c a j a s h u e v o s , 6 0 i d . , 4 
t e r c e r o l a s p u e r t o , 1 5 i d . I d . , 5 0 0 
c a j a s s a l c h i c h a s . 
C u d a h y P a c k , 2 0 c a j a s t o c i n o , 
4 5 3 6 k i l o s i d . 1 0 0 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a , ( 7 5 I d . i d p a r a C á r d e n a s . ) 
N . Q u l r o g a , 4 0 0 c a j a s h u e v o s . 
G a r c í a H n o . , 4 0 0 i d . i d . 
W i l s o n C o . 1 0 0 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
F . B o w m a n C o . , 5 5 5 c a j a s J a - j 
b ó p . 
G A N A D O 
M . R o b a i n a , 1 0 2 c e r d o s e n p i é . 
L y k e s B r o s . , 1 6 4 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
B e n y s C o w w a n ( N u e v a G e r o n a ) . 
1 , 3 3 4 a t a d o s c o r t e s p a r a h u a c a l . 
T r o p i c a l , 1 2 0 c a j a s m a l t a . 
F . d e H i e l o , 1 2 5 7 i d . , 2 0 0 i d . c e -
n i z a . 
M a n a t í S u g a r , 1 p i e z a m a q u i n a -
r i a . 
J . U l l o a C o . , 1 2 a u t o s , 1 c a -
j a a c c s . i d . 
W a l t e r C e n d o y a , 1 9 5 h u a c a l e s 
a c c s . p a r a g a s ; 3 c a j a s a c c s . p a r a 
t a n q u e s . 
R . J . O r n C o . , 2 0 8 2 p i e z a s t e -
c h a d o s . 
C u b a R a i l C o . ( C a m a g ü e y ) 7 . 0 0 0 
l a d r i l l o s . 
D i r e c t o r d e C o r r e o C a r r o 5 , 1 1 2 
c o n c o r r e s p o n d e n c i a s . 
M A N I F I E S T O 1 . 7 6 9 . V a p o r a m e -
r i c a n o H A M M A C , c a p i t á n J o h n s o n , 
p r o c e d e n t e d e S a g u a , c o n s i g n a d o ^a 
D . B a c o n . ^ 
C o n 6 1 1 , 3 6 2 g a l o n e s o s e a n 
3 . 0 5 6 . 8 1 0 k i l o s m i e l , p a r a N e w O r -
l e a n s . 
S E L O N D R E S 
J . B a r q u í n & Co. , 4 f d o s . p a j a . 
N . M e l l a , 1 c a j a t e j i d o s . 
D r o g u e r í a J o h s o n , 17 b t o s . d r o g a s . 
P . S á n c h e z Co., 10 f d o s . p a j a , 
M . C a s t i l l a . 3 i d . u n i o n e s . 
M A N I F I E S T O 1 7 7 0 . V a p o r i n g l é s 
T . L . C H U R C H , c a p i t á n M a r t í n e z , 
p r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s y c o n -
s i g n a d o a M u n s o n S . L i n e . 
D E N E W O R L E A N S P A R A L A 
H A B A N A 
l'j n 11 i s l r 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
M . A l v a r e z T o r r e s , 2 6 4 6 b u l t o s 
c a m a s y a c c s . 
D E H O U S T O N 
V I V E R E S 
9 1 , 5 0 0 s a c o s a r r o z . 
I s l a G u t i é r r e z C o . . 2 5 0 i d . i d . 
M . G . , 3 0 8 i d . i d . 
9 9 , 4 4 3 i d . i d . 
O . M e s t r e s C o . 3 3 4 i d . h a r i n a . 
J . L o r e d o , 3 0 0 i d . i d . 
P i ñ á n C o . 5 0 0 i d . i d . 
A C E I T E 
S i n c l a i r C u b a n O i l , 5 c a j a s g r a -
s a . 
G o n z á l e z H n o . : 6 0 c a j a s c o g n ^ . 
A l o n s o M o r a l e s : 2 6 i d . i d . 
J . G a l l a r r e t a C o . : 5 5 i d . i d . 
C . K r e b e l C o . : 1 0 i d . i d . 
G a r c í a C o . : 2 0 i d . i d . 
A r g ü e l l e s B a l b o a : 1 0 1 i d . i d . 
A . C . R e i n a : 9 i d . j a m ó n . 
B r u n s c h v i n g C o . : 3 c a j a s l i c o r . 
A . C . 1 3 i d . c o n s e r v a s . . 
S e r r a n o M a r t í n : 4 c a j a s b i z c o c h o s . 
A r g ü e l l e s B a l b o a : 2 0 I d . c o n s e r -
v a s . 
M a n z a b e i t i a C o . : 3 2 c a j a s ; 4 f a r -
d o s c o g ñ a c . 
M I S C E L A N E A S : 
A . R e v e s a d o C o . : 1 0 c a j a s l a c r e ; 
1 i d , p l a n c h a s . 
F e r n á n d e z C a s t r o C o . : 3 2 f a r d o s 
p a p e l . 
C . I . P . H . : 3 c a j a s i d 
S . C . A . : 2 i d . i d . 
R . V e l o s o : 8 I d . i d . 
C . N . : 3 i d . i d . 
R a m b l a B o u z a C o . : 1 i d . i d . 
S a n t o A l v a r a d o C o . : 2 i d . i d . 
H . P . : 1 8 i d . m u e b l e s . 
R o m e r o C o . : 2 c a j a s j u g u e t e s . 
C . D i e g o : 1 c a j a m e t a l . 
R . G i d r o l : 2 i d . s o m b r e r o s . 
B . Z a b a l a C o . : 2 c a j a s c u c h i l l e -
r í a s . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o . : 1 I d . I d . 
C a r a z a C o . : 1 i d . p l u m e r o s ; 1 
i d . r e g i s t r o s . 
C o m p . L i t o g r á f i c a : 1 I d . f i e l t r o s . 
G . B e c b o r o l l i : 1 i d . s o m b r e r o s . 
Q u i n t a n a C o . : 7 c a j a s p o r c e l a n a 
c r i s t a l e s . 
M . P . < 1 i d . c e p i l l o s . 
C . J . : 2 i d . b r o c h a s . 
' $ 
b r e . 
S . M u ñ o z : 1 i d - s o m b r e r o s . 
P a r d o C o . : 3 f a r d o s c a ñ a . 
Ü í a z A l v a r e z : 2 c a j a s t a l a b a r t e -
r í a . 
E. M e n é n d e z C o . : 2 f a r d o s p a -
p e l . 
R . G o d o y : 1 c a j a l e n c e r í a s . 
D e n t a l C u b a n a : 4 c a j a s d r o g a s . 
S . V a d l a : 1 c a j a v i d r i e r í a s . 
A . R i b i s H n o . : 2 c a j a s c u c h i -
l l e r í a s . 
J . D . : 1 c a j a e f e c t o s . 
J . P i n e d a : 1 c a j a t e l a . 
S. L í n e a : 2 c a j a s p o l v o s . 
_jS. M . : 1 c a j a p o r c e l a n a . 
D . S. R . : 1 c a j a a c c s . e l é c t r i c o s . 
R . F . : 2 c a j a s a p a r a t o s . 
A n t i g a C o . : 1 c a j a i n s t r u m e n t o s . 
M . S i m ó n : c a j a s j a b ó n 
A . B . : 1 c a j a a l f o m b r a s . 
J . d e l C a s t i l l o : 5 b t o s . c a m a s y 
p o r c e l a n a . 
S . J u a n : 1 c a j a p l u m a s . 
J . C i c e r a d o : 3 c a j a s e f e c t o s d e 
i g l e s i a . 
J-. D . : 2 c a j a s v i d r i o s y a n u n -
c i o s . 
V a s s a l l o B a r r i n a g a B á r c e n a : 1 c a -
j a e f é c t o s d e m e t a l . 
J . R . : 1 c a j a s o m b r e r o s ; 1 i d . 
f l o r e s . 
M . S i m ó n : 3 c a j a s t i n t a . 
A . R o d r é g u e z : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
Sl R . L e v y : 1 i d . e f e c t o s d e 
m o d a . 
I n d u s t r i a l d e S o m b r e r o s : 2 I d . 
m e r c e r í a . 
^ S r t a . T a p i a : 3 c a j a s s o m b r e r o s . 
V e l a s c o P é r e z : 1 c a d á v e r . 
B . I . : 1 c a j a f o t o g r a f í a s . 
L . F . d e C á r d e n a s : 1 2 b t o s . m á -
q u i n a s y a c c s . 
P . M . : 3 c a j a s t i n t a . 
E. S o t i e n : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
E. F e r n á n d e z C o . : 2 c a j a s r o p a 
y f l o r e s . 
R . D u s s a q : 5 4 0 c a j a s a c c s . p a r a 
. a u t o . 
I c a j a l e n c e r í a . 
6 b o t s . t a l a b a r t e -
L e v y : 5 c a j a s e f e c t o s d e co-
bez. H A V R E 
M u r l l l o & C o l o m e r , 18 c a j a s d r o g a s , 
S E L I V E R P O O L 
A . F e r n á n d e z , 2 c a j a s t e j i d o s . 
A n g o n e s H n o . Co. , 1 i d . d i . 
L e i v a G a r c í a , 3 i d . i d . 
E s t a c a r g a p e r t e n e c e a l v a p o r " C a -
l a m a r e s " . 
M a n i f i e s t o 1 7 5 9 . — R e m o l c a d o r A m . 
"Sea K l n g " , C a p i t á n M a y o , p r o c e d e n t e 
d e P e n s a c o l a . c o n s i g n a d o a L y k e s i 
B r o s . 
E n L a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1 7 6 0 . — L a n c h ó n A m . "Pe -
t e r " . C a p i t á n S c h e l l i n g e r , p r o c e d e n t e 
d e P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
P é r e z H e r m a n o : 31,564 p i e z a s ; 302 
m i l 798 p i é s de m a d e r a . 
G a r c í a H n o . 4,8S5 p i e z a s ; 102,120 p i é s 
de m a d e r a . 
P . R o d r í g u e z : 2337 p i e z a s ; 5,199 p i é s 
de m a d e r a . 
C u e t o C o . , 2 0 0 t a m b o r e s a c e i t e . 
P A R A C I E N F U E G O S 
M a n n L i t t l e C o . , 1 0 0 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
R o d ó n A l o n s o , 1 0 I d . I d . 
V i t a r F e r r e r , 5 0 t i n a s i d . 
M o n a s t e r i o H n o s , 1 0 0 s a c o s h a r i -
n a . 
C o . P a n i l i c a d o r a , 2 5 0 i d . I d . 
M . S a n t e i r o , 2 0 0 i d . i d . 
S i n c l a i r C u b a n O i l , 5 5 t a m b o r e s 
g a s o l i n a . 
P A R A S A N T I A G O D E C l R A 
S i n c l a i r C u b a n O i l , 3 0 t a m b o r e s 
g a s o l i n a , 1 2 I d . a c e i t e . 
P A R A A N T I L L A 
A z u c a r e r a , 4 c a j a s t a l a -
M ^ N I P I E S T O 1 ,761.— L a n o h ó n A m , 
T O E D Y . C a p i t á n So resen , p r o c e d e n t e 
d o G l u í o r p t y escalas , c o n s i g n a d o a L v -
k e » B r o a s . * y 
P a r a v a r i o s : ¿ 3 . 0 9 6 p i e z a s ; 377 704 
p i s é de m a d e r a 
M A N I E I E S T O 1 , 7 6 1 — T a t c H A m e r i c a -
n o E L M A R A D A H . C a p l t ; n A n d e r s o n 
C o n 8 p a s a j e r o s de t r á n s i t o . 
^ * N i r i E S T O l , T ^ ~ ~ ^ P - o r a m e r i c a n o 
M U N S O N O . C a p i t á n S a n d l n p r o c e d e n t e 
d e K a a s a n , c o n s i g n a d o a M u n s o n s 
L i n e . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1764 .— V a p o r amerlr.a-nr. 
E S T R A D A P A L M A , C a p l t t o S ^ o S , 
t e <!• K e y W e s t . * ' 
c o n s i g n a d o a R . j . . B r a n n e n , p r o c e d e n -
i a d l ; B ' F a i r : 28,888 k n o a de c a r n e sa-
M I S C E L A K E A 8 
| C. H i l l : 28,888 k i l o s de p r a s a . 
« S ^ ^ c i ^ o ; 106'920 ,d- l d - : 27 
T r o p i c a l : 298 a t a d o s d u e l a s 
r r ^ J . - E S P S y . , C o - : 600 Pac03 <3e ce-
m e n t o ; 100 b a r r i l e s de r e s i n a 
Co. M . C e n t r a l : 100 i d i d 
E d « H i e l o : 165 sacos c e n i z a . 
F . C . U n i d o s : 500 p a r e s d u e l a s ; 112 
c a j a s de h i e r r o f u n d i d o 
^ - F • : R ^ l n ^ y Co- : 93 h u a c a l e s de ne -v e r a s ; 10 I d . accs . 
S a n t a C r u z H n o . 205 a t a d o s 
20o I d . r a i l e s ; 207 I d . a cc s Id 
J . Z . H o r t e r y C o . : 1,995 b u í t o s de 
m a q u i n a y accs . 
F . O . K e e f e : 9 h u a c a l e s de t e j a s 
MASERA 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 1.500 a t a d o s 
de due l a s . 
I n d e p e n d e n t F r u i t : 1,925 I d c o r t e s 
p a r a h u a c a l e s . 
C u b a n G r o w e r s A s s o . 1.180 i d i d 
E . L . D a r d e t : 1800 i d i d 
E . Lamadr4**: 7.879 I d . a r c o s . 
fcAiriXTESTO 1 .765— V a p o r a m e r i c a n o 
C I T Y O T M I A M I . C a p i t á n D o r o t h y . p r o 
c e d e n t e de M l a m l c o n s i g n a d o a J T e -
d r o i o . 
R . C . M a i y t o l e : 1 a u t o . 
B U L T O S L I T O A D O S A Y E R 
P o r los s i g u i e n t e s v a p o r e s : 1 
" E s p a d a P a l m a " , de K e y W e s t 
15,883 b u l t o s . 
C o m p . 
b a r t e r í a . 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S : 
F . E z q u e r r e : 3 0 0 s. h a r i n a . 
O . M e s t r e s C o . : 2 9 9 i d . i d . 
G o n z á l e z S u á r e z : 5 0 0 i d . i d . 
H e v i a V á z q u e z : ' 6 0 0 i d . i d . 
R , S u á r e z C o . : 3 0 0 i d . i d . 
A r m o u r C o . : 5 0 0 I d . s a ] . 
D a l m a u C o . : 1 0 0 I d . a r r o z . 
G o n z á l e z C o v i á n C o . : 3 0 0 I d . i d . 
F . G a r c í a C o . : 3 0 0 i d . I d . 
E . R . F e r n á n d e z ( C a m a g ü e y ) : 
2 1 c a j a s t a l a b a r t e r í a . 
E . E c h e g o y e n : 1 c a j a a c c s . a u t o . 
J . O r t e g a : 80 p a c a s m i l l o . 
P A R A S. D E C U B A 
S n z O r d e i x : 2 5 0 s. h a r i n a . I 
J . N o t o C o . : 1 5 0 I d . i d . 
A l n o s o C o l u n g a C o . : 2 5 0 i d . i d . 
V a l l s R e p l l a d o : 1 c a í a p a p e l e r í a . 
P A R A C I E N F U E G O S 
E . M a z a r r e d o : 1 c a i a p a p e l e r í a . 
D E B E A U M O N T 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o C o . : 2 0 0 s a c o s a r r o z [ 
M . M u ñ i z : 2 0 0 i d . i d . 
M u ñ i z C o . : 1 0 0 I d . i d . 
C o m p . F o r r a j e r a : 7 3 2 I d . c á s e a - I 
r a s d e a r r o z . 
M A D E R A : 
A v e l i n o G o n z á l e z : 1 1 , 3 5 1 p i e z a s 
m a d e r a . 
A l o n s o M a r t í n : S 9 0 i d . i d . 
T i b u r c l o G ó m e z : 2 9 7 i d . i d . 
A l e g r e t P e l l e y á C o . : 73 i d . I d . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
F . M i g u e l : 7 . 7 9 4 p i e z a s m a d e r a . 
P A R A C I E N F U E G O S 
S i n c l a i r C u b a n O i l : 1 3 5 s . p a r a -
f i n a . 
P é r e z P é r e z : 1 5 0 i d . i d . 
N . M . : 1 3 8 i d . i d . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " p a r a 
E . U n i d o s . 
V . S u á r e z p a r a l a o r d e n 3 0 0 0 t a -
b a c o s p e s o n e t o 4 5 k i l o f i , v a l o r 
$ 4 0 2 . 9 0 . 
V a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y " p a -
r a U r u g u a y . 
H i j o s d e D i e g o M o n t e r o , p a r a l a 
o r d e n 1 0 0 0 t a b a c o s , p e s o n e t o , 1 8 
k i l o s , v a l o r $ 1 2 5 . 
P a r a A r g e n t i n a . 
H i j o s d e D . M o n t e r o , p a r a l a o r -
d e n 1 0 0 0 t a b a c o s , p e s o n e t o 2 0 k i -
l o s , v a l o r $ 1 6 2 . 5 0 . 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v . C o b b " p a -
r a E . U n i d o s . 
B . d e A r m a s , p a r a R . L ó p e z T r u -
j i l l o , 1 2 b t s . t a b a c o , p e s o n e t o 7 3 0 
k i l o s , v a l o r $ 1 1 1 2 . 
I d e m p a r a E . J . V a l d é s , 6 t e r -
c i o s i d . p e s o n e t o 2 6 0 k i l o s , v a l o r 
$ 3 5 0 . 
V a p o r a m e r i c a n o " H e r e d i a " p a r a 
E s t a d o s U n i d o s . 
L e s l i e P a n t i n , p a r a l a o r d e n , 2 5 
t e r c i o s t a b a c o , p e s o n e t o 1 6 3 3 k i -
l o s , v a l o r $ 3 5 8 3 . 7 5 . 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y V E -
G E T A L E S 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " p a r a 
. U n i d o s . 
A C a l a f t , p a r a A . B e n n e t t , 1 7 5 
h u a c a l e s p i ñ a s , 2 8 8 I d . v e g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y " , 
p a r a N e w Y o r k . 
A R e b o r e d o p a r a l a o r d e n 7 0 0 
b l e s c e b o l l a s , v a l o r $ 1 4 0 0 . 
P a r a E . U n i d o s . 
L . E , G u i n n . p a r a J . L o n g , 5 5 5 
c a j a s t o m a t e s . I d e m p a r a H . W a r -
n e , 3 1 c a j a s a j í e s . 
V a p o r a m e r i c a n o " J . R . P a r r o t t " , 
p a r a E . U n i d o s . 
L . E . G w i n n , p a r a M i l l s B r o s . 
3 ^ - c a j a s t o r o n j a s . 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
V a p o r H o l a n d é s " M a a s d a m " p a r a 
H o l a n d a . 
C . A r n o l d s o n p a r a l a o r d e n 1 2 5 0 
b l e s o s e a n 1 2 5 0 g a l o n e s m i e l d e 
a b e j a s , v a l o r $ 1 3 0 0 . 
P O L I Z A S C O R R I D A S 1 
V a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y " p a -
r a U u r u g u á y . 
H . d e D i e g o M o n t e r o , p a r a l a o r -
d e n , u n a c a j a d u l c e e n a l m í b a r . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " p a r a 
E , U n i d o s . 
S c h m o i l s F i l s . C o p a r a l a o r d e n 
1 0 0 0 c u e r o s s a l a d o s v a l o r $ 7 0 0 0 . 
. E X P O R T A C I O N E S D E ! AZUCAR. 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " p a -
r a N e w O r l e a n s . G a l b á n L o b o y C o . 
a r a l a o r d e n . 
4 3 9 s a c o s a z ú c a r d e l i n g e n i o 
" H a b a n a " p e s o n e t o 4 9 8 , 9 6 0 k . v a -
l o r $ 5 3 , 7 6 0 . 
4 3 9 s a s o s a z ú c a r d e l I n g e n i o 
' ' T o l e d o " p e s o n e t o 6 5 , 1 9 2 k . v a l o r 
¡ 1 ) 7 , 0 2 4 . 
4 2 0 2 s a c o s a z ú c a r d e l I n g e n i o 
" P i l a r " p e s o n e t o 624 < ) q , ^ 
$ 6 7 , 2 6 4 . 4 ' 2 ^ k . J 
1 4 0 0 s a c o s a z ú c a r A ] 
" F a j a r d o " , p e s o n e t o 207 onlíd 
l o r $ 2 2 , 4 0 0 . " ' .300 n 
9 0 0 s a c o s a z ú c a r del 
" N i á g a r a " p e s o n e t o i ' -? . . 1 * » 
l o $ 1 4 , 4 0 0 . ^ . M n 
2 0 0 s a c o s a z ú c a r A 
" A n d o r r a " p e n o n e t o 2 < í - I ' " * 
l o r $ 5 . 2 0 0 . ^ w o o q 
3 2 1 s a c o s a z ú c a r dei 
" P r o v i d e n c i a " p e s o ne to 4 7 N 
v a l o r $ 5 , 1 3 6. 47.«i1 
V a p o r a m e r i c a n o " O ' . . 
r a N e w Y o r k . ur'2aba-
G a l b á n L o b o y c e . p a r , , 
6 0 0 s a c o s a z ú c a r d e l ine * 
l e d o " p e s o n e t o 3 9 1 . 0 0 0 In0 
l o r $ 9 , 6 0 0 . u 
V a p o r h o l a n d é s "NaaS( ia i ,„ 
r a R o t t e r d a m . »sQan , , 
G a l b á n L o y o y j . 
a z ú c a r d e l i n g e n i o " P i l a » . ^ 
t o 5 2 0 , 0 0 0 k i l o s , v a l o r * í - ^ l 
E X P O R T A C I O N D R T A B ^ Í 
V a p o r a m e r i c a n o "Orizaba-
E U n i d o s B . D í a z p a r a la 0Tit, 
b a r r i l e s t a b a c o peso ne tn cVr 
v a l o r $ 6 3 1 . 7 5 . 0 53J . 
1 5 p a c a s t a b a c o peso netr -J 
v a l o r $ 9 6 8 . 5 5 . c 'J , l 
V a p o r i n g l é s " T o l o a " r - . r , 
Y o r k . ' a r i , 
2 0 , 2 5 0 t a b a c o s pefic neto i J 
v a l o r $ 1 , 9 0 4 - 4 4 . 
E X P O R T A C I O N D E M m 
V a p o r , a m e r i c a n o ' Hammac" 
r a E s t a d o s U n i d o s . 
O í d T i n e s Molas? .es para l» ¿ 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s m i e l de p J 
g r a n e l e n l o s t a n q u e s de l barco J 
s o n e t o 7 , 3 0 0 . 0 0 0 k . v a l o r 
E X P O R T A C I O N D E PRUTJU 
V E G E T A L E S , 
V a p o r a m e r i c a n o "Monterrey"] 
r a E s t a d o s U n i d o s . 
H a v a n a T e r m i n a l P a r a C M 
s o n 1 7 8 9 b l e s , t o r o n j a s . Idem n, 
B A b e l 1 3 4 b l e s p i m i e n t o s y ben 
j e n a s . 
I n d e p e n d e n t F r u i t Co. pan 
L o n g 1 5 5 l i l e s t o m a t C i , 
V a p o r a m e r i c a n o Cuba. 
T a m p a A C e j u d o p a r a la orden'' 
b l e s , p l á t a n o s , 5 flacos malangas 
V a p o r i n g l é s " T o l o a " . Para nJ 
Y o r k . 
A . R e b o r e d o p a r - i l a orden 
b l e s , c e b ó l a s , 1 3 0 0 i d . id . ti! 
$ 4 , 0 0 0 . 
V a p o r a m e r i c a n o ' Heredia". 
N e w O r l e a n s . 
K i n g s b u r y C o . p a r a S. W, DjiJ 
s o n 2 5 c a j a s a j o s . 
P a r a E . U n i d o s . 
L E . G w i n n p a r a Reuter, 11(1 
c a j a s t o m a t e s . 1 5 cajas qulmbonj 
L . E . G w i n n , p a r a J . Meyer, 
c a j a s t o m a t e s . Independent fL 
C o . p a r a J . M e y e r , 56 kles tomiy 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
V a p o r i n g l é s " T o l o a " para 
Y o r k . 
M . F e r n á n d e z , p a r a "Va. orderti 
p a c a s e s p o n j a s . 
B l a s D u B o u c h e t para Cía 
L i n e 1 1 1 b t s . I d . 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
S a n F r a n c i s c o : C i t y o f M i a m i | 
M a c h i n a : P a s t o r e s . 
H a v a n a C e n t r a l : P a l m a . 
S a n J o s é : N i n g u n o . 
W a r d T e r m i n a l : C a n a d i a n ; T r a i g -
h t e r ; O r i z a b a . 
A r s e n a l : J . R . P a r r o t t ; E . P a l m a 
¡ y E x c e l s i o r . 
T a l i a p i e d r a : C a i b a r i é n ; C á r d e n a s ; 
S u s a n B . 
A t a r é s : P . d e l R í o : H a t i m u r a . 
C a s a B l a n c a : F r a d e . 
R e g l a : E n g l a n d . 
RELACION DE LOS BU! 
SALIDOS AYER 
1 1 c a j a s v i d r i o s f e -
C o 1 c a j a t e j i -
2 i d 
1 i d . 
I d . 
I d . ; 
b o n e t e r í a . 




i d . 
i d , 
i d . 
t i n t a ; 
p e r f u m e -
1 i d . m e r c o -
b o n a t e r í a . 
1 i d . p e i n e s . 
i . d o m i n ó ; 2 
3 I d . t e -
b o t o n e s . 
c a m a s ; 
M A N I F I E S T O 1 , 7 T 1 . — ( i o l o t a i n -
K l e s a L A D Y A X T O M E T T E , c a p i t á n 
J a c k s o n ; p r o c e d e n t e d e K e y W e e t , 
c o n s i g n a d o a J . S é n i o r . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 
f r a n c é s L A F A Y E T T E , r a p i t á n A m i c , 
p r o c o d e n t e d e S t . N a z a i r e y e s c a l a s ; 
c o n s g n a d o a E . G a y é » . 
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
E . L . L a r a : 2 3 f a r d o s v i n o . 
S e r r a n o M a r t í n : 4 t o n e l e s ; 38 c a -
j a s I d . 
P . R u i z : 1 5 0 c a j a s , c o g ñ a c ; 1 i d . 
a n u n c i o s . 
A . C : 5 c a j a s c o n s e r v a s ; 1 1 i d . 
a c e i t u n a s ; 1 0 I d . f r u t a s ; 4 0 i d . p e s -
c a d o . 
B a r b a r r u z a A l v a r e z : 5 0 i d . l i c o r ; 
1 0 i d . i d . . 
A . M e n o c a l 
B r i o l y C o . 
r í a . 
E . P á e z 
r r e t e r í a . 
T F . I I D O S : 
S o l i ñ o S u á r e z 
d o s . 
P e r n a s y M e n é n d e z 
G a r c í a T u ñ ó n C o . : 
i d . m u e b l e s . 
J . F e r n á n d e z : 1 i d 
R e v i l l a I n g l é s C o . : 
S. Z o l ' / r : 1 i d . i d . 
P e ó n C a b a l : 1 i d . i d 
C S . B u y : 3 i d . 
C e l i T a m a r g o C o . 
P . A l v a r e z H n o . 
2 i d . t e j i d o s . 
S á n c h e z H n o . : S 
r í a . 
G a r c í a H n o . C o . 
r í a . 
J . C . P i n : 2 i d 
C o c i n a F e r n á n d e z :  
E c h e v e r r í a C o . : 1 i d 
i d . c i n t a s . 
B a n g o G u t i é r r e z C o . 
j i d o s . 
A n g u l o T o r a ñ o : 1 i d 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o . : 1 i d . t i -
z a s ; 1 i d . j u g u e t e s . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o . : 1 i d . i d . á 
1 i d . p a p e l ; 3 i d . p e r f u m e r í a . 
Y a u C h o n g : 3 0 i d . i d . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 1 i d , p e r f u m e -
r í a : l i d . l i b r o s . 
P i é l a g o L i n a r e s C o . 
t e r í a . 
P r i e t o H n o . C o . : 1 i d . 
J . M . : 2 i d . l e n c e r í a . 
V . C a m p a C o . : 1 i d . b o r d a d o s . 
G a r c í a S i x t o : 1 i d . p e r f u m e r í a ; 1 
l i d . r o p a . 
, D í a z L i z a m a C o . ; 
3 . G a r c í a C o : : 1 
J . C o u r i e l : 3 i d . 
F e r n á n d e z C o . : 
r í a . 
P a r a g ó n G e l i s C o . : 2 i d 
1 , 7 7 2 . — V a p o r i i d . m u e s t r a s ; 1 i ^ . c i n t a s . 
B . H . : 1 c a j a a l f o m b r a s : 1 I d . 
f r a z a d a s ; 1 i d . b o n e t e r í a ; 1 i d . p e r -
f u m e r í a . 
D R O G A S : 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 3 1 b t o s . d r o -
g a s . 
U r i a r t e C o . : 2 4 
A . C . B o s q u e : 3 
M . G u e r r e r o C o . 
F . M . : 1 I d . i d . 
M u r i l l o C o l o m e r : 4 8 i d 
O . A l s i n a : 9 i d . i d . 
J . A . G a r c í a : 1 I d . i d . 
A . R e y e s : 1 i d . i d . 
D r o g u e r í a P e n i c h e t : 8 i d . i d 
M A R C O S 
I m p e r i a l e s y R e p u b l i c a n o s , e n c u a l c j u i e r 
i c a n t i d a d , a l o s t i p o s m á s ba jos . T a m b i é n 
l o s r e m i t o a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . 
C u b a y O b r a p í a , v i d r i e r a L a G r a n a d a , 
t e l é f o n o M - 3 8 0 4 . A l b e r t o L ó p e z . 
9231 10 m 
M u e l l e s G e n e r a l e s {•Jjl 
S a n F r a n c i s c o : 
M a c h i n a M 
H a v a n a C e n t r a l í 
S a n J o s é S.íi] 
W a r d T e r m i n a l 3-5 
A r s e n a l 
T a l i a p i e d r a ^ 
A t a r é s 
R e g l a ( p i e z a d e m a d e r a ) . . . . U ' H 
T o t a l e s 
BULTOS LLEGADOS 
c a j a 
1 I d . b o n e -
i d . 
1 i d . t e j i d o s , 
i d . i d . 
i d 
i d : p e r f u m e -
I d , 
T . T o u z e t : 1 4 i d . i d . 
H . L e v i e n v e r n u : 5 I d . i d . 
B r u n s c h v i g C o . : 4 i d . i d . 
E . R o e l a n d t s : 1 0 1 " i d . i d . 
J . P a u l y C o . : 9 9 i d . i d . ; 1 
p e r f u m e r í a . 
D E L A C O R U Ñ A 
V I V E R E S : 
1 J . R o d r í g u e z : 1 6 c a j a s l a c ó n . 
j F . G a r c í a C o . : 1 4 I d . i d . 
í R . L a l u e r z a : 6 i d . I d . 
' M . F e r n á n d e z : 1 0 I d . v i n o ; 1 i d . 
c h o r i z o s . 
M A N I F I E S T O 1 , 7 7 3 . — V a p o r l i ó -
l a m i e s M A A S D A M ; r a p i t á n B r o w n ; 
p r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s y V e r a -
c r u z ; c o n s i g n a d o a R D u s s a q . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 . 7 7 4 . — V a p o r i n -
g l é s T O L O A ; c a p i t á n F . G r a . n t ; p r o -
r e d e n t e d e K i n g s t o n y e s c a l a s ; c o n -
s i g n a d o a W . M . D a n i e l s . 
D E C R I S T O B A L 
P . G ó m e z M e n a e H i p o : 2 5 s a c o s 
c a f é . 
P a l m a : 5 0 0 I d . i d . 
J . B a r q u í n y C o . : 1 c a j a s o m -
b r e r o s : 
A r r e d o n d o P é r e z y C o . : 1 ¡ d . i d . 
D í a z G o n z á l e z y C o . : 3 i d . i d . 
P o r l o s v a p o r e s : / 
F r a n c é s L a f a y e t t e , de Saint 
N a z a i r e 21 . 
I n g l é s S a n G i l , d o B o s t o n 
A m e r i c a n o J . R , P a r r o t t , de 
K e y W e s t 
2 c a r r o s c o n g r a s a ; 1 I d . con 
m a d e r a ; 2 i d . c o n carne 
I n g l é s T o l o a , d e C r i s t ó b a l . . -
A m e r i c a n o L a k e E l l i c o t t , de 
N e w Y o r k ^ 
A m e r i c a n o T . L . C u r c h , de ( 
G a i v e s t o n l J - 1 
U n i ó n O i i C o i 
. p a n y 
C o m p r o L'ÜO acc iones de esta Corop 
p a g o a $21.00 p o r cada 10° .8^ 
M . C a l l e j a , E s p e r a n z a , 42, T e l ^ n 0 
9642 
1063 
i d . I d . 
I d . i d . 
: 1 7 i d . I d , 
i d . 
M A N I F I E S T O 1 , 7 7 5 V a p o r a m o -
r i c a u o L A K E E L L I C O T T , c a p i t á n 
A l i e n ; p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k -
c o n s i g n a d o a W . H . S m i t h . 
E X P L O S I V O S : 
P u r d y H e n d e r s o n : 3 0 0 c a j a s d i -
n a m i t a . 
M . M . : 3 5 0 i d . i d . 
, G o n z á l e z y M a r i n a : 4 0 0 i d i d 
D R O G A S : 
D r . E . S a r r á : 5 0 c a r b a y o e s á c i d o ; 
1 5 c a j a s é t e r . 
F . T a q u e c h e l : 4 3 b t o s . d r o g a s . 
L i n d n e r y H a r t m a n : 1 c u ñ e t e p o l -
v o s ; 5 t a m b o r e s ; 1 c a j a j a b ó n e n 
l í q u i d o . 
M I S C E L A N E A : 
G . B . : 1 0 t a m b o r e s a g u a r r á s 
F . R . : 7 4 v i g a s ; 4 0 i d . 
J . A . : 2 c a j a s l a c a . 
P u r d y a u d H e n d e r s o n : 1 0 c a j a s 
f u l m i n a n t e . 
P R O D U C T O S Q I J I M I C 0 9 
Sosa C á u s t i c a , A c ' d o s ^ u r * 
t i c o y S u l f ú r i c o , Sales 0° 
inscctlclil»*. d a s c l a s e s . D e s i n f e c t a n t e s , 
H e s i n a , A g u a r r á s . C r e o l l ^ 
s e c t l o l . tai y 
A c e i t e s d e a n i m a l , v e f aj,. 
d e p e s c a d o , G r a s a s y Ludh 
A l q u i t r á n , C h a p a p o t e , * 
t o , B r e a , P i n t u r a s y p e g f 
C e r a s , t a l c o , c o l a s y 
m o n t o s . A n i l i n a s y C JL j -ú ro 
A m o n i a c o , A z u f r e , L i 0 
d e C a l . A c i d o s , F o s f ó r l t o y 
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . TUKULL 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 » 7 0 
1 4 0 L i b e r t y S a n P e d ^ n t i B g o 
N e w Y o r k 
C a b i o " T u r u l l " 
n C 0 
<> d o 0 0 0 0 0 0 0 0 c > ^ B l . 
E l D L 1 R I O D B 
K A l o e n c u e n t r a 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n 
R e p ú b l l f í » . 
L A 
do 
i i i A K l O Ü L L A í l l Á l i l l ^ H M a r z o 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O l N t Ü 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
D E C A B O T A J E 
t x T B A » ^ 0 _ G o l e t a cubana 
J ^ ^ ' V Patr6B M a u r a , p r c 
! d ¿ t e de B a ñ e s . ] 
Con azúcar . 
• ,.actn 1 1 1 — Goleta cubana 
l ^ ' . f p a t ^ n Porta , procedente^ 
L Baues. 
f E n lastre. 
. , !»ctn 1 1 1 2 . — G o l e t a cubana , 
te*^ Hr6n Hemar-pro" 
^ e n t e de E . Suato. 
Con carbón. 
• L I T A S J I 
, i f i ^ t r 1 13S .—Goleta cubana | 
..pXaro í ^ M a r " . P a r a Santa C r u z . , 
E n lastre. 
i f - i i í f ' r - to 1,139.— C h a l a n a cnba-
' Seis", para Cienfue-j 
sa "• ' , 
S . i f i es to 1.140.— P a t a n a cuba-
•pltlrre". P a r a Cienfuegoa. 
E n . lastre. 
Manifiesto l . H l — V a p o r cubanoj 
•SaUa ^ Grande". C a p i t á n M i g -
f salido para SaguA l a G r a n ü e y.j 
i ' ibarién, despacliado en &sta por 
f. M. Begulristaln. 
PARA S A G l A L A G R A N D E 
Solbr-ne Co.: 7 bultos de confitu-
as; 16 cajas gall?tas. 
C. Cliang: 2 bultos v í v e r e s . 
J . M. P é r e z : 10 cajas de aguar-
iente. 
S. López: 22 bultos v í v e r e s . 
A. Loy: 10 cajas sardinas , 
E . Chang: 3 bultos v í v e r e s . 
A. Leo^ 7 bultos id. 
V. Esquivel: 4 cajas ajos. 
, L . Cheo: 4 bultos v í v e r e s . 
J . M. P é r e z : 10 cajas de bacalao. 
M. G. Bol lar: 50 barri les de cer-
eza. 
Montillo Co.: 10 cajas conserva. 
J . Iturralde: 4 bultos v í v e r e s . 
A. Loy: 2 5 sacos sa l . 
A. L a y : 8 bultos v í v e r e s . 
M. G. Bol lar: 25 cajas s i d a 
A. L a y : 12 id. id. 
L . Un J . : 30 id. id . ; 8 sacos de 
café. 
J . M. P é r e z : 10 bultos v í v e r e s . 
S. Es trada: 10 cajas aceite. 
A. Loy: 12 bultos v í v e r e s . 
Morris y Co.: 33 0 cajas de fideos 
V. Esquivel: 100 id. id. 
F . Martorell: 1 r a j a agua. 
F . Prida: 10 sacos de m a í z . 
Morris y Co.: 50 cajas de aroito. 
A. Pon San: 10 barri les cerveza. 
Prado Hno.: 25 id. id. 
A. Loy: 25 id. id. 
P. Pon San: 25 id. id. 
A. Madrazo: 5 l í o s escobas. 
V. Tel ia: 1 id. id. 
R. Busto: 2 paquetes tejidos. 
Prado Hno. : 25 barri les de cer-
rt7a. 
C Alvarez: 5 garrafones ron. 
Azcoitia Co . : 3 c|. cognac. 
V. E s q u i v e l : 10 barri les de agua. 
V. A l v a r é : 75 garrafones ron. 
V. E s q u i v e l : 45 bultos licores. 
M. Pons: 12 id. id. 
J . M. P é r e z : 25 id. Id. 
M. Gonzá lez : 6 id. id. 
R. Santiago: 3 id. id. 
. Y . Martorel l: 10 id. id 
M. F e r n á n d e z : 7 id. id 
V. A l v a r é : 15 4 id. Id. 
O- López: 2 id. id. 
A. Murías: 3 id. Id. 
i V. Díaz: 3 id. Id . 
L- Lon: 1 id. id. 
E - Chang: 1 id. id. 
í e r n á n d e z Co.: 40 id. id. 
Domenech: 1 id. Id . 
j t a s C E L A N E A S 
o-h1" PArez: 3 fardos ^ P i l l o s . 
Orden 40 bultos f e r r e t e r í a . 
^ Gómez: 1 caja de quincal la . 
[ d ^ ; y Co.: l fardo tejidos. 
Chang: 4 fardos cepillos. 
S m!r .náo lez : 1 c ^ a de Papel. 
* »laz: 2 6 atados id . 
w mez: 1 ca-ia ^ z a -^ bu]tog papeiK 
j ' T Z : 3 fardos ^ r t u c h o s 
¿ z * . * ' r 1 c a i a drogas. 
R Pd0:, ^ j a s gasol ina. 
• ¿0 docenas escobas. 
* Díaz: 50 Id. id. 
flo?Sí5Í^: 65 envases; 30 me-
Cn'7 . • S d£, gasolina. 
• Cuía-na: u barri les agua. 
P A R A C A I R A R I E \ 
Coa carga general: 
f ' R n S n510 L 1 4 2 . — G o l e t a cubana 
RoMita-. p a r a c a i b a r i é n . 
Con carga general. 
Manifiesto 1 .143.—Goleta cubana 
rn,. ' ara Bo^as de J a r u c o . 
1 ^ «arga general. 
fóíÍMÍe^0 1-144.—Goleta cubana 
^ o n carga general. 
P R 0 Í D I 3 S ^ZyCARtROS 
S E G U N D A Q U I N C E N A Y M E » 
D E F E B R E R O 
E l S e r r c l a r i o de A g r i c u l t u -
r a , Comercio y T r a b a j o ha dic-
tado l a siguiente 
R E S O L U C I O N 
E n cumplimiento de lo que 
dispone el p á r r a f o f inal del 
n ú m e r o s é p t i m o del Decreto 
1770 de 9 de dic iembre de 
1922^ se hace p ú b l i c o para ge-
n e r a l conocimiento que los 
promedios oficiales de l a co-
t í / . ac ión del a z ú c a r en cada 
una de las plazas do los seis 
Colegios de. Corredores de C o -
mercio y Notarios Comercia les 
existentes, h a n sido en l a se-
gunda quincena y mes de fe-
brero de 1928, los s iguientes: 
H a b a n a . — S e g u n d a 
quincena . . . 
H a b a n a . — M e s . . 
Matanzas .—Segun-
d a quincena . . 
Matanzas .—Mes . . 
C á r d e n a s . — S e g u n -
d a quincenii . . 
Cárdenas . '—Mes . . 
Cienfuegos. — Se-
gunda quinceii<a. 
Oienf uegos.—Mes . 
S a g a a . — Segunda 
quincena . . . 
Sagua .—Mes . . . 
Manzani l lo . — Se-
gunda quincena. 
M a n z a n i l l o . — M e s . 













Y que dicho promedio ofi-
c ia l do c o t i z a c i ó n se h a ob-
tenido de acuerdo con las re -
glas establecidas en el n ú m e -
ro s é p t i m o del expresado De-
creto, .y teniendo a la v is ta 
los datos y antecedentes que 
p.-iru tal f in se han aportado 
ajustándof*e a lo que el propio 
Decreto es fa iMécc . 
H a b a n a , marzo 2 de 1923. 
P . E . R E T A N C O U R T , 
Secretario de A g r í c u l f u r a , 
Comerc io y T r a b a j o . 
B O L S A 
A M E R I C A N A 
R e v i s t a d e A l g o d ó n 
( P o r la P r e n s a AsociUda) 
N U E V A Y O R K , marzo 8. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 8 
Hubo renovado movimiento para 
cubrirse por los cortos del mes cer-
cano en el mercado de a l g o d ó n es-
ta m a ñ a n a . L o s primeros precios es-
tuvieron sostenidos con un alza de 
3 puntos en ju l io , pero generalmen-
„ , . . . . . te de 7 a 14 puntos m á s bajos bajo 
E l reajuste de una f ^ J f ^ ^ ^ l i U c i S n y ventas dispersas en el 
nica debil i tada fué la causa que por 
lo general se mencionaba pana ex-1 !:)Ur• 
pi lcar la r e a c c i ó n de hoy en el m e r - l • , - , . „ n f0y . t~a , . „ 
1 , , , . - , . • 1 E s t a s pr imeras orertas se ubsor-
cado de valores. L a reciente a l z a , ^ 
sostenida de los precios, particular-1 bieron r á p i d a m e n t e s in embargo, y 
mente en ciertas industr ias , i n v i t ó ! dentro de la pr imera media hora los 
U la d i s t r i b u c i ó n de uti l idades. contratos de mayo se vendieron has-
E l retroceso de los precios que | ta 3 1 . 4 7 o sea 20 puntos netos m á s 
f l u c t u ó , entre 1 y 4 puntos en v a - ¡ alto y todoa los meses de la v ie ja 
r ias emisiones act ivas f u é contenido cosecha reg is traban nuevos altos re-
por la subida de las acciones de ace - ! cords para la e s t a c i ó n . L a s fuerzas 
ro independiente por noticias de u n ! de estas oscilaciones hizo subir el 
avance I n u s i t í i d a m e n t e considerable j precio de octubre hasta 1 6 . 9 3 o sea 
en el precio por t é r m i n o medio de! 8 puntos netos m á s alto, a pesar del 
los productes de acero que es aho-i buen tiempo en el Sur y de las ventas 
ra de unos $ 2 . 7 5 por encima de l ' dispersas en el S u r de las pr imeras 
alto record establecido en el mes ¡ e n t r e g a s de la nueva cosecha. L o s 
de septiembre del a ñ o 1322. cables de L i v e r p o o l d e c í a n que el 
L a s f rrocarr i l eras estuvieron otra i mercado de a111 estaba Principalmen-
vez perezosas y reaccionarias . te Influenciado por el avance en los 
E l mercado de dinero a plazo es-! merc?dos a m e r i c í i n o s y Por el mo-
tuvo decididamente activo con p r é s - ' v i m i e n t 0 para cubrirse de los cor-
tamos para todos los vencimientos'to3" 
a 5 114 por 100. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo, con escasas operaciones rl . 
B i 6 ayer el mercado local de valores. 
Durante el dia se operó en algunos 
lotes de acciones de Havana Electric, 
Internacional de Teléfonos, Navieras co-
munes, Jarcia do Matanzas, Licorera 
Cubana, Manufacturera acional, Benefi-
ciarías del Hispano Americano, bonos 
de Havana Electric, de la hipoteca ge-
neral y bonos de Cuba del cinco y seis 
por ciento. 
Nótase algún movimiento en bonos 
de la República, especialmente en los 
del seis por ciento, entre lós que se 
dedican al negocio de arbitraje. 
V A L O R E S 
COTIZACION D E CHEQUES 
Los.cheques de los bancos afectados 
I por la crisis se cotizaron ayer como 
| sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. | 
Banco iVaclonal. . . . . . " i M 40 
Banco Español 16 18 
Banco Internacional. , . , Nominal 
¡Banco de Upman n 13 
; Banco de Penabad Nominal 
I N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O ^ S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 3414 30 
'Banco Español I G ^ 17 
¡ Banco Internacional. , . ^ 1 
.'Banco de Digón Nominal 
Banco de Upmann. . , . . 11% 13 
Banco de Penabad 15 17 
• i j a del Centro Asturiano. 75 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o b 
MARZO 7 
S |B Unidos, cable. . 
S | E Unidos, v is ta . . 
Londres, cable. . \ . 
Londres, v i s ta . , . . 
Londres, 60 dlv. . . • 
París , cable. . . . 
París , vista 
Braáélafl, vista. . . •, 
España, cable. , . . 
España, v is ta . . , , , 
Italia, v ista . . . . . 
| znrlch, vista 
| Hong Kong, v is ta . ¿ 
I Berl ín 














N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodrlguea. 
Para intervenir en la cotlz.ición oficial 
do la Bolsa, de la Habana: Rafael G . 
Romagosa y Pedro A . Molino. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
den te.--Eugenio E Caragol, Secretario 
Contador. 
i E n ses ión celebrada ayer por el Ckin-
j sejo de directores del Colegio do Co-
! rredores de la Habana, .fué aceptada la 
: renuncia presentada con carácter Irre-
vocable por el adjunto señor Antonio 
i A rocha. 
j L a vacante ocurrida por la expresada 
| renuncia pasa a ocuparla el suplente 
señor Pedro A . Molino, des ignándose 
1 como suplente al notarlo comercial sc-
ftor Julio Cósar Rdriguez. 
m u m m m k h e w c i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
T c í A - J 6 9 4 . - 0 í ) r a p í a , l 8 . - H a í ) a Q a 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and F o u n d r y . . . 
American H . ai.d L . p r e f . . . 
American Inter. Cor 
American Locomctive 
American Smeltlng Ref . -.., 
American Sugar Refg. Co . , 
American Sumatra Tobaco . , 
Americán Woolen 
Amer. Shlp. Building C o . . . . 
Anaconda Copper Mining . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Baldwin Locomotive Works 
Baltjmore and Ohlo 
Bethlhem Steel 
Callf. Pet 
Canadlan Paclflo , 
Central Leather 
Cerro do Pasco 
Chandler Motors 
¿'hosapeake and Ohlo R y . . . . 
(Jh.. Mihv. and St. P 
Th, Milw and S t . Paul pref. 
Chic, N . W v 
C . Rock I and P . . . ' 
Chile Copper 
thlno Copper • 
locá Cola 
Col F u el 
Consolidated Gas , 
Corn Products Kr, 
osden and Co 
¿ruclble Steel of Amer . . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sug^r Corp . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . 
Davidoon Chemical 
^el . and Hudson 
«orne Mines 
Erle 
í r i e F i r s t 








Guantanfimo Sugar Co 
Hiinols Central R. R 
Inspiratlon 
Internationa! Paper' 
Internatl Mer. Mar. c o m . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref . . 
Invinsible Olí ? 
Kansaa C . Southern . , 




P. Lorl l lard Co 
Loulsvllle and Nashvlllo . . . 
Manatí comunes 
Miaml Copptr 
Middale St Olí 7 . . 
Mldvale Steel 
Missouri Pacific Ral lway . . 
Missouri Pacific pref 
Marlland Olí 
Mack Trusk Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . R I v e r . . . . . . . 
! N . Y . N . H . and H 
' Northern Pacific 
I National Blscult 
I National Lead 
I Norfolk and Western R y 
Pacific OH Co i . . . . . r . . . . . . 
Pan American Petl. end T r a n . ' C ó . . . . 
1 Pan American Pet l . Class B 
Pennsylvania w.. 
Peoples Gas , 
Pcre Marquette , , 
Pierce Arrow . v . . . . . . . . . H . . 
I Pr S U . Car 
' Punta Alegre Sugar » 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Ino 
Prodúcela and R.eflners OU 
Roya! Dutch, N , Y 
Ray Consol 
Ral lway Steel aná Sprlng Co 
Readlng , . 
Republlc Iron and Stel , 
Replogle Steel 
St. Louls St . Francisco 
Santa Cecil ia Sugar .'. 
Sears Koebuckí í <tmt 
Sinclair Gil Corp , 
Southern- Pacific m.; ,.. 
Southern Railway . . . . . •» - . • . , 
Stromberg , 
Studebaker Corporation 
Standard 011 of New Jersey ±t 
Skelly G i l \ [ [ \ 
Texas Company '. 
Texas and Pacific _ 
Tlnken Roller Bear Co ...... 
Tobacco Products .t,# 
Transoctlnlnelta Qi l 
Union Pacif ic 
United Fru l t .'.'.*.*.!.'.'** 
United Rctal l Stres 
U . S. Food Products .*!!.'!!! 
U . S . Industrial Alcohol 1 , 1 
U. S. Rubber 
ü S . Steel • ' . . . . . . . . * " * 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A 
Western Uni6n 
Westlnghouso * 
























































































































































































































































31%" 31% 81% 
18% 17% 17% 
46% 
43% 43% 43% 42% 43 
































































2 9 Vi 
64 53% 5314 
53% 53% 53% 
122% 122% 120 120 
79% 79% 79% 78% 78% 
69% 60% 61% 60 61% 
28% 28% 28% 28% 28% 
26% 7\ 25% 25% 
4% 3% 3% 
90 90% 91 90 90 
34 33% 33% 33% 33% 
94 93% 93% 93 93 ' 
34% 33% 33% 33 33 
123% 123% 124 121% 121% 
42% 43 43% 43 43% 
12% 
61% 52% 52% 51% 51% 
25% 25% 25% 
40% 44% 45 43% 43% 
84% 84% 83% 83% 
11% 
142% 141 141% 141 141% 
180 180 178% 178% 
81% 81% 81% 
69% 70% 70% 6S% 69% 
C l % 62% 62% 61% 61% 
107% 108% 108% 107% 107% 
75% 74.% 74% 73% 74% 




Cerró el mercado quieto. 
I 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend 
Emp. R de Cuba Speyer. 95 100 
Idem ídem ( D . in t . ) . . . 82 85% 
Idem Idem (4% ojo)'. . . 82% 88% 
Idem Ídem (Morgan 1914). 89 100 
Idem idem (6 o|o Tesoro). 94% 95%' 
Idem idem (Puertos) . . . 87 89 1 
Havana Electric R y Co. . 91 90 
Havana Electric Hip . G r a l . 82 90 
Cuban Telephone Co. . . . 78% 
BOLSA DE NEW YORK 
New Y o r k , marzo 8. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d d e 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l s a d e V a l o r e s d e N e w 
Y o r k . 
BONOS 
1 2 , 1 2 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 3 0 8 , 6 0 0 
l o s c h s c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o a s e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
Acciones 
P . C . Unidos 68% 
Havana Electric, pref. . . 99% 
Idem comunes 89% 
Teléfono, preferidas, 94 
Teléfono, comunes 87 
Inter. Telephone Co. . . ,J 69% 
Naviera, preferidas 50 
Naviera, comunes 13 
Manufacturera, pref. . . . 19 
Manufacturera, com. . . . 4% 
Licorera, preferidas. . . . 20% 
Licorera, comunes 4% 
Jarcia, preferidas . . . . . . 75 
1 Jarcia, sindicadas 75 
¡ Jarcia, comunes 19 

















T H E R O Y A L BANK OF CANA-
DA Y E L FURIOSO TEMPO-
R A L QUE AZOTO HACE DIAS 
¡ E ATLANTICO 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
1.18 71 


















Los precios para partidas d« entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 3, rojo, 1.29 114. 
Trigo ntimero 2, duro, a 1.19. 
Maíz No. 2, mixto, de 73 a 731, 
. Maíz amarillo, No. 2. a "73 1|2. 
Avena blanca No. 2, a 73% 
Avena blanca, n ú m . 3, de 43% a 44.1 
P R O D U C T O S D E L PTJEBCO 
Para entrega Inmediata se cotizó la 
manteca a 11.90 y las costillas a 1L*05.. 
a 10.i>0. 
A Z U C A R 
E l azúcar estuvo muy firme y se re-
portaron ventas de 10.000 slc. 
OTROS ARTICXTI-OV 
C H I C A G O , marzo 8. 
Trigo número 2, duro invierno, 1.34.1 
Maíz argentino, c. i . f., Habana, 
nominal. 
Avena, de 54 1|2 a 68. 
Centeno n ú m . 2. a 98% 
Harina patente de primavera de 6.30 
' a 6.75. 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
I verano primavera, de 10 a 10% 
, Patatas de 3.25 a 3.73. 
Cebollas de 2.25 a 3,15. 
Grasa amarilla, de 8% a 8% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3i4., 
Bacalao, de 9 a. 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 7 
Bonos y obligaciones 
Interés , % Comp. Vend. 
E L GANADO E N CETICAOO 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 95% 100 
5 Cuba 1905 (D. í n t . ) ' . 82% 86 
4% R Cuba 1909 (4%). . 82% 90 
5 R Cuba 1914 (Morgan) 89 100 
6 R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 96 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 87 90 
6 Ayto Habana l a . H í p . 96 110 
6 I d . id. 2a. Hip. . . . 94 110 
7 Banco Territorial S. A. Nominal 
6 I d . id. Serle B . . . . Nominal 
7 Cervecera I n t . , l a . Híp 77 90 
6 Electric Stgo. de Cuba 74 100 
5 F C U (perpé tuas ) . . Nominal 
6 Gas y Electricidad. . . 101 120 
5 Havana Electric R y . . 92% 95 
5 H E R y . L . P . Co. . 83% 90 
8 Manufacturera Nac. . 60 100 
Matadero, l a . H í p . . . 70 100 
¡ Todo el mundo sabe que en los dias 
I 6 y 7 de este mes azotó el litoral del ' 
j At lánt ico un fuerte temporal, motivo1 
1 por que el servicio te legráf ico y tele- ¡ 
' nónico se v ió interrumpido entre New 1 
¡ York y la Habana. 
j Pero el Royal Bank of Canadá, banco 1 
I que tiene servicio directo con la gran | 
| plaza del Norte, el único que en Cuba 1 C H I C A G O , marzo 8. 
i lo tiene, en su deseo de atender como ¡ Hoy se recibieron 48,000 puercos. 
l e s debido a sus numerosos clientes, ex-1 Se pidió por carnes de cerdo en lotes 
1 tendió ese día su hilo directo unas cinco , da 160 a 200 libras de 8.20 a 8.25. 
cinco mil millas. 1 Por cochinos de primera so pidió de 
I Para poder enviar los mensajes de la 18.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
Sucursal de la Habana hasta las de j de S.00 a 8.13. Los ligeros de 8.20 a 
New York y Montreal, tuvieron que h a - ¡ 8 . 4 0 . Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
cerlo recorriendo la siguiente ruta: de ¡ Hoy entraron 15,000 carneros. E l mer-
la Habana a Jacksonville; de Jackson-i cado de carneros abrió bastante activo, 
ville a Nueva Orleans; de New Orleans 1 habiéndose cotizado a quince centavos 
l 5 Teléfonos Nominal 
A colones 
Cervecera Int pref. , 
Idem idem com. . . . 
Constructora, pref. . . 
Cuban Tire, pref. . . 
Cub^n Tire com. . . 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cuba Cañe, com. . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 





Lonja Comercio, pref. . 
Idem ídem comunes. , 
Manufacturera, pref. , 
Idem ídem com. . . . 








99% 100% ; 
a Shreveport; de Shreveport a Dallas; 
de Dallas a Saint Joseph; de Saint Jo-
seph a Chicago; de Chicago a Montreal 
y de Montreal a Canadá. 
Como se ve el Banco de Canadá, para 
poder comunicarse con la Central de 
Montreal y New Yory recorrió ese dia 
cinco mil millas a través de ocho esta-
dos de los Estados Unidos y dos pro-
vincias del dominio de Canadá. 
Nosotros felicitamos al Banco de Ca-
nadá por esta nueva demostración de su 
potencia y espíritu progresista. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Muy firme rigió ayer el mercado local 
de azúcar cotizándose aunque nominal-
mentc a base de 5% centavos libra en 
almacén, el crudo. A este precio, sin 
embargo, nada hay obtenible en el mer-

















! mercado consumidor. 
I E l refinado se cotiza en plaza a 
centavos. 
Naviera, com 13 
Nueva F e a . Hielo. . . 205 
Perfumería , pref. . . 69 
Perfumería , com. . . . 15 
Pesca, preferidas. . . 70 
Pesca,, comunes. . . :. 23 
Teléfono, pref. . .. . . 94 
Teléfono, com 87 
Unidos . 68% 
Union H A Seguros, p 45 
Idem idem comunes. . 10 














PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa B l a n c a , marzo 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo, jueves a las 
7 a. m : 
Estados Unidos: buen tiempo en 
general . 
Golfo de Méj icT: buen t iempo; ba-
r ó m e t r o a l i o : vientos del pr imer 
c i a d r a n t e . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo esta noche y el v iernes: 
15%. iguales temperaturas, terrales y bri 
65 i sas frescas. 
Union Olí Co 20% 100 Ohycrvatorlo Nacional . 
EXISTENCIAS, ARRIBOS. DERREnDOS Y EXPOKTACIONE? 
DE LOS «JKRTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin loelnlr azdcarea domésticos) 
(Tomando como búas las dirás de Willett & Gray) 
EXISTENCIAS 
ms 
Eilafe-oclas en Enero t* 86,119 
Srlstonclaa en Tebrero 28: 
Puertos dei Ai lint Ico y del Qolto 114.009 


































«00.079 U24.500 837,250 643,110 740,222 737.021 
RECIBOS 
Recibos es Enero , 232.600 
En la «emaua que «cabt en Fbra 7 83,663 
" " " " ". " - 14 «4,182 
" " * t. " " * " íl 113,570 
' " 38 126,031 
Recibos hasta Pebrero 28 820,043 
En la semana que acaba en Mamo 7 
" " " " " " " 14 
" " ? ' " " " 21..^... " * " - - • « ^ 
Recibos desde Febrero 28 a Dlcbt*. SI. 
















































mas bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se papó 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00., 
T A T A S 
Papas muy firmes. Recibimos 51 ca -
rros. Los sacos de Wlsconsln blancas 
de 0.95 * 1.05. 
M E R C A D O 333 MXNEBAXiEi 
X E W Y O R K , marzo 8. 
E l cobre sigue muy firme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
ti ion siete. 
E l plomo para entregas Inmedlatc» 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
Inmediatas y futuras a 47.37 y 47.63 
respectivamente. E l hierro sigue f ir-
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l zinc continua quieto, habiéndose 
cotizado de 7.80 a 7.85. 
L A M A N T E Q U I L L A V E L Q U E S O E N 
N E W Y O R K 
L a . mantequilla estuvo muy f irme. 
Cremas extras de 49 a 49 1|2 y primera 
de 48 1|4 a 48 112. Se recibieron 6,500 c 
Los huevos, estuvieron muy firmes. L o s 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera d6.»39 a 40. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
L A M A N T E Q U I L L A T L O S H U E V O S 
J N C Z I C A G O 
C H I C A G O , marzo 8. 
L a mantequilla estuvo cot izándoss 
hoy a precios altos. L a s cremas extras 
se cotizaron a 47%; los Standards a 47% 
las extras primera de 46% a 47; las 
de eprimera de 43 1|2 a 44 112; las de 
segunda de 42 112 a 43. 
Los huevos bajaron tambión en sus 
cotizaciones. Los de la . se vendieron a 
32 a 32 1|2; los ordinarios de 30 a 30 113 
y los no sin clasificar da 31 a 31 112 
A L G O D O N 
N E W O R L E A N S , marzo 8. 
Los cierres hoy en bolsa de est», can-
dad fueron calidad baja 29113; mediana 
29.88 y superior a 30.38. Se recibieron 
5428 pacas. Existencia, 169.462 bultos. 
Marzo, 30.06; Mayo, 30.12; Julio, 29.17' 
Octubre, 26.12; Diciembre, 25.58. 
L I V E R P O O L , marzo 6. 
E l mercado quieto. Precios, firmes* 
Americano, superior 10 .07é calidad bue-
na, 15.62; mediana, 16.27; peor 16.02; 
calidad corriente primera, 15.52; segun-
da, 15.22. Ventas: 6.000 balas, de las 
cuales 4.000 fueron americanas. Reci -
bos: 27.000 pacas incluyendo 25.700 
americanas. Futuros firme: Febrero, 
15.90; Marzo, 15.90; Mayo, 15.70; J u -
lio. 15.52; Octubre, 14.06; Diciembre 
13.66 y Enero, 13.54. 
8,724,806 2,666,741 3.101,869 3,000,4iW 2,2i!,Ooa 
4.402,858 3,000,920 3,070,701 3,187,293 2.076,962 
TOMADO PARA REFINA» 
teftnado en Enero , , 229,7H 
En la •emana qne acaba en Febrero T 88,930 
" " " " " " 14 78,885 
" " - - - 21 00.128 
• •" 88 , 95,038 
Refinado basta Pebm» 28 „ 682,501 
En la semana que acaba en Mano 7 
M 
" " " • • • • ¡i ...N.... 
SS 
BtBnado de Ecbrero 28 a DIcbre SI 







































N E W Y O R K , marzo 8. 
E l cierre d© la bolsa ds algodón fu-
turo fu: Marzo, 31.05; Mayo, 31.48; J u -













L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $4.123.146.06. 
t í p o í T d e c a m b i o 
8,819,772 2,725,204 3,009,274 8,052,028 2.257,910 
4.472.123 3,080.703 3,401.805 3,438.303 2,610.011 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
Exporfadín i» Enero 1 a Febro. 28.. 
" " Febro.-28 • Dlcb 31. 
* " Enero I a Dcbre. 31. 
18,000 123,063 41,018 101,700 88,070 7,8C9 
687,589 300.M7 300,402 680,187 133,988 
810.001 408.565 402.168 004̂ 57 141.802 
MARZO 7 
Los arribos semanales en los cuatro puerto» del Atlántico fueron 106,930 toneladas, en 
paración con 95,604 toneladas el año pasado y 85,168 toneladas en 1921, como sigue: 
Cnba 























i c Cuba ^2,500 de* Hondera"eXtr*nÍer08 * ^ * ^ ^ (won S9-500 
N E W Y O R K , cable, 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . .. 
Í P A R I S , cable. . . , 
I P A R I S , vista. . . ., 
B R U S E L A S , vista. 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , vista. . „. 
z U R I C H , vista. . . 









M A R Z O 9 DE 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
f H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y " N A V E G A C I O N 
m e r c a d o s . 
A z u c a r e r o s 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por la Prensa Asoc3ida) 
NUEVA Y O R K , marzo 8. 
Prevaleció mucha mayor firmeza 
en el mercado local de azúcar cru-
do y los precios estuvieren más a l - ' 
tos anunciándose una demanda algo 
mejor Cinto por parte de loe refina-! 
dores como de los operadores. Los i 
precios subieron 1|8 de centavo ce-
rrand'o los de Cuba a 6 5|8 costo yl 
flete, igual a 7.40'para la centrífu-
ga. Europa estuvo también en el 
mercado cubano confirmándose ven-
tas esta míiñana a cuenta su3'a de 
un cargamento de embarque en Mar-
zo y en Abril para el Reino Unido 
a un precio igual a 5.40 libre a 
bordo en Cuba y uno a Francia a 
5.50. Hubo Cimbién una venta de 
6,000 toneladas para VUncouver, Co-
lumbia Inglesa, a 6.40 libre a bor-
do en Cuba. Los negocios locales in-
cluyeron unos 35,000 sacos de azú-
cares de Cuba para embirque en mar-
zo y en abril a 5. 9¡16 centavos costo 
y flete y unos 38,000 sacos a 5518 
coeto y flete, a operadores y refi-
nadores. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo más activo y -más alto, 
Influencfado por la fuerza del mer-
cado de entrega inmediata y rumo-
res de noticias privadas de carácter 
alcista recibidas de Cuba. 
L a demanda parecía venir de los 
Intereses comerciUles y casas comi-
sionistas, lo mismo que de fuentes 
cubanas y después de abrir de 9 a 
16 puntos más altos continuaron su-
biendo los precios cerrando a la me-
jor cotización del día y de 16 a 22 
puntos sobre los de la noche anterior. 
Ocurrieron reveses ocasionales con 
Ba distribución de utilidades pero 
cada depresión trajo renovadas com-
pras y el tono latente fué fuerte 
durante toda la sesión. Noticias p»¡ 
que Europa estabU nuevamente en 
el mercado en Cuba en busca de pro-
visiones adicionales también surtie-
ron un efecto estimulante al final 
que fué decididamente alcista. 
última ce-
Mes abrió alto bajo venta rró 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Mar 567 
Abr 571 
May. . 567 575 564 575 575 
Jun. 580 
Jul . . 576 586 574 585 584 
Ago 590 
Sep. . 592" 597 585 594 595 
Oct . . . . . . 586 
Nov 577 
Dic. . 562 564 556 564 567 
Ene. . 525 525 525 525 535 
AZUCAR R E F I N A D O 
Los precios del azúcar refinado 
estuvieron más Tfirmes, en simpatía 
con la fuerza del mercado de en-
trega inmediata subiendo la Fede-
ral su cotización 15 puntos hasta 
S 90, y mientras la American anun-
ciaba que se mantenía firme a un 
nivel de 9.15 centavos. Otros refi-
nadores, sin embargo, permanecieron 
inalterables, fijándose entre 9 y 9.15. 
L a demanda solo fué moderada y de 
compradores del país, y no salió a 
relucir ningún nuevo negocio de ex-
portación. 
FUTUROS D E AZUCAR R E F I N A D O 
Influencia por la fuerza del mer-
cado de entrega inmediata, los pre-
cios de futuros de azúcar refinados 
estuvieron más altos y cerraron 
con avances netos de 15 a 30 puntos. 
Las transacciones^ sin embargo, fue-
ron ligeras y consistieron únicamen-
te de un lote de junio a 9.00 y uno 
a 9.05. 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo 8.90 






UovisUi de la semana que terniina 
Marzo 3 de 1»23. 
NEW Y O R K . — E l mercado de 
azúcar crudo ^continuó durante la 
semana en un* estado de nerviosidad 
y bajo la influencia de compras es-
peculativas. 
Las recientes fluctuaciones en los 
precios del azúcar se pueden atri-
buir en primer lugar a la propa-
ganda de noticias alcistas de Was-
hington y después dt, Cuba relacio-
nadas con los cálculos de la zafra, 
desdo entonces se ba venido hacien-
do un acaparamiento de azúcar por 
los especuladores como en tiempo 
de guerra, lo que ha mantenido el 
mercado en un espado febril. 
E l comercio de azucares como es 
natural, se mantiene aún en una ac-
titud expectante, hasta que el mer-
cado vuelva a asumir sus condicio-
nes normales. 
Las operaciones de la semana de-
bido a las condiciones» del mercado 
han sido de poco volumen como po-
drá verse por el informe del merca-
i do que damos a continuación: 
C I E R R E : F A C I L . 
! NEW YORK marzo 8. 
Esterlinas, 60 tíias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
I Francos suizos, a la vista . 
I Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 










Plata en barras 
Pesos mejicanos 


























Segundo del 4,i x 100 a 98.12. 
Tercero del 414 x 100 a 98.50. • 
Cuarto del 4Vi x 100 a 98.28: 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.12. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 8. 
Los precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a B8.65. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.55. 
Cambio sobre Londres a 77.77. 
E l dollar se cotizó a 16.53% 
BOLSA DE MADRID 





BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 8. 
DOLLAR 6.42% 
REVISTA DE CAFE 
(Por la Prensa Asocüada) 
N U E V A Y O R K , marzo 8. 
E l mercado de futuros abrió con 
luna alza de 3 a 9 puntos y se ven-
dió de 15 a 20 puntos netos más al-
tos a mediados del día, por movi-
miento para cubrirse y unas comprus 
con motivo de las noticias de ana 
cotización mayor de los milreis en el 
Brasil. E l apoyo no fué muy agre-
sivo que digamos^ sin embargo, y 
después de vender'hasta 11.55 para 
mayo y 10.90 para Julio, los pre-
cios aflojaron perdieron 5 o 6 pun-
tos bajo la realización. Hubo tam-
bién algunas ventas al comercio en la 
tarde, a una hora avanzada; pero v\ 
mercado cerró con avances netos da 
10 a 14 puntos. Las ventas se ral-
cularon en unos 28,000 sacos. 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo M^ . . . . 11.95 
Mayo 11.50 
Julio 10.81 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . 9.97 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . 9.77 
E l café de entrega inmediata, es-
tuvo encalmlado, a 15 centavos para 
Jos 7s de Río y de 15 1.4 a 16 cen-
tavos, para los 4s de Santos. 
Las ofertas de costo y flete fueron 
moderadas, incluso los § 3 de Santos y 
los 5s de la misma procedencia en-
tre 14.75 y 15t y loa 7e de Río a 
12.25, créditos'americanos. Los ca-
bleé del Brasil revelaban un avance 
de 30 reís en el tipo para la compra 
del dollar con una baja de 1-32d en 
el tipo de Londres; pero se cotizaba 
Río sin damt̂ ip y hasta 100 reís más 
alto, y Santos sin cambio hasta 150 
reís más alto. Cables posteriores anun 
ciaban una nueva «alza de 10 reis en 
el dollar, con el mercado de Río 
entre 25 y 100 los reis más altos y 
el de Santos entre 75 1 175 reis 
más alto. E l café recibido en los 
puertos brasileños fue 13,000 sacos. 
REVISTA DE TABACO 
(Por la Prensa Asocilada) 
N U E V A Y O R K , marzo S. 
E l mercado tabacalero revela al-
guna mejora en el volumen de los 
negocios pero continúa con un tono 
latente sostenido. Pocas aprensio-
nes Inspiran esta calma. No hay mu-
cho tabaco de Puerto Rico, habano 
o de Connecticut en el merdado, pe-
ro las fábricas parecen estar bien 
provistas de materia prima. E l tiem-
po desfavorablé que reina en mu-
chas partes del país ha seguido afec-
tando de unli manera adversa la 
distribución del tabaco elaborado y 
se cree que cuando empiecen las 
compras en el transcurso de un par 
de meses los importadores ejerce-
rán mucha cautela para llenar sus 
requisito tratando de impedir cual-
quier alza Indebida de los precios. 
Aunque favorecida por las lluvias, la 
cosecha de Cuba según noticias de 
esa isla parecen necesitar más hú-
meda antes de que pueda dar un ren-
dimiento completo. 
D E H A C I E N D A 
L A S DEUDAS P E N D I E N T E S 
E l día 15 de los corrientes vence 
el plazo para la admisión de recla-
maciones al Estado, en la Comisión 
de la Deuda que funciona en la Se-
cretaría de Hacienda. 
Hasta ayer sumaban las cuentas 
presentadas por ese concepto 13,200 
con un valor estimado de unos 26 
millones de pesos. 
Como pnra esas atenciones, de 
acuerdo con la Ley del Empréstito 
de los 50 millones .'.xiste solamen-
te un crédito de ?12.000.000, el 
problema que se presenta, es bien 
difícil, aunque se supone que el Se-
cretario de Hacienda dispondrá el 
prorr?>30 de ese dinero entre los 





RECIBOS DEL REINO UNIDO—ENERO 
(Junta de Comercio del Beino Xnido) 
Mauricia... 

















Otros •• 4,408 ¿253 
ToU1 32.785 30,050 
Importación hasta Enero 31.-' 130.882 105,073 








































































Total de Importaciones., 
170 41,445 12,930 5,975 
77,211 98.511 81.943 79.037 
734.129 1.194.480 1,073,310 1.210.137 
468.174 78.360 440,204 15.577 








































































E l lunes abrió el mercado fácil . 
A primera bora se anunciaron las 
ventas de 10,000 sacos de azúcar de 
ü.íJISc. c. y f. a la American Sugar 
Ilefining Co. y 3 2,000 sacos tam-
bién de Cuba a igual precio y fecha 
de embarque a la National Reflnlng 
Co. Después de estas ventas el 
mercado quedó más fácil y con ten-
dencia a declinar ^epr rtándose una 
venta de 30,000 a 40,000 sacos de 
Cuba para embarque de Marzo a 5 ̂  i 
c. c. y f. a la Amrican Sugar Rffl-
mng Co., New York. Seguidamente 
se anunció la venta de 10,000 sacos 
tíe Cuba para embarque de Marzo a 
5.1|4 c. c. y f. a la Warner Sugar 
Kefining Co. ofreciéndose después a 
b. 3|16c. c. y f. Cerrando el mercado 
fiojo con oferta de 20,000 sacos a 
6.1|8c. para embarque de Marzo. 
E l martes, a primera hora el mer-
cado estuvo muy fiojo y difícil de 
encontrar compradores, a base de 
5.1)8c. c. y f. para azúcar de Cu-
ba para embarque de Marzo. Poco 
después se anunció mercado decli-
nando con ofertas do Cuba a 5 c . 
c. y f. y más tardo se ofrecía a 
4.7.8 c. c. y f. a cuyo'precio se 
efectuó una venta de 5,000 sacos- de 
Cuba para embarque de Marzo a un 
refinador local, seguidamente se 
anunció nueva f rae jón dê  baja o 
sea a 4.3|4c. c. y f.; a este precio 
los compradores parecíain demos-
trar algún interés. Poco antes del 
cierre se anunció la \enta de 12,000 
sacos de Cuba para embarque de 
Marzo a 4.15|l6c. o. y f. a un- ope-
rador. Cerrando el mercado osci-
lante. 
E l miércoles el mercado demos-
tró un tono de gran firmeza con l i -
mitada oferta de Cuba y comprado-
res a 5 cts. refinadores, y 5 1|16 c|. 
c.&f. operadores, sin que los vende-
dores mostraran gran Interés. Más 
tarde se anunció que el mercado 
había experimentado rápido avance, 
vendiéndose 5,000 sacos de Cuba 
para embarque de Marzo a 5.1|4 c[. 
c.&f. a un operador. 
E l jueves abrió el mercado muy 
firme y con renovadas tendencias al 
alza y con buena disposición de par-', 
te de los refinadores para operar. ( 
L a primera venta Anunciada fué 
de 25,000 sacos de Cuba para em-
barque de marzo a ó 9|16 c[. c.&f. | 
a un operador. Sucesivamente se re-j 
' portaron las siguientes ventas, todas 
para embarque de marzo: 1 
i 20,000 sacos de Cuba a S.SJS cf, 
' c.&f. a la American Sugar Reflnlng 
Co., New York 
i 
4,000 toneladas do Santo Domln-; 
go a 5.3|4 c|. c.s.f. para St. Johns . | 
26,000 sacos de Cuba a 5.5|8 c u 
c.&f. a un refinador de New York. 
26,000 sacos de Cuba a 5.5|8 c| . 
c.&f. a la National Sugar Reflnlng 
Co. i 
15,000 sacos de Puerto Rico, a 
17.40 c|. c.s.f. a National Sugar Re-) 
ifjning Co. 
j E l viernes el mercado estuvo más 
débil con vendedores de Cuba a 
5.112 c|. c.&f. y de Puerto Rico a 
7.2 8- ci. c. s. f. Más tarde fué anun-
ciado que el Senado Americano se 
disponía a investigar la situación 
del azúcar. 
Las únicas operaciones reporta-
das en el día fueron las siguientes: 
23,000 sacos de Cuoa emb. de mar-
7o a 5 7|16 c|. c.&f. ? la American i 
Sugar Refigning Co., New York, y 
18,000 sacos para misma fecha de 
¡embarque a 5.1|2 pj, c &f. a un ope-
rador. 
E l cábado estuvo el mercado quie-
to con vendedores a 5.1|2 c|. c.&f. 
para azúcares a flote y embarque 
de marzo. No habiéndose reportado 
ninguna operación. . 
Los arribos de a/úcares crudos 
en los puertos del Atlántico conti-
nuaron en aumento, habiendo re-
sultado esta semana de 106.930 
toneladas contra 85,592 en la sema-
na anterior. Los derretidos fueron 
73,000 toneladas contra 67,000 to-
neladas en la semana pasada. Las 
existencias de los refinadores son 
SS,113 toneladas comparadas con 
54;183 en la semana anterior. 
Ofertas de dinero 
FACILES 
L a mas alta ^ 
L a mas baja " 
Promedio ^ 
Ultimo préstamo 5 
Cierre 5 
Ofrecido " 
Giros comerciales 6 
Aceptaciones de los bancos de 4% 4 
Préstamos a 60 dias de 5 a . . . . 5 
Préstamos a 90 dias de 5 a 5 
Préstamos a 6 meses de 5 a . . . 5 
Papel mercantil a 5 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 8. 
Consolidados por etectlvo. £8 Vi 
P C U de la Habana, 74. 
VALORES AZUCAREROS 
Ventas 
American Sugar. . . . 
' Cuban American Sugar. 
1 Cuban Cañe Sugar. . 
V*. \ Cuban Cañe Sugar pref. 
V*. P . Alegro Sugar, . . 
BONOS DF l A LIBERTAD 
NEW YORK, MARZO 8 
Bonos del ZV¿ x 100 a 101.30. 
Primero del 4 x 100 a 98.10. 
Segundo del 4 x 100 a 97.98. 











Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 88 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 9514 
Cuba Exterior 41,2 x 100 1949. 83% 
Cuba Railroad 5 x 100 1592. . 82 
Havana Electri Cons. 5 x 100 90% 
A U M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a b a s e d e Glicercfos-
fa to de s o s a y c a s e i n a . M e j o r a e l apet i to , regula la di-
g e s t i ó n , a u m e n t a eJ peso , y f o r t a l e c e e l sistema ner-
v io so . 
D e v e n t a e n t o d a s las farmacias 
REFINADO.—Debido a las oscl-
,aciones en los precios del crudo, 
los refinadores hicieron muy pocos 
nuevos negocios, y loa compradores 
por su parte, se naosiraron rehaciosi 
a obtener cantidades importantes,'en, 
vista de la situación del mercado. 
E n los últimos días de la sema 
na la Federal Sugar Reflning Co. 
aumentó el precio dei refino a 9 c . 
y los demás refinadores a 9.15 c|. 
menos 2 por 100. 
E L C U L T I V O D E L A C A Ñ A E N E L C E N T R A L 
F A J A R D O 
.. , , mus irauujusu pitia IUS sup 
I Métodos que se emplean en uno tierras que son 'Toyales" secos y ¿eutes y los mayordomos de 
de los prominentes términos de llanos; pendientes graduales y lo- sen{os pero evita ice chivo 
hasta 25 hombres pero por lo 
guiar son de S a 12 hombres, & 
tos hombres casi siempre trabaja: 
r Juntos como compañeros y divldei 
i BUS ganancias pro-rata el dia de p» 
go Este método resulta muci 
más t bajo o ar  los s erintei 
mas muy pendientes. L a calda de prime ¡os agentes de negocios, y ÍM 
HABANA.—Nuestio mercado lo-
cal sigue muy tranquilo, pero fir-
me, debido al retraimiento de los 
tenedores Las muy pocas operacio-
nes efectuadas en la-semana alcan-
zaron precios de 5,30 a 5,50 é|v( 
l.a.b. 
1 
E l tiempo sigue favorable para 
la molienda que continúa sin inte-
rrupción, a pesar de haber caído al-
gunas lluvias diseminadas por todas 
partes, y que más oien han resulta-
do beneficiosas. E n Ragua se ha de-
clarado una huelga de los trabaja-
dores de bahía, el cual ha entrado 
ya en su segunda semana. Debido 
a esa huelga se ha paralizado todo, 
ei movimiento de azúcar, por lo tan-j 
to en esta semana no habrá ni arri-i 
bos ni exportación por ese puerto.] 
I 
E n esta semana tenemos que 
agregar 4 centrales más a la lista j 
de los que muelen: 
"Bahía Honda", de Pinar del Río; , 
"Fe", de Caibariéu; "Elena", de 
Matanzas; "Naranjal", de Nuevltas. 
E l central "Bahía Honda", antes 
' Gerardo", que no moMó el año pa-
sado, ha cambiado do dueños, sien-
do' ahora propiedad de la Compañía 
Azucarera de Bahía Honda, S. A. 
Será administrado por el vicepresi-
dente de la Compañía, el señor Au-
relio Soler, y piensan elaborar unos 
30,000 sacos. , 1 
F L E T E S . — E l mercado de fletes! 
continúa sin cambio, los tipos nô  
tan variado, cotizá^riose igual que, 




r m ^ c T ^ v i riuvia también se diferencia con- neoñes 'ganan'e í dinero p; 
TERMINO D E P U E R T O R I C O ¡ siderablemente en distintos lugares mOS 
Por fl; O. Me. 4 ¿ nLí.ardr0poTy.abn?orar' S r a r e m " Nosotroa pagados par ta.eM 
(SUper,nt=„de„ta oe Cauno, Cen- camPos<Ve tienen euo Ser tra.ades 
tral Fajardo) ae una manera especial para obte- p06_ _ _ _ _ _ _ _ J T „ ,„ 
ner los mejores resultados. 
(Un tema leído ante la Asociación 
de Tecnologistas de Azúcar de 
to Rico, el dia 4 de .luuio de 
Tronezando con laa condiciones 
E l distrito de c iña del Fajardo que se mencionan, se ve a simple , rarr^ra^ 
que abarca el t * * * * * ™ * * „i „„ « « « ^ 4 » „ ^ .^f ;™, . HÍ_ 0 QU6 nacen carreras ( 
en muy pocos casos. La carga ta 
blén se paga por tonelada y el pi 
1922) ; CION E N I^Ois METODOS j c j a a 30 centavos seg iae lml 
Los carretoneros buenos que carsi'-
„ â t'iritorio desde el vista que se ne&esita practicar di- mpiorps in-nalea 
pueblo de Mameyes al Rio Blanco, ferentes métodos de siembra y cul- tX%^̂ n̂ flT̂ Ĵ:Î  \ Naguabo. E n esto listrito se enl tlvo, por la variedad de clases de ™̂tvTvo Z™ Í S ouentra una gran vai,edad de tle. cam . L a Irrigaron también se J ^ ^ J ^ Í 
rras- emplea en el Valle Fajardo y esto ^ . „ . 0A t̂ û̂ î í 
E n casi toda . ,aS coionma tenemos ^ ¿ i e r o espee.a! at,ncl6n para la ^ e e ^ d o ^ e t ú n ! : ^ 
w & s » £ d ^ S o . T o ' n z j ^ r ^ o ^ i * 
, .,, , ,., _ '„ , pos, aunque el terieuo es oaju 
de arcilla dura, carmelitas, consls- * ' r *pfnnpc, 
tiendo de muy po^a superficie y un, usan carretones. 
C O T I Z A C I O N E S 














r-ubsuelo muy duro. 
E n el rírmpo seco las, tierras se 
¡agrietan; y en el tietíipo lluvioso 
'están pegajosas y retienen el agua; 
'y el drenaje natural, debido a la 
— constitución de la tierra, tarda mu-
Abre «ierra Abre cierre cho. Un área limitada se puede 
— - denominar floja y fxiable. 
Com. Ven, üom Ven. Haco años ^ hicimog muchos 
análisis de los sueios y subsuelos de 
loa campos de caña en este distrito. 
;Con estas Investigacones nos hemos 
, beneficiado mucho, pues hemos ave-
riguado, por dichos. análisis, que 
5.75 0-76 nuestros suelos son acidosos; por 







A N. Y . y Filadelfia 14 c|. 14 ^ c j . 
A Galveston 14 c|. 1¿.%C . 
A New Orleans. . .12%c . 13%c. 
A Boston 16 c|. 16V2c|. 
Costa Sur: 
A N Y . y Filadel?;a 16 %c. 17 c. 
A Galveston . . 15 c 
A New Orleans . . 13 %c 
A Boston . . . . . . 18 c 
A Reino Unido' . . 19|. 
A Francia. Puertos dtl 
Atlántico 20|. 
A Francia, Puertos del 








E l total de ventas de ayer fuft alre-
dedor de 100.000 sacos a Ŝ á centavos, 
costo y flete. 
Se han vendido 10.000 sacos a 5 9|16 
costo y flete a un operador. 
Menford comprando. 
Se han vendido 15.000 sacos a 9Í16 
costo y flete para embarque en Marzo 
a la Warner Sugar. 
Un refinador compró azúcar a 5% 
costo y flete para Marzo. 
Un operador compró a 5% costo y 
flete para abril. 
5,86 tar coa la cal y el abono para deter 
minar su efecto en ia zafra. He-
5,97 .mos rwlbido excelentes resultados y 
ahora conocemos el aoono que sabe-
'mos se adopta mejor al caso, y usa-
5-70 naos la cal en casi lodos los campos 
— — de nuevo fomento, lista se aplica 
D R O G U E R I A 
S A R J M 
Edificios, S i La Mayor, 
Surte a todas las furmaclai 
Abierta los días laborabiei 
hasta las 7 de la noche y w» 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHí-
LOS MARTES y todo el <»» 




(en un promedio de 1 y medio a 2 ' P A R M A r i A ^ t ftfíF FSTARI 
'toneladas por acre en forma de ro-¡ r A l v l ' * m / I A Ü V u l J 
ca molida. Esto nc es beneficiosa 
para neutralizar los ácidos, y por 
tanto hace más eficiente la bacte-
ria nitrificada en la tierra, pues tien 
de a reducir su plasticidad y su ac-
ción mecánica. 
CORTANDO Y ARRASTRANDO 
L a caña se corla por contrato. I San Miguel y Oqucndo. 
No tenemos grandes ni responsables' Jesús del Monte nflmer0 51•• 
contratistas para esto trabajo, «or Milagros y San Anastasio, 
tanto contratamos dirt-ctamente con 
los penoes. 
Algunas de 'las cuadrillas tienen 
A continuación anotamos el nú-
mero de centrales moliendo compa-
rados con los dos años precedentes, 
así como los arribos de la semana 
y totales de esos mipmos años: 
1923, marzo 3.—Centrales molien-
do, 179; arribos de la semana (to-
neladas) 195.390. Total hasta la fe-
cha, 1.385.953, 
192 2. marzo 4—centrales molien-
do, 177; arribos d-j la semana^ (to-
neladas) 165.755. Total hasta la fe-
cha, 884.667. 
1921, marzo 5.—Centrales mo-
liendo, 187; arribos de la semana 
(toneladas) 150.129. Total hasta la 
lecha, 999.122. 
N . G E L A T S & C o . 
atTlJVR. IDO-IOS. J B A N Q U J S R O S . B I A B A B A 
t irdeibos C H E Q S Z S D E V I A J E R O S ti ü b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en «ota « e c c t o a 
— pactando intereses a l 3 $ a n u a l . — 
T o d a s estas operaciones pueden e f e c t u a r » t a m b i é n ñ o r correo 
Luyanó número 113-
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número s** 
Cerro número 755. 
Cerro número 4 40. . 
17, entre F y G.. (Vedado). 
Línea, entre 16 y 18. 
L'anta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nlcolái. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver, 
Revillaglgedo y Apodacs, 
Esperanza número 67. 
Belascoaín número «»*• 
Consulado número 9». 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Vlllegsi. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío L lyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandlna 77. r j j u 
Jesús del Monte número * 
11 y M, Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús María. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
62-̂  
I 
• _ pren» Asociada ei 1» úalc* 
« J T P O » ^ • ! DE UTLL:LMR, 
^ C e d r i a s , laa noticias ca-
aue en e,f DIARIO .e 
pubCen. «1 como U i - " 0 ó a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
f o t L O S 
Par» cualQnler reclamación « 
•arricia del periódico en el Vedado, 
ZUmeee al A-6201 
Icente én el Cerro y ***** del 
Monte. Teléfono I-lí»* 
7 S 
L A S F C M I N A S 
D E E S P A Ñ A Y 
S U G E S T I O N 
r AS FEMINISTAS HISPANAS 
ASPIRAN A QUE EL GBNO. 
DECIDA SU SITUACION 
«FENOMENO^BELMONTE 
VOLVERA A L A PLAZA 
FSTUDIAN LASRELACIONES 
FUTURAS ENTRE PATRONOS Y 
OBREROS PARA UNA SOLUCION 
S E M E N O F F T R A T A DE 
E X T I N G U I R E L S O V I E T 
MOSCOU, marzo 8. 
El General Gregorio Seme-
noff, ex-jefe de todos los ejérci-
tos rusos > recientemente Jefe 
antibolshevista c-n la Siberia, es-
tá procurando organizar una nue 
va contrarrevolución en el Le-
jano Or.ente, según noticias que 
aquí se han recibido de Vladi-
vostok. 1 
Los restos de las partidas de 
la llamada "guardia blanca" 
que se encuentran ahora en Co-
rea, han reelecto a Semenoff co-
mo Jefe suyo. 
Dícese que se proponen abrir-
se paso hasta Sakalien, en el 
Norte. 
feministas de ¡ 
R A R A D E M O C R A C I A 
D E LOS M O N A R C A S 
D E G R A N B R E T A Ñ A 
REPLICA DE POINCARE A 
T A M B I E N C O N T E S T A 
E L G R A L D E G O Ü T T E 
ASEGURA QUE FRANCIA HA ¡TW A P R O T F S T A nFT 
ACTUADO DENTRO DE LO U11/i I I W I L J I A l / d L 
QUE SE ACORDO EN EL 
TRATADO DE VERSALLES 
DUESSELDORF, marzo S. ¡ flende la expulsión de loa fuaclona-
"Francia no abandonará su ac- ilos alemanes en el territorio ocu-
tnal dominio sobre el Ruhr" Esta ¡.ado. basándose en que hablan 
es la respuesta que el general De- opuesto resistencia a la aplicación 
G O B I E R N O INGLES? 
PllOTESTA CONTRA LA8 SENTEN-
CIAS QUE IMPONEN LOS 
FRANCESES 
goutte, jefe militar traucés, hizo por de las medidas dispuestas en el tra-
medio, de la prensa, contestando al Lado de Versalles y al comentar la 
BERLIN, marzo 8. 
En una nota trasmitida hoy a los 
discurso "pronuucíadó el lunes en el afirmación de que la ocupación de gobiernos de Francia, la Gran Bre-
Reichtag por el Canciller Cuno, las ciudades de Offemburgo y Ap- taña y Bélgica, el Gobierno alemán 
Agregó el general que la resistencia ¡jemveier en el gran Ducado de Ba- protesta contra las disposicionei pe-
alemana sólo habla servido para den fué de todo punto injustifica- nales últimamente promulgadas por 
fortalecer a Francia en su lucha en da, recuerda que el tratado de Ver- la comisión Interaliada del Rhin, 
el Ruhr, y pronostxcó que dentro de ¡salles Obligó a Alemania a facilitar que amenaza a los empleados de los 
V A R I O S N O V E I S T A S 
E N U N A L I S T A N E G R A 
MILAN, marzo 8 , 
Las autoridades municipales, 
ob^Lentes a las instrucciones 
del gobierno para que se impi-
da la circulación de obras inmo-
rales han aecuostrado las do 
Oscar Wilde, Maupassant, Dau-
dot, Prcvost y otro» autores ex-
tranjeros e 1 tallan oe. 
Una comisión compuesto do 
escritores Italianos ha protesta-
do, declarando que el secuestro 
de dichas obras no es más que 
"una maniobra para ridiculizar 
la legítima tentatiTa de los Fas-
cistas en sus deseos de proteger 
la moralidad". 
A R R E S T A D O S 
E N I C A 
LOS FRANCESES PIDEN UNA 
LISTA DE LOS OBREROS 
AGREMIADOS EN EL RUHR 
MADRID marzo S 
Las asociaciones 
vsoaña han resuelto iniciar una cam-
L K activa en todo el país con el 
>bjet0 ae difundir, sus asp̂ adones ^ LABORISTAS Y 
P0EuCun mitin que se ha celebrado L0S EVITARON LUEGO A UNA 
^Sa'del primT'presidentf de Ta i GRAN FIESTA EN EL PALACIO 
Unión de Mujeres Españolas, se ha 
poco un bloqueo económico franco-
belga empezarla a dar excelentes re-
sultados. 
el funcionamiento de los trenes de ferrocarriles alemanes con senten-
pasajeros que pasen por esos puntos cías de ¿mchoa años d© prisión, a 
y que el haberlos saprimldo Alema- s e r deportados a posesiones france-
nia, hizo necesario el ocupar esas sas o belgas y hasta a la pena ca-
VA NO EXISTE POLICIA ALEMA-! . mdades. . pltal en ciertos caso* 
NA EN EL RUHR | 
ESSEN marzo 8 1 liOS FRANCESES SIGUEN EXTEN- LA ACTTITUD DE LA ORAN BRE-
El desarme y expulsión de la po-! DIENDO SU ZONA DE OCUPACION TASA SOBRE LA OCUPACION DEL 
licía de seguridad en Dortraünd.j ' RUHBt 
ffectuado hoy, comrlcta la disolu-; BERLIN, marzo 8, 
ción de los cuerpos de policía en to- Un despacho de Manhnelm comu-' LCHNDRES, marzo S. nrcVlDTTTn CfTC nPINTflNF^ 
nica qué los franceses han ocupado Circularon otlcias de que el Go- l/toViKI UU oUa l/rimvivE«J do el Ruhr. NOTA DE POINCARE COMENTAN-
DO ÍJL MEMORANDUM ALEMAN 
PARIS, marzo 8. 
M. Poincaré, para contestar esta 
noche a un memorándum que Ale-
B A L F O Ü R SE Q U E J A 
D E Q U E M R . H A R V E Y 
N O L O I N T E R P R E T A 
E CONDE BOTHMER NO 
HABIA SIDO ARRESTADO 
el puerto de Rheinau, sobre el Rhin» blerno inglés ha protestado solem-i 
en la Baja Alsacia, y marchan sobre nemente contra la ocupación, por 
la población do Rheinau, suburbio parte de los francê os, de territorios 
ae Manhelm 
.un nPdir uil gobiern  que de- LONDRES, marzo 8. ¡    raî   A -
?„ál es su actitud hacia el El Rey y í i Reina de Inglaterra, manía distribuyó al Cuerpo diplo-
i r ^ w n feminista Se ha decidí- por .vez primera en toda su vida, | mático el 15 de febrero, publicó un res ĉ â rn)pT,to feminista Se ha decidí- por 
? t^hián nedir el'nombramiento asistieron hoy a uu banquete al que ¡ .«xtenso comunicado 
ÍT nn deleeado oficial que repre- también concurrieron los miembros absurda la pretensi 
L t t \ las mujeres españolas-en el laboristas del gabinete y que fué da-
Sóx mo Congresô Comercial Inter', do por el Vizconde y ^ Vizcondesa 
KSSnal que se celeb^rá aquí. de Astor. conociendo en el SS. MM. 
0 De la Contestación del gobierno, a James Henry Thomas, secrefmo 
¿rftn se dice, dependerá la actitud general de la Unión Nacional Pe-
Je fas muje^ duVante las próximas rroviaria, a John Robert Clynes pre-
eleccTon̂s parlamentarlas, en las cua- sidente de la Union Ceneral de 
S se poroponen tomar ^rte. pres- Obreros generales, en un tiempo di-
¡ndo especial atención al asunto de rector laborista en la Cámam de los 
as responsabilidades por el desas- Comunes y a Philip Showden, junto tre del ejército español en Marrue-, con sus esposas. , ^ . . tre aei BJCÍU u v , citados miembros laboristas 
C0DÍS sociedades feministas recono- del gabinete vestían el pantalón cor-
een su impotencia en los comicios to de sedli negra que se acostumbra 
porque no tienen derechos políticos llevar en la Corte y que se calificó 
en España, pero se contentarán, por de concesión oe su parte. También 
ahora con ejercer una poderosa in- se sentaron a la mesa los que llevan 
fluencia en las elecciones. ! la codiciada Jarretierra, a saber: 
EL INSTITITUTO DE REFORMAS Lord Balfour. Lord Salysbury y Lord 
SCKTALES ESTUDIA LAS RE^A- Grey de Galloden. 
CIONES FUTURAS ENTRE PATRO-1 El banquete, que carece de pre-1 clonadas, los aliados» podían proce-
NOS Y OBREROS cedente en la historia social de la j ¿or a la ocupación de una nueva 
MADRID marzo; 8. GrGau Bretaña, se organizó tanto pa-1 porción Ce territorio alemán, ya en 
El Instituto de Reformas Socia- ra que los Reyes se encontraran en I el Ruhr 0 en otro pUnt0i 
les se dedica diariamente a discu-' sociedad con los laboristas coma -
tir tai futuras relaciones entre pa- para que éstos estuvieran en con-
tronos y obreros, especialmente en tacto-.con sus Soberanos. 
lo que atañe a los propuestos con- Se dice que el Rey Jorge V había j En respuesta a las manifestacio 
tratos del trabajo. | manifestado sus deseos de conocer a 
Presidido por el Ministro de Tra- los liders laboristas en una ocasión 
bajo el Instituto esl,á estudiando el tan propicia como la creada por 
asunto de la intervención de los los Astor, 
obreros en el manejo interior de las r. , 
fábricas Î OS LABORISTAS INGLESE», IN-
Se han Aducido argumentos, tan-' VITADOS A UN BANQUETE Y UNA 
FIESTA EN EL PALACIO REAL 
calificando de 
ón alemana de 
que los aliados pidan solamente una 
cantidad adicional en efectivo como 
penalidad por no haber entregado 
la madera y el carbón estipulados, 
puesto que Alemania en esos mis-
mos días, declaraba a la comisión 
oe reparaciones que le era imposi-
ble hacer pagos en dinero. 
En cuanto al argumento alemán 
declarando que en todo caso no exis-
tía pretexto alguno que autorizase 
a los aliados para ocupar nuevos 
territorios alemanes, M. Poincaré re-
cuerda que el protcolo de Spa, en 
el que fué registrado el acuerdo a 
que se llegó con los alemanes sobre 
entregas de carbón, contiene unai 
cláusula en la que so Indica que si ¡ P - ^ 1 ^ j1^"?, 
las cantidades estipuladas no se en 
fregaban dentro de las fechas men 
U N T A B A C O M A S 
T O X I C O Q U E E L 
M I S M O W H I S K E Y 
EN EL ASUNTO RELATIVO A 
RECLAMACION INTERALIADA 
situados entre las cabezas de puen-
te del Rhin, baeándoss en razones. LONDRES, marzo 8. 
de carácter legal. Hablando hoy en la Cámara de 
Se supo, sin embargo, de fuente los Pares, el conde de Balfour, quo 
autorizada que no .o ha presentado fué ministro de Relaciones Exterlo- tratando separa a Baviera del Reich 
IMPORTANTE ESTACION DE 
FERROCARRIL. OCUPADA 
POR LOS FRANCESES 
BERLIN, marzo 8. 
Un despacho oficial que se ha re-
cibido de Munich niega que el Conde 
Bothmer, expresidente del Partido 
Realista bávaro hubiese sido arresta-
do el miércoles en Munich, Ul ser 
detenidas otras 15 personas, con mo-
tivo de un presunto complot para 
dar nn golpe de estado. 
Dice el despacho que es incierto 
que los conspiradores estuviesen 
LA EMBRIAGUEZ DE CIERTO 
DRIVER SE LE ATRIBUYE A 
ESE PURO, DEL TODO IMPURO 
L A F I E S T A D E MI C A R E M E 
R E S E T O MUY DIVERTIDA 
protesta formal alguna, habiéndose res. declaró que su nota circular a con el apoyo ^ " ^ . f ^ ^ ^ J 3 . ^ 
hecho tan solo manüestaciones ver- los gobiernos de la Entente, sobre. ^ cfrt0—c0^tinpun^ 
bales por las vías dip.omáticas acos- las deudas9inter̂ liadas no mereció ^ « .f tu3,ier^ f ^ " ^ " ^ 
lumbradas, exponiendo la serie da las censura! que le tributó el Emba- subditos de a^uellfr P0.^^8' 
dificultades que así se crean para jador americano Mr. Harvey, en el al P^,6^ *ol° ^ 
las autoridadea inglesas en .i íalle discurso que pronunció hace día. en 
del Khm. i esta capital. i . __. _ , , 
j "El Embajador americano, según! te se volviese bolsheMsta. 
CARTA DE POINCARE SOBRE LAS creo comprender— dijo Lord Bail-
TROPAS DE COLOR EN EL RUHR four—, considera los arreglos fi-
i nancleros que se ha hecho entre los 
El Presidente del Consejo de MI- aliados que se asociaron en la gran 
LOS FRANCESES PEDEN UNA 
LISTA DE LOS OBREROS 
AGREMIADOS EN EL RUHR 
La industria, y no la belleza, fué 
' coronada Reina de París al cele-
ódicos de Berlín, to-
das las uniones obreras alemanas en 
mará de los Diputados, que repre uno tras otro a medida que se of™- se han neg-ido a acceder « 
senta a la Isla do Guadalupe, en ce la ocasión. , , , las demandas de las autoridades de 
contestación a su anunciado propó- "Esta línea de coiiducta. a juicio lón ara ue Be leg entregue 
una lista de los miembros de los 
brarse hoy la tradicional fiesta de j Martlnica y de Guacialupe> La8 de 
claraclones publicadas por* M. Can 
dace sobre la retirada, permiten su 
poner que fué ordenada a consecuen- magnitud del esfuerzo solidarlo pa 
M. Poincaré en su comunicado que £razaron <Í9 abejas; y en carrozas Cia ¿e ia abominable campaña de ra cooperar, parece llevar esos arre 
ios alemanes no protestaron contra adornadas de hojas y flores recorrle- ¡og alemanes contra ias fuerzas de glos financieros a 
esa cláusula ¡ron las principales calles y boule- coior> , términos ordi 
to por los representantes de los 
obreros coma, por los que lle-
van la voz de los patronosi yv que 
se oponen ̂ enérgicamente a'la pro-
posición. 
El Ministro de Trabajo», señor Cha 
LONDRES, marzo 8. 
J. Ránmd'say Me Donald, lider la-
borista en la Cámara de los Comu-
vards. 
Más tarde se eligió la "Reina de 
sito de preguntar al Jefe del Gobier- suyo, es la necesaria, si se quiere 
no qué se había hecho con respecto mantener la santidad de los contra-( ^Ljog*-obreros" 
a la retirada del Ruhr de 200 sol tos". I 
dados de color procedentes de la "Personalmente me Inclino a un ĵ jpQRrp^^-ffg ESTACION PERRÔ  
punto de vista algo menos comer-¡ ' VIARIA OCUPADA POR LOS 
cial. Las circunstancias especiales F̂ IANCESES 
que rigieron durante la guerra, 1 
BERLIN, marzo 8. 
El periódico "Germana" anuncUi 
que los franceses han ocupado la 
estación del ferrocarril de Hammt 
importante empalme ferroviario de 
"Mi Careme" 
Las obreras, escogidas de entre 
Observa' varios barrios de la ^ciudad, se dis 
que! 
a un terreno en que 
los términos ordinarios de deudor y 
"Fácil es comprender la razfJn de acreedor, aunque siguen siendo vá-
nes alemanes, sosnemendo qu« la I s tarde se engio la ttema ae ia odiosa campaña que ha empren- lidos, no pueden considerarse como 
palahra "respectivo" en el artículo !las Abeja3"' que fué es0.oltada P0.r dido el Gobierno alpmán contra suficientes". 
18 del tratado de Versalles, no sig-¡el cortejo hasta el Palacio del Eli- nuestras tropas negris", dice la car- "Ambas opiniones p-eden tener-
nifica que cualquiera de los aliados i860- ¿onde fué recibida por el pre- ta de Poincaré, "Pretenden restrin- ¡as hombre honrados. No me propon 
tiene derecho a obrar con entera in-l sidente Millerand, jgir los recursos militares de Fran- go criticarlas y mucho menos censu-
dependencia en la aplicación de lasl 'oia a los soldados reclutados en el rar a aquellos que difieren de ellas.1 BRUSELA.S marzo 8 
penaldadea, M. Poincaré dice que EL TABACO GANO A BACO 
la línea de Essen a Berlín, 
COMUNISTAS ARRESTADOS EN 
BELGICA 
suelo patrio en Europa, asegurando Deseo, sin embargo, hacer una ob-  Hoy se expidieron órdenes judicia-
los alemanes ya se han aprovechado NEWARK, marzo 8. asi para siempre la superioridad nu- servación: SI, como supongo, la pri-' íes rtara el arresto de 40 comunistas 
de una Interpretación de esa cláu- Baco y el Tabaco se encontraron méríca de las fuerz?s del Reich. Sin m«ra de estas opiniones es la que belgaa que según el fiscal público, 
sula, contraria k la suya propia y hoy en un tribunal de esta ciudad, embargo, las fronteras de Francia parece más adecuada al sentimiento han estado conspirando para fomen-
aludió al daso de la actuación sepa-'7 del encuentro salió victorioso el se extienden por doquiera que ondea público en los Estados Unidos, loa tar huelgas y promover disturbios 
cinnwrtPn v TATT^ Hpnrv' rada de la Gran Bretaña. al renun-¡ Tabaco, al viento nuestra bandera " derechos legales Incontestables de contra la ocupación del Ruhr, Efec-
Dryiciar a los derechos que le confiere! Cuando el Juez Caffrey, oyó el SI el Gobierno ha preferido no'ese país no pudieran Imponerse de tuaronse varios arrestos, 
18, eu :o tocante a la alegato de Forest Findley, negro de usar tropas de color en el Ruhr, fué un motio menos susceptible de da- Según el fiscal, los documentos 
, , T^ofor™ on 0i Tíoai Palazo P1 ' ' embargada de subditos Whippiny, que apelaba contra una porque se creyó mis sensato y con- gar las cordiales relaciones que me ocupados en los domicilios de loa 
sobre este asunto de la intervención mg.aterra en _ei «eai ^aiacio ei, í:lemanes | sentencia de 30 días que le fué Im- veniente no dar pretexto a una cam-i agrada poder decir prevalecen entre sospechosos prueban que el movimien 
P6."2"! paprieta, se ha a.bstenido por ahora Thomas, han aceptado la invitación | artículo 
ba]o, m de eXpregar la opinión del- gobierno a un banquet eque darán los Reyes : propiedad < 
de los obreros en las fábricas, a re-
serva de declarar su opinión cuando 
se hayun agotado todos los argu-
mentos en pro y en contra. 
JUAN BELMONTE VOLVERA A 
TOREAR 
SEVILLA, marzo 8. 
Los tres hermanos Belmente to-
maron parte muy activa en una no-, 
vlllada que se dió aquí el miércoles, L 
realizando brillantes faenas. 
A petíar de todo lo que se ha di-
cho en sentido contrario, asegúrase 
que Juan Belmente está pensando 
seriamente en volver a la arena du-
rante la próxima temporada, 
PETICION DE LA ARCHIDUQUESA 
BLANCA DE AUSTRIA AL MIXLS-
TERIO DE JUSTICIA ESPAÑOL 
MADRID̂  marzo 8, 
El Miáisterio de Justicia está in-
Testigindo la petición de la Archidu-
«juesa Blanca de Austria, hija del 
auunto pretendiente español Don 
darlos de Borbón, para que se co-
nozca la legitimidad de los derechos 
. su padre y la consiguiente pose-
«jón de bienes en Reggio. que han 
sido confiscados por el gobierno ita-
liano. 
Dícese que la Princesa Blanca ha 
pegado a un grave extremo de po-
eza desde que terminó la guerra 
muníialt en la cual su esposo el Ar-
píduque Leopoldo Salvador de Aus-
iria sirvió cómo geneml, bajo las 
ordenes directas del Emperador Car-
jos. Después del armisticio, el Archi-
duque y su familia se refugiaron en 
'taha con nombres supuesto3< vi-
Mendo en la mayor pobreza con sus 
ocho hijos. El hijo mayor ha venido 
a Madrij donde está estudiando in-
geniería en el colegio de los padres 
jesuítas. 
La petición de la Archiduquesa es-
ja en manos del Ministerio y dá ori-
«en a bastante dificultades en vista 
r®l decreto de destierro que la afec-
ta- Sin embargo, las autoridades de 
aquí̂  esperan allanar todos los obs-
, u.os Para que pueda recuperar 
'as pocas propiedades que le quedan 
f " familia en Italia y vivir modes-
^mente. 
15 de marzo. Así lo anunci  en su
edición de hoy el "Daily Herald" 
órgano del partido obrero, manifes-
tando además que un buen número 
de los miembros laboristas de los 
Comunes asistirán a la fiesta que en i 
la tarde del 16 se dará en el citádo 
Palacio. 
El Jefe del Gobierno francés de-
ECONOMIAS 
Viene de la primera página 
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E1NSTE1N EN LA ASOCIACION 
DE ESTUDIANTES DE 
INGENIEROS 
MADRID, marzo 8. 
güeras. 
El sabio alemán Eeinstein dió 
una admirabe conferencia en la 
Asociación de alumnos de Ingenie-
ros, 
El local donde el sabio alemán dió 
sn conferencia estaba totalmente 
ocupado por distinguido público. 
Numerosos estudiantes acudieron 
a oir a Elnstein, quien fué muy 
aplaudido. 
SANTIAGO DE CHILE, marzo 9. 
La aceptación de la renunciu del 
gabinete está en suspenso, habiendo 
resuelto el Presidente Alessandri pu-
¡ blicar mañana un manifiesto al país, 
en el que definirá su acitud. Tiénese 
entendido que- indicará que los con-
currentes a la sesiún del Senado que 
se negaron a dar el voto de con-
fianza, no eran más que la mitad 
del número total de senadores. 
Agustín Edwards y Solar Carlos 
Ardunate ,están esforzándose para 
poner fin 'al conflicto entre el go-
bierno y ambas ramas del Congreso. 
SE ENCONTRO EN BARCELONA 
UN PKOVECTIL DE ARTILLE-
RIA CARGADO 
BARCELONA, marzo 8. 
En un portal de la calle dei Cid 
íué encontrado un proyecth de ar-
til'.erfa. 
El proyecti'. estaba cargado. 
Se realizan investigaciones. 
UN INCENDIO DESTRUYO UNA 
FABRICA EN BARCELONA 
BARCELONA, marzo 8. 
E l Conse jo d e . . . . 
Vieno de la primera página 
Después de las once finalizó 
reunión. la 
HERALDO EXHORTA AL 
2r;™RNO A HACER ECONOML\S 
MADRID, marzo 8. 
Ai hacer comentarios sobre el pro-
•ftoC 0Ddel MlnÍ6tro de Hacienda se-
, r Pe(lregal para reducir los gas-
<« de los diversos departamentos del 
sobierno, disminuyendo el número de | 
M 5 MOS públicos, «1 "Heraldo de 
• drld" manifiesta que es deber de 
nonor del Ministro el anunciar inme-
diatamente dónde caerá el hachuzo. 
*d cítalo diario sostiene que el 
Pnmer paso hacia una reducción de 
as graves cargas de los impuestos 
^gentes, que Impiden el desarrollo 
e las Industrias de España, con-
ste en la reaMzación de economías 
yor parte del gobierno. Así serla me-
or el déficit en los presupuestos y 
se podrían abolir varias clases de'con 
EN EL NUEVO FRONTON 
Anoche, a las ocho y 30, dió co-
mienzo en el Nuevo Frontón el mi-
tin de los Estudiantes de la Uni-
versidad, organizado por la Federa-
ción de los mlsmoa. 
Ocupaban sitios en la presidencia 
los doctores Rodríguez Lendlán, 
Ensebio Hernández, el Jefe de la 
Policía, Coronel Plácido Hernández. 
Abierto el acto por el presidente 
del Directorio, señor Vigo, dió éste 
lectura a una patriótica carta del 
general Betancourt, Secretarlo de 
Agricultura, dirigida al dottor Len-
dlán, en la cual se une a la protes-
ta del cierre de la Universidad. 
Después, el presidente de los Es-
.n. Judiantes de Medicina señor Calvo, 
leyó unas cívicas y vibrantes líneas, 
en las cuales puso de manifiesto lo 
justo de la causa estudiantil. Fué 
muy aplaudido. 
Acto continuo escaló la tribuna la 
figura suave, delicada, fina, de la 
puesta por guiar su automóvil míen- paña de propaganda." 
tras se hallaba en estado de em-
briaguez, averiguó algo en que ni 
siquiera habían soñado los silencio-
sos enemigos de la prohibición. Y 
ésto es que el mismo tabaco em-
briaga al que lo usa. 
Hasta un médico, el doctor J. S. 
Mohrdacherm. cirujano de la poli-
cía, cuando se le mostró el tabaco 
que Findley decía que estaba usan-
do al ser arrestado por guiar su 
vehículo en estado de embriaguez, 
admitió que daba cierto tufo alco-
hólico al aliento v causaba la dila-
tación de la pupila. ' 
En su apelación, Findley, que ha-
bía sido sentenciado por el Juez 
Doettner, declaró que fué el taba-
co y no el licor lo que le daba as-
pecto de borracho. 
ambos países". 
A U G E D E L C A U C H O E N i d e s t r u y o c u a t r o 
A M E R I C A Y F I L I P I N A S 
Viene de la primera página 
HABRA NUEVA LEY NAVIERA 
PARA SUSTITUIR A LA 
FRACASADA LEY NAVIERA 
WASHINGTON, marro 8. 
El comité especial directivo de 
la Junta Marítima tuvo hoy su pri-
mera reunión con objeto de ultimar 
los detalles del nuevo plan que, al 
fracasar el proyecto de ley naviera 
El Juez Caffrey creyó que no ha- en el Congreso, será, según su pre-
bía más que una alternativa, y Find- sidente Lasker, el que rija para ad-
ley salló en libertad del tribunal, mlnistraclón de los buques que po-
see el gobierno. 
SE INVESTIGA LA EXTRAÑA 
MUERTE DE UN SOLDADO 
cendio en la fábrica de géneros de 
punto de don Isidro Barret. 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos por las autoridades y por los 
bomberos, no se pudo impedir que 
el edificio quedara reducido a ceni-
zas. 
Las pérdidas materiales sufridas 
son de gran importancia. 
No se registraron desgracias per-
sonales. 
SE IGNORA EL PARADERO 
DEL "VILLAODRID" 
BILBAO, marzo 8. 
Reina intranquilida(| por ignorar-
se el paradero del vapor ^"Vi! ao-
drid". que saiió hace a gúu- tiempo 
de este puerto rumbo a Glasgow. 
NUEVA YORK, marzo 8. 
Una controversia surgida entre las 
autoridades militares y civiles, res-
pecto al entierro de-1 cadáver de un 
soldado, reveló el hecho de que 
Martín Mlller. conocido por el gi-
P ROBA BLE PRESIDENTE 
DE UNA NUEVA SOCIEDAD 
WASHINGTON, marzo 8. 
quedando en e.'squel'Sto las casas y 
perdiendo aves y muebles. 
La "Lady Antonlette" 
Procedente de Key West y «m 
lastre llegó la goleta Inglesa "Lady 
Antonlette". 
El "Lafayette" 
Procedente de Saint Nazaire, Co-
ruña, Santander, ha llegado el va-
por correo francés "Lafayetae", que 
ha traído carga general y 603 pasa-
jeros. 
Corrió mal tiempo 
El "Lafayette" fué sorprendido 
dos veces por mal tiempo, que mo-
lestó extraordinariameTite al pasaje; 
pero sin que afortunadamente su-
friera novedad alguna. 
El cadáver de un Cónsul cubano 
En este vapor ha llegado la se-
ñora Margarita de Velasco, viuda 
del Vice Cónsul de Cuba en París, 
señor Carlos de Velasco. 
» La señora de Velasco ha traído el 
cadáver. C. H. Huston, de Tennessl, sub-
secretario de Comercio, probable-
mente dimitirá dentro de poco para 
gante del cuerpo de tanques, fué Pode"" aceptar la presidencia del 
muerto a tiros el sábado último por World Commerce Corporation, nue-
un sargento en Mlller Field Staten x& sociedad organizada en Nueva Francisco Castillo, propietario de 
Island. I York y en Pittsüurgh con objeto de una de las más Importantes fábrl-
Funcionartos de Governos Island adquirir el control de yacimientos de ca .̂<le J011 ^e su nombre 
anunciaron hoy que el sargento Clau- Petróleo en Venezuela y la América 
de Foster se encuentra arrestado, Central, estableciendo además un 
mientras se Investiga el asesinato! servicio marítimo para llevar el pro-
Se dice que disparó contra el gi-jducto a los diversos mercados: 
gante con una pistola de reglamen- -
to, durante un disgusto provocado ESTUDIANDO 
Otros pasajeros 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor, figuran el conocido In-
dustrial de Santiago de Cuba, don 
El señor Castillo regresó en unión lias, embarcó el Ministro de Cuba 
to estaba dirigido desde Berlín y que 
el partido comunista belga había es-
tado en constante contacto con la 
organización alemana, a la cual su-
ministraba informes detallados res-
pecto a los movimientos militaras 
de los belgas. Las autoridades decía-
r/an que sus informes revelan la ezis-
tencia de' una organización con rami-
ficaciones en varios países aliados, 
cuyo objeto es provocar agitacio-
nes políticas. 
Tomás Heldt. señora Alejandra Roa 
y señora; señor Alfredo Ferrost • 
señora; el banquero Clarence Keí1 
eey y señora, y otros. 
"Governor CoW 
Procedente de Key West y con-» 
duclendo carga general y 170 pst-
sajeros, en su mayor parte tuiis* 
tas. llegó anoche después de las 8, 
el vapor americano "Governor Cobb" 
En este mismo vapor embarca-
rán hoy para los Estados Unidos, 
por la vía de Key West, cerca d« 
200 turistas americanos. 
Además, embarcarán en este va-
por los señores Oscar Tuero y fa-
milia; Julio Yumeta; José Froguela 
José Alvarez; María Aivarez y fa-
milia; Rafael y Ramón Quintane; 
Dionisio Veitia; Dionisio Jlmónea; 
Emilio Padillas; Braulio del Sus-
to; Margarita Veltla y otros. 
El Ministro de Cuba eu Portugal 
Ayer, en el vapor correo español 
"Patricio de Satrústegui", que salló 
de este puerto para Colón y esca1 
en 
por el estado de embriaguez en que DBk~ CAUOHU EN ^T^IERICA ambos se hallaban. 
El hecho ocurrió en el cuartel de 
Staten Island, después de que el 
sargento hubo recibido una paliza 
a manos de un subordinado. 
CUBA, DE JABONES Y 
PERFUMES 
BARCELONA, marzo 8. 
Se están embarcando con destino 
a esa República, una cantidad consi-
i derable do perfumes y Jabón Carmen 
ibuciones, mejorándose además las Guidor para varios comerciantes de 
condiciones de la clase medía y de Habana. Clenfuegog y Samtlago de 
m trabajadores. leuba. 
MR. HARDIXG EN LA FLORIDA 
VERO, Fia., marzo 8. 
ESPAÑOLA Y EN LAS FILIPINAS 
NUEVA YORK, marzo 8 
Portngal, señor Javier P. do Aceve-
do, quien va en compañía de su es 
posa e hijo. 
Los que salen para Méjico 
Hoy saldrán para Méjico los va-
frases parientes en Rockledge. estrechó la 
verdaderamente sentidas demostró mano a numerosas p!r¿onís que o 
su amor a la causa universitaria y saludaron 
la necesidad de que también se ha-jdescanso 
gan amplias reformas en los Insti-
EI Secretario de Comercio, Her-
bert Hoover, conferenció hoy con 
varios altos empleados de la Cáma-
Harding recorrió íi! df C°mer/10 automoyr.lsta na-. . cor 0 clonal a fin de estudiar los medios 
ar y fomentar la produc-
caucjio en '.a América del 
Sur y en las Islas Filipinas. 
Un mayor rendimiento en la Amé-
rica Española y en las Filipinas, se 
inteligente alumna de nuestro Ins-'casl 60 millas en el río Indian- n ^onal.a fl 
Ututo, señorita déla Torriente, gó 16 hoyos de go ^ 
quien, con voz clara y con frases oarientes o.n H^K**- ^ J L x ?! cióa del Cí 
de su familia, de un dilatado viaje 
por Europa, habiendo visitado Lon-
dres, Paría y España. 
Además, llegaron Adolfo Alase, 
Rogel Du Bois y familia; Irene y 
Camila Mannier; Gabriel Plerret; Pores correos "Alfonso X U " eana-
Josó Bonet; Angel Relio; Val; Car- Aol. y "Lafayette", francés,'ambos 
Ion de Monttemat; Humberto Paz- ' 
Eladio Núfiez Fernández; Obdulia 
Ampudla; Plallono Díaz Paire y fa-
milia; Enrique Naya; Fidel Firnet-
Manuel Fernández; Rafael Martí-
nez Carrera; Víctor Denlslon y se-
ñora; Glovannl DIbalco, y otros. 
También llegó en este vapor la 
Compañía francesa que actuará en 
la Habana. 
y calificó el día como de1 
La» regafas Miamí-Habaua 
Mañana, sábado, a las dos de la 
- d n ^ n w J ^ 1 1 108 b0te3 rapi-
tutos. 
Luego ocuparon la tribuna los Jé-'aca^o'wfgV'íarTportSrerce1 ^nara ^W^hOTM por completo de i 
venes Mella, Fernández y Machine-'celebrar otroTound de ese JuW Productores del caucho de la India 1 
ry, quiénes, con gran entusiasmo, rante la tarde e^uego au 
abogaron por la causa estudiantil. ^ 
Fueron muy aplaudidos. jvocarse. que su dicurso, fué el dis" 
Entre una Inmensa ovación de curso de la noche, 
toda la concurrencia puesta de pjó, Al terminar se le hizo una ova 
hizo uso de la palabra el doctor Eve-ición que duró varios minutos 
lio Rodríguez Lendlán, quien se1 El 
mostró optimista y 
Inglesa y otros puntos del extremo 
| Oriente. 
¡ La Cámara de Comercio decidió 
i nombrar hoy un comité, que traba-
jará simultánea y solidariamente 
icón una Comisión de la Secretarla 
resumen estuvo a cargo del!de! Comercio, para estudiar esa In-
recomendó mu- doctor Ensebio Hernández, auien J * *- • ~ 
7 êSPet0 Para t0d09 Como él Babe hacerlo, deleitó a la os catedráticos El doctor Lendlán concurrencia con sus bellas imáge-
ocLrtn enrrUraP,id0 .en m é i * de una ne6 y f o s t r ó la justicia y ampUo 
de — ^udían^r 
Cerca de las doce terminó el acto. 
dustria en el Brasil. Solivia, Perú, 
Colombia, el Ecuador, y el Archi-
piélago Filipino. 
Terminó diciendo el Secretario 
que la Asoc. de Consumidores de sito. 
Cauchô  nombraría un tercer comité Llegaron en este vapor el doctor 
Se ha dispuesto que la Policía del 
Puerto cubra la carrera frente al 
P"^0' a fin de Impedir que las 
embarcaciones que salgan de la Ha-
bana para presenciar la llegada de 
las lanchas motoras puedan inte-
rrumpir el tránsito. 
El "Toloa" 
legado el vapor Ihglés "Toloa", que R- Parrot". para Key Weef el 
trajo fruta en tránsito; 25 pásale- "Patricio de Satrústegui" p'aTíI 
Cristóbal; el Inglés "Pinar del Río" 
con carga general y.pasajeros. 
El "Mons«̂ ât,, llegó hoy 
vapor correo español "Monse-
rrat , llegará hoy al mediodía con 
carga general y pasaje. 
Vapor alemán "Holsatda" 
Según cablegrama reaíbido por 
sus Consignatarios, señores Heilbut 
y Classlng, dicho vapor salló de VI-
fa0 « J3 á* ,marzo' y ^ ««Pera en la Habana el 18, para salir al día siguiente para Veracruz y Tampi-
El vapor regresará de Méjico el 
día 7 de abril y saldrá para Coru-
fia y Santander el 8 de abril. 
La recaudación de la Aduana 
La Aduana de eata capital recau-
°° en día de aytr la cantidad de 
$283,955.75. 
Las salidas do ayer 
En el día de ayer han salido lo» 
siguientes vapores: 
El Inglés "Leutlr Castle", para 
Tamplco; el Inglés "Canadlan Fiel-
ghte", para Cárdenas; el ferry "Jo-
ros para la Habana; a j91 en trán-
para Cárdenas; el noruego "Sangs-
tad", para Pensacóla. 
A N O XC1 D I A R I O D E L A M A R I N A flarzo 9 de 1923 
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* ^.i.,,-.., «na manea de ríen- sus cAmpeonatos ofreciéndoles prr-^^S^h^^S^ ^ h r f > \ u ú O B en dinero « los profesionales, 
r^Ú° ^ v ^ r n o , de la ciudad, y en frofeos a los ^mateurs. SI és-fo uno de los extremos de 
Fué una enorme y fuerte corriente 
d i aire que apareció inesperada-
to se consigue Cuba será dentro de 
poco un país beisbolero, a tal extre-
- mo que los americanos tendrán que 
Z d ^ ^ " ^ P l e z a de i H r b e pues reformar sus aranceles para imponer 
dando a la " " ^ í * * naTeí:ail(lo por tributación a nuestras exportaciones 
1 2 r ^ u r d ^ V " ^ . ^ » .le do. d , . m a n „ , y de le , 
l legué al DIARIO en los precisos 
instantes en que Rafael Almcida, 
el manager del club Habana, me es-
peraba, y mientras se entretenía en 
ver los papeles volar, tenía medio 
cuerpo fuera del balcón, del "ba-
randal sobre el Prado- cuando acerté 
a entrar. Tuve que tocar a Rafael 
jardines. 
Y nada flr» extraño que nos ten-
ga más rumia exportar peloteros 
que azúcar y tabaco. 
Los últimos diarios que nos lle-
gan de \e%v York dan una noticia 
que espeluzna: la de que el alcalde 
el hombro, tan abstraído se en- de Porüand, Oregón Mr George L . 
contraba que no se había percata- ^ r j ^ * * * * ? * * * 
do de mi llegada. "¡Mira, mira que 
llyl"—me dijo Almcida, señalándo-
me al espacio sobre el Capitolio.— 
"¡Mira ese otro! Si parece que 
por ahí anda Torriente bateando pa-
peles". Efectivamente, papeles y ba-
suras de todos tamaños formaban 
tado, AValtcr Perce, han a.sistido a 
una romilona, a un banquetf», dado 
nada monos que por los caballeros 
encapuchaflos, por los terribles K u 
Klux Klan. 
Y el bnaquete fué ofrecido en 
honor «le Pred L . Gifford, Gran Dra-
una cortina movible de centenares) i gón de los K . K . K . de Oregón. 
de metros por encima de las ruinas 
del que Iba a ser nuestro Capitolio, 
E l Gobernador y el Mayor habla-
ron entusiastamente de "americanls-
Una apoteosis. Luego, al pasar por mo". E s a fué ta base, lo que pare-
cí Parque Luz Caballero pude notar ce ser el fondo, en parte, de esta 
que uno de sus álamos mostraba al 
Sol las raices por efecto de la man-
ga. Y eso que era hembra, pensó, al 
ver tal destrozo. ¿Qué hubiera ocu-
rrido si cu vez do manga es mango? 
L a continuación del base hall pro-
fesional es un hecho, pero de aque-
llos que no dejan lugar a dudas. KI 
Campeonato de Verano que dará co-
mienzo el día 17 servirá para mu-
cho. E s el gran ambiente do projm-
doctrina macabra que impulsan a las 
bandas tenebrosas a cometer críme-
nes. Y que no se diga (|ne son com-
ponentes de éllas nada más que las 
clases menos ilustradan del pueblo 
americano. E l caso reciente de Mer 
Rouge, en Lousiana, donde tantos 
actos de maldad so cometieron por 
los tenebrosos caballeros del capí-
nicho, ponen en la superficie a mé-
dicos y abogados y otras personas 
de relieve social. Lo que resulta in 
ración do que necesita el Empera-1 sólito es que se persiga .justámente 
dor, aquí, donde no hay ligas me-1 por la justicia de la Unión a los de-
nores dentro del profesionalismo pa-j lincuentea en Lousiamu y en Ore-
ra sazonar a los jugadores, dónelo, gón asi«iía el Gobernador del Esta-
éstos brotan como los hongos, de do y el alcalde de !« ciudad rápita-
manera espontánea. Los players do lina a un banquete en honor del 
verano son los de segunda tila deljGran Diragón, y se entusiasmen y ha-
profesionalismo, la reserva, los quejWen de patriotie^no, sobra el que 
se inruban mientras los ya consa^ ellos elevan sus terroríficas fecho-
grados se marchan al Norte a for- rías. Ese ha sido un banquete de 
mar en distintos clubs, en busca de fieras con guantes blancos que ha 
horizontes más amplios, de mejores d; contristar el ánimo do las gentes 
utilidades. Y eso es de lo cue se va de bien. Eso del KlukluxklanfSmo es 
en pos, de formar cantidad y cali-1 un sport ron el que no puedo es-
dad do jugadores para lanzarlos al ta* de acuerdo. Es la maffia, o la 
enorme mercado consumidor, crear mala vitta de los italianos. E s el 
con estos esfuerzos de campeonatos producto irreverente do la maldad, 
al profesional que logra espléndidos nacida al calor de la derrota de las 
resultados en el base hall organiza- ideas esclavistas en los Estados del 
do de Yanquilandia. Palta, para ma- Sur. 
yor estimulante do la juventud cu-! Entonces surgieron los señores de 
baña que qu'era dedicarse con éxi- las tres K para imponer el terror en 
to a la pelota, la ayuda de la To- todos los que les habían combati-
misíón Nacional del Turismo pagan- do. L a humanidad a veces parece 
do dos buenos coachs, uno para los andar de manera invertida, 
profesionales y otro para los ama-, 
teurs. Y después, estimularlos en' Guillermo P I 
LOS C L U B S L E G A L M E N T E C O N S T I T U I D O S T I E - l o s f i n a l i s t a s c u l u m b e r a L A S S I E T E D E L A M A Ñ A N A SALDRAN 
N E N U N A C L A U S U L A D E R E S E R V A P A R A SUSiYSARDlNAS EN EL m m ™ m t m n r ^ " — -
J U G A D O R E S 
E S T A R A N A P A R T E S IGI A L F S Y D I S F R U T A R A N T>E TODAS L A S 
S E G U R I D A D E S Y CjONSl DK RACION E S . — CHARLANDO CON 
R A F A E L A L M E I D A 
D E L ARENA COLON, E L 17 
E S I X B U E N PROGRAMA D E BO-
X E O " A L L A R O I N D " 
M I A M I B E A C H . ES P O S I B L E QUE EL GAR 
J R . I I R E P I T A S U H A Z A Ñ A 
L A S E S A L D E APROXIM 
XRL4NGULO AZI 
E L MORRO 
Nuestro buen amigo Rafael A l -
meida, el Marqués de Almeida, co-
mo se Ze dió en llamar por sus gra-
ciosas excentricidades hace algunos 
años, nos visitó ayer en esta Redac-
ción y tratamos asuntos relacionados 
con el base ball, es natural que asi 
fuera; no Ibamos a hablar del ra-
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
raraisEA C A K R E B A . — C I N C O Y M E D I O r u K . i . O N E S . — P A R A E J E M P I Í A R E S 
DE TRES A5fOS Y MAS 
JACK HEAXiEY E S TAN FENOO COMO SUS COMPAÑEROS 




315 A esta lo maldijo una bruja, 
97 Torrlrt bien en una carrera. 
118 Sú duefio Cotton necesita este premio. 
Tnf 161,5 115 Xo es el del Füadelfia Americano. 
T-wo Eyes 110 Aunque vea m4s que uno. no acaba 
(da sranar. 
También correrán: Bigr Nolse. 112; Bab, 107; Tom Caro, 115; Little Niece. 
110; Me Murphy, 115; -Josephin© K. 110 y Clark M., 115. 
SEGUNDA CABRERA.—SEIS PURLONES.—PARA EJEMPLARES DE TRES 
A H O S Y MAS 
JENNIB C, T I E N E ORAN VENTAJA E N LOS PESOS 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Jennle C 100 Con esta plumlta correrá bien. 
Mnlbí í-7 Pudiera acordarse hoy de la manirua. 
Immokale*. 123 Es de primera, pero estuvo enfermo. 
H'iran 121 Su tralne-r lo tlena preparado. 
E'TT,r>nt I-15 Mucho escaparate para este pájaro. 
También correrán: Quanah. 123; Pon Pepe. 123; Eirst Pullet. 116; Carrle 
Baker, 114; L t . "VTra. J . Murray, 121; Forewarn, 105 y Frank Shannón, 126. 
L a pelea «emi final del sábado IT 
'en el ring de la "Arena Colón". eT 
¿Tomará la Liga a'guna medí- espectacular encuentro entre el va-j Hay que tener presente que 'a 
da especial? . leroso Luís Sardiñaa y Jack Cou- gran regata de botes motores tipos 
S( Entre ellas hay una de gran Himber, es otro de los grandes atrae cruceros desde Miami-Beach al puer-
importancia, que es a'de reserva de tivos de la grandiosa fiesta pugi- to de la Habana, está al realizarse, 
jugadores. Algo parecido a la del •lística organizada por los cronistas Mañana salen a las siete seis motor 
base ball organizado en los Estados deportivos. « . . . C i * 
Unidos, donde los players inscriptos' No hay que d i scuür lo . c u t ó d o 
tienen que contar con la voluntad, Coull.mber y Sardniitas se eneren a-
ron en el Stadium hace algunos me-
ses, levantaron en peso a los milla-
res de fanáticos que presenciaron 
tan emocionante pelea. 
ACIOX 8 E R A tJN G A L L A R D E T E *R(vrn 
U L EN V M ) P E L O S PEÑONES D E V E R n * ^ rERGA 
JEL DOMINGO F R E N T E IT 
L I T O R A L Al 
E l domingo tendrá lugar ia 
ta de 75 millas frente al lltora[eftl 
salida se dará a las 10 a. m H 
Habana Yacht Club viniendo *] 
08 % 
l?oats, loa seis a la vez, con rumbo 
a nuestro puerto. Ellos son los so-1 tpres por frente a todo e 
guientes: Gar Jr. I I . de Car \Vood;|a una boya a la altura de l a -
Shadow V I . de Cari Fischer; Will ! de Industria y frente al Morro 
O' the Wiáp. de Danieis; Altonia. de zando hacia mar fuera a un bot'.0'' 
Newby; Mate of Mine, de Assins, yituado.-a dos millas del Morro ̂ 'l 
' guiendo de ahí en linea recta h ' j 
AHORA YO ME E N C U E N T R O EN 
BUENA FORMA V P E S O . V E N -
C E R E A TOI L L I M B E R . . " 
Eso afirma Luís Sardinas, incon-, 
_ forme,—al igual que el numeroso 
i público que presenció su anterior (iue ae 0frecen por la Comisión Na 
Maríette, de Rompf. Estas seis ve-
loces embarcaciones podrán estar 
aquí sobre las dos de '.a tarde, pro-
bablemente entre dos y cuatro, si es 
que encuentran .buena mar. 
Son diez mil pesos de premios los 
la Playa de Marianao nnevam. 
dándose en esa forma cuatro v, 
tas y media hasta terminar írent 
la boya situada a la altura d, , 
cal'e Industrial y frente al Morr 
completándose en tal forma ias « 
millas náticas especificadas para 
i pelea—. con la decisión dajja por donal del Turismo para esta regata; ¡ta regata 
íos jueces, pues él dice que si la 3:5,000 primer lugar; $3.000 segr.n-
otra vez empató, en la pelea del sá- d0 y 3:2,000 tercero. Además, tres 
bado 17. vencerá. copas, donadas para el primer lugar 
Coullimber. que no es manco y se por Comodoro del Habana Yacht gundn. y tercera por la Comisión \í 
cuida para este encuentro, se son- Ciubi señor Peter Morales y Recio, cional del Turismo. Todas estag*^ 
' pas SP exhiben en las vidriera M 
Para esta regata se discuten tn 
copas: una donada por el HabaiT 
Yacht Club, primer lugar; otra s»' 
ríe cuando sus amigos le enteran de, ^ Apodaca; para el segundo por el 
lo que Sardiñas afirma. De todas doctor Juanito O' Nagthen. director 
maneras, este combate es de lo me- de <'La prensa" y vice-cómodoro del 
jor. Y eso es lo que agrada a los H Y . C ; y la tercera por el yacht-
lanáticos del boxin. maii señor Rafae' Posso, que es 
E l bout preliminar entre Tommy,nuien ha levado a vías de hecho es-
Albear y Battling Peualver. está ta fegata entre Miami v la Habana, 
muy bien matcheado, al igual quej 
todas las peleas del día 17. Gustará 
mucho. 
E l otro preliminar entre F . 
dríguez. "Guanajay", y Black 
es superior. 
Cuando esté a la vista el primer 
barco se' dispararán seis chupína-
^0"jzos desde el castillíto de la Punta, 
B1^. dando con ello tiempo a que pueda 
aproximarse la mayor cantidad de 
Rafael Almcida, manager del rlub Habana, que éstS organizando sobro 
bases de extrema solidez al team de los "Onnlllilas", del cual ya fué 
tres años manager. 
Ya hemos hablado arriba de la publico a ver entrar las embarcacío-
espectacular pelea semi-final Sardl- negi Se h¡zará ^ la vez un gallrde-
ñas-Coullimber. te rojo, con triángulo i r a . ' , .en uno 
Y, para completar lo que se llama de los ppño'es de la verga del Mo-
el "cañonazo" boxístico de la tem- rro 
porada. la pelea más pareja y emo-
cionante entre el cubano que tantas -— . 
glorias ha obtenido entre las cuer-
das del ring, Aramís del Pino, con-
tra el temib'c boxer inglés Franklyn 
Humbolht, invencible eu la Haba-
na. 
L a Comisión organizadora de es-
ta fiesta ha acordado no permitir 
la entrada libre a nadie. 
Ya las localidades se pueden ad-
quirir en la "Casa Tarín", y en la 
vidriera de tabacos del hotel "Pla-
za". 
en i, la Casa Hierro, " E l Fénix' cáíire fle Obispo.. 
Peter Mora es Irá en el •" 
a esperar la llegada de log «."^ 
ros mañana sábado. Charles jj,. 
rrah competirá con el "Allah" ^ 
regata de 75 millas , del dontín^ 
frente al litoral. 
Jueces de la rebata de 7B millaj 
Sa/ida: Charles Morales. 
Ruta: Ran'ín Cabrera; 
Llegada: .1. O' Nagthen. E. Lavt. 
dán *y Eddie Abreu. 
Comité de Ruta: Rafael POMO 
B. .Tuncadella: John C. Washington 
Time Keepers: E . Roig; p6pi,0 
{'¡la y Pepito Fernández Blanco. 
E L P R O X I M O D O M I N G O D I S C U T I R A N HISPA-
I B E R I A L A C O P A D E L A BENEFICENCIA 
G A L L E G A 
E l éxito de esta magna 
bcxfstica está asegurado. 
función 
de pozos petrolífe-. jugador no estará obligado a sopor-j 
nos tienen muy sin | tar lo que no deba soportar; tiene' 
que estar protegido con las debidas | 
tal, Rafae'.? —le pre-1 consideraciones. Pero los saltos y el. 
. ¿Ya tienes organizado ¡ jugar indiferente y realizar cada 
lie del Ruhr 





— E n ello estoy. Por '.o pronto, le 
paso una invitación a todos los pla-
yers que \ian participado de este 
champion, para saber con los que 
puedo contar y con los que no ten-
go que contar. Yo quisiera que nin-
guno desertara, que todos se sintie-
ran afianzados y protegidos por el 
c'ub donde han de participar por 
Igual de los beneficios que se ob-
tengan. Yo no he de quitarles a unos 
para darles demasías a otros. La re-
partición de deberes y derechos ha 
de ser perfecta, ecuánime. Espen 
que se sientan todos tranquilos y sa-
tisfechos. 
de la dirección de los clubs para 
saltar de uno a otro. Aquí hay que 
realizar algo igual para evitar los 
continuos satos que 
a .DERBY DE K E N T U C K Y 
L L E G O B A B E R U T H A L CAM-
PO DE P R A C T I C A S D E 
LOS Y A N K E E S 
uno o que se le antoje, eso no se-
rá, que el fanático ha demostrado 
que quiere pagar y ^proteger al buen 
base ball. y eso precisamente tene-
mos nosotros que cuidarlo y aten-
derlo. 
— ¿ D e cuántos player constará el 
Habana ? 
De diez y seis, ni uno más. Y to-
dos se repartirán los beneficios por 
partes Iguales, después de deducir 
L O U I S V I L L E . K y . , Marzo 7. ' 
Esta noche se anunció aquí una 
inscripción record de 14 1 entradas 
para 1$ cuadragésirnanona carrera 
del Kentucky Derby en Churchlíl 
Downe. componiéndola 102 potros. 
; T A M B I E N JUGARAN, F U E R A D E CAMPEONATO, LOS CLUBS "FOR., 
TI NA" Y "CANARIAS". — L A S F I N A L E S NO COMENZA* 
RAN HASTA E L DOMINGO 1«. — E L "OLIMPIA F I E 
AMNISTIADO Y NO P E R D E R A LA FIANZA. — 
D E L E G A D O S QUEJOSOS 
L a noche del miércoles fué para ñor Patino, Delegado del "Victorlí", 
los señores de la Federación Xa- se acordó dar UN VOTO DE C0N-
cional de intensa labor. HaslA cer- F I A N Z A a la Mesa de la Federación, 
ca de las doce de la noche eUtivie- con la natural y lógica protesta d«l 
ron reunidos en su local de los a l - ¡De legado orador y del Delegado 
tos de la Manzana de Gómez para olímpico. E l del "Iberia", convencí-
tratar sobre los asuntos de que di-, do tal vez de que se había procedí 
mos cuenta ayer a nuestros lecto- do bien, se sumó a dar e\ •voto b 
res. confianza como un acto de desagn-
vio. 
E L ASUNTO D E L " O L I M P L V 
L O S F I N A L E S COMENZARAN EL 
DOMINGO 18 
Los Finales del Campeonato H 
E l primero que se trató fué el de 
loa muchachos de la calle de Prado 
22 potrancas y 21 jacas. E l Derby | 19, quienes habían sufrido todos los!l!>2S. no comenzarán el domingo 11 
es la carrera más antigua del turf | rigores de la Federación Nacional; como todo el mundo supone. Asilo 
americano y será disputado el 19 por haber abandonado el campo de na acordada, la Honorable, qulpn lu 
de mayo a la distancia de una milla ' juego i l domingo último. Pero gra-¡ fijado para íiu comienzo la fecha dtl 
y cuarto. cías a la magnanimifHd de Mr. Camn 'domingo 18 de marzo. Mucho anlM 
Sí llegaren a sobrevivir 15 de los bell, se ha amnistiado al "Olimpia" de esa fecha se hará el Sorteo di 
gastos de terreno y demás, como se 145 inscriptos después de pa-;y no se le descaiflca así como tam-
ba hecho ahora. pasar por el duro trance de las prue ! p0C0 pierden la fianza. E l castigo 
Hablamos con A'meida algo más,1 has preparatorias y se encaminan al 65i0 queda reducido a la multa que 
bastante más, pero lo más infere- P ^ f c ^ j sUke tendría un valor de 8e ie impuso, la cual ascendió a la 
sante ya lo dejamos anotado. Se ' 
dispone como manager del clus Ha-
bana a realizar una abor concien-
zuda, una. labor del gusto de los fa-
náticos y beneficiosa en alto grado 
sólo hacen al base ball organizado, el que tie-
m , 1 2 6 . al pagar cada contendiente lmlsma caVidad que tenían que per-
una cuota de IJO y $o00 adiciona- clbir COncepto de entrada en el 
'es para contender en la c a r r e r a , J . , . . ^ , . . 
r^oi^^^t^ «sn rtnn ^ Partlcl0 (lel Próximo pasado domin-
quitarle interés a los teams y sem-
brar el desconciertb en las filas. 
— ¿ Y si un player tiene razón pa-
ra abandonar un c l u b . . . ? 
— E n ese caso, se queja a la L i -
ga. Y ésta, en vista de lo que es-
ne que quedar esta vez sobre bases 
muy sólidas, muy bien protegidas y 
libre de. toda c ase de piratería. E l 
Campeonato Profesional dp Verano 
dará comienzo el 17 de este mes. y 
el Profesional dp invierno, el seis de 
agregándose rinalmente $00,000 por • . „ . - . 1 •• TT/ • , T.r i 1 S0- De esta manera el Olimnia DO ia Asoclacioi Hípica de Kentucky. 
De la cantidad total el caballo que 
llegue en place ganará $6,000, el 
tercero $.1,000 y el cuarto $ 1 , 0 0 0 . 
Todo lo demás, con un servicio do-
los clubs, el cual daremos a cono-
cer en su oportunidad. 
drá jugar en la Serie que se hará 
con los clubs eliminados "Rovers". 
"Cata, uña" y "Habana", y es casi! que 
seguro que ello» sean los vencedo 
re». 
ponga el player, así procederá. Unoctubre, ni más ni menos. 
L O DK LOS DKLFOADOS QIM-
; JOSOS 
T B » 0 1 ! » A C A X X B X A 8 * 1 8 T T m T . O m S . — P A J R A . BJEWrPI.A»B8 » B S AífOS 
poirr a x w w j s s E S trIa• C A B A I Í O S T T K A S X B I T T B xo in»ASf 
C-A-B-^LLOS Temo OBSERVACIONES 
Pony ExpreHS 102 hnllaril luchando al flnaJ. 
• 112 Su clase lo hace temible. 
Lorenna Marcellla 107 Algro larga para esta. 
WiMcat 102 Kn milla corrió sobe.rblsmente. 
" « A S 98 si gana bajará la cuenta d»l ga* 
OTTABTA CABHEHA.—MTI.T.A Y DrECISEIA-VO.—PARA B J B M B I , A J I E S 
B E C T T A T B O A S OS Y MAS 
CAXiITA PUEDE ASTTMTR IiA DELANTERA TEMPRANO 
CABALLOS Pe.<»u OBSERVACIONES 
Callfa- 07 T como hijo da The FInn resistir la 
Unele Sonny 106 Hoy entierra a su mamá. (milla. 
Ferrum 102 Apuesta segura para el dinwo. 
Edlth K 105 Otra del gremio funerario. 
Harold K 110 Este es penc61ogo confirmado. 
También correrán: Thomas F . Me Mahon, 107; Bloomlngton. 112; Tankee 
Boy, 105 y Brennan, 103. 
LA LIGA GENERAL DE B A S E ONCE TEAMS EN IGUALES 
B A L L SE REUNE E L SABADO CONDICIONES DESPUES DE 
EN CASA DE LINARES 
QUINTA CARRERA.—UNA MIXEA.—PARA EJEIWPI^ARES DE CUATRO 
A5fOS Y MAS 
TOP RUNO RA CORRIDO COR EOS MEJORES GRUPOS 
CABALLOS OBSERVACIONES 
Top Rung 109 Nolan lo guía muy bien. 
Acosta' ino De arriba como Mérito y el Marianao. 
Duke Ruff 107 Este Duque pudiera triunfar. 
Coscorrón 100 Si hay golp» do estado, est». 
Lotta Speed 99 Algo inferior a BUS contrario». 
También correrán: Orrls, 95; Bobbed Halr, 100 y Ike Mills, 109. 
SEXTA CARRERA UNA MZIiEA.—PARA BJEMPEARBS DB CUATRO 
A t O S T MAS 
DB BONEBO T I E N E Z.AB MAYORES PROBABILIDADES AQUI 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
D© Bonero 100 Con buen jockey debe gHnar. 
San Pablo 109 Fué muy estorbado en su tJltlma. 
Duke of "Welllngton 104 Pudiera triunfar como en Waterloo. 
The Wag 111 Quizás sea hoy su día. 
Medusa 104 Tiene enorme velocidad. 
También correrán: Stonewall. IOS; Far East. 104 y Mallowrnot, 110. 
u s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
YA S E E N C U E N T R A N C E H R A D A S 
L A S INCRBPCIONES 
DKTi CHAMPION 
Se reúne mafiana, a las nueve de 
la noche, la Líc;a General de Base 
Ball, en la morada del señor Abel 
Linaree, Saa N'lcolás y Concordia 
(altos). E n ceta junta se ha .le tra-
tar de los 'eta,ll^ finales de la 
Liga General con respecto a la tem-
porada americana y al champion. 
De todos modos «te ha acordado 
r.ea rolü %', fuego el día 6 d» Octu-
bre, con clubj americanos o con clubs 
criollos. Je loe que habrán solamen-
te cuatro, lo*! que se encuentran ya 
inscriptoe: Almendares; Habana; 
Marianao y Santa Clara, habiéndoee 
cerrado las inscripciones. 
9 4 HORAS D E C A R R E R A 
rado de un \alor de $7,500, será 
para el triunfador en la carrera-
Lor. ejemplares designados para 
contender comprenden a la crema 
de la división de tres a ñ o s . Harrry j 
l'ayno AVhitney ha designado cua-j Otra cosa que fiif5 tratada en la 
tro pursangs para llevar sus colores ^ Junta c e b r a d a por el máximo or-
y siete Mrs. Whitney. E . R . Brad-• ganismo Federativo, l u t la qufja de 
ley, dueño di> Idle Hour Farm, es-| los señoras Delegados de los club?: 
tará representado por siete, estando , "Olimpia". •'Iberia" y "Victoria", los ! zará a las dos y cuarto, y el según-
empatado con el Rancocas Stableique suponían qup la Mesa de la Fe-'do, que dará comienzo a las oua-
en el númeio de designados. J . jderación habla proepdido muy btn ig- ¡ tro . será entre "Fortuna" T "Cana-
L O S JUEGOS D E L DOMINGO 
Para este domingo se ha combina-
do un excelente programa futbolís-
tico, pues en él aparecen los clubs 
que han de contender en la Finales 
de este año. Así es que '.os faná-
ticos no perderán esta oportunidad 
se les presenta para ver ac-
tuar a los "aspirantes" y deducir 
poco más o menos quién será el QUí 
cargue con la bandera championa-
ble. 
LA COFA D E LÁ BENEFICENCIA 
G A L L E G A 
Los dos partidos que se jugarán 
H domingo son: "Iberia" e "Hispa-
no", que será el primero y comen-
S. Cosden tiene cinco, el Almirante namentp con ciertos jugadoreg que rias" 
Grayson cuati o y Willis Sharpe K i l - habían provocado escándalos en jue-i E n el mat 
mer tres, habiendo nominado Mont 
fost Jones igual n ú m e r o . 
Otros notables turfman represen-
gos anteriores 1̂ de "Olimpia" e 
"Hispano". 
Después de muchos discufsos, en-
tre '.os cuales sobreea ió el del se-
ch de iberos e hlsp 
fi"os se discutirá 'a "Copa de la Be-
neficencia Gallega", la que ya fu« 
jugada en otra ocasión, pero los con-
tendientes quedaron empatados. 
E L "FORTUNA" Y L A S REGA- E L "SAN E L O Y " SE DISFRAZO 
SE PROHIBEN L A S APUES-
TAS EN MICHIGAN 
N U E V A Y O F A marzo 8 
Once team corrían esta noche en j ta(^g "s0n "Aufust" Belmont, 'Benja-
igualdad de condiciones después de , mm ¿iock, Callagher Brothers, Je-
9 4 horas de carrera, en el Madison | fferson Lívingstons. Walter Salmón, 
Square Carden, Drobarch llevaba la , E # M c Lean y J . K . L . Ross. 
delantera. ¡ Log sementales principales repre-
Los cicll$tas han cubierto !.<> 1 (5 ! Bentados por sus descendientes en 
millas y 7 vueltas, siendo el recori ! ia carrera son Broomstlck, Fr iar nn • n n n nAn/ITlTPA rmi n ««rrnC 
de 1 S66 millas y 2 vueltas que es-, Rock, Vttlcaiu. Thisk Broom I I , Ul IAO U L l UUiVÜWbU tN t L DE f f l í FfilAI fflN PI .AYE^ 
tabecieron Drobasch-Lawsoa en .el | timus, North Star I I I , Swesp, Sun; i « # W W r t l i n u y v n 1 ü " * 
año 1914. i Briar v The Flnn, que recientemen-| 
I_á * D r r \ m V A ~ T A M A D A te fué vendjd0 en 100,000 pesos., 
L A ARGENTINA M m k ] & ^ ^ o ^ ^ ^ z \ 
historia. 
AnteVormente la gran contienda 
se llevabi a cabo el día de la inau-
guración de la temporada hípica 
primaveral en Churchill Down, pero 
para evitar que coincidiera con e i 
Freakness Stakes, también de 50 
mil pesos añadidos, que se corre en 
LITORAL 
P A R T E EN E L TORNEO DE 
L A COPA DAVIS 
B U E X O S A I R E S , marzo S 
L a asociación argentina de lawn 
Hab'ando ayer con el caballeroso 
Presidente del "Fortuna Sporting 
C ub", stñor "Panchito" Campá, nos 
suplicó que hiciéramos un recorda-
torio por este conducto a los seño-
res asociados en el sentido de que 
la Glorieta que se ha hecho para 
presenciar los pasóos del Carnaval, 
DE AMATEURS 
E l D E S P U E S QUE TERMINE 
C AMPEONATO S E L E SONARA 
E L CUBRO EN DEBIDA 
FORMA 
Tenemos entendido que el c'0* 
Sar Eloy no fué admitido en 
Campeonato Inter-Colegial Por ha-
de botes motores 
LANSING, Mich., marzo 8. 
E l Senado de este Estado a una 
hora avanzada del día de hoy arro-
bó por unanimidad un B T ó y ñ c t o ñ u 
ley contra los book-makers, después 
de rehusarse a eliminar una sección 
destinada a prohibir que se p.il)ll-
quen las apuestas y los logro* en las 
carreras de caballos en la prensa 
diaria y otros periódicos. 
L a medida prohibe la publicación 
lo el hacer propaganda de cualquier 
I otro modo de informaciones relati-
1 va^ c la concertación de apuestas y 
a la venta de billetes de rifa, así co-
mo a todt» vo que constituya prueba 
de que se apuesta eu cualquier ca-
rrera, juego o contienda. Según una 
cláusula del mismo puede conside-
rarse violado cuando se publica la 
Información prohibida después de la 
carrera, juego o contienda. 
blemente Ronald Boyd y Carlos Ca-
minos que son jóvenes y de estilo 
brillante y Alfredo Villegas que 
aprendió a jugar en os Estados Uni-
dos y representó- a la Argentina fi-
gurando en el tema que ganó el 
campeonato de los juegos olímpicos 
iberoi* mer i canos. 
DOS CONSECUTIVAS 
DOJ» derrotas consecutivas han 
llevado los chitos de} Centro de De-
pendientes a manos de los Vedadis-
tas de Miguel A. Moenck eu opción 
al Campeonato Inter-Clubs, sólo fal-
ta una más para que los Marqueses i 
queden invictos y termine esta con-
tienda basketbolística en el floor del 
V . T. C . 
Para la noche del 12 está marcado 
ej último encuentro, si es que el Ve-
dado gana, de lo contrario se conti-
nuará hasta llegar a anotarse uno 
de los dos, tres victorias. 
los mejores (-iemplares de tres años 
en activo servicio. E l Freakness es 
solo para potros y potrancas, exclu-
yéndose las jacas que tienen cabida 
dentro de las condiciones del Der-
by 
Entre los oue se mencionan con 
mayores probabilidades figura E n -
chantment, el gigantesco hijo de 
Chicle y Enchanting, propiedad de 
I larry Payne Whitney, que corrió el 
añop asado carreras de distancia 
con gran promesa. Se dice que Mrs. 
Whitney se muestra partidaria de 
Cberry Pie, antre otras razones por 
ser hija de Cherry Malotte, su fa-
vorito saltador de obstáculos . Am-
bos son jacas y por lo tanto no pue-
den tomar parte en el Freakness. 
E n el Estn durante el añop asa-
do una hermosa hija Allumeur-Sal-
volatilo lamr.da Sally's Alley, pro-
que se celebrarán. ! cntnsiasmoe rir. 
Quedan pues, bisados los socios 
del "Fcrtuna" y sus familiares. i 
—í « . Así, disfrazado, 
prender el mencionado 
los catedráticos 
ñores' Muxó v Oñate. ' 
pretendió m 
San BU»* 
K A P L A N B A T E A HERMAN ^ ^ y - . r ^ ^ -
M E R I D E X . Conn.. marzo 8. 
Louis " K i K d " Kaplan, ganó por 
obtener la decisión del referee un 
match con Babe Hermán de Cali-
fernia, después de los 12 rounds a 
que estaba fijado. 
1 na 
il€'Poúc#; cosa psta Ljue ronfiesa e' . 
mado capiián George Carpcntler 
los players del Gran Antilla, se - £i 
'tan 
con1: 
prometen formalmente a sonarl* 
moro a: mencionado S a i Eloy, 
pronto como termine ©1 actual J«do 
Solamerte una potranca, Negreta, Peo"ato que se está íesenvolvif" 
ganó un Derby, y algunos conside-1 eutrp el polvo de Las Tres Pal111 
ran con grandes probabilidades a • Park. r 
Sallyts Alley para duplicar aquella i Aguarde un poqulñín «1 se" j 
¡Eloy, que los ant.illnnos del doCi._ 
Xo obstante, no tiendo ama teur. 
 l s tilla s o .̂ - jt 
Entre otrora que mostraron reu- Pfiró lo van a convertir en carne 
piedad de Willis Sharpe Kllmer, de- mi las condiciones para ganar una ballena. Esa que mientras más V* 
mostró magníficas condiciones y crarera de l v, naturaleza del Derbv los le dan más se estira. Y n0 
muchos la consideran como superior se hallaban Mossenger, Vigli Wii - : ponga bravo 
' a sus contrnrlos del sexo fuerte, dennes, Zev y Bud Lerner. ' [ QUe así están las cosas. . . 
AGINA QUINCE 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 9 de 1923 
AÑO X C I 
L o s A l í e l a s l í l i a m e s e s L J i p a n a l í e n n í s y M e 
ESTA N O C H E ES V I E R N E S D E 
M O D A E N E H A B A N A - M A D R I D 
l ollna v o l v i ó a ganar ayer esta 
FRONTON HABANA-MADR1D 
^ ^ f i n T g u e v e s ü á de color azul pero ay-
JOTodo3 'los ¿emás "partidos de la 
urde así como los de la noche, es-
PROGRAMAS D E L A S FUNCIONES 
D E HOY, V I E R N E S 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Primer partido 
Pilar y El i sa , blanco;, 
rontra 
Loiita y Encarna, azules. 
* A sacar blancos y azules del 11 
EN VIBORA PARK 
Pilai 
Primera quiniela 
Encama; El i sa; Paquita; 
Loli ía; Angelina. 
Sejjfundo partido 
Angeles y Eibarresa, blancos, 
contra 
Paquita y Gracia, aziües. 
A sacar los blancos del cuadro 11 
y los azules del 10. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Gracia; L/olina; Josefi-
na; Angeloi; Antonia. 
M. A L A S OCHO Y MEDIA P 
Primer partido 
Elena y Antonia, blancos, 
contra 
Paquita y Pepita, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 
y los azules del 10. 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO 
Mañana sábado no hay juego 
de base bali en la Víbora en 
opción al Campeonato Viboreño. 
Lo habrá el domingo, y doble. 
A la una y treinta se encontra-
rán American Steel y Loma Ten-
nis, y a las 3.30 se batirán Poli-
cía y Ferroviario. Es un doble 
match dominical que ha de agra-
dar a los fanáticos. En Santiago 
de las Vegas se encuentran (el 
domingo) Caribes y Santiago en 
opción también al Premio Vibo-
reño. El Dr. Moisés Pérez está 
de plácemes con este double 
header del domingo en que su 
parque ha de rebosar de fanáti-
cos y de franco y legítimo entu-
siasmo. Las yiboreñas estarán a 
la altura de siempre, impepina-
bles. 
C O N U N B O N I T O R E M A T E , D I O F I N F E R R E R C R O M W E L L N O T U V O D I F I C U L T A D E N V E N -
A L SEGUNDO P A R T I D O D E A N O C H E CER A H E R R O N A Y E R 
Todos recordaréis con un poco de tímidos, cuando van solos. Igualen a j CUBA ENCANTO CONTINUA EN GRAN F O R M A . — P I L A D E S TRIUNFO 
Iterror las célebres tragedias de la 13, 15 y 18 Fué el momento j rxl n A o n v x t k n c RFRIFS HOY QF PRFSFNTA A I Oc 
'fiemana trágica de Barcelona, a pe- único en que se jugó con brío a la j EN ^ C A R R E R A D E B E B I E S . HÜY SE P R E V E N I A A L U . 
sar de ser bona si la bolsa sona Y pelota. 
de si non sona también bona. Pues 
bien, aquella semanita de fuego, 
sangre, dolor y muerte por do quier, 
una tontería. Una infelicidad cora-
parada con la semana, que trágica 
—¿Después , qué? 
Que en fuerza de no quitar Jaú-
regul la pelota a Higinlo, Hlginío 
perdió el pánico, que lo tenía por 
tone'üias , se puso valiente: se cre-
y sombría, desgarrante y descacha- ci¿ Larrlnaga, y aunque Eloy quiso 
rrante, estamos pasando, como se ' y quiso de veras de verdad—lo cual 
pasan los calvarios, en el Jai Alai, demostró el axioma de querer os 
i palacio de la Duda, de la Emoción, poder, no pudo, porque Jaúregul se 
del Encanto o de la Catástrofe, de declaró calamidad naciona'. y per-
la demencia general de los espíri- dió el partido en un muv feo desba-
tas amantes del gran deporte vasco, ratamlento. E n los azulee, que se 
No me refiero a lo mal que es- quedaron en 23, se dló esta descon-
tán unos pelotaris y a lo admirable- flautante característica; Eloy palan-
mente bien que están otros. Nada te, siempre palante, y Jaúregul pa-
de eso. Me refiero a los números, trás, siempre patrás. Le añadimos 
a sus pleitos, a sus empates, a &U3 Q\ "tú lo verás dle Mozo C r u o " y 
saltos veniales y a sus sobresaltos salimos cantando; cantando por no 
morta.es. Desde el lunes pacá, co- llorar lágrimas de sangre sangui-
mienzan a saltar y a tirarse nlordi- 1 nea, que dice un andaluz mí amigo, 
dajs y desde que comienzan los par- Lector: cuando tu veas salir de 
tidos hafita que terminan los nú-' un frontón a un punto silbando o 
meros frente a frente; Igualadas en cantando por lo bajito, apiádate del 
la salida; igualadas en la primera slbante o de] cantatriz. l í a quedado 
decena, igualadas en la segunda e sin blanca y va a su casa a pedlbus 
• Igualadas en la tercera. Lluvia to-
1 rrencial de empates que culminan 
en los primeros partidos en 24 y 
en los segundos en 29. Momentos en 
Primera quiniela 




Gracia y Lolina, blancos, 
contra „ 
Angleina y Josefina, azules. 
A scaar los blancos del cuadro 11 
y los azules del 10. 
RESULTADO OFICIAL DE LAS 
C A R R E R A S DE A Y E R 
Segunda quiniela 
Gracia; Lolina; Josefina; Angeles; 
Antonia; Eibarresa. 
Lolina, la Reina del Asfalto, que ha 
derrotado dos veces seguidas a Jose-
fina, la Campeona. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
Prmn tuvieron admirablemente jugados, saliendo el público lo más satlsfe-
'chc de la tarde y noche, que por la 
noiíhe fué la función a beneficio de 
los fondos para el monumento al-ge-
neral José M. Gómez, un éxito más 
de la empresa del Habana-Madrid, 
que es siempre la organizadora de 
todo lo que concierne a la pelota 
movida a raquet por manos feme-
niles. P * Dt ' »1 
Esta nohe, por ser viernes de mo-1 > nmera v^'Jinioia 
da, el programa es de lo mejor quo 
se ha confeccionado desde que el 
fresco frontón comenzó a hacerse 
popular y necesario al pueblo. 
$ 4 . 8 3 
Llevaban 60 bo-
er Partido 
A Z U L E S 
Elena y Encarna, 
i ietos. 
Los blancos eran Lolita y El i sa; 
se quedaron es 29 tantos y llevaban 
10C boletos que se hubieran pagado 
i a ? 3 . 0 2 . 
P A Q U I T A $ 3 . 7 7 




lo voy a poner 
B. Migucz. 
Elisa . 5 
Paquita 6 
Angelina. . . . 0 















"Eso no es un penalty. Eso es un 
abuso. ¡Por Dios, señores deportis-
tas I" 
Cangas. 
"Yo soy jugador "regalar" de! 
Olimpia, pero el domingo "jugué de 
Emergencia". 
A. Cuesta, 
Segundo Pnviidí ^ ^ ^ í\ 
A Z U L E S « J P ¿ % / U 
Angeles y Consuelin. Llevaban 86 
I boletos. 
Los blancos eran Antonia y Gra-
j cía; se quedaron en 29 tantos y lle-
' va'oan 86 boletos que se hubieran 
pagado a $3.70 . 
"¡Qué bien se ven los toros desde 
la barrera". 
Campos y Casas. 
'En las Finales no están todos 
los que son ni son todos los 
están". 
Segunda ouiniela 
A N G E L E S ; 5 . 5 8 
Vtom. Bton. Uvio 
Primera Carrera. 3 l!a Pnrloncs 
Carrera 540. Pilades, 114. (G. Flelds) 
$4.80; $2.60. (7.5 8.5). Ponce, 108. 
(W. Taylor). $4.20. (6 8). 
Tiempo: 43 4|5. 
También corrieron: Hetty W; Solo-
mon's Favor; Hetty W; Solomon s Kilts 
Patsie S. 
Seg-unda Carrera. 5 12 Turlones 
Carrera 541. Pandlnc. 105. (T. Burns) 
$15.80: $5.50; $3.90. (6 8). Frankenia, 
101. (P. Groos). $3.20; $2.90. (6.5 3.2) 
Mammón, 106.• (Me Dermott). $3.70. 
(4 4). 
T¡err;*r: 1.09 3¡5. 
También corrieron: Reiox: Midday; 
Chas. Whitney; Irlsh Dawn; Gupton; 
Tenderfoot; Nutty; Nellida; Vueltabajo. 
caminando 
Continúa Machín machacando las 
qulnle'as como machacaba los toros 
el valiente Machaco de Córdoba. In 
que los locos se exaltan hasta la ¡Inmortal. Se 'levó la primera qul 
niela de la noche. 
I—Que le den la oreja! 
Con la segunda cometió un aonso 
bobo el tupé tieso de Fermín Tam-
bién, también la "emaló con un re-
mate digno de Rlcardltó Irún. 
Hoy no pe oteamoa. No ñon da la 
gana. Nosotros zemos asi. 
Fernajido R T T E R O . 
cumbre de la videncia gritando, pl 
diendo, dando, manoteando, hablan-
do sin que nadie los entienda, cla-
mando al cielo sin que nadie se 
apiade de su locura. 
Cualquiera de estos hombrea sabios 
bios, que pasan por vuestro lado con ¡ 
el brazo cargado de libros y el adus- \ 
to del bruto, para decir que saben la 
mar, seguramente pensarán que tan-
to meneo numérico, causa perjuicio 
a la Empresa, ai pelotari y al pun-
to, y se equivocan en las dos mita-
des del todo. Nada de eso. A la E m -
presa le favorece; al pelotari le 
prestigia y. al punto le exalta. 
Cuando más hidrófobo sale e¡ 
punto del Palacio de los Gritos, más PROGRAMA D E L A FUNCION D E 
hidrófobo vuelve. Por eso anoche | MAÑANA, SABADO, A L A S OCHO 
estaba lleno Concordia, Heno de esos j Y MEDIA D E L A NOCHE 
de que reviento; lleno de todo; lleno j 
de gracia y de elegancia, lleno, sen- i Primer partido a 26 tantos 
cillamente, porque en la noche ante- ! Higinlo y Berrendo, blancos, 
F R O N T O N J A I A L A I 
Tercera Carrera. 5 1'2 Parlones 
Carrera 542.—Bij? Son, 112. (Me Der-
mott). $17.20; $13.70; $8.10. (6 6. 
Ray Atkin, 107. (P. Grcos). $20.00; 
$11.30. (10 10). Red. 111. (H. Glick). 
$6.10. (4 5). 
Tiempo: 1.08 415. 
También 
rior, los chalecos dieron muchas y 
muy peligrosas vueltas en el maca-
bro carrousel, ya que en los dos 
partidos terminaron en el campana-
zo desgarrador de la tragedia. 
¡Iguales a 2 4 los dos partidos! 
Y si la noche del miércoles todo 
culminó en lo trágico, lo mismito 
comenzó la noche rutilante y en-
tusiasta del jueves. Pues Muñoz y 
Odriozola, blancos, el de la famosa 
corrieron: Mess Kit; John' carabina ambrosiana, y Ferrer, y 
Aristondo azules, que jugaron el 
primero, nos obsequiaron con otro 
partido de esos que enaltecen la 
pelota; partido que sembraron de 
primores, arrancando aplausos; pe-
Cuba Encanto, 104. (H. lea admirable en que se enfrentaron 
Spohn; Mary Mallon; Walter Whilaker; 
Capers; Mannchen; Dairyman; Kentme-
re; West Meath. 
Cuarta Carrera. 5 1|2 Parlones 
Carrera 543.-
Stutts). $4.80; 
Toe the Mark. 
$4.00.. (2 112 : 
nors). $4.30. 
contra 
Baracaldés y Marquinés, azules. 
A saear todos del cuadro 9 112 
Priinara quiniela a 6 tantos 
Aristondo; Larruscain; Machín; Ml-
l lán; Eloy; Jaúregul. 
Segundo partido a 30 tantos 
Eloy y Erdoza Menor, blancos, 
contra 
Larruscain, Machín y Aristondo. 
A sacar todos del cuadro 0 112 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Hernandorena; Goitia; Ferrer; Fer -
mín ; Muñoz; Odriozola. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$3.00; $3.10. (1 6.5). 
112. (T. Burns). $4.00; 
: 1|2). Tan I I . (.1. Con-
(8 6). 
Tiempo: 1.07 4¡5. 






"Me alegraría mucho que el 
'Hispano" zurrara al "Fortuna". 
"Pincho" Cuerdo. 
"Ni Zayas rae hace nada cuando 
yo hago uso de mis condiciones ora-
torias". 
Patino. 
el "Iberia" no se retira de! 
^nipo, el domingo el "Hispano" 
Pierde :a Copa de la Beneficencia 
t V j g a " . 
Benitin. 
•vadie ha reparado en los pro-
^ÍSOS mios como guardameta. Todo 






Angeles . . 
Lolina. . 
. . 0 
. . 5 
. . 1 
. . 0 
. . 6 














Quinta Carrera. Una Milla 7 Octavo 
Carrera 544.—Yankée Boy, 107. (H. 
Kaiser). $8.60; $4.20; $2.60. (3 3). 
After Nlght, 107. (H. Glick). $4.60; 
$2.70. (2 2 1|2). Homam, 109. (H. 
Stutts). $2.50. (0.5 0.5). 
Tiempo: 1.56 3|5. 
También corrieron: Takimene; Wake-
field; Buck Nail. 
$ 2 . 8 5 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
Angelina y Angeles. Llevaban 40 
boletos. 
L o L s blancos eran Pilar y Anto-
nia; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 20 boletos que se hubieran 
pagado a $5.40. 
Pr imera O u i n i e l a 
E U S A $ 3 . 5 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Sexta Carrera. 1 Milla 7 50 Yardas 
Carrera 545. Cromyell, 110. (P. Groos) 
$5.20; $2.70; $2.80. (7.5 7.5). Herrón, 
107. (W. Taylar). $3.00; $2.70. (7.5 
8.5). Black Top. 107. (L.. Gray). $3.80. 
(6 10). 
Tiempo: 1.44 Z\5. 
También corrieron: Czardom; Chin-
coteague; Félix M; Assumption; Orris. 
B A S E B A L L MANIGUERO 
Piíar . . 
E L s a . 
Angelina 
Loiita . 
31 $12 22 
E N "LAS T R E S PALMAS" 
Pepita 0 
'Nos salvamos en el último tren. I Encarna 0 
^ eso que dicen que el último mo-
"0 se ahoga. Pero bueno, nosotros 
somos monos, somos "tigres". 











Por la copia: 
P E T E R . 
$ 2 . 9 3 
Llevaban 89 
E I B A R R E S A 
LOS A M E R I C A N O S V U E L V E N A 
D E R R O T A R A L O S I N G L E S E S E N 
E L P O L O B A J O T E C H A D O 
•NXEVA Y O R K , marzo 8. 
Los Estados Unidos ganaron esta 1 
noche por 11 a 2 su segunda victo-j 
ria sobre la Gran Bretaña en el tor- | l 0 
neo Internacional de polo bajo te - ¡ j 0 S e f ú m . 
^uaao para la posesión de la copa ' Anceles . 
aouada por Jolin R. Townsend, co- • Consuelin 
"i-o símbolo del campeonato del Gracia. . 
mundo en ese deporte. ' Eibarresa 
J e g i n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
Eibarresa y Lolina. 
boletos. 
Los azules eran Pepita y Josefi-
na; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 4 9 bo'etos que se hubieran 
pagado a $5.08. 
nada más qu^ 19 vecee y que cerra-
ron igua/ando en 24, después de pe-
lotear un tanto que puso sobre los 
juanetes a todo el mundo. 
Lo ganó Ferrer con un remate 
corto, bajo, justísimo, por dentro: 
una preciosidad; pura copla de los 
del celebérrimo delantero don Ri -
cardo Irún, el único. 
$ 3 . 1 1 
1 4 . 6 1 






El próximo domingo se celebrará 
en 'os terrenos del Vedado un mat<;h 
de base hall entre los cubs (anun-
ciadores) "Kenyón" y "Las Tres 
Palmas". E l primero anuncia unas 
gomas y el segundo una marmole-
ría. Y si ambas cosas son tan ma-
las como los teams que lo anuncian, 
no les arrendamos las ganancias. 
El lunes pasado jugaron el pri-
mer match, el miércoles jugaron el ¡ 
segundo y e" domingo, celebrarán el I 
tercero y último. Si ésto fuera ver-
dad ni nos ocuparíamos de decir es-i 
tas cosas, pero como sabemos que, 
esos clubs van a constituir próxima-j 
mente un Campeonato, es por lo que' 
no .queremos ocultar nada, pues así i 
es como se mata el entusiasmo por' 
¡ ¡a pelota. 
7 99 1 Menos mal que el público se dá 
2 16 j cuenta de todo ésto y no concurre 
JO 3 9 , a los juegos. Pero de todas mane-
10 93 ras, se ie ix̂ce muy poco favor al 
^ o9 | sport. 
4 61! 
Hablemos de la tanda mayor. 
Salieron a disfrutarla, Higinio y 
Larrinaga, de blanco, contra los de 
azul, Eloy y Jáuregul. Se igualaron 
en una. Después blanco toda la pri-
mera dceena, porqne Jáuregul se 
mete con los faro'es, con el colchón 
y con las redes de lo ^Ito. Después 
azul, porque Eloy, saca bien, pelo-
tea con rudeza, y porque Higinlo, 
que aunque no se mete con el mo-
vilario de la casa, tampoco mete una 
en la cesta. Iguales en el pelao nú-
mero 10. 
Eloy so'.o avanza a 13. Jáaúregul 
solo, pifia los tres del ala dei la 
diferencia y los dos 13 comparecen 
a la misma equidistancia. ' 
—¿Qué pasa? 
—Lo mesmo. Que E'oy, entrando 
poco y Jaúregui, cayendo en la ln-
fantilldad de meterle a Higinlo la 
pelota en la cesta y no apretando 
ni molestando a Larrinaga, que bien 
que anota, pues los números mar-
chan tan Juntitos como los navios 
Primer partido 
A Z U L E S 
Ferrer y Aristondo. Llevaban 136 
boletos. 
Los blancos eran Muñoz y Odrio-
zola; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 89 boletos que se hubieran 
pagado a $4.59. 
Primera qumiela 
MACHIN $ 3 . 9 1 
Ttoa. Bltos. Pago* 
$ 4 . 6 2 
Higinio 1 119 $ 8 87 
Abando 3 261 4 04 
Jáuregul . . . . 2 293 3 60 
Exoy 4 130 8 12 
Larrlnaga. . . . 0 170 6 21 
Machín 6 270 3 91 
Segando partido 
B L A N C O S 
Higinio y Larrinaga. Llevaban 147 
boletos. 
Los azulea eran Eloy y Jáuregui; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
227 boletos que se hubieran pagado 
a $3.10. 
Segunda Quiniela 
F E R M I N 
FANATICOS U N MAGNIFICO PROGRAMA. 
El tiempo amenazante qu« se experl- po a cinco y medio furlongs, permiiií 
mentó ayer tarde no ImpidlO que se a Cuba Encanto, nacido y criado en Cuba 
trasladara una concurrencia numerosa y gran favorito de este evento, luch 
a presenciar los seis interesante» even- nuevamente sus buenas facultades a' 
tos decididos en Oriental Park, de los marchar delante de sus contraris en 
cuales el sexto episodio resultó el más todo el trayecto para aventajar en la 
interesante por el monto del premio y meta por cómodo margen a su antago-
la.calidad de los ejemplares que fueron nista más cercano Toe The Mark, qui 
al post a discutirlo. E l primer puesto a su vez no tuvo dificultad para qul-
correspondió a Cromwell por su buena tarle el segundo puesto a Tan I I . Est« 
demostración, que le permitió aventa- hubiera figurado mejor de haber teni' 
jar en la meta a Herrón, ganador del do posición interior. 
Cuban D&rhy hace años y actualmente j NOTAS D E L A PISTA 
en aparente decadencia, que aventajó ¡ ^ nuinerosos türistas proml. 
para el segundo puesto a Black Top. 
•Cromwall y Herrón fueron cotizados i nentes que presenciaron las carreras d«   r  c o s ^ el reglo Club Hou(m 
en el favoritismo con iguales cifras por ^ ^ enc0Tltraban Franlj 
los books, pero, a juzgar por su /nagnl-|c mi Presidente do la CompafUi 
ffea demostración, el ganador debió ser : de vapores de su nombre; T . P. Llttle-
page, abogado de Washington, y John 
Cowles alta personalidad del Scottlsli 
Rite. 
Varios ejemplares de Oriental Parli 
¡cambiaron de dueño ayer Jueves. Harrj 
cotizado a menos de siete a cinco, que ; 
fué lo que cobraron los que simpatiza-
ron con su chance de triunfo. Chinco-
teague dió la norma d* velocidad en 
la mitad del recorrido a milla y cin-
cuenta yardas, pero Cromwell lo destl , , . - Van Ry a nombre de John Walters ven-tuyó al rodear la curva lejana, desde 1 ' _ , . „ , . . „ , ^ . . . . dló a L». G. Plerco el potro de cuatro donde figuró al frente de BUS contrarios ^ _ , . _ „ . „ar>A.* , . . , . „„„ años Iramokalee, y J . Serio vendió s hasta la meta. Herrón hizo un buen . , . 0- . . D. P. Veneziano la yegua de seis año» esfuerzo en la recta final, que le vallo . j j „, „ r-, -- „ . -DI -T, Titania, que entrenará desde ahora G. quitarle el segundo puesto a Black Top. v * ^ i IA A de Cromwell R I d ^ - J - Bambert adquirió de A. L,os boletos de dos pesocS 
en la Mutua «e pagaron a raaón de 
$5.80. 
En la quinta se dló un final muy re-
ñido entre el ganador Yankee Boy y el 
segundo After Night, alcanzando el pri-
mero el veredicto de los Jueces por un 
labio de ventaja. E l tercer puesto fué Para p i c a r l a * 1 
para el gran favorito Homam. Este selDicha 69 h ^ del i 
destacó al frente de sus contrarios, y 
Allegra la potaanca de tres años Euge-
nia Gómez, qqe entrenará J . A. Daly. 
El magnate beisbolero y turfman W, 
.P. Knebelkamp, recién llegado a la Ha-
bana, adquirió ayer de E . C . Bellew lf 
[yegua Argo y la embarcará hacia ICen-
reproducción. 
parecía tener el triunfo a su merced, 
pero el jockey de Yankee Boy mantuvo 
a este en buena posición expectante has-
ta que se notaron los efectos del can-
sancio en el favorito, y soltándolo pudo 
instantes después resistir con éxito el 
avance final de After Night. 
r i E L D S B R A V E O COIT P E L A D E S 
Los Stewards condenaron al jockey 
G. Fields con una suspensión de diez 
días por sus bravas abordo de Pilades 
en el primer evento de ayer tarde, en el 
curso de cuya carrera estorbó delibera-
damente a otros contendientes. 
Ejemplares de dos años nacidos y 
criados en Cuba fueron al post en el 
primer episodio, con Solomon's Kilts 
tal Theo. Cook. 
Por cuenta de "W. R. Coe, el tralnei 
K. Karrick vendió a J . J . Russel en 
términos privados la potranca de dos 
años Sleigh Bells. 
Ayer embarcó de regreso a los Esta-
dos Unidos el turfman J . L . Paul, due-
ño de una pequeña cuadra que ha lu-
chado durante el actual mitin hípico de 
Oriental Park. 
PROBABLE VENTA D E LOS 
RED SOX Y DE LOS DODGERS 
N U E V A Y O R K , marzo 8. 
Los círculos baseboleros tenían 
dos clubs de las Mayores en venta 
primer ein^nuit», cuu ouiuiuuu o xvma , „ . , , „ , T}_„. 
como grai favorito, y el entry del Cal- ^ y , el Boston Americano y el Bro 
mito Stable, Integrado por Hetty W y'okiyn Na«lonal Per0 ^™Upenl0vS 
tereses en ambos estaban en venta 
al mayor postor se expresaba duda 
esta noche de que por ahora cam-
biasen de dueño. 
Harry H. Frazee, presidente 
los Boston Red Sox, se negó a co-
mentar las noticlaa que reviven la 
posibilidad de que él pudiera vender 
sus intereses. 
Los propietarios del Brooklyn 
mientras tanto advirtieron que se les 
habían acercado representantes do 
el reto del ganador. Solomon's Favor Edward F - SiIn.Sf eportsman, hípico 
logró el tercer puesto, no cotizado por | y petroler0) Con una oferta de 500,-
el corto grupo que discutió este evento., 000 pesog por gUQ intereses, oferta 
1 que él no parecía considerar favo-
I rablemente. 
Pilades, semifavorito. Después de arran-
car con lentitud Pilades por fuera, man-
tuvo su velocidad uniforme para darle 
alcance en los últimos saltos a Ponce, j 
nacido y criado en el stud del Ingenio' 
Rosario en el pueblo de Aguacate, al 
que venció por escaso margen. Ponce, 
que es una jaca de magnífica alzada, 
con sus gigantescos saltos cobró mucho 
terreno en la recta final, pero, después 
de tomar la delantera, no pudo resistir 
TSAinCEMXA S U m i O ACCIDENTES 
i m 
Ejemplares de tres años no ganado-
res fueron al post en la segunda, que 
correspondió a Paniiine, cotizado ocho 
a uno en los books, la que resistió con 
gran éxito el arrollador avance final 
del favorito Frankenia, que después de j 
sufrir una borrascosa travesía conquis-
tó el segundo puesto delante de Mam-
món. Midday se detuvo después de dar 
la norma de velocidad en la primera 
etapa. Gupton cayó de rodillas cuando 
podía haber mejorado su posición. 
En la tercera se dió un interesante 
final al ganar dicho evento Big Son 
por un pescuezo de ventaja que le sacó! 
Charles H. Ebbets, presidente del 
club, en varias ocasiones ha expre-
sado el deseo de vender y retirars» 
del juego, ha declarado según el co-
rresponsal del Brooklyn Eagle, que 
el precio no es satisfactorio. 
En Brooklyn, Stephen W. MCKG-
ever, quien con su hermano, Edward 
J. Me Keever, es dueño de la mitad 
de los DoJgers declaró enfáticamen-
te que no consideraría proposición 
ninguna de venta, agregando que n'-, 
hay bastante dinero en New Yo'K 
para comprar nuestro interés en el 
Club". 
$ 2 . 3 5 
Ttos. Bltos. Fagot 
Fermín . . . . 
Hernandorena 
Goitia . . . , 
Berrondo . . 
Marquinés . . 
M u ñ o z . . . . 
a Atkin, y este Por Igual m a r g e n ^ JfiJNES J U G A R A C O M O P R I -
aventajó al tercero Red. Big Son arran- HACE CW E l n n C T n N 
có velozmente y se mantuvo líder en ITILnA D A o L t N LL D U o l U n 
todo el trayecto, pero al final tuvo que! N A C I O N A L 
ser duramente hostigado para relluIr BOSTON marzo 8 
el reto amenazante de Ray Atkin, que 
Iba cada vez acortando más la distan* 
cia que le separaba del ganador y en 
otros dos saltos lo hubiera derrotado. 
487 $ 2 35 
218 5 25 I 
285 4 01 
84 13 63 
157 7 29 
11G 9 87 
C o m p r e a k a y p a g u e d e s p u é s 
C o m o m á s c ó m o d o s ea p a r a ustoid y se lo p e r m i t a sus 
e n t r a d a s . 
Desde el m á s reg io P a l a c i o a l a m á s m o d e s t a a l c o b a p o -
demos a m u e b l a r l o . 1 
E s t a m o s b i e n p r e p a r a d o s p a r a s a t i s f a c e r e l gusto de l 
cl iente. 
P L A Z O S COMODOS Y L I B E R A L E S 
Sin fiador 
A u n q u e no c o m p r e a h o r a , v i s i t e n u e s t r a g r a n exposi-
c i ó n de 
M U E B L E S . L A M P A R A S . E S T A T U A S Y O B J E T O S D E A R T E 
K Tu S I G L O 
0 ' R E I L L Y Y H A B A N A R a m ó n Díaz , S. en C 
ESTADO DE LA C A R R E R A DE 
LOS SEIS DIAS DESPUES DE 
SETENTA HORAS 
.Od-3' 
N U E V A Y O R K , marzo 8. 
La pareja Kavser-Eaton se retiró 
de la carrera de los seis días para 
Mcicletafl después de haber corrido 
70 horas por haber sufrido Kayser 
una dolorosa lesión al caer de su 
máquina. No logrando obtener un 
sustituto su compañero Rav Eaton 
pedaleó hasta el límite de las cua-
tro horas retirándose entonces. 
Los 11 teams corrían parejos a 
la¿3 11 de la noche de hoy habiendo 
cubierto 1,23 4 millas y seis vueltas 
llevando Horan la delantera. E l teaní 
Kockler-Stockholm se hallaba r-tra-
^ado de una vuelta y las parejas 
Fitzsimmons^Spencer v Kop^kv 
Osterrytter se hallaban "a tres vuel-
tas de distancia. 
C o m o G a n o D o n M a n u e l 
E n L a s C a r r e t a s 
—Tú vas a ganar la carrera ahora, pues 
no tienes exceso de peso en la barba, con 
la cara tan bien afeitada. 
—Si, Don Manuel, pero eso se debe a que siempre 
uso para afeitarme la sin igual C r e m a M e n n e n , que 
me permite tener la cara tan elegante y fina como 
terciopelo. 
Además, después de afeitarme uso el T a l c o M e n -
nen " f o r A l e n , * c o l o r neutro, un talco especial para 
hombres, que sirve para suavizar el cutis. 
L a C r e m a M e n n e n P a r a A f e i t a r e s económica, se 
halla al alcance de todos y convierte el afeitarse en un 
placer, en lugar de un tor-
mento. Es rica, agradable y 
superior, porque da una 
espuma magnífica, 
y duradera lo mis-
mo con agua calien-
te que con agua fría. 
No irrita efeutis. 
John "Stuffy" Me Innes, proba-
blemente Jugará por primera vez en 
la Liga Nacional como primera base 
de los Bravea de Boston. E l as de 
Big Son cotizado seis a uno en los, Qloucester, a quien Cleveland con-
books se pagó a razOn do $17.20 por cedió plena liberta^ ha firmado un 
cada J2.00 y el dividendo de Ray Atkin contrato con los Braves por dos años 
en segrundo lugar fué aún do mayor sin anunciarse su sueldo, aunque se 
cuantía. I dijo que era de 10,000 pesos anua-
La cuarta discutida por un buen gru-1 les. 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . B . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n 6 
JOHN MÍ E BOWMAN. IWdm** 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista a l exterior . C o n 
la magnitud, be l l eza , y lujo d e 
sus conveniencias m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l Commodorb 
atrae a las personas m á s dis t in-
guidas de C u b a y S a r A m é r i c a , 
por su servic io si n igual s i n c e r o 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas, s ino 
que responde a todo un m u n d o 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero e n u n a 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
el c o r a z ó n de la v i d a de grandes 
t iendas de moda; c e r c a de los 
teatros, clubs, bibliotecas, e x h i -
bioiones de arte , y salones d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o de t r a n v í a s a l 
n ive l o e levados, y c o n e x i ó n 
d irecta con e l s u b t e r r á n e o , 
o frecen una c o m u n i c a c i ó n i n s u -
perable con todas partes de l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Con<ztoa directi interior con !• 
Bttacion Termioal da los FP. 
CC. Gnnd Central 
Gcorge W. Swecney 
Viaa-Pdt». y Director Gemía 
•ira* bitilts ea New Vark 
*»)» la •iima dirección dt! Ir B tmmu: 
El Biltmore 
Adjoatoala Terminal Grand Central 
El Belmont 
James Woods. Vice-Pdfe. 
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
Jamea Woods. Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
El Ansonia 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdls. 
Broadway y Calle 73 
•• ti barrio residcnclsl Riverside 
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A Ñ O XCI 
CRONICA D E TRIBUNALES 
EN E l SUPREMO 
G H S f t G l O N D E U N ñ S E N T E M 
[ EN LA AUDIENCIA 
' T R l U N F ñ J O S E M ñ R l f t D E L ñ G U E S T ñ 
C R O N I C A C A T C L I C A 
COS&REQAOtOV T)F L A A M ' X - . l o en cuanto a sus deberes religiosos 
CIATA } sino tamlbén en cuanto a los de ac-
, . ción católico-social. 
TI MIFNTO NO ACCEDE A L H E Q l KRLMIE.NTO D £ b AGE 
OI K LO ACO\I l»A^E A LA ESTACION DE POLICIA.—T 
i m o SOLO INTEGRA, NO OH DELITO, SINO UNA FAL'J (JHO SOLO 
T K A E L OlvDEIS r U D L I C O . 
f A L H U -
I A CON-
Sn la tarde del 30 de junio fl'.-
t imo Juan Al íaro González (a) 
"Guayabo", se encontraba, en com-
pleto'estado de cmi«::aguex a lcohó-
lica, profiriendo pcuabras obscenas 
eu voz alta frente a id, casa que, en 
el pueblo de Piac»ta«, habitan sus 
hpimanos, por cuyo motivo el te-
n:»n:e de«l E jéml to Ramón Pineda 
1c requirk» y lo dijo que se mar-
chara p^r.'.. su casa 
ra que le acompañara a la Jefatura 
rio Pol icía" , no revisre en lo absolu-
El domingo anterior celebró 1U 
Congregación de la Anunciata, sus 
cultor mensuales. 
A las siete y me'cua, a. m., se reu-
nieron unos trescientos congregan-
tes entre caballeros y jóvenes. 
Ocuparon la presidencia el Pre-
sidente general doctor Ramón G. 
Echevl irr ía , los Presidente* de las 
Secciones de Congregantes casados 
(caballeros) y solteros ( jóvenes) y¡ 
el congregante doctor Antolín del i 
La Congregación sostiene un Ca-
tecismo y una escuela de adultos. 
("ai:'.i día son mayores las asisten-
cl is , pero faltan catequistas. 
El mismo fonómeno sucede en las 
demás escuelas catequistas. La 
núes es abundante pero los opera-
rios son pocos. Catecismo hay en 
que una o dos señoras tienen que 
litender a la enseñanza de dos cien-
tos o trescientos niAi>. 
La reforma de la «ociertacT debe CONFIRMANDO K L F A L L O Q I E DESESTIMO SC TACHA 
CRISTOBAL COLON SERA ENJITCIADU 
La sanción penal consistente en la Ped ida «le toa mu ros Heciivo*, , y ^ • defe>rcnc¡a a su alto j de hacerse si no l ibramos por con-
impuesta por ei A r t . 240 del Cód.go Electoral a l o . ^ ^ ' J / ^ ^ cargo y él de exPreeidente del T r i - ! — " ' - i . 
Cueto, Rector de la Universidad Na- empezar por el niño, pero mal pue-
del sufrníjio mercado de concie ncias maleadas, dieron seguirla Yo doy las gracias a ios congre-
dádivas « recompensas p«ra fa voreccr su elección c>.v..je pn. a ser jo q Camaroro D¡rector! gantes catequistas, y eepero cubrir 
apl.cada «1 convencimiento absoluto excluycnfc de tol,i ' ,-d"<lu' ^ de la Congregación, habla sobro los: pronamente las tres plazas vacan-
la certeza del empleo de tales medios; estado de concienc.a que | s i„ulentesOasi ,n to3 . I teS que hoy existen en nuestro Ca-
no bastan a formar las concordancias, más o menus aparentes, do *> -nniM algunos testimonios de muj- sospechosa veracidad. PRI ERO I tecismo. • Proximidao" de la gran fiesta | CUARTA 
anual de la Congregación, a la cuuli 
| preceden siempre una semana de | Es costumbre que los congregan-
Dictó en las úl t imps horas de laj to? treinta y cuatro del Código Elec-| Conferencias, que el presente año, I tee hagan una ofrenda a la Virgen 
tarde \i aver su oa^erado fallo la tora l ; y ante tal omisión se hace se ha ofrecido benévolamente a darj María , para su fiesta anual, a la 
to mayor gravedad, .r. por la misma la 'de |¿ (j{V|j v de ]o Contencio-1 forzoso desestimar tse extremo de el Exmo. v Revdmo. Señor Arzobis- m/í.nera que el hijo hace un regalo 
se produjo escánda 'o aft grandes prc-i o_adm.n.gtratlvo esta Audi€nciat i lu apelación. ! po de Sar.tiago de CuU', Monseñor) a sus padres en su fiesta onomas-
;)orcioncs, pues el a.udido p r o c e s a - j í n ]a ape]ación qn(1| estableciera! CONSIDERANDO: que aunque el Fél ix Ambrosio Guerra. tica. Los congregantes que deseen 
ros de Colón, obliga a la Aj, 
a hacer el presente año, un111*1*11 I 
taclón especial ís ima a los qna 
nos la hacen a nosotros, par. 
tra próxima fiesta anual' ^«i-
El reloj del tiempo •marca , 
ocho, haciendo su entrada en i 
pilla los alumnos medio int ^ 
y externos, cínndo comienzo el o ^ 
Sacrificio de la Misa. Ofició i 1 
P. Pe lengr ín Franganill0 t , . , . ^ 
Director del Laboratorio hinu ^ 
del Colegio de Belén. ^co 
El acto de la Comunión, fUi 
ier-
Anunciiita, y 
tos entre caballeros y jóvene. ^ 
mulgaron de la iüt   u ^ 
meroso grupo de los alu¿in0j ^ 
tentes. 
Amenizó la misa y comunión 
Congregante señor Vicente Cía *' 
table maestro en el arte musioíi1'0' 
Fué u n á n i m e n t e cleebrado v 
licitado. Igualmente lo ha «i* f*" 
Hermano fdibriel Llórente el 
de la Capilla, por el bellísimo '*táa 
no del altar mayor y el de la a r" 




nioiite q,ue él no la tenía miedo a 
nadie. 
* En esos momentos hizo acto de 
presencia e! policía municipal A r -
ualdo García Valdés, que se encon-
traba de servicio y v e n í a uniforme, 
requiriendo a "CJuaj^bo" para que 
Jo acompaftnra a la jefa tura de Po-
licía. 
Poro lejos de oiedecerle, "Gua-
yabo" cont inuó en i g M i actitud, con 
el cuchillo en Ja mano mas sfn ha-
cer acometimiento de ninguna cía-
te, hasta que al ver que acudía otro 
Tigilante, emprendió la fuga in t ro-
duciéndose por un ca'Jejón inmedia-
ac. que M encontraba en comPlejO | Cr¡stóbal co lón impugnando el fallo | ai t ículo doscientos i -cinta y uno del 
estado de embriaguez pronnemio, d(?, Juez de p r ¡ n u , r i Instancla del1 expresado Código impone a los Tri-¡ 
palabras indecentes en alta r ^ ^ f í f a r t * licenciado Luis Sausa y de la 'nunales el deber de examinar la do-| Sobre los Ejercicios Espiritunlcs 
al hacérsc 'e ( dlcno rfrI,1,(),nmitínLo; vega, por el cual eo desest imó laj cumenlac lón elevada por las Juntas, que se ce lebrarán en la Quinta d'e la 
cont inuó en "igual iictitua , o 8p| |¿tttid del apelante pretendiendo1 ( n * relación con las reclamaciones, • Asunción para hombres, los días 24, 
"con el cuchillo en lf: mano sin » 4 - j ^ j . ^ tcithado de la '.ista de candi-! estima esta Sala innecesario ese exa-'25 y 26 del actual. 
' M a r í a ' m e n por no discutirse problemas de Exhorta a concurrir a los mismos 
Munici-¡ validez o nulidad de elecciones, si- y aquellos a quienes les sea impo-
abrumadora' no simplemente si un candidato dió sib'.e, asistan a las Conferencias que 
inmediato donde ar ro jó el cuchillo . ,mayorla d<) votos. j u ofreció dádivas o recompensas. ¡ so l amen te para hombres, se d;jrán 
siendo entonces detenido, tales he-, La ape i aC i i i ón no p0Ciía pr0gpeJ CONSIDERANDO: que, según ha en el templo de Belén, el Lunes, 
cbos constituyen ún icamente una ^ y no pr0Speró | declarado esta Sala en sentencia ¡ Martes y Miércoles Santo, 
desobediencia leve a un agente de la : por unauinii(ia(j'f ia saia( qUe ín-1 reciente, al resolver reclamaciones Procuren atraer a las mismas j i 
Autoridad. PJ^is*a, "^.j5.1 ^ ^ f 1 ^ legra* en este atünVd su presligio-| encaminadas a obtener la elimina-! sus amigos 3̂  conocidos. 
' c ión y sust i tución do candidatos ele-' 
Sin realizar acto de acometimiea-[cer acometimiento de WngUOT c *-\d:LtúS elegibles el señor José 
alguno. " G u á y a l o " sacó un cu-jse"; y como al ver que acudía o t r o • á e ]& Cuesta> eiect0 Alcalde 19 
il lo que usaba y contes tó al te- policía se introdiuo cor mi cal.y-.on al de la rludad por rulT 
del ar t ículo 697 del ^odigo Penal y |g p „ s i d e n t e . tUular doctor Manuel 
reprimida en el articulo 47 i a ! l anda y loa ílUegrc3 Magistrado? 
Orden 213 de 1900; ya que no hu- ñocXores Manuel Marilnez Escobar, 
bo resistencia grave por parte del Anlon.0 Echeverrla v Alfonso, M i -
inculpado, ni empleo de fuerza a l . | gue l r igueroa y Herminio del Ba-
TERCERO 
gldos. en la» que mis que la mo-¡ Sobre' el. modo de comportarse el 
ralidad electoral, se defienden inte- congregante en el santo tiempo de 
reses partidaristas, ati/o puramente Cuaresma. Debe decTicarse a la ora-
personales, hav que anreciar con r ión. ayuno y penitencia, esuminan-
_ una rn la actitud pasiva que a s u - J ^ ' declara""sln lúVa" la apelación,! juicio sereno iaa pruebas aportadas do la oración, ayuno y penitencia, 
mió al recibir entinadas del cita<lo i ronfirmando. por consiguiente, en para no correr el riesgo i e herir m- i eexaminanflo la conciencia sobre el 
vigilante de la Policía M u n i c i p a l t o d j l g ^ partes el combatido fallo 1 freses legí t imos de alguno de aque- cumPlimiento \oa deberes como 
por lo que el Tribunal del juicio ide la primera iAs,aucia. lios, y. lo que es más grave, de pr i - i cristiano y como congregante, no so-
seguir tan laudable costumbre, pue-
den entregar sus donativos al señor 
Tesorero o al Director. 
QUINTA . 
Hace breves y sabias reflexiones 
te y devota comunión del 
mingo. Pasado ^ 
Estuvieron representados lo. 
guientes diarios: "La Prensa" 
su Director: " E l Mundo" por ei,.P,,r 
gregante señor Cabús; "Correo p 
pañol" , por el congrejjinte J f 
Eugenio Blanco Vi l la r ; "La ¿ i? 
s ión" por eT culto colaborador n 
Garofalo Mesa, piadoso congre¿ant 
marlann. ,sani' 
Felicitamos a la Congregación M 
sobre el Evangelio de la Dominioa. ¡ riana de la Anunciata por la brili» 
Por úl t imo anuncia que la Comu- f 
nlón del mes de A b r i l , t end rá lugar 
en el templo de Belén, y a la cual 
concur r i rán los Caballeros de Colón 
del Consejo San Agust ín no. 1390 
de la Habana, los cuales acordaron 
celebrar, la Comunión Pascual en el 
templo de Belén, inmando a la 
Anunciata al acto, lo leual mucho 
agradece esta, loando ese espír i tu 
fraternal, y haciendo votos porque 
se extienda a todas las entidades ca-
tólicas, a f in ne que unas concu-
rran a las fiestas solemnes de las 
otms. Este proceder de los Caballé-
CULTO CATOLICO PARA Hoy 
En todos los templos cultos en», 
res ína les . 
AYÜNQ CON ABSTINENCIA 1» 
CAR M I UE 
Hoy es día do ayuno 
neucia de carne. 
con aben. 
insidia en el error dn derecho y la3¡ triuñ'fo,~púes. r^onante del s e - ¡ v a r a un partido ae "una 'posiclónl 
infracciones de Ipy qre han servlao - j . jogó Marfa de ]a Cuesta ya no eolí t ica tan Importante como la A l - | Fieueroa Herminio del 
rio " 
Lorenzo BLANQO. 
to donde arrojó el cuchillo y en cu- de fundamento al pr-^ente recuuso.-j se pUede continuar discutiendo, p o r i c a l d í a Municipal do la Habana, p a - i ' 
yo lugar fué detenido. | _ La Sala, en su_ segunda sentencia., cuant0 el fallo d6 ld Sala, moral y j r a dárse la a otro, oue no la obtuvo, p iyEIT0 ESTablECIDO POR T H E I declarando sin lugar 
1 lo que sólo puede nacerse por cau-'GGfyabo" ha sulndo dos conde-j absuelve a "Guayabo" del delito fleU,,^ es inapelable. 
las: una por atentado y otra por ^tentado a agente do la Autoridad] Llevó la representación del señor ¡»as legales muy justificadas, por, 
Cuesta t i esclarecido letrado doctor «¡er contrario al respeto, a la volun-
Ba-, Cnntencloso-administi-a,Mvo ha falla-
1 do revocando la sen'cciicia apelada y, 
la demanda, 
NATIONAL CITY iAANK OF NEW1 absuelve de la misma al demanda-
Insulto-» a agente.-! de la Autoridad. , de eme estuvo acuside, condenándo-
1 Calificando los hecbos com cons.-; le. solo como autor de una falta 
l i tut ivos de un delito de resistencia i contra e] orden pú'M.co. a la pr-na 
grave a agento da la Autoridad, y ' ó e 20 pe^os de multa o 20 días de 
no el de Alentado a mano armada! arresto. 
ciu> acusara el Ministerio Públ ico . ! 
Audiencia de Sauta Clara condenó: RECURSOS SIN LUGAR 
YORK 
Felipe -González Sfcrrein. ¡tnc| de la:? mayoríao, base funda-' Ha quedado concuna para sen' 
Con posterioridad « la sentencia, j mental de toda organización demo- tencia, ante la Sala de lo Civil y do 
la Sala diefó una providencia, en l a ¡cnUica . | lo Coi/encioso-adnv.nistrativo de es' 
que, conforme a lo dispuesto en el 
ar t ículo 243 del Código Electoral, 
dispóne se remita con toda urgen 
CONSIDERANDO: ^ue la sanción ta Audiencia, la vista del pleito de 
penal consistente en la pérd ida de menor cuan t ía , procedente del Juz' 
sus cargos electlvoi. impuesta por gado de Primera L^tancia del Sur 
a "Guayabo" a G0 días do encarceJ En cambio la clisda Sala decla-jcia al señor Fiscal copia certifica-! ^ a r t ícu lo doscientos cuarenta del, de esta capital, establecido por The 
da del acta de la comparecencia en ¡Código Electoral a los que, hacien' National City Banfe of^New York 
a primera instancia, así como de los. do del sufragio meicado de concien- contra la Compañía de Construccio-
nterrogatorioa de preguntas y r e - m a l e a d a s , dieron u ofrecieron nes y Urbanización (.Sociedad Anóni-
lamiento. ' ro no haber lugar ai recurso de ca 
Sosteniendo que no basta la sola sáclón que, en su r.arñcter de acn-
oposición pasiva al ejercicio do la» cador particular, estableciera R á -
elo, sin hacer especial declaración 
sobre costas 
OTRAS SENTENCIAS 
• Se condena a L ibo i io Cotilla Ruiz, 
por hurto, a 6 añoo • 1 día de pre-
sidio mayor. 
Juzgado del Oeste. José Mirii 
Lara contra José V, Alonso, sobrt 
pesos. Ponente, del Barrio. Letra-
nos, Angulo, Sardiña y Lámar. Pro 
curadores. Espinosa y Granados 
Mandatario, Alfonso. 
.tuncionea de la Autoridad o s u ¡ m ó n J iménea Molina contra el fa-(preguntas formuladas por las par-1 ^ d i v a s o recompensas a electores ma.) 
agente para que se integrtf el dfc-'uo de la Sala Tercera de lo Crimi- l tes para el examen, de los testigosio funcionarios electorales para fa-| Recla,ma la entidad bancaria ape- oano a la pa 
l i to calificado, sin;) que es precistiinal de la Audiencia de la Habana.! p ropu rT í i s por el reclamante Crfs-I vurncer su elección, exije para su lante el pago de la .-.urna de mi l c in- jy " n J111 06 
Juzgado del Sur: John L. StOTen 
contra Alberto S. Acosta, sobre po 
sos. Ponente, del B i r r io . Letrado 
A Pablo Manuel Inzua o Tnzua ¡ y i u r r u m . Procurador, Royo. 
González, por disparo de arma del . 
fuego contra determinada persona,] juzgado del Oeste: Francisco Na 
a un año, 8 meses y 21 días de pri ' jVas contra Carlos Ierren y otros 
&ión correccional. [Tercería de mejor Je/ccho. Ponenta 
A Jesús Rodr íguez San tana, por j |< Escobar. Letrado, Pardo. Procu 
daño a la salud pábUca, a 2 meses j 1.ador( Corrons. Mandatario, Quim 
cue esa oposición pasiva se realice] que absolvió a Ramón García Ma- l t óba l i \ ) lón, así como de la senten- aplicación el couvenlmiento absolu- menta peso que estima se le debe 
por medio de la fuerza, la defensa, ceira y Santiago Dpmínguez J imé-
nez, del delito de t.stafa que les 
atribuyera el recurrente 
También declara .^in lugar la nom-
brada Sala, el recurro de casación 
que, por quebrant imi^nto de forma 
acudió en casación 
Y su recurso prospera. 
La Sala de lo Criminal del Tr i 
t u n a l Supremo lo declara con lugar, 
CHsaudo y anulando la sentencia re-
curr ida, por los isgaientas funda-
mentos: 
Siendo Pónete si Magistrado doc-l nroc^sado Manuel Ñodarse, emplea 
tor Pedro C. Salceda, I do vecino de Camajuaní , combatien-
"CONSIDERANDU: que la con- do el faflo de la Aud:encia de Santa 
ducta rebelde observada por el pro-1 Clara, que lo condenó como autor 
cebado Alfaro González al ser re-irte un delito continuado de estafa 
ftuerido por el vigilante García "pa-'de la jur isdicción correccional. 
to, exluyente de toda duda, de la por la Compañía demandada. 
Es decir, para que se forme laUerteza del empleo de tales medios; | A l acto, (que quedó concluso pa 
correppondiénle causa criminal con»!^ftftdo de conciencia que 110 bastan'ra sentencia) no concurrieron las 
tra Cristóbal Colón y los testigos,'a formar las concordancias, más o partes ni sus letrados, 
por él propuestos, que depusieron ¡menos aparento*, de algunos testi-1 E L SUCESO DE LA CALLE DPIL 
He aquí los fundamentos de* la monios de muy sospechosa veracl-¡ PRADO 
Sala para flesestimar la apelación,! tlad. 1 Ante la Sala Se,;uuda de lo Crl-
b infracción de ley, estableció e lUopia de los cuales nos facilitó, con' CONSIDERANDO: que las trans- minal se celebró ayer la octava se-
H A B A N E R A S 
E X H I B I C I O N DE TAPICES 
(Viene de la pág. SIETE) 
Nada máa curioso. 
De un interés singular. 
T rá t a se de la exhibición de tapi-
ces que en estos momentos atrae y 
cautiva a todos los que visitan la 
Casa Oliva. 
Avenida de I ta l ia . 
Llevan todos firmas. 
Algunas de pintores notables. 
Es de admirar en esos tapices la 
deliciosa variedad de sus asuntos, 
predominando los pasajes idílicos, 
Letrados; 
Alberto 3. GarcAa 
su proverbial cortesía , el caballero-'p resiones legales que Cristóbal C o ^ s i ó n del juicio oral do la causa se-
so Secretario p. s. del Tribunal don í^n imputa al candidato elegido Jo- guida contra el excanciller señor 
Urbano Almansa y H e r n á n d e z : «ó María de la Cuesta, son las dos'Juan B. Cobos por el suceso san-
Siendo Ponente el Magistrado doc- Siguientes: primera, haber dado dos- oriento (i?l Prado en que pereció la 
tor Manuel Mart ínez Escobar . cientos veinte pesó? a Crescente Mon- señora Dolores Zenea. 
CONSIDERANDO: que la p r i m e - ' j ^ 0 ' Presidente que fué de un Co-j Se t e rminó la prueba testifical 
ra cuestión que deoe resolverse enl'eg10 Electoral, para que por me- \ fué suspendido inie amen té e. 
esta sentencia es ia planteada por «M? coacción y del soborno.'acto para el próximo lunes, a Us sor Fonst SteH'ng De-1 He7r7ra • Y a b l o WÍHe F García Ca 
tri nnnQitnr Tn-sé V i r í a rte la pnpetaI a«nienta3e su voi:>ciói. en dicho Co-, dos de la tarde. Mariano Queser. por burto. De-l Herrera, Paoio w i te, r . w"w« 
el opositor José M a n * de la Luesta! J ,0. .._! «iáto,* ta?. uf\t.n t&mor Vázquez Constant ín I r r a t a l á ; Alfredo Manrara; G. A 
arresto mayor. 
A Manuel Chio, ¿or igual delito, 
a la misma pena y. además , a una 
multa de 150 pesos. 
Se absuelve a Marcelino Mora, 
acusado de robo. Defendió el doc-
tor Lombard, 
Y a José Bolle, actuado de estafa. 
Defendió el doctor Kederico Justi-
niani. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera! 
Contra Alberto Mestre, por ame-jUvo: 
nazas. Defensor, Zayas. 
Juzgado del Norte: Emiliano Machi-
do contra la Compañía del Fefrot* 
r r l l del Noroeste S. A. Ponente, da 
Barrio. Letrados, C, Ramos y Sar-
dinas. Procuradores, Rubido y Gra-
nados 
NOTIFICACIONES 
Relación de .las pen-onas que tifr 
nen nctificaclones ea el día de hoy 
en la Audiencia. Secretaría de lo ci-
Til y de lo Contoncioso-administra-
Contra Emil io ii,ciiemendía. por. Fer íe les Seris; 
lesiones. Defensor, La táp ie r . 1 José L. Garc ía ; Poiicarpo Lujai 
José Valiño, por Ifcsiones. Defen-1 Mano F. F e r n á n d e z ; José Elias Ji 
ménez; Guillermo Puente; Pedrí 
re ferent¿ a haberse promovido fue- la«io : * segunda, aaber ofrecido unj F A L T A E ^ DOLO 
ra de oportunidad ia reclamación, ! P"bhco en el Ayuntamiento Conforme lo nt^esara la defen-
ya que, de ser así, habr ía que d e - | f Federico de la Pa. Secretario de sa. a cargo del docter Emilio Nunez 
sestima.la. por ese' exclusivo M * 4 ? Áii 
Marcelino Díaz de Villegas, por .viejía^ , Blas L . Móx-án; Angel Fer 
desobediencia. Defensor, Roig. 
Contra Ar turo Goudie, por hurto. 
nández Larr inaga; Ricardo Zama 
ui l lo ; Luis de Solio; Gonzalo Gon 
íález Labarga; Isidoro Corzo; Juu mentn sin entrar «a el fondo de l - J ™ 6 con infracción Ue los deberes de Criminal de esta Audiencia nbsuel- Defensor. Roig. 
mentó sin entrar en 01 ionao ae i»i ^ ^ le íavoreciefeen en su elec- ve a lo* procesados Hilar io Rivero, Contra Marccüno Snárez, por ro - ;A . Be l t r án ; Giordano H . Bou. Me 
P n v - i n i ™ A v n n . m n « clótt. Fial lo v Juan. Hernández Armente- 'bo. Defensor. Caracuel. ¡lio Tab ío ; Carlos M. Guerra; w 
¿« ^ ^ S l r t A n ^ i 4 feSé I n a i s » : CONSIDERANDO: '.ue el pr imero ' ios del delito de perjurio electoral: Contra Enrique Anas, por coac- p . Gay; Emil io VUlaverde; José > ZJSL ;<¿ o i ^ l i ^ e l a m i . «sos áo* llef;ho5 fundamentales, que les alribuvera el Ministerio Pú - ción. Defensor. P. Péña t e . \ idaña; Antonio e * í a l l e r o ; 0 « 
? S ? ^ i Í S S w í t í t o ¿ T t ó S t ó r i k l a a c l a m a c i ó n no *e ha justifica-i blico, que estimaba debía imponerse Ral„ Secunda: Bdr t t ro j Manuel A. M i r ; GuU erm 
¿ i c l e inWé-ú l t imo -lo O u é ^ toda Tez que W-̂ ** Por ^ utt año dp prisión a cada uno de Contra José Valdés . por rapto. R. Muñoz; Policarpo Luján. S. u 
pues se¿ún con^a de la dillgencial Tribunal conforme a las reglas do¡ los procesados. ¡Defensor . Alfonso. llarejo; A. E. Rivelrc; Agustín M(> ,, vp¡_ , la sana critica las declaraciones tes-j Ambos solicitaron de la Juntai Contra José Salazar. por i n f r a c león; Manuel Sainz Sílveira; Um 
^ T ^ " i i H^imn ¡ í r í n c r ^ H o r níitific-ales propuestas por Colón no Municipal Electoral de. Güines la!c¡ón Poatal. Defensor. Fabre Cano. F. F e r n á n d e z ; Ramón Zaydín. Jo>< 
¿ f c í í f v - ¿ i . i h ¿ ' V Í Í ff^S adquirido la convicción de su exclusión del Registro de Electores; Contra Casimiro Mnngo, por robo. R. Tovar; José Gen.iro Sánchez; ai-
t í reíacióTi general de Soletas, y . l a l t e za , pues aparto la natural des-; de Alejo Aldama Alfonso, jurando; Defensor; G. López. I fredo L . B o f i l l ; Joaquín F. 
Pertenecen muchos de ellos a la | las a legorías a r t í s t ^ M y las esce- por tanto, dentro de' t é rmino seña- ' conf ian7a ffue por sn 
lado para ello por ol ar t ículo 
cientos veinte del Código Electoral 
tal como lo interra^ta el Tribunal¡•-ondi-c)do como hombr(.g venales en que aparecía iu5.,npto, cuando Contra Anselmo P¿rez, por tenta-jde la Tore; Santiago Toii¿iño 
bupiemo en su scnLencia ae >einte| testimonios están contradichos! en realidad tal a f innac ión se apar-j t iva de robo. Defcnsoi. Aedo. P rocuradore» 
y tres de diciembre .ie mi l novecien- ^ ^ por Cuestaiitaba dP U verdad. \ Contra Ricardo pereZi por rapt0f| Seijas; Ros; Yaüi4: i l l a ; Forn* 
/ i^ t iStnw*» AM&ni nn» 0n . ^ n n ' s in que se hallen corroborados por: La Sala, aceptindo la tesis del, Defensor. Zunsuneg:n. I güera ; L e a n é s ; Juan A. R"17;- V. 
. que en i e w a r U . ^ J l w . **** ¡doc tor Núñez Port.iondo. consignaj Contra José Reigosa, por estafa. 11 rons; Rota; F. de ia Luz; Kecio, 
que el doc.u-jque los procesados no son responsa- Defensor, Aedo. ¡Fe r r e r ; Pozo; Granados; MiraiiQ»' 
valiosa colección que con éxito re-, ñas pastorales. 
sonante estuvo expuesta en aquel | No faltan entre el conjunto, r i -
aireso y bonito departamento de la : vailzando en belleza, loa de figuras 
Exposición Comercial destinado al guerreras, heroínas de leyendas, etc. 
gran centro de novedades que abre i Y los de paisajes y flores, 
sus puertas t n lo más céntrico de la i A e l e g i r ! . . . 
DIAS DE RECIRO 
A t home. 
Breve nota. 
La señora Conchita H. de Valdl-
v!. i . Instalada de nuevo en su plslto 
•do Virtudes desde que regresó de 
Christianla, reanuda sus recibos de 
los lunes, siempre por la tarde, de 
cinco a siete. 
Sarita Larrea de García Tuñón ha 
i i j f d o para sus recibos los viernes 
segundos de mes. 
A su vez Leonila Fina de Armand 
rec ib i rá los segundos y cuartos 
miércoles en su residencia del Ce-
rro. 
Será por la tarde. 
En las horas de costumbre. 
Y Patria Tló, la señora de Sán-
chez Fuentes, suspende sus recibos 
hasta el 23. este es. ti] Viernes de Do-
lores, santo de su aman t í s ima ma-
dre, la siempre Inspirada cantora 
Lola Tió. 
Recibo que cu lminará en fiesta. 
Como todos los años . 
LA COMPAS IA FRANCESA 
Va en la Habana. 
' Los artistas franceses. 
El vapor Lafayelte, después de «u 
ecoideatada t ravesía , es tá desde 
ayer en puerto. 
La obra es de Alfred Capus. 
Periodista y académico. 
Pierre Magnler, el famoso actor, 
Interpreta el personaje principal de 
L ' Avcntui ier , figurando en su des 
Con L ' A v c n í u r W h a r á m a ñ a n a ¡ empeño Blanche Toutain. Juliette 
sn primera presentación en el Na- Clarel y Celia C aírnet . 
clonal la gran Compañía de la Porte l Tres celebridades 
Saint Mar t ín . 1 Enrique F O X T A M L L S . 
insolvencia ante el Secretario de la Junta, des-j Contra Luis Sen, r-or infracción i Angel F e r n á n d e z Larnnaga; Mi?u9 
!^"a ' ¡ moral revelada por sus propias m a ' i p u é s de ser advertirlos de las penas de la Ley de drogas. Defensor. G.Ia. ^usquet; Sergio L. Moré; Gonw 
° ,1 n i íes tac iones , le insr i ran testigos'del perjurio, que dicho Individuo no López. | lo' Ledón ; Angel Radillo; Fenp 
««Vi fttte hacen ostentación de haberse había residido nunca eu el barrio Sala Terctva: i Prieto; García Cariatr . lá; Carlos j 
do lugar hay que decidir, U l ^ I é n h ! a « ^ 1 ¿ ^ A ^ ¿ g , ; a -
previamente acerca del punto^ de¡ privado en que Montero con-ibies del aludido delito ni de otro 
apelación relativo a pruebas a d m í - , ^ ^ reribido ^ Cuesta dog |Hlcuno perseguible dn oficio, puesto 
practicaaas, s aetiao, a8¡ t ien t0B veinte pesos para adquirirle i que al ju ra r en deuda forma ante; c i v i l para el día del hoy: 
SALA DE LO C I V I L ¡ B a r r e a l ; D Hernández ; Viloniara' 
Vistas señaladas e > la Sala d* l o ' Espino'oa; Manito; Castro; R-, j '. 
Menendez, 
Vólw: 
nados, Alvarez; Llama; 
moao expreso, a ia consiaeracion; vo|os acr6dita ^ Montero l o ' ^ l Secretario de la Junta Municipal Juzgado de Marianao: Ignaci: de Arango; Cá rdenas ; Arroyo, 
ae este t r iouna i toaa vez que si M e hl70 fn ^ dlclia niani ^ . j p Aldama no había residido nun-|Dilbao y Aguirre soore expropiación eterl ing; A. de la Luz; R0031' l'. 
ueciarara proceücnt3 ei proceaimien-i fegtadónj pero no ^ sea ciert0 Sllica en el sitio qu9 aparecía en su: ae terreno. Ponente, del Barrio. Le-,i,ado; Reguera;, Spinula; F. v™" 
to retroceaeria a primera insPancia: contenirto ^ lo no hacw prue.; ,ÜSc.ripción como elector, lo hicieron trados Bonachea y L á m a r Pracura-1 Ronco. 
^ L ^ Í J i o ^ * ¿ n ^ ' ^ I b* contra Cuesta que no lo f i r m ó ' d e buena fe. creyéndolo así. pues dor. Gómez. | Mamlatraios y paHcs: 
^ i r t r t f i ^ A V n r ^ ¿ « i i \̂ • ! '> ' al Que no Pnede perjudicar una i i eaimcnte rto vivía allí de mane.ra| Audiencia: Josefa Mediondo con-1 José A Ferrer; Irccente Moraie». 
. que si men ei jconfes¡ón gg^na; no teniendo por! estable, sino que muchas veces v i - , tra resqlución Secretar ía de Instruc-; Francisco" G. Quirós; romovente pidió qui 
\ documentacicín eleí 
accedió el Juez, y no se cumplió lo 
José Pinuer( 
Alvarez: 
vorga; R a m ó n Díaz; Orcncio 
« |naiz; Juan R. Quintan; An ,osj 
Juzgado del Oeste. Juan Ripo l l , Quín te la ; Rogelio González, 
lugar la demanda, .o condenó a pa- S. en C , contra P-Mro M. Cuesta,: Meneses Valdes; Ju;ia D. R°mJini! 
r 
E . P . D . 
E l S r . E n r i q u e de A r m a s y H e r r e r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto rn entierro para el día de hoy. Viernes 9, a las tres de la tarde, l o . que 
Miscriben ruejau a sus amistades acompañen el traslado del cadáver desde k casa mortuoria 
calle H . esquina a 19, Vedado, al Cementerio de Colón, por cuyo favor. Ies quedarán agradeddoa! 
Habana, Marzo 9 de 1923. 
Felipa Herrera de Arenal; Pedro Arenal; Lidia. Enriflueta. Ondina. Hortep.ia. Rerla, Miguel 
y Oscar de Armas y Herrera; Ismael Porsel; Narciso Cohc; Leilic Panlin Jr.; Gaubeca y Cia; 
Araluce Alegría y Cia. 
^ i c t r a parte, explicación racioqal habitaba y dormía eu ia casa do que, ción Pública. Ponente, del Barrio.1 ñ r n a n o ; Manuel F. * 
Itacion electoial a lo Q"«I pr6tendida entrega cri ese documen-ise trata. ¡Le t r ado , Mart ínez Sierra, señor F is - lmo López; Osvaldo Caidona; 
llsmtMta ñor háhétmá ratnit idñ Hi »t0 como comprobante del pago que| i tEVOCACIOM i cal. ^ rique Rodr íguez Pulgares; J056^,., 
c l M ^ ^ n i & A t a e i M ? ? o c U A n d i o f t H *é 8uPone efectuado^ ya que de é l | Vistos los autos de' .iuicio ne me-; Juzgado del Oeste- Alberto Coyajchez Vi l la lba ; Justo Urtiaga, ^ 
cia, nada Instó para 
a efecto lo acordado 
no hizo consignar s 
s ^ T í t r e c m i V ^ delito y de un motivo de t a cha , l e í da al demandado impugnando el curadores. Barreal y Spfnola." 
equivale el no p r a c t . c a ™ d e s p u é s ' ^ car/ecer de toda Micaela jur ídicai fallo del Juez de Primera Instancia 
de admitida, circunstancia e ^ n c i a V 0 ' c °n t r ae r se a un r 'a í t0 ,lícit0 pr0 I í'6 Ma,na':ao ^f' f*P0la1ranfo con 
para que te. cuestión de su admlai 1 llil,¡do >' Panado por u Ley. lugar la demanda, iO condeno a pa- o. vuu«ra x--¿uio ra. uuesta, Meneses vaiues; ju; ia ^ . "ir.rTni. 
bilidad pueda ser obieto de anela ! CONSIDERANDO: que tampoco i r a r al acto, dent . o de quinto día .obre rescisión de contrato. Ponen-. Francisco Espinosa pérez : „ !! ti' 
ción, conforme al a r t í c u l o ' doseten" ^ ha demostrado que Cuesta ofre- de f i ime la senl-ncia la suma de te, presidente doctor Landa. Letra- i ina Mar t ínez ; Rosa mes " ^ ^ 
ciera cargo alguno municipal al s e l J . l S 3 peso,s, 80 cstLtctTps. intereses dos. Gutiérrez y González Barrios. < R?món Díaz; Alfredo 'vázf'ucZ; ^cia 
ce t a r io Paz, pues los tres testigos! >' costas, la Sala (U io Civi l y de lo Procurador, J iménez . I reano C. Mojena; Fernando Garc 
que declaran a c e m ae e?ie hecho se wwjwiyu-j-̂ j-j-jrj-M-**wUjrjrM*******jrM-jnî jijLrj-s-j-j-j-j-j -r'0'0* 
l imitan a decir que se enteraron del ~ - ' ~ " - . ~ ~ ~ ~ ~ - - . " ' ' " 
o í rec imien to por referencias del 
I propio Paz. lo que éste niega; y w . 
i aun dados por cienos esos testimo mk ' " '" " ^ 
t r io s , lo que no se admite, dada la 
negativa de aquel a quien se atr i-
buyen las referencias, la circunstan ' 
cía de que Paz haya d^cho que Cues-
ta le ofreció un puesto, sólo proba I 
ría que hizo y repit ió esa manifes-l 
facíón, pero no la ceneza del ofre I 
cimiento, ya que aquél la pudo ser! 
inexacta. 
CONSIDERANDO: que por los! 
fundamentos anteric-cs procede con! 
firmar la sentencia apelada, excep I 
to en el particular relativo a costas! 
en el que se revoca, sin hacer espe-' 
cial declaración de costas, en nirt-j 
guna de las instanias ni de. teme 
vidad o mala fe. a ios efectos de la! 
Orden número tres dt m i l novecien . tos uno. i F A L L A M O S : que debemos confir' 
mar y confirmamos la sentencia 
j apelada, excepto ea ci particular re-
, iatlvo ?, costas en el que se revoca, 
I sin hacer declaraciou especial de 
costas en ninguna d* las instancias 
! ni temeridad o mala fe a los efectos 
de la Orden número tres de mil no-
vecientos uno. Así lo pronunciamos, 
, mandamos y firmamos.— Manuel 
Landa. Manuel Mart ínez Escobar,, 
I Antonio Echeverr ía y Alfonso, M I - i 
E . P . D . 
E l S r . E n r i q u e de A r m a s y H e r r e r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, Viernes 9, a las tres de la tarde, los qae 
inscriben, tienen el honor de participarlo a sus amistades, para que se « i r á n concurrir a la casa 
mortuoria, calle H esquina a 19, Vedado, a acompañar sus restos al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 9 de 1923. 
ARALUCE ALEGRIA Y CIA., . S. en C. 
A n o x a 





CASAS Y P I S U 5 
Hbana 
Clasificados de Ultima Hora 
SE NECESITAN FINCAS URBANAS 
P A R A C O R T A P A M I I i I A 
ta criada de manos que 
c o n su obl igac ión . Se da 






• f i í f ^ a í S Í " ? bodega L a 
los bajos informan 
11 mz 
SE""sCr-LlCITA UNA C R I A D A . S A N MI 
guel 179 A, bajos. 
9609 
"SB S O I . I O I - H O R R O R O S A O ANO A U N A CASA E N 
^eoa cumplir Esperanza, que tiene siete cuartos > 
, buen trato, renta $80; se da en |6.50.): otra en !• lo-
Irida en $5.000 v necesito $20.000 en la 
! Habana, al 7 por ciento. No corredo-
res. Informan Esperanza, 60, Pedro bo- j 





11 mz i 
OANOA. C A S A ~ S O I . I I ) A C O N S I R U C - i 
oión, toda citarón, acera briga, 461 va-
ras planas, con 270 metros fabricados, 
con portal, sala dos ventanas, antesa-
la, tres cuartos.de 4 por 4, y l!4 alto, 
baño • „ „ crti-i-r-r.!'» TTMA r n c n r S R A P A R A comedor, cuarto ^criados, cocina, ;
i ? (̂ ^?< f número ^'U; a lU^, entre espléndido garage, con entrada de tres 
la QUle 13 numero X ^ , | metros, canteros, columnas con focos^ y 
— „ A T o L O S A - L I O S SAN % , , 
R M 1 . . cuatro cuartos O * * * . ^ corrido cocinar y ayud saleta, cua 
cuartc 
al fondo. 
criados, comedor corru 
u a r t o / e r v i c . o ^ - ^ 
1 mz ireja. Precio a $35 el metro la parte fa-
— - bricada v lo no fabricado, gratis. San-
U N A C O C I N E R A P A R A ta Felicia, entre Cueto y Rosa Enrí-
__ar a la limpieza. Se la¡QUeZi directo. 
da una buena habitación independiente j 9627 12 m z _ 
H a de ser limpia 12 m. iy $15.00 de sueldo. 
; San Nicolás 36, bajos 
9665 11 m. 
^,aV-ad0Mont. establee 422. 
Más informes: 
una cuadra 
T e l . A-4734 . 1 2 
12 m. Trias 
VEDADO 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, P R E N -
I te a la Fuente Luminosa, Reparto Al -
— ' mendares. So da en la mitad de su cos-
S O L I C I T U D D E C O C I N E R A . S A N L A - to; al contado o en hipoteca da plazo 
1S4, bajos, sj solicita mujer for- largo. Véalo y se conyencerá. 
i mal. para limpiar y cocinar, solo a ma- Segunda entre 12 y 15 a 
io. Tiene que saber bien de co- Teléfono A-4 
c iña . Sueldo: $30.00 y tener referencia . 9694 
moral. „ „ _ , . . 
9687 11 ni . 1 V I B O R A , 
Avenida 
Para informes: I 
58. 
1! 
E . P . D . 
J O S E I G N A C I O D E V I L D 0 S 0 L A 
Y G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el viernes nueve del ac-
tual a las 4 y 80 p. m., los que suscriben, esposa, lí. jos y 
hermano, ruegan a las personas de su aniistad encomien-
den su a l m a a Dios y concurran a la hora indicada a la 
casa calle de Domínguez número 7 A., ( erro, para acom-
pañar su cadáver a l a Necrópolis de Colón, cuyo favor 
agradecerán eternamente. 
Habana, marzo 9 ú ? 1023. 
Eladia Pocurull Viuda Q"e Vildosola; Víctor y Fer-
nando Vildosol-i y Pocurull; Dr. Francisco de Vildosola y 
González; Dr. Ovidio Alonso Cartaya; Dr. Jorge de la 
Llama. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
Dr. J. A. Hernández Ibáñei 
E S P E C I A L I S T A Drj ORtMA'' 
R I A S U t l LiA ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
A f L I C A O í O N E S DL NEOSAIjVAKSAN 
Vías urkiaHas. Enfermedades venertas 
Cl&i.ccopli, y Cateterismo de , 0 * . U i V 
terf.s. Consultas ds 2 a 5. Amistad. 10. 
altos-. Tj 'é iono A-5469. Do-.-nlcilio: C . 
Mor,*e ' . H T " é f o n o A-954B. 
DR. J. A. VALDES ANCIANO 
DR. JOSE LÜIS.FERRER 
cnttxJAWO 
Y rr^dlco Ce visita de íf A » » ^ 0 » ^ 
De»)e'.dlenvS. Afecciones venéreas \ Tai 
TjHnsríai ' Enfermedades tle «eOora. 
k U t ' e m . Jueves y S * ^ ? * ' a 
Ob-apfa m . nlto». Teléfono A-43P*. 
CatediAtico Tltuiar por oposíclOr.. dt en-
foruiedadec- nerviosas y mentales. Mé- I 
' i!'oo üei í íospital "Calixto G a r c í a M e -
dic-na Intirna en general. Especial-
l a:ei-:».: E i í e r m f d a d e s del sistema ner- . 
i v n n o Lu^« y Enfermedades del -.ora- | 
¿On. Cons.UtaH: De l a 3. ($U0.) Prado 
! ".O.- l'tOA _ I 
Di. FRANCISCO J. DE VEUSCOI 
! Enformedades del Coraz6n Pulmones. 1 
'Nerviosas, Piel y enfermedades secre- I 
17 ta?. Consjltas: De \¿ a K, lo» dtas l a - , 
bo-Hbles. Salud, número 3 * . Tel A-641S 1 
j POLICLINICA DEL DR. LEON 
K r M O R R O I D E S C U B A D A S S I K O P E -
raciOit 
l E s p e c a l procedimiento, pronto alivio 
| y garantizada st! curación sin dolor. 
Pudiéndo el enfermo seguir sus oou-
- - - ^ - - S r A I . Q U I I . A N L O S B O N I -
• ^ S r ^ la e s a Seis esqmna a IJ». 9̂ altos de ompuestos c 
bño. 
Ua llave 
sala, com dor, 
curtos dé criados. 
hall. 4 
garage. 
en los bajos. Informan 1-
S E N E C E S I T A 
sepa de cocina 
Buen sueldo 
gura 88, altos. 
1 9689 
si 
UNA CKIADA QUE 




sala, saleta, cuairo h u r -
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
R E P A R T O MENDOZA, S E 
vende un moderno chalet de dos plan-
tas, jardén. portal, sala, comedor, seis 
cuartos, dos servicios, terraza, patio. 
Pracio: ?15.000. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
OTRO C H A L E T D E UNA P L A N T A E N 
el mismo reparto. Informan Santa Ca-
talina No. C2 entre Zayas y Caballero. 
Víbora. 
9643 11 m. 
PARA LAS DAMAS 
T R A J E S NIÑOS D E S D E 3 a 8 AA OS 
•son de casimir, a SI.00 cada uno; pan-
talones mecánico niños, a $0.65; pan-
talones mecánico, hombres, a SO. 90: 
medias patente para niños a $0.20; Con-





ISSÍs . ó a a , completo con 
Untador cooh.a. palio, sorvicio y 
l?tade¿en<Jient« para c r í a l o s 
^ "n'ía ¿odega . Precio $75 . í 
roa969? NO- 168 6 ^ _ U | 
Í ^ Í T v e d a d ' o a media cuadra; 
S íanvTa de 23. se alquilan los mo-
£ n o s " ventilados altos de la casa d l | 
pfs^e Crecheric 39. acabados de fa - . 
ar con sala, saleta, tres cuartos,, brlcar A^„n con banadera, du-l 
PERDIDA. EN LA CALLE SAN RA-
fael en las cuadras comprendidas de Ga-
liano a Amistad se ha extraviado 
pasador de brillantes en forma de an . ^ 4 
gel. Se suplica a la persona que lo | y*'", 
encuentre lo puede entregar en la fru-
tería de la calle Cuba y Obrapía donde 
será gratificada. 
9C69 \ 12 rn. 
| E N M O N T E A C E R A NONES, D E CUA-
tro Caminos a Egido. vendo finca de Ti 
por 30, moderna, con establecimiento.! 
muy barata. Renta» $1.200. Precio: CAMISONES S U I Z O S . R I C A M E N T E 
$8.500. Manrique dos plantas. 9 por 22 bordados, de nansú, f inís imos, que va 
i de fondo. Más Informes M . Rodritruez 
No. 1. altos. Teléfono 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S D E 
conejos, raza belga y gierantes, españo-
les. Calle 10 entre Concepción y Dolo-
res. Reparto Lawton. 
9674 16 m. 
paciones1 diarias Enfermedades l« la 
piel en todas sus formas y manifesta-, 
clones. Tis is pulmonar en iodo*» sus pe-, 
r íodos. Tntamientos de es tómago « in-
testinos, médula espinal. mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres, a pisaos. | 
Gratis las consultas. Suárez. 32. Telé-• 
fono M-6233. 
5929 I? m i I 
len $2.00. los liquido a S I . 
dia 9, esquina a Acruila. 
Concoi-' 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TÜKY 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista e n enfermedades de los 
ojos, garganta nariz y oido. Consultas 
de J a 4, " posos por las mañanas , a 
horas previrme'ite concedidas 15 pesos. 
N -.ptuno, 3 i, ai tos. 
31d-lo. M. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor d« Optolmologla d« la ün> 
Tersidad de la Habana A g ^ t a . 2. 
altos. Teléfonos A-4611 F-1178. M £ 
eultas de 11 a 12 y ¿a 2 a 4. 6 por con 
venio nrevlo. . 
DOCTOR J. A. TREMGLS 
Médico da Tuberculosos y de Snfer 
mos del pecho. Médico de nlfioa. Eiec 
cl6n de nodrizas. Consultas: de 1 * 
Consulado. 128, entre Virtudes y abi 
«Id- lo . 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de 1« 
Universidad d^ la Habana. Medicina Jn 
tema, especialmente, afecciones ae 
corazón. Cc.isultas de 2 a 4. Perscve 
ranea. 52. Teléfono3^A-1327 y F-oo.9. 
3Id-lo. M. I 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago. Intestinos, anál is is del t i 
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a . m 
y do 12 a 3 p. m. Refugio, nttncer 
1-B. T e l . A - S m . 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Dnlverslda-t; médl 
co de vista, especialista de la 'Cova 
rionge". Vías urinarias, enf ermedadei 
de señeras y de la sangre. Consultas 
de 2 a 6. Neptuno. 126. 
C3061 Ind-lS ab 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
B U E N P U N T O . S E V E N D E CASA CO-
crales 224 entre Rastro y Belascoain. 
Informan en la misma. 
9GTG 13 m. 
S r ^ i S ' l ^ m a n o s . buena cocina. L a , 




Informan en S O I i I C I T O 3,03 M U C H A C H I T O S P A R A 
tienda v íveres finos, que no pasen 
SOLARES YERMOS 
Se alquila pof 6 o más meses una casa 
íblada, con garage, frssca, bun r- n 
S O L A R 461 V A R A S P A R T E A L T A , 
de 16 años y sean formales. Informan aceríi brisa, terreno plano, sin tener que 
Galiano 47, a lmacén de viveros San A u - | reUena_r fabricado las colindant?3. 
amuet 
12 m. 
Santa Felicia entre Cueto y R. Enríquez. 
929 12 mz 
t i n a j a v cerca de los carros de 17 y se so l ic i ta un muchacho para 
Situada y cer ta uc c 9 1 1 7 | trabajar en taller de joyería, preferen-
la línea. Inform.es Telefono t - Z l U . 
15 m. 9670 
J tsÜÜ DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
JESUS D E L M O N T E , 317 S E A L Q U I L A 1 N E C E S I T A Ü N J A R D I N E R O . 
espaciosa, sala. G por 6, •\n_tes,?1 f1- 4 j ] e Almendares 22. Marianao. 
i teniente uno que .tiene . práctica en tal 
trabajo. Almacén " L a Sortija", Prauo 
No. 123. 
9G52 11 m.__ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera dj ropa fina para lavar en la casa. 
E n la misma una buena cocinera. Cien-
fuegos 22, primer piso de las 10 en ade-
lante. 
96G3 r n _ 
CA-
RUSTICAS 
V E N D O P I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S 
Carretera Central de Hoyo Colorado a 
Caimito, tierras primeras tres' caballe-
rías, en carretera en Hoyo Colorado va-
rias casas de mamposter ía . Pozos cer-
cada, tierras primeras. Una caballería 
de Cano a Wajay cercarla, casas, 
T O H A L L A S D E B A S O , MUY P I N A S , 
tato-naño comoleto, $2.25; frazadas came-
ras muy buenas, 1 
lor¿.s. Concordia 9 
Pedidos fuera de la Habana dirigidos a Ew*^r también JoVl?¿S 
L Condrand, Concordia 9. T e l . M-3838 yegiiitas | a r a cría. Ten 
10 m- l íos de trote, grandes, d 
AUTOMOVILES 
(Enfermedades de la r i e l y Señoras) 
Se ha trasladado a Vlrtudea. 143 y m«í-
dlo. aitos. Consultaa: de 2 a 6. Tele-
fono A-9203. 
Tengo varios caballos finos, america-
nos y del país , un bonito semental de 
paso de Kentucky. Lo mejor que ha ve-
nido a Cuba, registrado en Cuba y en 
$1.9S: surtido co- ]os e. XT. Acabo da recibir un bonito 
esquina a Aguila, surtido de caballitos ponys de los más 
engo sementales y 
go varios caba-
a  e monta y tiro; , Consli;tas y trttamletatoa de V!í.a Orí-1 
estoy al recibir veinte parejas de ca-; Tiar|a!, v Eiec.tricldad Médico. Rayes X. 1 
ballOfl negros para trenos f u n e r a r i o s a | t M frecuenciM y corrientes. Manrique.! 
Col^n No. 1. íb«. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
9GS5 18 m 
Dr. F. H. BÜSQUET 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do mi automóvil marca Briscoe. moder-
no, en buen estado. Se da barato. Pue-
de verse en Santa Clara, 23. 
9566 12 ma 
P O R NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E 
un Ford por lo que den. E n la misma 
se solicita un socio para un café, que 
aporte 600 pasos. Dan razón en Ha-
bana y Luz, vidriera del café. 
9577 14 mz 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
S E V E N D E UN B R I S C O E D E CINCO 
arbo-1 pasajeros, úl t imo tipo. cinco gomas 
ledas, linda coií finca Chico. Todas es-(nuevas, con su llanta. Se da a prueba, 
tas fincas tienen frutales. Más infor-¡ Inform.-ui en San Ignacio y Teniente 
mes Marcial Rodríguez. Revillagigedo Rey. café, Cristina, pregunten por Eme-
iuaci „ 
bitaciones, saleta de comer 
vicio, $100. Informan en la Calle 23,' 




9677 11 m. 
1. altos. M-547G 
S O L I C I T O U N S A S T R E , P A R A C E -
derle buen local por módico alquiler 
para (fie trabaje por su cuonia 
des 163. "íintorería Boston. 
9690 
terio. 
9625 1 4 mz 
SeTaLQUILA LA HERMOSA CASA DE 
reciente construcción en la callo G01-
curla entre Milagros y Libertad, con 
sala, recibidor, seis habitaciones, dos 
hermosos baños intercalados, gran hall 
espléndida sala de comer, terraza, de-
partamentos para criados. Portal, jar-
dines, garage, patio para crías, etc. en 
lo mejor del Reparto Mendoza a una 
cuadra del tranvía . Informes en Josús De ^qj-cgiino Menéndez es 
!. Tel . 1-349.. • n cinco minutos facilita 
Virtu- ESTABLECIMIENTOS VARIOS; 
Agencias de colocaciones 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O E N 270 
pesos un automóvi l marca Dort con go-
mas y pintura nueva y su funciona-
| _ , ¡ miento en inmejorables condiciones. 
• S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , Puede verse a todas horas. Cálzadfc del 
buena referenelasr, en casa de morali- Cerro 506 y 508, altos. Tel. A-5839. 
dad. Informan: Lealtad, 231, teléfono 9619 11 m. 
A-2299. 
9616 11 mz 
LA AGENCIA "LA UNION" 
del Monte 543, altps
9644 16 m. 
ATENCION. SE A L Q U I L A UNA CASA 
en la parte más fresca de la Víbora a , 
dos cuadras del Paradero de la Haba- , 
na Central, compuesta de portal, sala, j 
comedor, cuatro grandes cuartos, cuar- , 
to de baño comploto,* patio y traspatio. 
Calle Segunda No. 32 y también se al-
quilan unos altos compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio completo, cuarto de criados s''r" T i r i a í l í i o n o m a n í * 
vicios. Precio de situación Calle ^ - . V l l d l l a o U C MIOlIU 
gunda No. 26. Informan en los bajos 
9645 . 12 m. 
G A R A G E . SE V E N D E P O R NO PO-
1 ñ n i c i oue derl0 atender, dando facilidades para el 
todo el m ü - ' P ' ^ o o se admite un socio, buen nego-
• tL..„ JL,, icio más si conoce el giro. Informarán 
sonal con buenas referencias. Para deu: j V" H ' 7'. 
tro y fuera d i la Habana Llamen a l ! A»' iyP J 
Te' A-3318, Habana 114. 
9G56 11 m. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E D O B L A -
dillo. compuesto de cinco máquinas y 
dos motores. También se vende un auto 
piano y un pi^nn, nuevos, por tener que 
embarcarse. San Nicolás 94. 
96C7 11 m._ 
BUEN NEGOCIO 
V E R D A D E R GANGA. S E V E N D E E N 
$C00 00 un confortable y lujoso landau-
let marca liummobil. 7 pasajeros, con 
cinco gomas nuevas, pintura y funcio-
namiento, todo en inmejorables condi-
ciones. Puede verse a todas horas Cal -
zada del Cerro 506 y 508, altos.' Telé-
fono A-5839. 
9GG0 11 m. 
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAM6UR0 MACHADO 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Ootspo oum, V&i esquina a Compostel». 
Te .é íono A-7957 
D« 9 a 12 y 2 a 5 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afecclo-
na» del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado au do-




Gratis a los pobres 
D r . J . Frayde, Profesor d? i-v Escue-
la Normal. Ex-Médlco de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras v nifio'S, ve-
néreas , piel y aíf i i ls , partos y c irugía 
e ngene'-al. Inyecciones intravenosas 
para el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s ^e esputos y orina. Examen 
de sangre para la s í f i l i s (Reacción dd 
Gate), $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 a 6. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
T^peclallst* del Hospital S A I K l 
L O U I S Je Par ís . 
Enfermedades de la P I E L , S IP1LIÍ 
y VENT3KEO 
TRATAMIENTO IDEAL DE U 
AVARI0SIS, POR EL SUF-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
25 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curau la Infección s i f i l í t i ca 
en cualquiera dt sus períodos, aun er 
los raso-, de neuritis óptica, ataxia 3 
parál i s i s general. E s un tratamiento ra-
üica . y científico. 
Consulta» ($5). do 11 a 12 a . m. 3 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 27 aitos. Teléfono A-8225. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clrujuno del hospital Municipal Freyr» 
de A adrado. Especialista en vira urina-
rias y onfernedades venéreas. OlstosoO' 
pía > cateterismo de los uréteres. ln-
yeco onea cíe Neosalvarsán. Consultas d« 10 c l/> a. m. y de 3 a 5 p. m . en la 
caüc de Cuba, número 69. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316. 
S E V E N D E N DOS P O R D S , UNO D E L 
i l7 y otro del 20, con arranque, suma-I 
'mente baratos. Se pueden ver en Mon 
i te 415, Garage. 
9661 11 
BUFETE Y NOTARIA PUBLICA 
DEL DR. 0MELI0 FREYRE 
O'Reilly No. 52, altos, esquina a Haba-
na. (Entrada por esta ú l t ima) . Teléfo-
no M-5G79. Horas de oficina: de 9 a 12 
i a. m. y de 2 a 6 p. m. Reclamaciones 
.'civiles y mercantiles. Divorcios, Oefen-
<? criminales. Se habla Inglés 
8295 31 mz 
DR. JOSE VARELA ZEQUEiRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano á% 
la Casa de Salud del Centro Galiego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, U S . 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
( sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
MARIANAO, CEIBA, 
C01UMB1A Y POGOLOTTI 
C H A L E T N U E V O , S E A L Q U I L A N 103 
altos y bajos del chalet acabado de 
construir frente al Paradero "Rabel" 
de la lín«3 eléctrica del Vedado María-
nao, entre Orflla y Columbia, mbos pi-
ses tlcr.cn todas las comodidades mo-
dernas y garasc. Informan en el cha-
let t i lado. Teléfono M-1937. 1-7691 . 
892G 11 mz 
y manejadoras 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse con una familia de moralidad 
para manejadora o criada de manos. 
Sabe cumplir con su obligación y t-ione 
quien la recomiende. Informan calle 13 
número 543 entre 18 y 20. Vedado 
S E V E N D E U N CAMION D E 3 12 VO-
Industria acreditada con siete afios de | neladas en perfect í s imo estado de fun-
establocida .se vende en $3.500 por re- cionamiento, con su carrocería nueva, 
tirarse de los neprocios: en existencias , Tiene muy poco uso. Se vende suma-
enseres y út i les tieni m á s ; se incluye . monte barato. Informa su dueño . Ce-
en el precio un crimioncito del servicio rro Antonio Lagoa . 
D E S E A de la casa. E s t a industria renta de 350 ; geyj n m. 
a 400 pesos mensuales. Informes en e l ! — 7 ^ - •. ' '' ,, „-——-——— —" 
rarage de Campanario y Belascoain. S I E N D O M U Y L U J O S A P A R A MIS 
Tel A-0031. Progunte por Villafuerte. nuehaccres vendo en la quinta parte de 
j)qô  j ^ m su costo, o cambio por otra máquina, 
mi elegante Cuña de 4 pasajeros, 6 ruc-
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía» 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A-17«e. 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y notarlo público. Herencia--., 
dlvorcloe, asuntos hipotecarios, admi-
nistración de bienes y capitales. Man-' ¿e la Quinta "Covadonga'. C i r u g í a ' g e -
zana do Gómez S43. Te lé fono A-4952 y neral v v ías urinarias. De 2 a 4 p m. 
F-6455. 
4999 4 m 
96-r 12 m. DINERO E HIPOTECAS SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
española para los quehaceres de una | 
casa. Entiendo algo de cocina: y en la g E TOMAN EN HIPOTECA DIEZ MIL 
misma una jovan para manejadora o ' pef5OS ai 9 olO en una casa d j dos plan-
criada do mano. Marques González 20 tns moderna, compuesta de sala, come-
entre Salud y San Peregrino. I dór, cuatro cuartos, cuarto de baño com-
9C48 ' l1 nl- jpleto, hall, cuarto de criados v servi-
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T S E D E S E A C O L O C A R 
de Avenida Segunda entre 12 y 13, fren-'• peninsular para criada de manos o ma-
te a la "Fuente luminosa". Tiene en:nejadora. Informan San Nicolás 130. 
los bajos, vest íbulo, sala, salón para ^ segundo piso, izquierda. Entre Reina y 
billar, cocina, pantry, habitaciones in- Salud, 
depondientes para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos; y en 
los altos, ouatro habitaciones, un baño 
en cada piso para la familia, garage 
para tres máquinas . Hermoso patio. 
Informan Teléfono A-4358. Altos "Dro-
guería Sarrá,". 
9693 15 m. 
U N A J O V E N ' ''ios que gana en renta $65.00 cada 
i planta. Calle Segunda No. 26 de 10 a 
'12 y de 1 a 5. 
9653 12 m. 




H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
A UNA C U A D R A D E OBISPO S E A L - i léfono F-1666 
íuila una habitación con luz y te léfono [ 96" 
a matrimonio sin n i ñ o s . Aguacate S 2 . : M M i 
9630 15 m. 
CRIADOS DE MANO 
1 s í deseX^colocar'un buen CRIA-
ido de manos. Tiene buenas referencias. 
Informan Teléfono 1-2750. 
j 9639 ü.111 • 
'criado de manos, joven, espa-
flol desea colocarse con familia que 
aprecien el buen servicio. Tiene mucha 
' práctica y btienas recomendaciones. Pre-
Ifiere para el campo. También plancha 
Iropa de caballeros. No tiene pretensio-
Ines. Razón IT y A. Vda. Saavedra. Te-
ENSEÑANZAS 
das de alambre, y sus gomas de cuerda 
^molor potent ís imo de aviación, 16 vál -
vulas, propia para sportmans, médicos , 
o negociantes. Excelente, corredora, y 
(traspone las lomas con rapidez Increl-
|ble. Calle 6 No. 252. altos entre 25 y 27 
|Vedado. Tel. F-2102. José López López. 
9C79 11 m. 
| lEXCEPCÍONAL OPORTUNIDAD' 
iSe venden dos camiones de tres j a d o ^ q y cAklOS CABELLO 
toneladas, en chasis, y dos camio-1 abogados 
ni»c Ja r i n r n tnnplar lnc r n n r a r r n - ' Han trasladado el bufete a Lealtad, 
nes ae c i n c o l o n e i a a a s c o n c a r r o - 116 ajt08 U s , esqulna a sa lud, con 
cería para transporte. Se dan casi! ' " ^ V * > ^ u *• y «e a \ \ p^ra-
regalados y se facilita el pago de 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
ObiMjía. Teléfono A-870J. 
DR. ELPIDIO STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
d  l  i  ga". irugía  
l y 1 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
Di . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático a« Clínico Médica ae u 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente af^cclon^ del co 
razón. Consultas ds 2 a 4. Campana 
rio. 62, altos. Tel. A-1327 y F-3579. 
65978 « I d - l o . 
Dr. GONZALO AROSTEC 
Aíéí ico de la Caaa de Beneficencia j 
Maurnldí id. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qu'.-
r ú r e V a s . Consultas: De 12 a 2. L í n e a 
entr- F y G Vedado. Tel. F-4233. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especíal lcta en Enfermedades Ca 1a 
Piel, Sífil is. S ingre y. Venéreo. 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosat». 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 88 Teléfono A-99F0. 
C 18 31d-lo. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Oovaoonga. 
del Centro Asturiano. Néillco del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
DR. LAGE 
SÜAREZ 32, POLICLINICA 
De Medlcra y Cirugía en general. Es-
p-clal lala' para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
C iisvltas de 9 a 11. (Mafiana) 1 a r 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades di 
SeAoraa y niños Garganta, nariz y ouJo 
(Oí-vaj. Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. E m e r 
pjodades Uc la piel Blenorragia y Sífi-
l i s , inyejclcneb Intravejosas para ei 
Asma Reumai'smo y Tuberculosis 
Obepnad partos Hemorroldífj A: Rayoi 
X . Aüál'als Corrientes e léctricas y Ma» 
sages. Diabetes, Rayoa uHra vlolet» 
Teléfono M-6233. 
5324 12 ma 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S0TC 
Oídos, Naris y Garganta. C o n s u n a » 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 
a 2. Lagunas. 4!', esoulna a Perseveran 
c í a . No hace visitas. Telf . A-4465. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o « 
¡nt^fl'noa. Carlos I I I . 209. 2 a 4. 
C2S09 Inu 8 ab 
DR. ADOLFO REYES 
de' 
11 m. 
COCINERAS a s A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A - j 
niento de tres habitaciones con lavabos 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • — 
«io agua corriente, cocina buen bafio y l u S P A S O I i A D E M E D I A N A E D A D , D E 
hall en ?30.00. T e l . A-9857. Calle 131 se colocarse para cocinar. También sa 
entre 26 y 28. Iba coser algo4 Tiene quien la reco-
9675 12 m. (mlende. Hotel L a s Tres Coronas. 
SE COLOCARIA PROEESORA PARA 
casa particular o como secrstaria de 
una señora, en Manrique, 123. Inmejo-
rables referencias. 
9624 11 mz 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
institutriz; es enfermera y le gustan 
los niños. Calle O entre 17 y 19, segun-
da casa por 17. 
9C.35 l l m. 
PROFESORA DE ING-£eS DE LA E s -
cuela Berlitz por tres años, da clases 
en su casa o a domicilio. Calle Quinta 
X o . 116. Tel . F-2871. , . , 
7779 -s ™ ^ I1108 carreteros que por carreteras; j • 
MARCAS Y PATENTES 
D R . 
Ag jiar, l ! . 
CARLOS (JARATE »RU 
Abogado Teléfono A-2434. 
los mismos. Informes en general: 
10 de Octubre, 250. Jesús del 
Monte. 
^ ' ^ . l - i PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
Se venden seis camiones de cinco notar io publico 
toneladas, propios para el tiro de! GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
caña. Lo mismo ruedan por cami-U0b0 |^7 i .^eT ' .^b^ £ 
Medicina general Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horaji especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Jnd-23 d 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de sefioras y nlf.os. Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana . 




de 2 a DR. J. B. RU1Z 
francés o cambia/' una habitacWn para y doce pulgadas de ancho. Se dan Dr. José María Zayas v Pórtela i deai 
dos horas de clases, preferencia Vedado ' • • » » . . . i * * i . i Tel. M 
9660 
1137. Mademoisclh 
E g l -
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N DOS 
*on luz en $12.00 y $13.00 en Facto-
ría No. 17. 
_068S 11 m . _ 
BIT E M P E D R A D O 31. S E A L Q U I L A N 
frescas y ventiladas habitaciones altas. 
amuelDladas a personas de moralidad. 
•Precios económicos. 
^ 8 2 12 m. 
SE ARRIENDA 
Un amplio local en Prado. Mag-
níficas condiciones de arrenda-
miento. Informes: Whitner, Aguiar 
7, bajos, edificio de The Trust Co. 
JS79 4 d 9 
do 16. 
I 9631 
Te lé fono A-2308. 
11 m. 
COCINEROS 
sr ta . erancesa, hablando in- ¡ y sus llantas de acero son de diez 
g lés v español, desea dar clases d e l * ' - . . . i c j 
y doce pulgadas de ancho, de dan 
casi regalados y se olrecen facili-
dades para el pago. Informes y 
detalles en 10 de Octubre 250, Je-
sús del Monte. 
1871 10 d 9 
ZAYAS Y LERET 
De los 
York y 
Pespita les de Flladelfla. Nc-w 
VeiCBdes. Especialista en v ías 
11 m. 
PARA LAS DAMAS 
S E O P R E C B TIN M A E S T R O C O C I N E -
Iro para Hotel o fonda de primer or-
'den. Uo mismo va al campo. Para ho-
tel y fonda de primera. Lampari l la 84. 
Pregunte por Suárez . 
9658 v 11 m. _ 
U N J O V E N C O C I N E R O J A P O N E S D E -
sea colocarse en casa particular. Coci-
na a la criolla, americana y española . 
Informa: Tel. M-9290. Calle Monte 146. 
9683 11 m-
CHAÜFFEÜRS 
J O V E N C H A U F F E U R D E S E A C O L O -
carse en casa particular o estableci-
miento. No tiene pretensiones ŷ  si 
quiere lo garanticen, llame al M-2874. 
9618 11 mz 
C H A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C o -
locarse en casa particular de comercio. 
¡Tiene buenas recomendaciones de la fll-
tima casa donde prestó servicios. In-
forman calle 25 No. 289. T e l . F-5742. 
9657 1= «n. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
8B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra los quehaceres de una casa pequeña 
i' Poca familia que traiga referencias 
y sea trabajadora. No importa que sea 
r g.éj1 llegada. Aguila 140. primer piso. 
r — ^ 11 111 • U N E N F E R M E R O P R A C T I C O D E S E A 
« N I N D U S T R I A 164, P R I M E R PISO, | colocarse para el cuidado de un enfer-
•e solicita una joven española para co-lmo o varios. Tiene las mejores referen-
cinar y ayudar a la limpieza: ha de s e r ' c í a s . Manuel B . Labal le . Aguila 149, 
«ena y formal; son tres de familia. De i altos. Habana. 
R O P A H B C H A P A R A SEÑORAS Y Ni-
ños, grandes gangas en Concordia 9, es-
quina a Aguila. T e l . M-3828. Lean to-
dos los diferentes ar t í cu los en est« 
anuncio. 
M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S SUR-
tidos, clase muy buena, a 60 centavos 
par. Calcetines para caballeros y niños 
a 20 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
T E L A R I C A P I E Z A D E 11 V A R A S 
una yarda de ancho, blase de la más 
fina, a $1.95 la pieza: frazada para ni-
ños clase muy fina, a $0.90. Concordia 
No. 9. esquina a Aguila . 
B A T I C A S D E NI5ÍOS D E 4 A 12 AürOS 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 9. esqulna a Agui la . 
MISCELANEA 
DR. ARMANDO LERET Y TORRES 
Abogados 
Te Afonc A-988t Aguiar, 84 a'.toa. 
8309 3i m» 
urinarias, von^reo y s í f iüs . lixamen vi-
sual de <r uretra vejiga y cateteriamu 
os uréteres fcxamen del rlfión oor 
os Ray X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina tií8. consultas de 12 a 3. 
C1701 31d-lo. 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R A C T I V O V 
capacitado para vender tres buenos ren-
glones a vidrieras de tabaco y sedería. 
Informan en Virtudes 163. 
9691 11 m. 
SABANAS C A M E R A S , G R A N D I S I M A S . 
<le warandol, a $1.25: la misma, borda-
da, a $1.75: Funda camera, finísima, a 
60 centavos, medio camera, a 40 cen-
tavos. Juego de cama: sobrecama, con 
dos cogines, todo bordado a $4,75. Son 
primores. Concordia 9. esquinaa Aguila 
Panteón o terreno para fabicarlo se 
desea comprar en el Cementerio de 
Colón, que sea de segunda mano. Tie-
ne que estar en zona de primera o 
segunda, estar en esquina o dar frente 
a una calle. Precio sobre $1,000 se-
gún su estado; deberá tener dos o 
tres bóvedas. Ofertas a Manuel Guz-
mán. Esperanza 7, altos, Habana. 
9686 11 m. 
MANUEL R. ANGÜIO 
LUIS A. BARALT, JR. 
\ B O G A D 0 3 
Habana, *lto> 
DR. RICARDO I L U Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría Teléfo-
no M-R443. Habana. Cuba. 
C4984 S0d-29 jn 
Dr. PEDRO A, B0SCH 
.Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parces, enfermedades de nlfioa, del pe-
cho y sangre. Consultas ds 2 a 4, Je-
Marí^.. 114. altou. Teléfono A-6488. 
Especialista en las enfermedades 
estómago e intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m. de 1 a 3 p. m, 
y a horas convenclonalea, Liamparlllg 
74. Teléfono M-4252 
6S92 19 Mz. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artmismo. 
piei (*cz<;ma. barros etc.), reumatla-
mo, dlabeits. dispepsias hiperclorhidrla. 
cnterecolit ís . jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Encobar lu¿ antiguo. Ño hace 
vls'tas a domicilio. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, g a r a n t a y oídos. Consultas d» 
2 a 3 p. u:. Mente. 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Teléfonos F-2236 y M-72K6, 
" D r . N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlfión. etc.) on-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de 'a Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 <i 
6, martes, .luever v sábados . A m i s t i a 
3*. Teléfono A-4544. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultan tedo-i los días hábiles «le t 
u 4 p. m. Medicina interna, especlal-
merte dei corazón y de los pulmones. 
Pf.rt» s | eiifermedades de niños. C.\m-
rarano 6x altos. Teléfono M-287i 
T 
DR. EMILIO B. MORAN 
Kspooiallsta en enfermedades de la san-




l a s . 
93S0 12 m. 
9691 11 m . 
* E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
P^a una niña de tres años que entienda 
r*.nlflos y traiga referencias. Calle ü 
«ntre 17 y 19. 
^ G " 5 n m. 
BE^ S O I . I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
r» < anca"' Pero I110 pueda dar rofe-
. 'r |c'as' L o mismo puede servir una 
J0\cncita, pues hay poco trabajo. Suel-
«o- $20.00 y ropa limpia. Calle K 191 
• i tre 19 y 21, Vedado. 
96G' 11 m. 
^ R V A S I O 33 S E S O L I C I T A UNA 
>-. Sueldo: $20.00 y ropa limpia, 
epa trabajar., 
5 11 m. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
D E C A N T A L E S S E (JOMA. P A R E C E N 
de gingham, son impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
B0 centavos: baberos de goma, a 20 cen-
tavos; sábanas de goma para niños, a 
• 8 centavos: se venden en Concordia 9, 
esqulna a Aguila, 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O PINI-
simos. todo con dobladillo de ojo, $1.20 
cada uno: servilletas muy bonitas, a 15 
centavos una: toballas para diario, a 40 
AZOGAMOS ESPEJOS 
L a París Vonecia. Con azogue alemán, 
garantizado por 10 años : la casa más 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
todos tamaños y espejos, cristales para 
coquetas, aparadorefi, etc. Llame al Te-
léfono A-5600. San Nico lás y Tenerife 
9633 7 m. 
Dr. ANTONIO RIVA 
JUAN GUERRA Y SEGUI 
Ingeniero Electricista. Se hace cargo de 
todo Proyecto y Dirección de Obras I Corazón y Pulmores y Enrerraefla.les 
Eléctricas. Así como de la legal ización del pecho exclusivamente. Consullas; 
de Plantas Eléctr icas en Centrales. The i de 8 a 10 a. m. Bernaza. S2. bajos 
Bank of Nov? Scotia 213. Te lé fonos ; ! ' 
A-7967 
7400 
y F-I . -S4. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
CARRUAJES 
DR. FEUX PAGES 
C I R U J A N O DB L A Q U I N T A OS 
D E F E N D I E N T E S 
Olraffja Oeaeral 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Te lé fono F-4483. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina | 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono i 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab | 
[JR. J. DIAGC 
Afecciones do las vías urinarias, r n -
fermedades de las s e ñ o ; a s . Aguila. 72. 1 
De 2 a 4. i 
DR. CARLOS V BEATO 
C I R UJ A N O - D E N T I S T A 
Afecclonts de la boca en gene.al . Egl-
do, número 31. 
G A B I N E T E E L K C T R O - D E N T A L . 
DRA, ANA GONZALEZ SEBASCO 
Consultas de 8' a 11 y de 1 a 4 p . m. 
Precios convencionales. Para señoras, 
señori tas y n iños . Cárdenas 5. Teléfo-
no M-3779. 
S527 37 mi 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón, 18; en-
tre Habana y Aguiar, Consultas, de I 
a 2 a . tu, y d e 7 a 9 p . m. 
8484 31 m» 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ I ^ GUt:RRER0 DELANGEL 
C A R R E T I L L A S P A R A L A V E N T A DB 
centavos."Concordia"s" esquinaba Aguila 1 hel*dos-?Ta"iz?,dos d"lces- Se venden Iba'rifloñea. Venéreas; ^ríltícaíT'y0 
? n . 2 « « t i í * San Mcolás - teléfono complicaciones. Consultas- de 10 a 1 - •• •-• A-S(98. Habana. to «, ^ - i o - o - _ ,,V¡,. * Industria, 
Mé(llcd-C'r!,jaiiH de la facultad de la 
1 Hrbana 7 Escuela Practica de París ' 
. Espfclalls'o tn enfermedades ,de seflo- ; 
Especialista de la casa de salud de la r a j ' pa tos Hoi»« de consulta de » | 
DR. L. ROJAS PIflEIRO 
Asoc iac ión Canaria. Enfermedades de j1 '1 a- m v 1 t 2 p. n». Refugio. 29 
B L U S A S D E NANSU B O R D A D A , E I N I -
sima a 50 centavos, valen el triple, sa-
yas bl^Ji£as o de color a 60 centavos, 
refajos Tml-simos. todo adornado a $1.80 
l Concordia 9, esquina a Aguila. 
70  
73 . 
bajos, ne-re Industria y Consulado.,'Te-
léfono *i * i ¡V¿. 
16 mz 
FAMILIARES, VENDO DOS 
de lo mejor; están como nuevos; un ho-




a 2 p, 
ab DR. J. A. TABOADELA 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O B A T I N E . BORDADO, 
da. San Joaquín, 61. 
9628 .Concordia 9. esquina a Aguila 
moneras. Todo se desea vender bara-
itísfmo. Colón No. 1. Galán. 
9fiS4 18 m. 
- í t * á l í * i * interna en gener.il; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intestinas híga-
r ^ X pání-.r.e*8): y trastornos en" la nu-
dad, Enflaque-
de 2 a 4. Cam-
18 mx 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. 'n*ocadero, 68-B, frente a) 
café " E ! Día, teléfono M-6395. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
S B L A 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para sefloras, señoritas y nlfloa. Nei. 
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m . y di 
* a 4 p. m Hora fija para lo» turnee. 
te» y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfo-
no A-0226, Habana. 
TW« I I m. 
VELEZ 
TuberculcEis. Médica» y Quirúrgica». 
Ubí- i tad. 60. Mariel. Cónsu l .as de 1 a 
3. le léfo i io larga dietanclA 
A. C. P0RT0CARRER0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con 
sultas de 12 a 4, para pobres ae 12 a i 
12.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfo 
no A-8627. 
M A R Z O 9 D E 1 9 2 3 L A DIA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O ! LLEGO LA COMPAÑIA DE LA PORTE SAINT MARTIN § Q 6 I E D f l D E § E S P A Ñ O L A 
CONSTITUCIOX D E G R E M I O S 
^ÍS^ceaes de fe r re te r í a Preeiden-
U - José Fe rnández . Vocales: E n r i -
que Renteira. Miguel Ménder . J ^ é 
Mart ínez. Venancio Urqu a Sixto 
Caldo Eladio J u l í i c h s . Antonio A e-
er ía . 'Alfredo Alexander, Juan Este-
fani Fél ix Capestany, José Mar ía 
García Cuervo, Juan González Aedo, 
Manuel Toboas y Ricardft Gómez 
Suplentes: Agus t ín Goirigolzarrl y 
0 F á b r l d i s de dgarroe. Presidente: 
Antonio V l l l a m i l . Vocales: Teodoro 
Silva y Martín Dosal. Suplentes: Ca-
lixto Rodríguez y Joaqu ín Espinosa. 
Fábr icas de tabacos de Vuelta Aba-
j ó ' Presidente: Eustaquio Alonso. 
Vocales: Florencio Romero y Cesáreo , 
Díaz. Suplentes: R a m ó n F e r n á n d e z y ] 
Cándido Ve^a. 
Droguería*. Presidente: Henry Le 
Brenvenu. Vocales: Ricardo Antlga 
y Compañía ; J Coltz. Suplentes: Luis 
Ortiz y Raúl de la Torre. 
Sastres con géneros. Presidente: 
Adolfo Peón. Vocales: Joeé Suárez , 
Guillermo Llosa, Alfonso de Iglesias, 
José Aedo, Antonio García Pola, 
Francisco Rodríguez, Afrodislo Ibá-
fiez, MiXlmlno Infanzón, José Arias, 
Sebastian Bauluz, Paulino Róse te , 
Victoriano Llano, 'Francisco Diéguez 
y Antonio García. Suplentes: Emi l io 
Castr i l lón, Casto Garmendia, José 
López, Rafael Muñiz y Pedro López. 
Almacenes de tabuco en rama. Pre 
sidente: Manuel Muñlz. Vocales: A n -
drés Sánchez, Manuel García Pulido, 
Abelardo Cuervo, Ricardo Egusgul-
za Gonzalo Cañavera l y Fernando 
Lobeto. Suplentes: José R. González, 
Angel Prieto y Santiago ToiUño. 
Tiendas de libros de todas clases. 
Presidente: Jaime Benavent. Voca-
les: Santiago Bustil io y Antonio 
García Vila . Suplentes: Valen t ín Gar-
cía y Roque A n t u ñ a n o . 
Tiendas de víveres finos: Presi-
dente: José María Ibáfiez. Vocales; 
R a m ó n Alvarez, Jaime Ventosa^ Ra-
món Molet, Nicolás Garrido, Candido , 
Manona y Gonzalo Torres. Suplen-1 
tes: Florian Lorena, Ricardo Gutié-) 
rrez y Maximino J. Alvarez. 
Tiendiis de t a l ab a r t e r í a . Presiden-
te: Angel Alvarez. Vocales: Manuel 
Pigues, José Mar ía Ferrer, Antonio í 
Chamizo, Manuel Santa luc ía y Fran-
cisco J iménez. Suplentes: E. Bar re i - | 
ro. Valen t ín Martinto y Celestino Me-
néndez. 
Almacenes de pianos. Presidente: 
José González. Vocales: Bernlardo 
Barr ió y Gabriel Prats. Suplentes; 
Manuel Salas y Natividad Cust ín . 
Bazares de ropa hecha. Presidente: 
Ignacio García . Vocales: Fernfando 
Prego, Eugenio 'Toyos, Laureano 
López, Amado Marcos, Modesto To-
rres y Eugenio Calm'et. Suplentes: 
Bonifacio Gut iérrez , Doroteo Cano 
y Rafael Muñiz. 
Imprentas con motor. Presidente: 
Jesi ís Bouza. Vocalas: Francisco J. i 
Rlamil, Alfopso Serrano, José F e r - ¡ 
nández . Tendió Salz, Julio Arroyo y 
Enrique Solanas. Suplentes: Pedro 
González, Rafael Diez y Bernardo 
Solana. 
N5 pudieron constituirse, por fa l -
ta de quorum los gremios de tien-
das de l ámparas , almacenes de co-1 
ches, tiendas de materiUles de cons-
trucción, almacenes de abanicos tien 
das de loza fina y ordnaria, t a í l e res 
de vidrieras y construcción de mam-
paras, cafés, confiterfias, talleres de 
COMIDA I N T I M A 
OBSEQnO A LOS ORGANIZADO-
R E S D E L H O M E N A J E A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Deseando demostrar nuestro queri-
do Director su grat i tud a lok organi-
zadores del homenaje que se le tri-1 
butó el mes pasado en los salones 
del Centro Gallego, lea obsequió 
ayer con un almuerzo. 
F u é un acto sencillo, tanto, que 
se escogió para celebrarlo el popu-
lar restaurant de Chinchurreta, que 
Justificó una vez más la fama de que 
goza su cocina, netamente e spaño-
la y por española esp léndida . 
Entre los comensales anotaremos 
en primer t é rmino a nuestro muy 
distinguido compañero el DIrec to í 
de " E l Mundo", señor Antonio G. 
Mora, que ha l lándose casualmente 
en el restaurant fué invitado y ocu-
pó entre aplausos de s impa t í a pues-
to de honor en la mesa, jun to con 
los presridentes del Centro de Deta-
llistas y del Centro de Cafó, señorea 
Manuel Vázquez y Josó Cuenco, y 
«J anf i t r ión . 
Los demás comensales fueron los 
señores R a m ó n Armada, Juan Alva-
rado, Francisco Pardo, Juan B. San-
teiro, Lucio Fuentes, Cayetano Gar-
cía Lago, Ventura Alonso, José 
Sa3amendi, Josó Galego, Ambrosio 
Sánchez, Regino Pico, Segundo 
Presmanes, Fernando Cueto, Enri* 
que San Ju l i án , Benigno Pé rez , Vi* 
cente P iñe i ro , Alfonso Montee, 
Fraaiclsco Arredondo, José Menén-
dez, Lorenzo Díaz, Rafael Gut ié r rez , 
Demetrio Menéndez el doctor Felipe 
Rívero , Director del "Avisador Co-
mercial", y nuestros compañe ros de 
Redacción León Ichaso, José A, Fer^ 
nández, Rafael Mar ía Angulo, Juan 
Antonio Pumariega y Francisco 
Ichaso. 
Se deslizó la suculenta comida 
agradablemente, y a la hora de los 
brindis ofreció en tono famil iar el 
agasajo, en nombre de nuestro D i -
rector, nuestro camarada Rafael Ma-
ría Angulo. Hablaron luego, para 
agradecerlo, el presidente del Centro 
fle Detallistas, s eñor Vázquez, y el 
vice presidente, señor Lucio Fuen-
tes, los cuales ratificaron con be-
llas palabras l a s impat ía que con ac-
tos para nosotros memopablee han 
í emos t r ado sentir hacia Yepín Ríve-
ro, cuantos con ellos f iguran en la 
Importante corporación. 
A l salir, muy complacidos todos, 
le la t ípica fonda española , anunc ió 
Chlnchurreta que para el p róx imo 
tunes le tendremos Instalado en Com 
postela 10 6, a donde se traslada Im-
pulsado por l a prosperidad del ne-
todo que lo ha hecho popular entre 
ios gastrónom<j&. 
mecánica ain fundición, fábr icas de 
tabacos de partido, banqueros, ho-
teles, prestamista, sobre alhajias, 
tiendas de Instalación de efectos ma-
temáticos , almacenes de pele ter ía , 
garages talleres de despalillar, fábr i -
cas de ' dulces con motor, tlendJaa 
mixtas y consignatarios de buques 
de t ravesía . 
Los comerciantes matrlculadosc en 
estos giros t end rán que t r ibutar por 
las tarifas. 
LAS BECAS 
El Interventor General del Esta-
do ha autorizado al señor Alcalde 
de facto para disponer de la consig-
nación de calamidades públ icas con 
objeto de que pueda pagar las becas 
corerspondientes al mes de enero de 
los 1,350 niños que m/antiene el 
Ayuntamiento en distintos colegios y 
asilos de esta capital. 
La autor ización ha sido concedi-
da por tratarse de un caso excep-
cional y sin que siente precedente. 
Además el Interventor recomien-
da a l - Alcalde que para solucionar 
este asunto en el futuro acuda a la 
Comisión del Turismo para que de 
sus propios fondos ayude al soste-
nimiento de la niñez desvalida. 
Atendiendo esta recomendación, 
el señor Carmena ha comisionado al 
señor Agust ín Treto, jefe del De-
partamento de Gobernación, pa rá 
que lo represente en la sesión que 
ce lebrará esta noche la Comisión del 
Turismo, exponga el problema de las 
becas de los niños pobres en todos 
sus detalles y recabe el auxilio de 
la misma para resolver este grave 
conflicto. 
E l señor Carmena ha dado órde-
nes a la Tesorer ía para que hoy se 
pague a los Directores de Colegios las 
subvenciones del mes de enero. 
En cuanto a los otros meses, caso 
de no lograrse el auxilio de la Co-
misión del turismo, se e s t u d i a r á a l -
gún proyecto, a parte de la depura-
ción de eáas» becas, para reducir el 
número de pensionados. 
EMBARGOS I M P R O C E D E N T E S 
E l señor José F e r n á n d e z , dueño 
de la carboner ía sita en Paula 88, 
ha presentado un escrito en la A l -
caldía, protestando contra el impro-
cedente embargo de 30 sacos de 
carbón que le Üa hecho el Departa-
mento de Impuestos, por supuesto 
adeudo de la contr ibución del ejerci-
cio de 1919 a 1920. 
Acompaña dicho seño r un recibo 
de la patente y otro de la contribu-
ción que llevan los folios 0234 y 
0 671 satisfechos el d ía 23 de octu-
bre ele 1919. 
Idént ico escrito ha presentado el 
señor Antonio López de Soledad 10, 
contra un embargo de 50 sacos de 
carbón que Ée le ha hecho t ambién 
por eupuesto debito de la contr i -
bución de 1919 a 1920. 
Asegura el señor López hallarse 
al corriente en el pago y en prueba 
de su af i rmación acompaña los com-
probíantes del caso. 
AUMENTOS D E GASON D E AGUA 
Por resolución del Alcalde se ha 
dispuesto que sea elevado a 40 pe-
sos anuales el cañón de los servicios 
de agua de las casas Estrella 52, y 
108, Barret 61, 66, 69 y 131, Aran-
go esquina «a Villanueva, Armas en-
tre San Mariano y Vista Alegre, Solar 
7, General Casas Casas 3 y 7, A n t ó n 
Recio ó y Gorgas 94, por* rentar 
cada una m á s de 3 4 pesos mensuales. 
UNA R E S O L U C I O N 
E l Aldalde ha resuelto que no pue-
de situarse con ca rác te r permanente 
automóvi l n i vehículo alguno en el 
tramo de la calle de Aguiar com-
prendido entre Obispo y el n ú m e r o 
92, lugar donde está instalado un 
establecimiento de ventas por medio 
de subastas del señor Roberto Hey-
drich, todla vez que esa parada de 
vehículos, dada la forma en que rea-
l lizan las ventas en dicho establecl-
¡ miento, interrumpe la entrada a l 
ASOCIACION D E LAÑO REANOS 
La Junta General ordinaria se ce-
l eb ra r á el día 14 del actual a las 
ocbo y media d'a la noche, en el Cen-
tro Gallego. 
Orden del d ía : Acta. Balance y 
Comisiones. Asuntos Generales. 
"EMIGHADOS DE RIOTORTO" 
He aquí algunos datos de la la-
bor que viene realizando esta colec-
tividad. 
En Junta General celebrada el 28 
del pasado el balance presentado por | 
el Tesorero s«ñor Antonio Cur rá s , i 
arroja un saldo de $747.40. 
Entre los asuntos tratados, o | 
i acuerdos tomados se autor izó hacer i 
un giro de 5200.00 m. o. para dotar ¡ 
¡a la escuela de la Piirroquia de Mel-1 
lán, (construida bajo los auspicios I 
de esta sociedad), ce los muebles! 
necesarios para ponerla en condicio-j 
nes de dar clase lo más pronto po-! 
eible. 
Para seguir la obra de dotar a la j 
Comarca de escuelas necesarias, esta ' 
sociedad tiene acordada una gran ] 
fiesta, a su beneficio para atender 
con sú producto a las necesidades de 
otras Parroquias. Esta fiesta t e n d r á 
lugar el domingo S de Abr i l próximo, 
La comisión de fiesta la constituye 
la Directiva en pleno, con su presi-
dente a la cabeza, para el mejor éxi-
to de la misma. 
Dicha fiesta se rá en la Quintla del 
Obispo, y será de 12 m. a 12 p. m. 
' Ayer l legó a Jmostró puerto la Compañía dramática francesa de la Porte Saint Martin, de París, que dehu 
tar á mañana en el Teatro Nacional. E n la fotografía, tomada por núes tro compañero Buendía en el puen-
te del "Lafayette", aparecen Piorre Magnier, Blandió Toutain, Juliette Clarel, C'olia Ciairnet y Jean Calvé. 
mismo. 
S O B R E UNA P E T I C I O N 
Con motivo del escrito presenta-
do por el Comité Pro-Habana Mun-
dial, solicitando la prohibición de 
la mendicidad, la supres ión de los 
postes anunciadores, el arreglo de 
los baches y la colocación de recep* 
táculos paila basuras en los par-
ques y paseos públicos, el Alcalde 
de facto ha dado órdenes a loe dis-
tintos departamentos del Munici-
pio para que le propongan lo que 
sea practicable dentro de la providic-
clón de la Aldaldía sobre los dos 
primeros asuntos. 
En cuanto a los baches el señor 
Carmona dirigió ayer un escrito a 
la Secre tar ía de Obras Públ icas , In -
teresando Di reparac ión de los mis-
mos. 
También ha consultado a la Se-
cre ta r ía de Sanidad sobre la coloca-
ción que se Interesa de receptáculos 
para basuras en los pUrques. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de Meen-
cía al señor Antonio Ramos, Ins-
pector de la Sección de Acueductos 
del Depár t amen to de Impuestos. 
EL HOMENAJE A DON 
RAIMUNDO CABRERA 
SOCIEDAD ECONOMirA D E A M I -
GOS D E L PAIS 
Debiendo celebrarse en ^1 Teatro 
¡ Nacional en la noche del 9 del co-
! rriente, el gran homenaje que rinde 
j la sociedad cubana a nuestro Presi-
¡ dente, Dr. Raimundo Cabrera, se c l -
j ta por este medio a los Socios de la 
! Económica para que se r e ú n a n en 
' los portales del Hotel Inglaterra a 
j las 9 de dicha noche, ostentando la 
i medalla de nuestra Sociedad, a f in 
j de recibir oportunamente a l i lustre 
festejado y pasar unidos al lugar 
, que nos corresponde ocupar en «1 
, Teatro. 
Habana, 8 de marzo de 1928. 
E L S E P E L I O D E L S E Ñ O R C A R L O S D E V E L A S C O e l a z ú c a r y e l t e l e f o n o 
SU C A D A V E R LLEGO A Y E R EW E L V A P O R L A F A Y E T T E 
EL ACTO, UNA SENTIDISIMA MANIFESTACION DE DUELO 
En el vapor Lafayette llegó ayer 
el cadáver del Sr. Carlos de Velasco, 
vicecónsul de Cuba en Par í s , que fa-
lleció recientemente en la capital de 
Acompañando los restos mortales 
venía la atribulada viuda. 
Para recibirlos acudieron al mue-
lle, el Sr. Jorge Alfredo Belt. Mario 
Guiral Moreno, Julio Vi l lo ldo , R i -
cardo Sarabasa, Emil io Roig, W. 
Gálvez, y otros. 
A las '# de la tarde fué desem-
barcado por la explanada de la Ca-
p i t an ía del Puerto el cadáver , al que 
s e le dispensaron los honores corres-
pondientes. 
En una de las lanchas del crucero 
Cuba embarcó el alférez de navio se-
ñor Torroella, quien, al mando de 
cuatro sargentos y cuatro alistados 
de la Marina, procedió a desembar-
car el cadáver . 
A esa hora estaba en la explanada 
la segunda compañía del segundo 
ba ta l lón de Ar t i l le r ía del Sépt imo 
Distr i to Miilitar, ai mando del te-
niente Heredia, formando la escolta 
mi l i ta r , adeinás la banda de mús ica 
de la Art i l ler ía , un a r m ó n con cua-
tro sargentos de servidumbre. Escol-
taron el cadáver ocho capitanes. 
Presidieron el duelo el secretarlo 
de Estado doctor Carlos M . de Cés-
pedes, el subsecretario doctor Gui-
llermo Patterson; y entre los que 
acudieron al entierro, recordamos, 
a d e m á s de las personas anterlor-
miente citadas, al coronel Aurel io 
Hevia, y los señores Carlos Manuel 
Quintana, Rafael Mar t ínez Ibor, Fer-
nando Payne, licenciado Antonio 
Mar t ín Rívero, doctor Manuel Ecay 
de Rojas, Angel Solano, Antonio 
Forteza, Néstor y José M . Carbonell, 
doctor Carlos de Zrjldo, Garófaio 
Mesa, Aurelio Miranda, doctor Gar-
cía Echarte, y otros muchos. 
Las siguientes coronas le fueron 
ofrecidas: una, con esta dedicatoria: 
A nuestro fiel amigo Carlos, Geno-
veva Guardiola Vda. de Estrada 
Palma; otra de la esposa del Secre-
tario de Estado; otra del señor Ma-
t ías Betancourt; otra del general Me-
nocal y s e ñ o r a ; y otra de Alfredo 
Bell . 
El acto del entierro resu l tó una 
verdadera y sentida manifes tac ión 
de duelo. 
El Sr. Carlos de Velasco era miem-
bro supernumerario de la Academia 
Nacional de Artes y Letras y fué d i -
rector de la revista Cuba Contem-
poránea . 
En el Cementerio de Colón se le 
dió sepultura a su cadáver , r ind ién-
dosele honores militares. 
Que descanse en paz el compañero 
desaparecido y reciban su viuda y 
demás familiares la sincera expre-
sión de nuestra condolencia. 
D E P A L A C I O 
TOMA DE POSESION 
E L PRESIDENTE D E L A Y U N T A -
MIENTO DE PEDRO BETANCOURT 
El señor Pan ta león Figueroa Fun-
dora nos ha remitido un atento salu-
do, comunfeándonos que el pasado 
24 de febrero úl t imo tomó posesión 
del cargo de Presidente del Ayun-
tamiento de Pedro Betancourt, para 
el que fué elegido ese mismo día 
por sus compañeros de Consistorio. 
Agradecemos el saludo y" le desea-
mos todo género de prosperidiades 
en el desempeño de sus funciones 
municipales. 
E l nuevo Alcalde de Abreus 
(Por te légrafo) 
ABREUS, marzo 8. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Han tomado posesión Ips nuevos 
concejales procediendo a elegir Pre-
sidente de la Cámara a l señor Do-i 
mingo Linares Morff i , segundo A d -
ministrador del Centnal Constancia 
y Secretarlo al señor Feliciano Or-
tiz Palma, los dos de filiación l iberal . 
También tomó posesión de su cargo 
como Alcalde del t é rmino el s e ñ o r ' 
Federico Pérez García, en el Ayun ta - í 
miento fueron obsequiados los con-1 
currentes con sidra y dulces. 
Antonio J . de A razo «a. 
Secretarlo. 
Recusado el juez Saladrigas 
El Ldo. Augusto Saladrigas, juez 
especial en la causa por malversa-
ción y falaa subasta de automóvi les 
de la Dirección de Loter ías , remi-
t ió al Juagado Especial a cargo del 
Magistrado Ldo. Mario Montero, d i - , 
cha causa, por no poder conocer de'! 
ella* por haber sido recusado por el 
Dr. Norberto Alfonso, procesado en 
la misma, alegando enemistad per-
sonal del Juez contra él . 
DBSFAJjCO E N A L A -
CRANES 
E l Sr. Romay, pericial de la Se-
cre ta r í a de Gobernación in formó 
ayer* a dicho centro que al realizar 
un arqueo en la caja del Ayunta-
miento de Alacranes pudo compro-
bar la falta de $2,322.61; y que con 
la finalidad de evitar al Tesoro la 
responsabilidad que pudiera caberle, 
varios elementos solventes celebraron 
una reunión y colectaron entre ellos 
una cantidad Igual que fué después 
llevada a la Tesorer ía Municipal . Lo 
que no ev i ta rá al Tesorero verse en-
vuelto en una causa, porque ya el 
Juzgado se había comstltuído y com-
probado el desfalco. 
GUAMACARO, M A R -
T I , JAGÜEY GRANDE 
En estos Ayuntamientos no existe 
ninguna Irregularidad, según Infor-




Se ha dispuesto el cese de los su-
pervisores militares de Jaruco, San 
Antonio de las Vegas, Consolación 
del Norte, Ba t abanó y Yaguajay. 
DESFALCO E N P A L -
M I R A 
Los periciales de Gobernación han 
hallado desfalcado en la suma de 
$147.08 la caja del Ayuntamiento de 
Palmira. Comunicado el hecho al 
Juzgado, éste se cons t i tuyó en la Te-
sore r í a tomando declaración al Te-
sorero, el cual dijo que esa suma la 
habla depositado en la residencia 
del s eñor Atanaslo Gómez, por ofre-
cerle poca seguridad la caja muni-
cipal. 
UNA INVESTIGACION 
E l Secretario de Gobernación ha 
ordenado que se abra una Investiga-
ción para depurar responsabilidades 
en cuanto a la fuga de seis presos 
de la Cárcel de Pinar del Río. 
AUDIENCIAS 
Para Jaoy tiene concedida una au-
diencia el senador Sr. Wlfredo Fer-
nández. También tiene audiencia pa-
ra hoy el Alcalde da Regla, señor 
Boech. 
MINISTRO D E HO-
L A N D A 
En la próxmia semana presentara 
sus Credenciales el nuevo Ministro 
de Holanda en Cuba. 
RE-EXPORTACION 
DE OPIO 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado la reexpor tac ión al puerto 
de origen cuatro baúles conteniendo 
487 kilos de opio, que llegaron el 
día 2 de mayo de 1922 en el vapor 
Alfonso X I I . Este decreto deja sin 
efecto una resolución de la Secre-
t a r í a de Hacienda por la cual se dis-
puso ej decomiso de la mercancía , y 
contra la que interpuso recurso de 
alzada el señor Luis Hervas Alde-
coa. 
POLITICA 
Los Presidente de Comités Conser-
vadores de la Habana han solicitado 
una audiencia del Jefe del Estado. 
BANQUERO 
Ayer se en t rev is tó con el Jefe del 
Eatado el Vicepresidente del Banco 
del Comercio. 
L A S D E U D A S D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Varios senadores estuvieron ayer 
en Palacio para tratar con el s eño r 
Presidente del proyecto de ley sobre 
designación de una Comisión del Se-
nado para Investigar lo relacionado 
con las deudas de Obras Públ icas . 
La importancia del teléfono de lar-
ga distancia quedó patentizada en la 
reciente actividad inusitada del mer-
cado del azúcar . 
Cuando los precios del azúcar se 
elevaron a saltos en New York en l a 
primera parte de este mes, crearon 
inmediatamente una si tuación que 
exigió constantes y r áp idas comuni-
oiaciones entre los banqueros, corre-
dores de azúcar , compañías azuca-
reras, centrales y colonias. 
Asuntos que significaban millones 
de pesos su rg í an al menor aviso. A 
la menor noticia habJa que tomar re-
soluciones, pues cualquiera pérd ida 
d'e tiempo en obtener la necesaria 
información y consejo hubiera re-
sultado excesivamente costosa. 
En la Habanla hab ía un grupo de 
hombres que necesitaban tratar asun-
tos con frecuencia y sin demora con 
sus agentes en New York y con otras 
personas residentes en el corazón de 
los distritos azucareros del pa ís . En 
New York había otro grupo de hom-
bres que necesitaban igualmente tra-
tar con personas residentes en la 
Habana y en el interior de la Isla. 
L a misma necesidad sen t í an los que 
se encontraban en las colonias y en 
los grandes centrales. 
Hace cerca de tres años , cuando 
el mercado azucarero se desmorali-
zó y la excitación reinaba junto con 
la conternüación en Cuba, las perso-
nas residentes en la Habana pod ían 
comunicarse con los centrales, pero 
exis t ía ua brecha en la l ínea de co-
municaciones de la Klabana. Entre 
esa ciudad y New York, lo que ha-
bía de decirse t en ía que ponerse por 
escrito, enviarlo por telégrafo y e l 
Impaciente expedidor del mensaje te-
nía que esperar un tiempo precioso 
hasta que aqué l fuera entregado y le 
contestaran. 
Entonces, la respuesta no resulta-
ba una solución para él o acaso, a l 
recibirse la respuesta lus condiciones 
hubiesen cambiado y no era aplicable 
a su problema. 
Ahora sin embargo, las cosas son 
felizmente diferentes. Los cables del 
teléfono Habana-Key West pertene-
cientes a la American Telephone and 
Telegraph Company y a la Interna-
tional Telephone and Telegraph Cor-
poration dan la solución y ahorran a 
muchas personas el desequilibrio de 
sus nervios. 
Los dos mejores circuitos telefó-
nicos del mundo, según los exper-
tos, es tán entre New York y San 
Fna.ncisco y New York y la Haba-
na. Con una t rasmis ión muy clara 
y un servicio casi tan ráp ido como 
entre dos teléfonos locales, las per-
sonas que ee hallaban en New York 
y la Habana, vitalmente interesadas 
en la s i tuación azucarera, pudieron 
conferenciar a la menor noticia y na-
die tuvo que \angustiarse por lo que 
estaba ocurriendo en el otro extremo. 
Una vez más , las l íneas de larga 
distancia de la Cuban Telephone 
Company han demostrado eer de Ines-
t imable valor. Desde la reconstruc-
ción de ese sistema^ y la instala-
ción de estaciones repetidoras y cua-
dros de prueba, es fácil y agradable 
hablar desde Santiago de Cuba o 
cualquier otro lugar distante en Cuba 
a New York vDa la Habana y Key 
West. 
Eso hizo posible obtener Informes 
fidedignos y opiniones en aquellos 
lugares donde se es tá cortando o 
sembrando la caña. De esta manera 
fué eliminado Jan fáci lmente el ele-
mento caótico Inyectado a üan c r í t i -
cas situaciones; los hombres mantu-
vieron su serenidad y todos trabaja-
ron juntos e inteligentemente. 
Los que uti l izaron el teléfono se 
aprovecharon de sus facilidades, dan-
do por resultado un nuevo record en 
el volumen de tráf ico de larga distan-
cia entre puntos de la isla, y entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
Los cables telefónicos entre la Ha-
bana y Key West han eido de gran 
valor comercial para Cuba y los Es-
tados Unidos desde que se tendieron 
en 1921, y su Importancia se reco-
noce más cada día por los hombres 
de negocios de las dos naciones; pe-
ro t ambién es probablemente cierto 
que j a m á s sirvieron para propós i to 
tan Importante, o sirvieron de me-
j o r modo que en la excitación azuca-
rera de 'Febrero. 
"SAN LORENZO DE ARBOL Y 
•SU COMARCA" 
La Junta Directiva ordinaria se 
c e l e b r a r á en el local social el día 12 
a las 8 p. m. 
Orden del d í a : Lecturta del acta 
, anterior. Informe mensual. Corres-
í pendencia. Informe Sección de Pro-
paganda y Asuntos Generales. 
CENTRO CASTELLANO 
La Sección de Propaganda se dis-
Wifredo Fernández 
Viene de la primera página 
SIGUE RIGIENDO E L l 'KESI P l ES-
TO TRIMESTRAL D E MARZO 81 
M A D R I D , marzo 8. 
El gobierno decidió hoy aplazar 
el presupuesto trimestral de Marzo 
31 a base de que cont inúen apl i -
cándose los actuales crédi tos sin mo-
difiaación d'e ninguna clase. 
El aplazamiento con t inua rá hasta 
que se presente y apruebe el nuevo 
presupuesto, lo que no ocurrirá antea 
de 1924. 
clones. Esa Ley, está violada. Nos-*, 
otros pedimos que se cumpla y nos 
atacan. La Comisión se burla de 
ella y la presentan como salvadora 
de la moral pública. Es original es-
te nuevo sistema de honradez y de 
pulcr i tud, q u e consiste en violar las 
leyes» 
E l E m p r é s t i t o se hizo para con-
ju ra r una crisis económica grave. 
El Tesoro cubano ha pagado ya por 
intereses de ese Emprés t i t o , una 
cantidad mayor que la recibida de 
los banqueros. En vez de traer dine-
ro, lo exportamos. Por lo visto, tam-
bién esto se halla muy de acuerdo 
con el In terés nacional. 
Cuando un grupo de senadores re-
sist ió a la Ley, autorizando esa ope-
rac ión , la campaña de Injurias con-
tra ellos fué formidable. 
Propusimos un sistema de ob l i -
gaciones interiores para amortizar 
los crédi tos , en dos o tres años y se 
nos dijo que la Repúbl ica sucumbi-
r í a abrumada de sus deudas, por 
culpa nuestra. Caer íamos de plano, 
en los preceptos de la Enmienda 
P la t t . . . Nos in te rvendr í an indefi-
nidamente. 
Ai i rmamos que la deuda, Inen de-
purada, se reduc i r í a a muy pocos 
millones, y contra todos estos argu-
mentos, se exhibió el gesto impera-
tivo de un índice r ígido y frío que, 
sin solemnidades de protocolo, decía 
desde la penumbra de Tu l ipán : "Cu-
ba paga, o pierde sus instituciones. 
Repúbl ica o Emprés t i t o en 24 ho-
ras." 
P o d r í a robustecer estas afirmacio-
nes con múl t ip les textos per iodís t i -
cos. Incluyendo algunos del DIARIO 
para reflejar el desquiciamiento pa-
sional de aquellos días y la amenaza 
de radicales medidas contra el Con-
greso. Recuerdo, sobre todo, la Ira 
con que un Secretario del Despacho, 
venerable figura revolucionaria, sos-
ten ía en la mans ión presidencial, la' 
necesidad pa t r ió t ica de dlsolvérnos 
con el e jérci to , apretando una car-
tera, recibida como casi todas las del 
actual Gabinete, de una mano igno-
rada, quizás cubana, acaso extran-
jera. No olviidaré nunca la sorpresa 
con que oí a un amigo en t r añab l e 
compañero de días de turbulencias, 
decirme que las muchedumbres de-
bían ahorcarnos; ¡las muchedumbres 
que meses antes, hablaban de ahor-
carlo t ambién a é l ! 
Cedimos bajo el Impulso de aque-
lla p res ión : ¡ legamos a sentir du-
das; votamos el Emprés t i to y ahora 
resulta que Cuba no tenía deudas 
apremiantes, ni vacilaba la Repúbl i -
ca, ni hab ía crisis, ni eran necesa-
rios en la circulación aquellos mi l lo -
nes. Aquel Emprés t i t o se votó, pa-
ra que unos cuantos Magistrados en-
vueltos en la román t i ca leyenda de 
que van a restaurar la Patria, pasen 
meses y meses sobre expedientes y 
papeles, haciendo algo de lo que Na-
poleón sat i r izó, cuando separando 
de su puesto a uno de sus mas sa-
bios consejeros, di jo: ¡Qué detesta-
bles gobernantes son estos hombres 
teór icos perdidos siempre en lo i n -
fini tesimal! 
Para Imprimir le a la l iqui lación 
de la deuda un procedimiento lento 
de revisiones llevadas al á tomo, no 
hac ían falta organismos especiales. 
Bastaba la vía contencioso-adminls-
t ra t iva. La Comisión se creó para lo 
contrario. Como dijo el Ilustre Se-
nador señor Juan G. Gómez, con el 
f in de hacer una obra económica y 
de gobierno, resolviendo un grave 
problema nacional. 
Ahora tenemos que esa obra se 
realiza, pagándoles a los extranje-
ros, arruinando a los cubaAos y de-
jando en la Banca ex t raña los m i -
llones de Cuba. Y cuanto se haga 
o se Intente en desacuerdo con eso 
despierta zozobras pa t r ió t icas en el 
país , según el articulista. 
Aunque nadie puede negar recti-
tud de propósi tos a la prensa, no es 
disculpable tampoco el sistema de 
e m p a ñ a r siempre el aspecto serlo de 
todas las Iniciativas con la sombra 
de intereses personales, muchas ve-
ces imaginarios. Es un mal método 
de cr í t ica . Aleja concursos valiosos 
Retrae opiniones respetables y em-
pequeñece el sereno estudio de las 
pone a laborar con gran e m - a ^ 
vista de que se precisa un» 0-«l 
labor, sobre todo en lo qÜQ * acUt4 
a Delegaciones. ^Pett» 
Muy en breve, saldrá el SM. 
cretario señor Valbuena. a» M 
la mis ión de visitar distinto» i lleT»' 
ó'e la Isla, donde hay ¿ r , ^ 
fie castellanos, y establecerá ^ ro 
cienes donde no los hayu re ía-
zando aqué l l a s que por ' ia ^ ^ i -
crisis sufrieron bajas. •••ífi 
Este viaje del Secretario 
p r ó x i m a m e n t e un mes, y Be 
que sea de gran resultado n!*Peí> 
reciben con frecuencia del l t ^ 
de l(a Isla, cartas de buenos cast r 
nos que desean sumarse a bus n 
nos, para contribuir al enera 
miento de la inst i tución. 8 an<1«ci. 
Otros muchos acuerdos de tr 
dencia tiene en cartera la SeccM^11' 
Propaganda, que los Irá desarrnü ^ 
do paulatinamente. Ilaa' 
CENTRO ESPASOL DE REGLA 
El baile social ha de lleTar» 
efecto' en este Centro el dfa i , * 
los corrientes a las 9 p. m 
* \ 
CLUB D E L A COLONLI L E O X ^ 
A solicitud de varios socios * 
seosos de concurrir al homenaje o. 
se hab ía de efectuar el día 11 
el Hotel Plaza, al señor Danie lV 
llón y no pudiéndolo hacer por ^ 
tar comprometidos en ese día, la 2 
misión ha acordado con el fin'de oí0 
este acto sea de lo más concurría 
posible, transferir el referido ban 
quete p i r a el día 17 del actual, en el 
mismo local y a la misma hora áfl 
viendo para ello los billetes yá ex 
tendidos. 
Se ha convenido que a este acto 
solo conscurran hombres soloe y Se 
suplica a los señore í asociados jt 
provean del billete lo más anteg no. 
sible y que las liquidaciones se ha. 
gan antes del día 15, pues ese ffla a 
las 9 de la noche se cerrarán la» 
Inscripciones. 
S O C I E D A D D E " * 
CONFERENCIAS 
Ayer tarde tuvo efecto en el Au-
la Magna del Instituto ProYlncial, 
la segunda conferencia del curso 
que sobre Li tera tura mexicana ofre-
ce el culto profesor doctor Juan J. 
Remos, b'ajo los auspicios de la joven 
y mer i tor ia Sociedad de Conferen-
cias, de la que es Presidenta de 
Honor. 
Versó é s t a sobre el período ro-
mánt ico de dicha Literatura, hacien-
do primeramente consideraciones ge-
nerales sobre la gran escuela que 
rompió los moldes del vetusto cla-
sicismo, abriendo nuevos y amplios 
horizontes al arte, que culminaron 
en las tendencias 'modernistas, pro-
clamadoras de la literatura en las 
regiones sin fronteras del idealismo 
y del sacro evüngelio de la renova-
ción. 
Dise r tó luego, con vasta erudic-
clón sobre las más excelsas figuras 
del romanticismo mexicano: Calde-
rón y R o d r í g u e z Galván, teve^ndo 
la influencia qne ejerció José Marfj 
Heredia sobre los poetfas de esU 
época y el esp í r i tu clásico y acadéralc» 
que predomina en Rosado, Carpió, 
Arango y Escandón , Ramírez, Rosas 
Moreno, Prieto y Al tamiranó . 
F u é una bella diser tación que pu-
so de manifiesto un<a vez más los po-
sitivos valores del entusiasta maestro 
que consagra su vida a la gestación 
de una juventud, noble y pensacfon. 
La conferencia fué ilustradla por 
las s e ñ o r i t a s . Sarah Pascual, Julií-
ta Odio, Mercedes Ravivina y Norma 
Tuste quienes recitaron magistral-
mente inspiradas poesías. 
El p róx imo jueves continuará el 
desenvolvimiento del curso, que coni-
t i tuye leg í t imo timbre de orgullo 
para la Sociedad de Conferencias. 
E L GOBIERNO ELDIJCvA bAS 
DISCUSIONES SOBRE ASUNTOS 
QUE P U D I E R A N CREAR 
DIFERENCTAS 
M A D R I D marzo 8. 
A f i n de eliminar toda posibilidad 
de que surjan diferencias de opinión 
entre loa Consejeros de la Corona, 
de modo que el gobierno pueda pre-
sentar un frente unido el día de las 
elecciones, se decidió hoy en adelan-
te y hasta que se celebren las elec-
ciones, se l imi t a r án las deliberacionsí 
en el Consejo a asuntos de orden 
puramente administrativo. 
cuestiones. Así llegan esos largos pe-
r íodos de inhibición y de silencio de 
los homb)3s públl-joo, que tenien-
do un cri ter io no lo exponen y Pen" 
sando una fórmula no la defienden, 
temerosos de que les asalten inva-
riablemente las reticencias y las in" 
terpretaclones ofensivas y malicio-
sas. 
Reconozcamos que esto es perju-
d i d a l , aun-que en cuanto a mí consi-
dere, como dije en la Cámara, mu.r 
desdichado al polít ico que al traveí 
de largos años de luchas no supo 
adquir i r un pequeño caudal de íu ' 
toridaS moral para sonreír desdeño-
samente ante ciertau Insinuaciones 
calumniosas. 
La autoridad del DIARIO 
grande. Pero reconocerá que tam-
bién el doctor Zayas, debe estar 
Interesado en salvar los euprenios 
Intereses de Cuba, y de eus labio* 
o ímos ayer, Aurel io Alvarez Y 1 ° ' 
las c r í t i cas m á s sutiles contra Ia 
Comisión y la aprobación más dis-
creta a nuestra iniciativa. 
Como el DIARIO empieza por a«' 
clarar noblemente que no conoce 
el protilema, claro es que no va 
dirigidas a él muchas de estas oo-
servaciones. No obstante, tratándose 
de un ó r g a n o de publicidad tan 
r ío y de tan poderosa Influencia e 
la opinión, sería justo que lo est ' 
d íase , en la seguridad de quo re 
t i f icar ia sus censuras. Censuras, Q 
a pesar de su tono elevado, he 
rldo contradecir, contra mi costu?e 
bre de aceptar siempre el Juicio 
mis compañeros" de periodismo, J 
venes y viejos, porque alcanzan 
Senadores que aprobaron con 
votos nuestro cri terio y cuya r ^ ' 
t l t ud de Intenciones debe resplan"8' 
cer. 
Con el mayor afecto. 
Wifredo F E B N ANDES-
